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	 1 	
	
	
	
		
	
B eri c ht	 z ur	 M e di e n -	u n d	 Kr e a-
ti v wirt s c h aft	i n	 L ei p zi g.	
	
S c h w er p u n kt :	I nf or m ati o n s-	u n d	 K o m m u ni-
k ati o n st e c h n ol o gi e n 	
	
	
St u di e	i m	 A uftr a g	 d es	 A mts	f ür	 Wirts c h aftsf ör d er u n g	 d er	 St a dt	 L ei p zi g 	
	
L ei p zi g	 – 	A u g ust	 2 0 1 7 	
	
	
	
H T W K	 L ei p zi g 	
	
R ü di g er	 Wi n k 	
M ari e	 B e a u p ai n 	
Li n a	 B er e n ds 	
Fri e d eri k e	 Fri el er 	
B a b ett e	 K ö h n -H e v er ni c k 	
M a xi m	 L o b a c h o v 	
D a ni el	 S p e d a 	
	
	 	
	 2 	
	
Di e	 A ut or e n	 b e d a n k e n	si c h	f ür	 di e	 U nt erst üt z u n g	 u n d	 w ert v oll e	 Hi n w eis e	 b ei: 	
	
- Bri gitt e	 Br ü c k	( St a dt	 L ei p zi g),	 Ut a	J o h a n n es	( St a dt	 L ei p zi g),	 Mirj a m	 S c h mi dt	( St a dt	
L ei p zi g),	J e ns	 S o m m er -Ulri c h	( St a dt	 L ei p zi g) 	
- A n dr e as	 Vi erli n g	( Cl ust er	 IT	 Mitt el d e uts c hl a n d	 e. V.),	J e ns	 H ei nri c h	( Cl ust er	 I T	Mitt el-
d e uts c hl a n d	 e. V.) 	
- all e n	 T eil n e h m er n	 a n	 d e n	 E x p ert e n g es pr ä c h e n,	 F o k us gr u p p e n	 u n d	 d er	 Or g a nis ati o ns-
b efr a g u n g 	
	
	 	
	 3 	
	
	 A b bil d u n gs v er z ei c h nis 	 	
	 T a b ell e n v er z ei c h nis 	
	
	
	 E x e c uti v e	 S u m m ar y 	
	
1 0 	
1. 	 Ei nf ü hr u n g 	
	
	
1 2 	
2. 	 A b gr e n z u n g	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirt s c h aft	 a m	 St a n d ort	 L ei p zi g	 u n d	
V er gl ei c h s st ä dt e	f ür	 di e	 St u di e 	
	
1 4 	
3. 	 Wirt s c h aftli c h e	 E nt wi c kl u n g	 i n	 d er	 L ei p zi g er	  M e di e n -	 u n d	 Kr e ati v wirt-
s c h aft 	
	
	
3. 1 	 Z a hl	 d er	 U nt er n e h m e n 	
	
1 9 	
3. 2 	 U ms ät z e 	
	
2 6 	
3. 3 	 B es c h äfti g u n g 	 	
3. 3. 1 	 S o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e	 B es c h äfti g u n g 	 3 2 	
3. 3. 2 	 G eri n gf ü gi g e	 B es c h äfti g u n g 	
	
3 8 	
3. 4 	 E nt wi c kl u n g e n	i n	 d e n	 S u b cl ust er n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft 	 	
3. 4. 1 	 I nf or m atio ns -	u n d	 K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n 	 4 2 	
3. 4. 2 	 Dr u c k -	u n d	 V erl a gs g e w er b e 	 4 4 	
3. 4. 3 	 R u n df u n k	 u n d	 Fil m wirts c h aft 	 4 6 	
3. 4. 4 	 M usi k	 u n d	 K ü nst e 	 4 8 	
3. 4. 5 	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit 	 5 0 	
3. 4. 6 	 Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n 	 5 2 	
3. 4. 7 	 M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n 	
	
5 4 	
3. 5 	 A us g e w ä hlt e	 B eis pi el e	z ur	 M o bilisi er u n g	 d es	 wirts c h aftli c h e n	 P ot e nti als	 d er	
M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 a us	 d e n	 V er gl ei c hsst ä dt e n 	
	
	
5 6 	
4. 	 B efr a g u n g	 v o n	 Or g a ni s ati o n e n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirt s c h aft	i n	
L ei p zi g 	
	
	
4. 1 	 V or g e h e ns w eis e	 u n d	 R ü c kl a uf 	
	
5 9 	
4. 2 	 Gr ü n d u n gsj a hr	 d er	 b efr a gt e n	 Or g a nis ati o n e n 	
	
6 1 	
4. 3 	 R e c htsf or m	 d er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n 	
	
6 2 	
4. 4 	 A n g a b e n	 z u	 d e n	 B es c h äfti gt e n	i n	 d e n	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n 	
	
6 3 	
4. 5 	 A n g a b e n	 d er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	 z u	 U ms ät z e n	 u n d	I n v estiti o n e n 	
	
6 8 	
	 4 	
4. 6 	 H er a usf or d er u n g e n	 a m	 St a n d ort	 L ei p zi g 	 7 4 	
	
	
5. 	 S c h w er p u n ktt h e m a	I K T	i n	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirt s c h aft 	
	
	
5. 1 	 Z a hl e n	 u n d	 F a kt e n	 z ur	I K T	i n	 L ei p zi g 	
	
7 8 	
5. 2 	 E x p ert e n g es pr ä c h e	 ü b er	 di e	I K T -Wirts c h aft	i n	 L ei p zi g 	
	
8 2 	
5. 3 	 Fr e el a n c er	 als	 L ei st u n gs a n bi et er	i n	 d er	 L ei p zi g er	I K T -Wirts c h aft 	
	
8 6 	
5. 4 	 Er g e b niss e	 d er	 Or g a nis ati o ns b efr a g u n g	 z u m	 S c h w er p u n kt	I K T 	 	
5. 4. 1 	 V or g e h e ns w eis e 	 8 8 	
5. 4. 2 	 U ms at zs c h w er p u n kt e	 u n d	 T h e m e nf el d er 	 8 9 	
5. 4. 3 	 M ar kt p ers p e kti v e n	 u n d	 M ar ktf ü hr er 	 9 1 	
5. 4. 4 	 K o o p er ati o n e n	 a m	 St a n d ort	 L ei p zi g 	 9 4 	
5. 4. 5 	 B e d e ut u n g	 u n d	 B e urt eil u n g	 d er	 V erf ü g b ar k eit	 v o n	 F a c h kr äft e n 	 9 7 	
5. 4. 6 	 I n v estiti o ns b er eits c h aft	i n	 d e n	 k o m m e n d e n	J a hr e n	 9 9 	
5. 4. 7 	 B e di n g u n g e n	f ür	 U nt er n e h m e ns gr ü n d u n g e n	i n	 L ei p zi g 	
	
1 0 2 	
6. 	 F a zit	 u n d	 E m pf e hl u n g e n 	
	
1 0 6 	
	 Bi bli o gr a p hi e 	 1 0 9 	
	
	
	 A n h a n g 	 	
	
	 	
	 5 	
T a b ell e n v er z ei c h ni s 	
	
T a b ell e	 1 	 A b gr e n z u n g	 d es	 Cl ust ers	  M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 u n d	 s ei n er	
S u b cl ust er 	
	
1 5 	
T a b ell e	 2 	 Z a hl	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	i n	 d er	
St a dt	 L ei p zi g	 a uf	 d er	 E b e n e	 d er	 S u b cl ust er 	
	
2 0 	
T a b ell e	 3 	 Z a hl	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	i n	 d er	
M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 i n	 L ei p zi g,	  Dr es d e n	 u n d	 C h e m nit z	 i m	
J a hr	 2 0 1 5	
	
	
2 2 	
T a b ell e	 4 	 W a c hst u msr at e n	 d er	 W Z	 6 2	( Di e nstl eist u n g e n	 d er	I nf or m ati o nst e c h-
n ol o gi e)	 u n d	 W Z	 6 3 	(I nf or m ati o ns di e nstl eist u n g e n)	 b ei	 d er	 Z a hl	 u m-
s at zst e u er pfli c hti g er	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g er	z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	
2 0 1 5 	
	
	
	
2 3 	
T a b ell e	 5 	 V er gl ei c h	 d er	 Z a hl	 d er	 St e u er pfli c hti g e n	i n	 d er	 U ms at zst e u er v er a nl a-
g u n gsst atisti k	i m	 V er gl ei c h	 z ur	 U ms at zst e u er v or a n m e l d est atisti k	
	
2 5 	
T a b ell e	 6 	 D ur c hs c h nittli c h er	 J a hr es u ms at z	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B e-
tri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	i n	 d e n	 S u b cl ust er n	 d er	 M e di e n-	u n d	 Kr e a-
ti v wirts c h aft	i n	 d er	 St a dt	 L ei p zi g	
	
	
2 8 	
T a b ell e	 7 	 U ms ät z e	 d er	 Cl ust er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft 	u n d	i hr er	 S u b cl us-
t er	i n	 d e n	 kr eisfr ei e n	s ä c hsis c h e n	 St ä dt e n,	i n	 1. 0 0 0	 €,	i m	J a hr	 2 0 1 5	
	
2 9 	
T a b ell e	 8 	 U ms at z	 j e	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äfti gt e n	 i n	 d er	  M e di e n -	
u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 d er	 dr ei	 kr eisfr ei e n	 St ä dt e	 S a c hs e ns,	 2 0 1 5 	
	
3 5 	
T a b ell e	 9 	 S o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äfti gt e	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v-
wirts c h aft,	 2 0 0 9 -2 0 1 6 	
	
3 6 	
T a b ell e	 1 0 	 A nt eil e	 d er	 S u b cl ust er	 a n	 d er	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äf-
ti g u n g	i n	 d er	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 d e n	 V er gl ei c hsst ä dt e n 	
	
3 7 	
T a b ell e	 1 1 	 G er i n gf ü gi g	 B es c h äfti gt e	i n	 d er	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft 	 4 1 	
T a b ell e	 1 2 	 W a c hst u msr at e n	 b ei	 d er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	
i n	 d er	I K T-Wirts c h aft	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	i m	 St ä dt e v er gl ei c h 	
	
4 3 	
T a b ell e	 1 3 	 W a c hst u msr at e n	 b ei	 d er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	
i m	 S u b cl ust er	 Dr u c k-	u n d	 V erl a gs g e w er b e	z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	i m	
St ä dt e v er gl ei c h 	
	
	
4 5 	
T a b ell e	 1 4 	 W a c hst u msr at e n	 b ei	 d er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	
i m	 S u b cl ust er	 R u n df u n k	 u n d	 Fil m wirts c h aft	 z wis c h e n	 2 0 0 9	u n d	 2 0 1 6	
i m	 St ä dt e v er gl ei c h	
	
	
4 7 	
T a b ell e	 1 5 	 W a c hst u msr at e n	 b ei	 d er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	
i m	 S u b cl ust er	 K ü nst e	 u n d	 M usi k	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	i m	 St ä dt e-
v er gl ei c h 	
	
	
4 9 	
T a b ell e	 1 6 	 W a c hst u msr at e n	 b ei	 d er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	
i m	 S u b cl ust er	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	
2 0 1 6	i m	 St ä dt e v er gl ei c h 	
	
	
5 1 	
T a b ell e	 1 7 	 W a c hst u msr at e n	 b ei	 d er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	
i m	 S u b cl ust er	 Ar c hit e kt ur	 u n d	  D esi g n	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	 i m	
St ä dt e v er gl ei c h 	
	
	
5 3 	
T a b ell e	 1 8 	 W a c hst u msr at e n	 b ei	 d er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	
i m	 S u b cl ust er	 M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	
i m	 St ä dt e v er gl ei c h	
	
	
5 5 	
	 6 	
T a b ell e	 1 9 	 H ä ufi gst e	 T h e m e n b er ei c h e	 b ei	 d e n	 A nt w ort e n	 z u	 d e n	  H er a us f or d e-
r u n g e n	 a m	 St a n d ort	 L ei p zi g	
	
7 5 	
T a b ell e	 2 0 	 G e w er b e a n m el d u n g e n	i m	 W Z	J	( „I nf or m ati o n	 u n d	 K o m m u ni k ati o n “) 	 8 0 	
T a b ell e	 2 1 	 G e w er b e a n m el d u n g e n	 i m	  W Z	 6 2	 ( „ Er bri n g u n g	 v o n	  Di e nstl eist u n g e n	
d er	I nf or m ati o nst e c h n ol o gi e “),	 2 0 0 9 -2 0 1 6 	
	
8 1 	
T a b ell e	 2 2 	 A nt eil e	 d er	 g e n a n nt e n	 wi c hti gst e n	 u n d	z w eit wi c hti gst e n	 L eist u n gs b e-
r ei c h e	f ür	 di e	 U ms at z er zi el u n g	
	
8 9 	
T a b ell e	 2 3 	 A nt eil	 a n g e kr e u zt er	 T h e m e nf el d er	 als	 b es o n d ers	 r el e v a nt	f ür	 di e	 Er-
bri n g u n g	 d er	 u ms at zst är kst e n	 L eist u n g 	
	
9 0 	
	
	
	 	
	 7 	
A b bil d u n g s v er z ei c h ni s 	
	
A b bil d u n g	 1 	 Z a hl	 d er 	B etri e b e	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 d er	 St a dt	
L ei p zi g 	
	
1 9 	
A b bil d u n g	 2 	 A nt eil e	 d er	 S u b cl ust er	 a n	 d er	 G es a mt z a hl	 d er	 B etri e b e	 u n d	 S el bst-
st ä n di g e n	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 d er	 St a dt	L ei p zi g 	
	
2 0 	
A b bil d u n g	 3 	 A nt eil e	 d er	 S u b cl ust er	 a n 	d er	 Z a hl	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B e-
tri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	i n	 d er	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	
d e n	 dr ei	s ä c hsis c h e n	 kr eisfr ei e n	 St ä dt e n,	 2 0 1 5 	
	
	
2 2 	
A b bil d u n g	 4 	 A nt eil e	 d er	 S u b cl ust er	 a n	 d e n	 U ms ät z e n	i n	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	
u n d	 Kr e ati v wirts c h af t	 2 0 1 1	 u n d	 2 0 1 5	
	
2 7 	
A b bil d u n g	 5 	 J a hr es u ms at z	 pr o	 U ms at zst e u er pfli c hti g e n	i n	 d e n	 kr eisfr ei e n	 St ä d-
t e n	 S a c hs e ns	 2 0 1 5	
	
3 0 	
A b bil d u n g	 6 	 S o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äfti gt e	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e a-
ti v wirts c h aft	 d er	 St a dt	 L ei p zi g	
	
3 2 	
A b bil d u n g	 7 	 A nt eil e	 d e r	 S u b cl ust er	 a n	 d er	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B e-
s c h äfti g u n g	 i n	 d er	 L ei p zi g er	  M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 2 0 0 9	
u n d	 2 0 1 6 	
	
	
3 3 	
A b bil d u n g	 8 	 U ms at z	 pr o	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äfti gt e n	 i n	 d er	
L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft 	
	
3 4 	
A b bil d u n g	 9 	 A nt eil	 d er	  M e di e n -	 u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 a n	 d er	
s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	 i n	 d e n	
V er gl ei c hsst ä dt e n 	
	
	
3 8 	
A b bil d u n g	 1 0 	 G eri n gf ü gi g e	 B es c h äfti g u n g	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	
d er	 St a dt	 L ei p zi g,	 2 0 0 9 -2 0 1 6 	
	
3 9 	
A b bil d u n g	 1 1 	 A n t eil e	 d er	 S u b cl ust er	 a n	 d er	 g eri n gf ü gi g e n	 B es c h äfti g u n g	i n	 d er	
M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 d er	 St a dt	 L ei p zi g	i n	 d e n	 J a hr e n	
2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6 	
	
	
4 0 	
A b bil d u n g	 1 2 	 S o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e	 B es c h äfti g u n g	 i m	 S u b cl ust er	 I K T	 i n	
d er	 St a dt	 L ei p zi g 	
	
4 2 	
A b bil d u n g	 1 3 	 S o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e	 B es c h äfti g u n g	 i m	 S u b cl ust er	  Dr u c k -	
u n d	 V erl a gs g e w er b e	i n	 d er	 St a dt	 L ei p zi g 	
	
4 4 	
A b bil d u n g	 1 4 	 S o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e	 B es c h äfti g u n g	 i m	 S u b cl ust er	 R u n d-
f u n k	 u n d	 Fil m wirts c h aft	i n	 d er	 St a dt	 L ei p zi g	
	
4 6 	
A b bil d u n g	 1 5 	 S o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e	 B es c h äfti g u n g	 i m	 S u b cl ust er	 K ü nst e 	
u n d	 M usi k	i n	 d er	 St a dt	 L ei p zi g 	
	
4 8 	
A b bil d u n g	 1 6 	 S o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e	 B es c h äfti g u n g	 i m	 S u b cl ust er	  W er-
b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit	i n	 d er	 St a dt	 L ei p zi g 	
	
5 0 	
A b bil d u n g	 1 7 	 S o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e	 B es c h äfti g u n g	 i m	 S u b cl ust er	 Ar c hi-
t e kt ur	u n d	 D esi g n	i n	 d er	 St a dt	 L ei p zi g 	
	
5 2 	
A b bil d u n g	 1 8 	 S o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e	 B es c h äfti g u n g	 i m	 S u b cl ust er	  M ess e	
u n d	 Di e nstl eist u n g e n	i n	 d er	 St a dt	 L ei p zi g 	
	
5 4 	
A b bil d u n g	 1 9 	 Ei g e n z u or d n u n g	 d er	 B efr a g t e n	 z u	 d e n	 S u b cl ust er n	 6 0 	
A b bil d u n g	 2 0 	 A nt eil e	 d er	 S u b cl ust er	 a n	 d er	 Z a hl	 u ms at zst e u er pfli c hti g er	 B e-
tri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g er,	 2 0 1 4	
	
6 0 	
A b bil d u n g	 2 1 	 V ert eil u n g	 d er	 Gr ü n d u n gsj a hr e	 a uf	 S u b cl ust er 	 6 1 	
A b bil d u n g	 2 2 	 R e c htsf or m	 d er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n 	 6 2 	
A b bil d u n g	 2 3 	 Z a hl	 d er	 B es c h äfti gt e n	i n	 d e n	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n 	 6 3 	
	 8 	
A b bil d u n g	 2 4 	 A nt eil	 w ei bli c h er	 B es c h äfti gt er	 a n	 d er	 G es a mt z a hl	 d er	 B es c h äfti g-
t e n	i n	 d e n	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	
	
6 4 	
A b bil d u n g	 2 5 	 Z a hl	 d er	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äfti gt e n	i n	 d e n	 a nt w or-
t e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	
	
6 5 	
A b bil d u n g	 2 6 	 A nt eil	 w ei bli c h er	 B es c h äfti gt er	 a n	 d er	 G es a mt z a hl	 d er	 s o zi al v ersi-
c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äfti gt e n	i n	 d e n	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o-
n e n 	
	
	
6 6 	
A b bil d u n g	 2 7 	 A nt eil e	 d er	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 A us z u bil d e n d e n 	 6 6 	
A b bil d u n g	 2 8 	 A nt eil	 d er	 a nt w ort e n d e n	  U nt er n e h m e n	  mit	 B es c h äfti g u n g	 v o n	
Fr e el a n c er n 	
	
6 7 	
A b bil d u n g	 2 9 	 V ert eil u n g	 d er	  Or g a nis ati o n e n	 a uf	  U ms at z kl ass e n	 i n n er h al b	 d er	
S u b cl ust er	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft 	
	
6 8 	
A b bil d u n g	 3 0 	 A nt eil e	 d er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	 u n d	 Ei n z el p ers o n e n	 mit	
J a hr es u ms ät z e n	 u nt er	1 7. 5 0 0	 € 	
	
6 9 	
A b bil d u n g	 3 1 	 V ert eil u n g	 d er	  U ms at z a nt eil e	 d er	  Or g a nis ati o n e n	 i n	 L ei p zi g	 u n d	
S a c hs e n 	
	
7 0 	
A b bil d u n g	 3 2 	 A nt eil e	 d er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 U ms at z a nt eil e n	 v o n	
m e hr	 als	 5 0 %	i n	 D e uts c hl a n d	 a u ß er h al b	 S a c hs e ns 	
	
7 1 	
A b bil d u n g	 3 3 	 A nt eil	 d er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 U ms ät z e n	i m	 A usl a n d 	 7 1 	
A b bil d u n g	 3 4 	 A nt eil	 d er	 U nt er n e h m e n	 mit	 ei n e m	 U ms at z a nt eil	 v o n	 ü b er	 3 0 %	i m	
A usl a n d 	
	
7 2 	
A b bil d u n g	 3 5 	 Art	 d er	 Zi el m är kt e	 a us	 d er	 Si c ht	 d er	 b efr a gt e n	 Or g a nis ati o n e n 	 7 3 	
A b bil d u n g	 3 6 	 V ert eil u n g	 d er	 A nt w o rt e n	 z u	I n v estiti o n e n	i m	J a hr	 2 0 1 6	 7 4 	
A b bil d u n g	 3 7 	 Z a hl	 d er	 u ms at z pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	 i m	  W Z	
" Pr o gr a m mi er u n gst äti g k eit e n "	i n	 d e n	 kr eisfr ei e n	 St ä dt e n	 S a c hs e ns 	
	
7 8 	
A b bil d u n g	 3 8 	 U ms ät z e	 i m	  W Z	 Pr o gr a m mi er u n gst äti g k eit e n	 i n	 d e n	 kr eisfr ei e n 	
s ä c hsis c h e n	 St ä dt e n 	
	
7 9 	
A b bil d u n g	 3 9 	 S al d o	 d er	  G e w er b e a n m el d u n g e n	 u n d	 -a b m el d u n g e n	 i m	  W Z -
B er ei c h	J,	 2 0 0 8 -2 0 1 6 	
	
8 1 	
A b bil d u n g	 4 0 	 E nt wi c kl u n g	 d er	 U ms ät z e	i m	 r el e v a nt e n	 M ar kt	 d er	 b efr a gt e n	I K T -
Or g a nis ati o n e n 	
	
9 0 	
A b bil d u n g	 4 1 	 E nt wi c kl u n g	 d er	 U ms ät z e	i m	 r el e v a nt e n	 M ar kt	 b ei	 a nt w ort e n d e n	
I K T-U nt er n e h m e n	  mit	  m e hr	 als	 6 0 %	  U ms at z a nt eil	 i n	 L ei p zi g	 u n d	
S a c hs e n 	
	
	
9 2 	
A b bil d u n g	 4 2 	 A nt eil e	 d er	 K o o p er ati o ns z w e c k e	 a n	 d er	 G es a mt z a hl	 d er	 A nt w ort e n	
k o o p eri er e n d er	 Or g a nis ati o n e n 	
	
9 5 	
A b bil d u n g	 4 3 	 V ert eil u n g	 d er	 K o o p er ati o ns p art n er	i m	 B er ei c h	 F ors c h u n g	 u n d	 E nt-
wi c kl u n g 	
	
9 6 	
A b bil d u n g	 4 4 	 B e d e ut u n g	 d er	 V erf ü g b ar k eit	 v o n	 F a c h kr äft e n 	 9 8 	
A b bil d u n g	 4 5 	 B e urt eil u n g	 d er	 V erf ü g b ar k eit	 v o n	 F a c h kr äft e n	 i n	 d er	 I K T -Wirt-
s c h aft 	
	
9 9 	
A b bil d u n g	 4 6 	 A nt eil	 d er	  U nt er n e h m e n	  mit	 I n v estiti o ns pl ä n e n	 i n	 d e n	 k o m m e n-
d e n	 dr ei	J a hr e n 	
	
1 0 1 	
A b bil d u n g	 4 7 	 Wi c hti g e	 F a kt or e n	 b ei	 d er	 Gr ü n d u n g 	 1 0 3 	
A b bil d u n g	 4 8 	 Wi c hti g e	 F a kt or e n	f ür	 di e	 Gr ü n d u n g;	 Gr ü n d u n gs k o h ort e n 	 1 0 4 	
A b bil d u n g	 4 9 	 B e urt eil u n g	 d er	 F a kt or e n	 n a c h	i hr er	 B e d e ut u n g	f ür	 di e	 Gr ü n d u n g	
u n d	 d es	 B e d arfs	 a n	 U nt erst üt z u n g 	
	
1 0 4 	
	 9 	
A b bil d u n g	 5 0 	 U nt erst üt z u n gs b e d arf	 b ei	 d er	 Gr ü n d u n g,	 A uft eil u n g	i n	 Gr ü n d u n gs-
k o h ort e n 	
	
1 0 5 	
	
	 	
	 1 0 	
E x e c uti v e	 S u m m ar y 	
	
Di e	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 L ei p zi g	 w u c hs	i n	 d e n	 v er g a n g e n e n	J a hr e n	 a uf	 d er	 B asis	
ei n er	 vi elf älti g e n	 Str u kt ur.	 S o w o h l	 B es c h äfti g u n g,	 U ms ät z e	 als	 a u c h	 di e	 Z a hl	 d er	 a ns ässi g e n	
U nt er n e h m e n	 n a h m	s eit	 2 0 0 9	z u.	 Z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	 e ntst a n d e n	 6. 7 6 8	 Ar b eits pl ät z e	i n	
d er	 L ei p zi g er	  M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft,	 di e	 d a mit	 f ür	 1 2, 3 %	 d er	 s o zi al v ersi c h er u n gs-
pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	i n	 L ei p zi g	 st e ht.	 B es o n d ers	 d y n a mis c h	 w ar	 d as	 W a c hst u m	 d er	 Z a hl	
d er	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n,	 U ms ät z e	 u n d	 d er	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti-
g u n g	i m	 S u b cl ust er	I nf or m ati o ns -	u n d	 K o m m u ni k ati o nsi n d ustri e.	 D a n e b e n	 w ar e n	 a b er	 a u c h	
W a c hst u ms pr o z ess e	i n	 d e n	 S u b cl ust er n	 M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n,	 K ü nst e	 u n d	 M usi k	 u n d	
Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n	z u	 b e o b a c ht e n.	 A u c h	i m	 S u b cl ust er	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit	
sti e g	 di e	 B es c h äfti g u n g	( a u c h	 als	 A us dr u c k	 ei n es	 b u n d es w eit e n	 A nsti e gs	i n	 d e n	 b etr eff e n d e n 	
Br a n c h e n).	J e d o c h	ist	i n	 di es e m	 S u b cl ust er	 a u c h	 di e	 g eri n gf ü gi g e	 B es c h äfti g u n g	 a m	 st är kst e n	
v ertr et e n.	 R ü c k g ä n g e	si n d	 hi n g e g e n	 b ei	 ei ni g e n	I n di k at or e n	i n	 d e n	 S u b cl ust er n	 R u n df u n k	 u n d	
Fil m wirts c h aft	 u n d	 Dr u c k -	u n d	 V erl a gs g e w er b e	 z u	 b e o b a c ht e n.	 W ä hr e n d	i m	 D r u c k-	u n d	 V er-
l a gs g e w er b e	 ei n e	 all g e m ei n e	str u kt ur ell e	 Kris e	 a u c h	 a n	 a n d er e n	 St a n d ort e n	i n	 D e uts c hl a n d	z u	
b e o b a c ht e n	 ist,	 bl ei bt	 di e	 E nt wi c kl u n g	 i m	 B er ei c h	 R u n df u n k	 u n d	 Fil m wirts c h aft	 hi nt er	 d e n	
W a c hst u msr at e n	 v or	 all e m	 i n	  w est d e uts c h e n	  Gr o ßst ä dt e n	 z ur ü c k.	 „ Mi ni -S el bstst ä n di g k eit “	
mit	 U ms ät z e n	 u nt er	 1 7. 5 0 0	 E ur o	i m	J a hr	ist	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 L ei p zi g	
v or a ussi c htli c h	 st ar k	 v ertr et e n.	 All er di n gs	l ass e n	 di e	 D at e n	 u n d	 d er	 b es c hr ä n kt e	 Er h e b u n gs-
a uf w a n d	 k ei n e	 A uss a g e n	 z ur	 pr ä zis e n	 B e n e n n u n g	 z u. 	
	
I m	 St ä dt e v er gl ei c h	f ällt	 di e	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 d ur c h	 ei n e	 st ar k e	 D y n a mi k	 b ei m	
W a c hst u m	 d er	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	 u n d	 d er	 Z a hl	 d er	 U nt er n e h m e n	
a uf.	 Di e	 kl ei n b etri e bli c h e	 Str u kt ur	i n	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 z ei gt	 si c h	
hi n g e g e n	i n	 d e n	r el ati v	 g eri n g er e n	 U ms at z z a hl e n	 pr o	 U nt er n e h m e n	 g er a d e	 a u c h	i m	 V er gl ei c h	
z u	 Dr es d e n. 	
	
Di e	 U nt er n e h m e ns b efr a g u n g	i m	 G es a mt cl ust er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 d e ut et	 a uf	 ei n e	
st ei g e n d e	r ä u mli c h e	 R ei c h w eit e	 u n d	I nt er n ati o n ali si er u n g	 d er	 A bs at z m är kt e	 hi n.	 D ar ü b er	 hi n-
a us	 sti e g e n	i m	 V er gl ei c h	 z ur	 V or g ä n g erst u di e	 a u c h	 di e	 A nt eil e	 v o n	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 et w as	
h ö h er e n	 U ms at z -	u n d	 B es c h äfti gt e n z a hl e n.	 Mit	 A us n a h m e	 d es	 S u b cl ust ers	 M usi k	 u n d	 K ü nst e	
b e di e n e n	 all e	 S u b cl ust er	 v orr a n gi g	 g e w er bli c h e	 K u n d e n	 u n d	 hi er b ei	 ei n e n	 s e hr	 br eit e n	 Br a n-
c h e n mi x.	 H er a usf or d er u n g e n	 a us	 d er	 Si c ht	 d er	 B efr a gt e n	 er g e b e n	 si c h	 z u m eist	 a us	 W a c hs-
t u ms pr o z ess e n	 o d er	 br a n c h e ns p e zifis c h e n	 Str u kt ur e n.	 Als	  wi c hti gst es	 T h e m a	 d er	  M e di e n -	
u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	ist	 di e	 V er f ü g b ar k eit	 g e ei g n et er	 F a c h kr äft e	 z u	i d e ntifi zi er e n.	 D a n e b e n	
z ei gt	 si c h	 v er ei n z elt	 K n a p p h eit	 a n	 g e ei g n et e n	 b z w.	 attr a kti v e n	 Fl ä c h e n,	 di e	 si c h	 a u c h	i n	 st ei-
g e n d e n	 Mi et e n	 u n d	 Fl ä c h e n pr eis e n	 a us dr ü c k e n.	 Br a n c h e ns p e zifis c h e	 H er a usf or d er u n g e n	 er-
g e b e n	 si c h	 v orr a n g i g	 a us	 t e c h n ol o gis c h e n	 V er ä n d er u n g e n,	 ei n er	 z u n e h m e n d e n	  W ett b e-
w er bsi nt e nsit ät	 a uf	 l o k al e n	  M är kt e n	 u n d	 ei n er	 b e gr e n zt e n	  D ur c hs et z u n g	 als	 a n g e m ess e n	
e m pf u n d e n er	 Pr eis e	 u n d	 H o n or ar e. 	
	
I m	 S c h w er p u n kt	I K T	 fi n d e n	 si c h	 vi el e	 Str u kt ur m er k m al e	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v-
wirts c h aft	 wi e d er:	 ei n	 st ar k es	 W a c hst u m	 s eit	 2 0 0 9,	 v or n e h mli c h	 kl ei n b etri e bli c h e	 Str u kt ur e n	
u n d	 ei n e	 gr o ß e	 Vi elf alt	 d er	 Br a n c h e n	 u n d	 M ar kt p ers p e kti v e n.	 D as	 Gr ü n d u n gs g es c h e h e n	i n	 d er	
L ei p zi g er	I K T -Wirts c h aft	ist	i m	 G e g e ns at z	 z u	 ost d e uts c h e n	 V er g l ei c hsst ä dt e n	 u n d	 d e m	 B u n-
d estr e n d	 n ur	 v o n	 ei n e m	 m o d er at e n	 R ü c k g a n g	 b etr off e n.	 E h er	 k a n n	 v o n	 ei n er	 g ef esti gt e n	 E nt-
	 1 1 	
wi c kl u n g	i m	 B er ei c h	 d er	 Gr ü n d u n g e n	 a us g e g a n g e n	 w er d e n.	 Di es	 w ur d e	 a u c h	i n	 E x p ert e n g e-
s pr ä c h e n,	 ei n er	 U nt er n e h m e ns b efr a g u n g	 u n d	 F o k us gr u p p e n	 b est äti gt.	 A uff all e n d e	 Er g e b niss e	
d er	 U nt er n e h m e ns b efr a g u n g	 si n d	 s e hr	 p ositi v e	 M ar kt e nt wi c kl u n g e n	 u n d	 ei n	 v er gl ei c hs w eis e	
h o h er	 A nt eil	( 2 8 %)	 d er	 B efr a gt e n,	 di e	 si c h	 a uf	i hr e n	 r el e v a nt e n	 M är kt e n	 z u	 d e n	f ü nf	 M ar kt-
f ü hr er n	 z ä hl e n.	
	
Gr a vi er e n d e	 H er a usf or d er u n g e n	 w e r d e n	i n	 d er	I K T-Wirts c h aft	i n	 d er	 V erf ü g b ar k eit	 g e ei g n et er	
F a c h kr äft e	 u n d	i n	 d er	 U ms et z u n g	 v o n	 W a c hst u msstr at e gi e n	 g es e h e n.	 Z w ei	 Dritt el	 d er	I K T -Or-
g a nis ati o n e n	 v erf ü g e n	 ü b er	 K o o p er ati o n e n	 a m	 St a n d ort	 L ei p zi g,	  w o b ei	 K o o p er ati o n e n	  mit	
H o c hs c h ul e n	 u n d	 F ors c h u n gsi nstit ut e n	 ü b er wi e g e n.	 F ast	 di e	  H älft e	 d er	 I K T -Or g a nis ati o n e n	
pl a nt	i n	 d e n	 k o m m e n d e n	 dr ei	J a hr e n	I n v estiti o n e n	i n	 di e	 W eit er bil d u n g,	 u n d	 ei n	 Dritt el	 h at	
b er eits	 Pl ä n e	f ür	I n v estiti o n e n	i n	 M as c hi n e n	 u n d	 A nl a g e n. 	
	
D er	 B eri c ht	 s c hli e ßt	  mit	 ei ni g e n	 all g e m ei n e n	 E m pf e hl u n g e n.	  Hi er z u	 z ä hlt,	 di e	 Vi elf alt	 als	
C h a n c e	f ür	 di e	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	z u	 v erst e h e n	 u n d	 hi er z u	t h e m e n b e z o-
g e n e	 cl ust er ü b er gr eif e n d e	 K o o p er ati o n e n	z u	 u nt erst üt z e n.	 D ar ü b er	 hi n a us	 er gi bt	si c h	 a us	 d er	
D o mi n a n z	 d es	 T h e m as	 F a c h kr äft e v erf ü g b ar k eit	 ei n e	 h o h e	 B e d e ut u n g	 mitt elfristi g	 a us g eri c h-
t et er	 K o o p er ati o n e n	 mit	 S c h ul e n	 u n d	 k ur zfristi g er	 A bsti m m u n g e n	 mit	 H o c hs c h ul e n	z ur	 b ess e-
r e n	 K o or di n ati o n	 d er	 A us bil d u n gsi n h alt e	 u n d	-str u kt ur e n.	 S c hli e ßli c h	 si n d	 u n g e a c ht et	 d er	 B e-
tr a c ht u n g	 d er	 M edi e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 b z w.	 d er	I K T -Wirts c h aft	 als	 G a n z es	 br a n c h e ns p e-
zifis c h e	 Erf or d er niss e	 b ei	 d er	  G est alt u n g	 v o n	 F ör d er krit eri e n	 u n d	 -a nf or d er u n g e n	 u n d	 d er	
S c h w er p u n kt e	 v o n	 M a ß n a h m e n	 d er	 Wirts c h aftsf ör d er u n g	 z u	 b e a c ht e n.	 D as	 v er gl ei c hs w eis e	
st ar k e	 W a c hst u m	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 L ei p zi g	ist	 hi er b ei	 ni c ht	 n ur	 als	 A usl ö-
s er	 n e u er	 H er a usf or d er u n g e n,	 s o n d er n	 a u c h	 als	 st ar k e	 B asis	 z u	i hr er	 Ü b er wi n d u n g	 z u	 v erst e-
h e n. 	
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1.  Ei nf ü hr u n g 	
S eit	 1 9 9 6	 w ur d e n	f ortl a uf e n d	 B eri c ht e	 z ur	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wi rts c h aft	i n	 L ei p zi g	 a uf	 d er	
B asis	 v o n	 Or g a nis ati o ns b efr a g u n g e n	 v or g el e gt.	 D er	 v orli e g e n d e	 n u n m e hr	 a c ht e	 B eri c ht	 s et zt	
di es e	 Tr a diti o n	f ort	 u n d	 s c hli e ßt	i n	 w es e ntli c h e n	 As p e kt e n	 d er	 A b gr e n z u n g	 d er	 M e di e n -	u n d	
Kr e ati v wirts c h aft,	 d er	 Z us a m m e nst ell u n g	  m ö gli c hs t	 a kt u ell er	 Str u kt ur d at e n	 u n d	 d er	 Er g ä n-
z u n g	 d er	 A n g a b e n	 a us	 d er	 a mtli c h e n	 St atisti k	 d ur c h	 ei g e n e	 Pri m ärf ors c h u n g	 a n	 di e	 V or g e h e ns-
w eis e	 d er	 v er g a n g e n e n	 B eri c ht e	 a n.	 Z u gl ei c h	 wir d	 mit	 d e m	 S c h w er p u n ktt h e m a	I nf or m ati o ns -	
u n d	 K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e	 ei n	 B er ei c h	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 d et ailli ert er	
u nt ers u c ht,	 d er	 ei n ers eits	 d ur c h	 ei n	 st ar k es	 wirts c h aftli c h es	 W a c hst u m	 a m	 St a n d ort	 L ei p zi g	
g e pr ä gt	ist	 u n d	 a n d er ers eits	 d ur c h	s ei n e	 V er k n ü pf u n g	 mit	 d er	 Di git alisi er u n g,	 K o m m u ni k ati o n	
ü b er	 d as	I nt er n et	 u n d	 s ei n er	 F ort e nt wi c kl u n g	z u m	I nt er n et	 of	 T hi n gs	 als	 b e d e uts a m er	 Tr ei b er	
str u kt ur ell er	 wirts c h aftli c h er	 u n d	 g es ells c h aftli c h er	 V er ä n d er u n g e n	 a n z us e h e n	ist	( v gl.	 hi er z u	
b eis pi el h aft	 L ei m b a c h,	 2 0 1 0;	 C a p g e mi ni,	 2 0 1 6;	 BI T K O M,	 2 0 1 7). 	
	
All g e m ei n	 f a n d	 i n	 d e n	 v er g a n g e n e n	 J a hr e n	 ei n e	 i nt e nsi v er e	 A us ei n a n d ers et z u n g	  mit	 d e n	
v ol ks wirts c h aftli c h e n	 B eitr ä g e n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	st att.	 Gi n g	 es	z u n ä c hst	 v or-
n e h mli c h	 u m	i n dir e kt e	 B eitr ä g e	 z ur	 St a n d ort attr a kti vit ät	f ür	I n v est or e n	 u n d	 h o c h q u alifi zi ert e	
Ar b eits kr äft e 	( F al c k	 et	 al.,	 2 0 1 0),	l e n kt e	 di e	 Dis k ussi o n	 u m	 d e n	 A ns at z	 d er	 „ kr e ati v e n	 Kl ass e “	
v o n	 Ri c h ar d	 Fl ori d a	 d e n	 F o k us	 a uf	 d as	 b es o n d er e	 H u m a n k a pit al	i n	 S e kt or e n	 d er	 M e di e n -	u n d	
Kr e ati v wirts c h aft	( L e e	 et	 al.,	 2 0 0 4).	I n	 d e n	 v er g a n g e n e n	 z e h n	J a hr e n	 w ur d e n	 z u d e m	 St u di e n	
i m	 d e uts c hs pr a c hi g e n	 R a u m	 v or g el e gt,	 di e	 d e n	 s p e zifis c h e n	 B e z u g	 d er	 Or g a nis ati o n e n	i n	 d er	
M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	z u	I n n o v ati o n e n	 b et o n e n.	 S o	 wi es	 d er	 M o nit ori n g b eri c ht	 2 0 1 6	
i m	 A uftr a g	 d es	 B u n d es wirts c h afts mi nist eri u ms	 z u	 E c k d at e n	 d er	 K ult ur-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	
d ar a uf	 hi n,	 d ass	 di e	 U nt er n e h m e n	 di es er	 Br a n c h e n	 n a c h	 d e n	I T -Di e nstl eist u n g e n	 u n d	 d er	 T e-
l e k o m m u ni k ati o n	z u	 d e n	 Di e nstl eist u n gs br a n c h e n	 mit	 d e n	 h ö c hst e n	 A nt eil e n	 a n	 A us g a b e n	f ür	
F ors c h u n g	 u n d	 E nt wi c kl u n g	 b e z o g e n	 a uf	i hr e	 U ms ät z e	 g e h ör e n	 ( Z E W;	I SI,	 2 0 1 7).1 	D a	i n	 d er	
A b gr e n z u n g	 u ns er es	 B eri c hts	 di e	I K T -Di e nstl eist u n g e n	i n	 di e	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	
ei n b e z o g e n	  w er d e n,	 b es c h äfti g e n	  wir	 u ns	  mit	 b es o n d ers	 f ors c h u n gsi nt e nsi v e n	  Di e nstl eis-
t u n gs b er ei c h e n.	 I m	  U nt ers c hi e d	 z u	 i n d ustri ell e n	 Br a nc h e n	 si n d	 di e	 Eff e kt e	 d er	 i n n o v ati v e n	
A kti vit ät e n	 h ä ufi g	i n dir e kt	i n	 Z us a m m e n ar b eit	 mit	 K o o p er ati o ns p art n er n	 u n d	 K u n d e n	 a us	 Zi el-
br a n c h e n	 er k e n n b ar	( v gl.	 a usf ü hrli c h	 hi er z u	 M üll er	 et	 al.,	 2 0 0 8;	 K M U	 F ors c h u n g	 A ustri a,	 2 0 1 7;	
V DI;	 V D E,	 2 0 1 7).	 W es e ntli c h er	 als	 Pr o d u kti n n o v ati o n e n	 si n d	 d a h er	 z u m eist	 Pr o z essi n n o v ati o-
n e n	 u n d	 s o zi al e	I n n o v ati o n e n,	 di e	 ei n e n	 P ers p e kti v w e c hs el	i n	 et a bli ert e n	 Br a n c h e n	 er m ö gli-
c h e n	( Kr e ati v g es ells c h aft	 H a m b ur g,	 2 0 1 6). 	
	
Als	 K o ns e q u e n z	 a us	 di es e n	 B e o b a c ht u n g e n	 si n d	 br a n c h e n -	u n d	 cl ust er ü b e r gr eif e n d e	I n n o v a-
ti o n e n	i m	 b es o n d er e n	 F o k us	 ei n er	 F ör d er u n g	 d er	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft.	 Ei ni g e	 Gr o ß-
																																																						
1 		 Di e	 A nt eil e	 d er	 A us g a b e n	f ür	 F ors c h u n g	 u n d	 E nt wi c kl u n g	 b etr u g e n	i m	 Mitt el w ert	 d er	
J a hr e	 2 0 1 2-2 0 1 4	 6, 1 %	 d er	  U ms ät z e	 f ür	 I T -Di e nstl eist u n g e n	 u n d	 T el e k o m m u ni k ati o n	
u n d	 4, 1 %	 d er	 U ms ät z e	i n	 d er	 K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	( z u m	 V er gl ei c h :	 b ei	 U nt er-
n e h m e ns b er at u n g e n	 2, 2 %	 u n d	I n g e ni e urs b ür os	 2, 0 %;	 v gl.	 Z E W;	I SI,	 2 0 1 7).	 A uf	 di e	 A b-
gr e n z u n g	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 g e h e n	 wir	i m	 z w eit e n	 K a pit el	 ei n. 	
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st ä dt e	i nitii ert e n	 e nts pr e c h e n d e	 Pl attf or m e n,	 u m	 d as	 B e w ussts ei n	f ür	 di e	 B e d e ut u n g	z u	s c h är-
f e n	 u n d	 z u gl ei c h	 di e	 V er n et z u n g	 d er	 A kt e ur e	 a us	 u nt ers c hi e dli c h e n	 S e kt or e n	 z u	 erl ei c ht er n.2 	
Di e s er	 B eri c ht	 wir d	 d a h er	 a u c h	 u nt ers u c h e n,	 w el c h e	 P ot e nti al e	 f ür	 br a n c h e n ü b er gr eif e n d e	
Pr o z ess e	 a m	 St a n d ort	 L ei p zi g	 b est e h e n	 u n d	 b er eits	 g e n ut zt	 w er d e n. 	
	
Z w ei	 gr u n dl e g e n d e	 Zi els et z u n g e n	 st e h e n	i m	 Z e ntr u m	 di es es	 B eri c hts	i n 	s ei n e m	 all g e m ei n e n	
T eil	 u n d	s ei n e m	 S c h w er p u n kt k a pit el: 	
- ei n e	 B est a n ds a uf n a h m e	 z ur	 E nt wi c kl u n g	 d es	 Cl ust ers	 d er	  M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirt-
s c h aft	 u n d	 s ei n er	 S u b cl ust er	 a uf	 d er	 B asis	 d er	 a mtli c h e n	 St atisti k,	 q u alit ati v e n	 A uss a-
g e n	 v o n	 E x p ert e n	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 u n d	 str u kt ur ell er	 D at e n	 a us	
ei n er	 Or g a nis ati o ns b efr a g u n g	 u n d 	
- ei n e	 Ei n or d n u n g	 d er	 E nt wi c kl u n g e n	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 u n d	i ns b e-
s o n d er e	 d er	I K T	 a m	 St a n d ort	 L ei p zi g	 mitt els	 ei n es	 V er gl ei c hs	 mit	 a n d er e n	 Gr o ßst ä dt e n	
i n	 W est-	u n d 	Ost d e uts c hl a n d,	 Dis k ussi o n e n	 mit	 E x p ert e n	i n	 F o k us gr u p p e n	 u n d	 all g e-
m ei n e n	 wirts c h afts g e o gr a p his c h e n	 Er kl är u n g e n 	
	
D a	 d er	 B eri c ht	s ei n e n	 F o k us	 a uf	 di e	 wirts c h aftli c h e	 Di m e nsi o n	 d er	 A kti vit ät e n	i n	 d er	 L ei p zi g er	
M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	l e gt,	 k ö n n e n	 W e c h s el wir k u n g e n	 mit	 a n d er e n	I m p uls e n	i n	 d er	
L ei p zi g er	 G es ells c h aft,	 b eis pi els w eis e	 Bil d u n g,	 zi vil g es ells c h aftli c h e	 E nt wi c kl u n g	 o d er	 D e m o-
kr atisi er u n g,	 n ur	 s e hr	 v er ei n z elt	 b er ü c ksi c hti gt	 w er d e n	( z ur	 Dis k ussi o n	 b eis pi els w eis e	 S e e ß-
l e n,	 2 0 1 7).	 Hi er z u	 w är e	 ei n e	 a usf ü hrli c h er e	 u n d	 diff er e n zi ert er e	 B etr a c ht u n g	 d er	 w eit er e n	 Di-
m e nsi o n e n	 a us g e h e n d	 v o n	 d e n	 ei n z el n e n	 S u b cl ust er n	 w ü ns c h e ns w ert. 	
	
A us g e h e n d	 v o n	 d e n	 Zi els et z u n g e n	 d es	 B eri c hts	 erf ol gt	 n a c h	 ei n er	 b e griffli c h e n	 A b gr e n z u n g	i m	
z w eit e n	 K a pit el	 ei n	 Ü b er bli c k	 ü b er	 di e 	E nt wi c kl u n g	 d er	 B es c h äfti g u n g,	 Z a hl	 d er	 U nt er n e h m e n	
u n d	 U ms ät z e	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 L ei p zi g	 u n d	s ei n er	 S u b cl ust er	i m	 dritt e n	
K a pit el.	 D as	 vi ert e	 K a pit el	 b ei n h alt et	 ei n e	 A us w ert u n g	 d er	 a n	 all e	 Or g a nis ati o n e n	 d er	 M e di e n -	
u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 L ei p zi g	 a dr essi ert e n	 B efr a g u n g	 u n d	 s c hli e ßt	 mit	 ei n e m	 Ü b er bli c k	 z u	
d e n	 mit g et eilt e n	 H er a usf or d er u n g e n	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft.	 D as	 S c h w er p u n kt-
k a pit el	 z ur	 I K T	 i m	 A ns c hl uss	 bi et et	 ei n e	 v erti ef e n d e	 A uf b er eit u n g	 d er	 E nt wi c kl u n g	 v o n	 B e-
s c h ä fti g u n g,	 Gr ü n d u n gs a kti vit ät e n,	 U nt er n e h m e ns z a hl	 u n d	 U ms ät z e n	 a us	 d er	 a mtli c h e n	 St a-
tisti k	 s o wi e	 ei n e	 A us w ert u n g	 ei n er	 q u alit ati v e n	 U nt ers u c h u n g	 a uf	 d er	 B asis	 v o n	 4 1	 E x p ert e n-
i nt er vi e ws	 u n d	 d er	 Er g e b niss e	 ei n er	 er g ä n z e n d e n	 B efr a g u n g	 d er	I K T-U nt er n e h m e n	i n	 d er 	R e-
gi o n	 L ei p zi g	 u n d	  Dis k ussi o n e n	 i n	 F o k us gr u p p e n.	  Di es e	 Er k e n nt niss e	  m ü n d e n	 s c hli e ßli c h	 i m	
s e c hst e n	 K a pit el	i n	 ei n e	 k ur z e	 Z us a m m e nf ass u n g	 d er	 B est a n ds a uf n a h m e	 u n d	 ei n e	 Dis k ussi o n	
v o n	 E m pf e hl u n g e n	f ür	 ei n e	 w eit er e	 F ör d er u n g	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft 	s o wi e	i ns-
b es o n d er e	 d er	I K T	 a m	 St a n d ort	 L ei p zi g. 	
	
	 	
																																																						
2 		 B ei s pi el e	 si n d	  H a m b ur g @ w or k	 o d er	 a u c h	 A ns ät z e	 d er	 S m art	 Cit y	 Str at e gi e	 i n	 B erli n	
( b erli n-p art n er. d e).	 Wir	 w er d e n	 a uf	 di es e	 A ns ät z e	i m	 w eit er e n	 V erl a uf	 d es	 B eri c hts	z u-
r ü c k k o m m e n.	
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2.  A b gr e n z u n g	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirt s c h aft	 a m	 St a n d ort	 L ei p zi g 	u n d	 V er gl ei c h s-
st ä dt e	f ür	 di e	 St u di e 	
Z a hlr ei c h e	 V er öff e ntli c h u n g e n	 z ur	 K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 b e zi e h e n	 si c h	 a uf	 ei n e	 A b-
gr e n z u n g	 d ur c h	 di e	  Wirts c h afts mi nist er k o nf er e n z	 i m	 J a hr	 2 0 0 9,	 di e	 i m	 J a hr	 2 0 1 5	 er g ä n zt	
w ur d e	( S ö n d er m a n n,	 2 0 0 9;	 S ö n d er m a n n,	 2 0 1 6).	 K er n b est a n dt eil e	 si n d	 hi er b ei	 di e	 Tr e n n u n g	
z wis c h e n	 er w er bs wirts c h aftli c h e n	 A kti vit ät e n	 u n d	 T äti g k eit e n,	 di e	 v orr a n gi g	 öff e ntli c h	 o d er	
g e m ei n n üt zi g	fi n a n zi ert	 w er d e n,	 u n d	 di e	 U nt er gli e d er u n g	 d er	 er w er bs wirts c h aftli c h e n	 B er ei-
c h e	 d er	 K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 elf	 T eil m är kt e	 u n d	 ei n e	 S a m m el k at e g ori e: 	
- M usi k wirts c h aft 	
- B u c h m ar kt 	
- K u nst m ar kt 	
- Fil m wirts c h aft 	
- R u n df u n k wirts c h aft 	
- M ar kt	f ür	 d arst el l e n d e	 K ü nst e	
- Ar c hit e kt ur m ar kt 	
- D esi g n wirts c h aft 	
- Pr ess e m ar kt 	
- W er b e m ar kt 	
- S oft w ar e -/ G a m es -I n d ustri e	
- S o nsti g e 	
	
Di e	 T eil m är kt e	 u n d	 S a m m el k at e g ori e	 w er d e n	 ü b er	 Wirts c h afts kl ass e n	( Vi erst ell er)	 u n d	 Wirt-
s c h afts u nt er kl ass e n	 ( F ü nfst ell er)	 d er	  Wirts c h afts z w ei gs yst e m at i k	  W Z	 2 0 0 8	 a b g e gr e n zt.	 Ei n-
z el n e	 B eri c ht e	 z ur	 K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 er g ä n z e n	 di es e	 T eil m är kt e	 u m	 z us ät zli c h e	
Wirts c h afts b er ei c h e,	 b eis pi els w eis e	 u m	 d as	 K u nst h a n d w er k	i n	 S a c hs e n	( S uj at a;	 W e y h,	 2 0 1 3)	
o d er	 u m	 z us ät zli c h e	 I K T -S e g m e nt e	 i n	 d er	  M etr o p olr e g i o n	  M ü n c h e n	 (I H K	  M ü n c h e n	 u n d	
O b er b a y er n,	 St a dt	 M ü n c h e n	 2 0 1 4). 	
	
D er	 v orli e g e n d e	 B eri c ht	 f ol gt	 d er	 S yst e m ati k	 z ur	 A b gr e n z u n g	 d er	  M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirt-
s c h aft	 d er	 St a dt	L ei p zi g,	 di e	 d e n	 B es o n d er h eit e n	 d er	 wirts c h aftli c h e n	 Str u kt ur e n	 u n d	 V erfl e c h-
t u n g e n	 a m	 St an d ort	 R e c h n u n g	tr ä gt.	 Hi er b ei	 wir d	 di e	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	si e b e n	
S u b cl ust er	 u nt er gli e d ert	 u n d	 wi e d er u m	 ü b er	 Wirts c h afts kl ass e n	 u n d	 Wirts c h afts u nt er kl ass e n	
a b g e gr e n zt.	 Di e	 e nts pr e c h e n d	 a uf b er eit et e n	 A n g a b e n	 u nt er	 Ei n b e zi e h u n g	 d er	 Wirts c h afts u n-
t er kl ass e n	li e g e n	 all er di n gs	l e di gli c h	i n	 ei n er	 v o m	 A mt	f ür	 W a hl e n	 u n d	 St atisti k	 er h o b e n e n	 u n d	
v o m	 A mt	f ür	 Wirts c h aftsf ör d er u n g	 d er	 St a dt	 L ei p zi g	 a uf b er eit et e n	 F or m	f ür	 d as	 G e bi et	 d er	
St a dt	 L ei p zi g	 v or.	 U m	tr ot z	 di es er	 s p e zifis c h e n	 A b gr e n z u n g	 V er gl ei c h e	 mi t	 E nt wi c kl u n g e n	 a n	
a n d er e n	 St a n d ort e n	 v or n e h m e n	 z u	 k ö n n e n,	 w ur d e	 di e	i n	 T a b ell e	 1	 b es c hri e b e n e	 A b gr e n z u n g	
a uf	 d er	 E b e n e	 v o n	 Wirts c h afts kl ass e n	( Vi erst ell er n)	 als	 B asis	f ür	 di e	 Er mittl u n g	s o zi al v ersi c h e-
r u n gs pfli c hti g er	 u n d	 g eri n gf ü gi g er	 B es c h äfti g u n g	 v er w e n d et.	 A u c h	f ür	 A us z ü g e	 a us	 d er	 U m-
s at zst e u erst atisti k	 d es	 St atistis c h e n	 L a n d es a mt es	 S a c hs e n	 w ur d e	 di e	i n	 T a b ell e	 1	 d ar g est ellt e	
A b gr e n z u n g	 a uf	 d er	 E b e n e	 d er	 Wirts c h afts kl ass e n	 ei n g es et zt.	 A b w ei c h u n g e n	z ur	 v ollst ä n di g e n	
A b gr e n z u n g	 a uf	 d er	 E b e n e	 d er	 Wirts c h aft s u nt er kl ass e n	f ür	 di e	 St a dt	 L ei p zi g	 b ei	 d er	 Erf ass u n g	
w er d e n	j e w eils	i n	 d e n	 ei n z el n e n	 K a pit el n	 k e n ntli c h	 g e m a c ht.	I n	 d er	 R e g el	f ü hr e n	 di es e	 A b w ei-
c h u n g e n	 b ei	 d er	 Erf ass u n g	 ni c ht	 z u	 Ä n d er u n g e n	 d er	 E nt wi c kl u n g e n	 u n d	 Ri c ht u n g e n	 v o n	 V er-
ä n d er u n g e n	 a uf	 d er	 Er g e b n is e b e n e.		
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T a b ell e	 1:	 A b gr e n z u n g	 d es	 Cl ust ers	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 u n d	s ei n er	 S u b cl ust er 	
S u b cl u st er 	 Wirt s c h aft s kl a s s e n 	
I nf or m ati o n s-	u n d	
K o m m u ni k ati o n st e c h-
n ol o gi e 	
H erst ell u n g	 v o n	 el e ktr o nis c h e n	 B a ut eil e n	( 2 6. 1 1;	 5 0 %) 	
H erst ell u n g	 v o n	 b est ü c kt e n	 L eit er pl att e n	( 2 6. 1 2) 	
H erst ell u n g	 v o n	  D at e n v er ar b eit u n gs -	 u n d	 p eri p h er e n	  G er ät e n	
( 2 6. 2 0)	
H erst ell u n g	 v o n	 G er ät e n	 u n d	 Ei nri c ht u n g e n	 d er	 T el e k o m m u ni k ati-
o nst e c h ni k	( 2 6. 3 0) 	
H erst ell u n g	 v o n	  m a g n etis c h e n	 u n d	 o ptis c h e n	  D at e ntr ä g er n	
( 2 6. 8 0)	
H erst ell u n g	 v o n	 B ür o m as c hi n e n	( 2 8. 2 3) 	
Ei n z el h a n d el	  mit	  D at e n v er ar b eit u n gs -	 u n d	 p eri p h er e n	  G er ät e n	
u n d	 S oft w ar e	( 4 7. 4 1) 	
Ei n z el h a n d el	 mit	 T el e k o m m u ni k ati o ns g er ät e n	( 4 7. 4 2) 	
V erl e g e n	 v o n	 C o m p ut ers pi el e n	( 5 8. 2 1) 	
V erl e g e n	 v o n	s o nsti g er	 S oft w ar e	( 5 8. 2 9) 	
L eit u n gs g e b u n d e n e	 T el e k o m m u ni k at i o n	( 6 1. 1 0)	
Dr a htl os e	 T el e k o m m u ni k ati o n	( 6 1. 2 0) 	
S at ellit e n k o m m u ni k ati o n	( 6 1. 3 0) 	
S o nsti g e	 T el e k o m m u ni k ati o n	( 6 1. 9 0) 	
Pr o gr a m mi er u n gst äti g k eit e n	( 6 2. 0 1) 	
Er bri n g u n g	 v o n	 B er at u n gsl eist u n g e n	 a uf	 d e m	 G e bi et	 d er	I nf or m a-
ti o nst e c h n ol o gi e	( 6 2. 0 2)	
B etri e b	 v o n	 D at e n v er ar b eit u n gs ei nri c ht u n g e n	f ür	 Dritt e	( 6 2. 0 3) 	
Er bri n g u n g	 v o n	 s o nsti g e n	 Di e nstl eist u n g e n	 d er	I nf or m ati o nst e c h-
n ol o gi e	( 6 2. 0 9) 	
D at e n v er ar b eit u n g,	  H osti n g	 u n d	 d a mit	 v er b u n d e n e	 T äti g k eit e n	
( 6 3. 1 1)	
W e b p ort al e	( 6 3. 1 2) 	
R e p ar at ur	 v o n	  D at e n v er ar b eit u n gs -	 u n d	 p eri p h er e n 	 G er ät e n	
( 9 5. 1 1)	
R e p ar at ur	 v o n	 T el e k o m m u ni k ati o ns g er ät e n	( 9 5. 1 2) 	
Dr u c k -	u n d	 V erl a g s g e-
w er b e 	
Dr u c k e n	 v o n	 Z eit u n g e n	( 1 8. 1 1) 	
Dr u c k e n	 a.	 n.	 g.	( 1 8. 1 2) 	
Dr u c k -	u n d	 M e di e n v orst uf e	( 1 8. 1 3) 	
Bi n d e n	 v o n	 Dr u c k er z e u g niss e n	 u n d	 d a mit	 v er b u n d e n e	 Di e nstl eis-
t u n g e n	( 1 8. 1 4)	
Ei n z el h a n d el	 mit	 B ü c h er n	( 4 7. 6 1) 	
V erl e g e n	 v o n	 B ü c h er n	( 5 8. 1 1) 	
V erl e g e n	 v o n	 A dr ess b ü c h er n	 u n d	 V er z ei c h niss e n	( 5 8. 1 2) 	
V erl e g e n	 v o n	 Z eit u n g e n	( 5 8. 1 3) 	
V erl e g e n	 v o n	 Z eits c hrift e n	( 5 8. 1 4) 	
S o nsti g es	 V erl a gs w es e n	( o h n e	 S oft w ar e;	 5 8. 1 9) 	
K orr es p o n d e n z -	u n d	 N a c hri c ht e n b ür o s	( 6 3. 9 1) 	
R u n df u n k	 u n d	 Fil m-
wirt s c h aft 	
V er vi elf älti g u n g	 v o n	 b es pi elt e n	 T o n -,	 Bil d-	 u n d	  D at e ntr ä g er n	
( 1 8. 2 0)	
H erst ell u n g	 v o n	 G er ät e n	 d er	 U nt er h alt u n gs el e ktr o ni k	( 2 6. 4 0) 	
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Ei n z el h a n d el	 mit	 G er ät e n	 d er	 U nt er h alt u n gs el e ktr o ni k	( 4 7. 4 3) 	
H erst ell u n g	 v o n	 Fil m e n,	 Vi d e ofil m e n	 u n d	 F er ns e h pr o gr a m m e n	
( 5 9. 1 1)	
N a c h b e ar b eit u n g	 u n d	s o nsti g e	 Fil mt e c h ni k	( 5 9. 1 2) 	
Fil m v erl ei h	 u n d	 -v ertri e b	( o h n e	 Vi d e ot h e k e n;	 5 9. 1 3) 	
Ki n os	( 5 9. 1 4) 	
H örf u n k v er a nst alt er	( 6 0. 1 0) 	
F er ns e h v er a nst alt er	( 6 0. 2 0) 	
Vi d e ot h e k e n	( 7 7. 2 2) 	
R e p ar at ur	 v o n	 G er ät e n	 d er	 U nt er h alt u n gs el e ktr o ni k	( 9 5. 2 1) 	
M u si k	 u n d	 K ü n st e 	 H erst ell u n g	 v o n	 H ol z w ar e n	 a.	 n.	 g.,	 K or k -,	 Fl e c ht-	u n d	 K or b w ar e n	
( o h n e	 M ö b el,	 1 6. 2 9)	
H erst ell u n g	 v o n	 s o nsti g e n	 c h e mis c h e n	 Er z e u g niss e n	 a. n. g.	( 2 0. 5 9;	
2 5 %) 	
H erst ell u n g	 v o n	 k er a mis c h e n	 H a us h alts w ar e n	 u n d	 Zi er g e g e nst ä n-
d e n	( 2 3. 4 1) 	
H erst ell u n g	 v o n	s o nsti g e n	 k er a mis c h e n	 Er z e u g niss e n	( 2 3. 4 9) 	
B e -	 u n d	 V er ar b eit u n g	 v o n	  N at ur w er kst ei n e n	 u n d	  N at urst ei n e n	
a. n. g.	( 2 3. 7 0;	 5 0 %) 	
H erst ell u n g	 v o n	 U hr e n	( 2 6. 5 2) 	
H erst ell u n g	 v o n	 o ptis c h e n	 u n d	 f ot o gr afis c h e n	 I nstr u m e nt e n	 u n d 	
G er ät e n	( 2 6. 7 0;	 5 0 %) 	
H erst ell u n g	 v o n	 S c h m u c k,	 G ol d -	u n d	 Sil b ers c h mi e d e w ar e n	( o h n e	
F a nt asi es c h m u c k;	 3 2. 1 2) 	
H erst ell u n g	 v o n	 F a nt asi es c h m u c k	( 3 2. 1 3;	 5 0 %) 	
H erst ell u n g	 v o n	 M usi ki nstr u m e nt e n	( 3 2. 2 0) 	
H erst ell u n g	 v o n	 S pi el w ar e n	( 3 2. 4 0) 	
Ei n z el h a n d el	 mit	 S pi el w ar e n 	( 4 7. 6 5)	
Ei n z el h a n d el	 mit	 U hr e n	 u n d	 S c h m u c k	( 4 7. 7 7;	 5 0 %) 	
S o nsti g er	 Ei n z el h a n d el	i n	 V er k a ufsr ä u m e n	( o h n e	 A nti q uit ät e n	 u n d	
G e br a u c ht w ar e n	( 4 7. 7 8;	 5 0 %) 	
Ei n z el h a n d el	 mit	 A nti q uit ät e n	 u n d	 G e br a u c ht w ar e n	( 4 7. 7 9) 	
T o nst u di os;	 H erst ell u n g	 v o n	 H örf u n k b eitr ä g e n;	 V erl e g e n	 v o n	 b e-
s pi elt e n	 T o ntr ä g er n	 u n d	 M usi k ali e n	( 5 9. 2 0) 	
F ot o gr afi e	 u n d	 F ot ol a b ors	( 7 4. 2 0) 	
D arst ell e n d e	 K u nst	( 9 0. 0 1) 	
Er bri n g u n g	 v o n	 Di e nstl eist u n g e n	f ür	 di e	 d arst ell e n d e	 K u nst	( 9 0. 0 2) 	
K ü nstl eris c h es	 u n d	s c hriftst ell eris c h es	 S c h aff e n	( 9 0. 0 3) 	
B etri e b	 v o n	 K ult u r-	u n d	 U nt er h alt u n gs ei nri c ht u n g e n	( 9 0. 0 4) 	
Bi bli ot h e k e n	 u n d	 Ar c hi v e	( 9 1. 0 1) 	
M us e e n	( 9 1. 0 2) 	
B etri e b	 v o n	 hist oris c h e n	 St ätt e n	 u n d	 G e b ä u d e n	 u n d	 ä h nli c h e n	 At-
tr a kti o n e n	( 9 1. 0 3)	
B ot a nis c h e	 u n d	z o ol o gis c h e	 G ärt e n	s o wi e	 N at ur p ar ks	( 9 1. 0 4;	 5 0 %) 	
V er g n ü g u n gs -	u n d	 T h e m e n p ar ks	( 9 3. 2 1) 	
Er bri n g u n g	 v o n	 Di e nstl eist u n g e n	 d er	 U nt er h alt u n g	 u n d	 Er h ol u n g	
a. n. g.	( 9 3. 2 9;	 5 0 %)) 	
R e p ar at ur	 v o n	 U hr e n	 u n d	 S c h m u c k	( 9 5. 2 5) 	
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R e p ar at ur	 v o n	s o nsti g e n	 G e br a u c hs g üt er n	( u. a.	 B ü c h er n,	 M usi ki n-
str u m e nt e,	 S pi el z e u g;	 9 5. 2 9;	 1 0 %) 	
W er b u n g	 u n d	 Öff e nt-
lic h k eit s ar b eit 	
P u bli c -R el ati o ns -B er at u n g	( 7 0. 2 1) 	
U nt er n e h m e ns b er at u n g	( 7 0. 2 2;	 2 5 %) 	
W er b e a g e nt ur e n	( 7 3. 1 1) 	
V er m ar kt u n g	 u n d	 V er mi et u n g	 v o n	  W er b e z eit e n	 u n d	 -fl ä c h e n	
( 7 3. 1 2)	
M ar kt -	u n d	 M ei n u n gsf ors c h u n g	( 7 3. 2 0) 	
Ar c hit e kt ur	 u n d	 D e-
si g n 	
Ar c hit e kt ur b ür os	( 7 1. 1 1) 	
A t eli ers	f ür	 T e xtil-,	 S c h m u c k-,	 Gr afi k-	u. ä.	 D esi g n	( 7 4. 1 0) 	
M e s s e n	 u n d 	Di e n st-
l ei st u n g e n	
H a n d els v er mittl u n g	 v o n	 M as c hi n e n,	t e c h nis c h e m	 B e d arf,	 W ass er -	
u n d	 L uftf a hr z e u g e n	( 4 6. 1 4;	 5 0 %) 	
H a n d els v er mittl u n g	 v o n	  M ö b el n,	 Ei nri c ht u n gs -	u n d	  H a us h alts g e-
g e nst ä n d e n,	 Ei s e n -	u n d	 M et all w ar e n	( 4 6. 1 5;	 2 5 %) 	
H a n d els v er mittl u n g	 v o n	s o nsti g e n	 W ar e n	( 4 6. 1 8;	 5 0 %) 	
Gr o ß h a n d el	  mit	 F ot o -	 u n d	 o ptis c h e n	 Er z e u g niss e n,	 el e ktris c h e n	
H a us h alts g er ät e n	 u n d	  G er ät e n	 d er	  U nt er h alt u n gs el e ktr o ni k	
( 4 6. 4 3;	 5 0 %)	
Gr o ß h a n d el	 mit	 U hr e n	 u n d	 S c h m u c k	( 4 6. 4 8;	 5 0 %) 	
Gr o ß h a n d el	  mit	 s o nsti g e n	  G e br a u c hs -	 u n d	 V er br a u c hs g üt er n	
( 4 6. 4 9;	 2 5 %)	
Gr o ß h a n d el	 mit	 D at e n v er ar b eit u n gs -	u n d	 p eri p h er e n	 G er ät e n	 s o-
wi e	 S oft w ar e	( 4 6. 5 1) 	
Gr o ß h a n d el	  mit	 el e ktr o nis c h e n	 B a ut eil e n	 u n d	 T el e k o m m u ni k ati-
o ns g er ät e n	( 4 6. 5 2) 	
Gr o ß h a n d el	  mit	 s o ns ti g e n	 B ür o m as c hi n e n	 u n d	 -ei nri c ht u n g e n	
( 4 6. 6 6;	 2 5 %)	
V ers a n d -	u n d	I nt er n et -Ei n z el h a n d el	( 4 7. 9 1;	 2 5 %) 	
Er bri n g u n g	 v o n	 s o nsti g e n	 I nf or m ati o ns di e nstl eist u n g e n	 a. n. g.	
( 6 3. 9 9;	 5 0 %)	
F ors c h u n g	 u n d	 E nt wi c kl u n g	i m	 B er ei c h	 R e c hts -,	 Wirts c h afts-	u n d	
S o zi al wiss e ns c h aft e n,	 S pr a c h -,	 K ult ur-	 u n d	 K u nst wiss e ns c h aft	
( 7 2. 2 0;	 5 0 %)	
Ü b ers et z e n	 u n d	 D ol m ets c h e n	( 7 4. 3 0) 	
S o nsti g e	fr ei b er ufli c h e	 wiss e ns c h aftli c h e	 u n d	t e c h nis c h e	 T äti g k ei-
t e n	 a. n. g.	( 7 4. 9 0;	 2 5 %)	
V er mi et u n g	 v o n	s o nsti g e n	 G e br a u c hs g üt er n	( u. a.	 v o n	 B ü c h er n	 u n d	
Z eits c hrift e n; 	7 7. 2 9;	 2 5 %) 	
V er mi et u n g	 v o n	 B ür o m as c hi n e n,	 D at e n v er ar b eit u n gs g er ät e n	 u n d	
-ei nri c ht u n g e n	( 7 7. 3 3) 	
V er mi et u n g	 v o n	 s o nsti g e n	 M as c hi n e n,	 G er ät e n	 u n d	 b e w e gli c h e n	
S a c h e n	 a. n. g.	( u. a.	 v o n	 T V -G er ät e n	 u. ä.;	 7 7. 3 9;	 2 0 %) 	
L e asi n g	 v o n	 ni c htfi n a n zi ell e n	 i m m at eri ell e n	 V er m ö g e n s g e g e n-
st ä n d e n	( o h n e	 C o p yri g hts;	 7 7. 4 0;	 2 5 %) 	
V er mittl u n g	 v o n	 Ar b eits kr äft e n	( 7 8. 1 0;	 2 5 %) 	
All g e m ei n e	 S e kr et ari ats -	u n d	 S c hr ei b di e nst e	( 8 2. 1 1;	 2 5 %) 	
C o p y -S h o ps;	  D o k u m e nt e n v or b er eit u n g	 u n d	 Er bri n g u n g	 s o nsti g er	
s p e zi ell er	 S e kr et ari ats di e nst e	( 8 2. 1 9;	 5 0 %) 	
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C a ll	 C e nt er	( 8 2. 2 0)		
M ess e -,	 A usst ell u n gs-	u n d	 K o n gr ess v er a nst alt er	( 8 2. 3 0) 	
Wirts c h aftsf ör d er u n g,	 -or d n u n g	 u n d	 -a ufsi c ht	( 8 4. 1 3;	 2 5 %) 	
K ult ur u nt erri c ht	( 8 5. 5 2) 	
	
Di es er	 B eri c ht	 b e zi e ht	 si c h	 z u m eist	 a uf	 z w ei	 St a n d ort a b gr e n z u n g e n.	 Ei n ers eits	 bil d et	 d as	 G e-
bi et	 d er	 St a dt	 L ei p zi g	 di e	 B asis	f ür	 V er gl ei c h e	 mit	 a n d er e n	 w est -	u n d	 ost d e uts c h e n	 Gr o ßst ä d-
t e n.	 D a n e b e n	 wir d	 di e	 N U T S	 2	 R e gi o n	 L ei p zi g	 – 	n e b e n	 d er	 St a dt	 L ei p zi g	 a u c h	 di e	 L a n d kr eis e	
L ei p zi g	 u n d	 N or ds a c hs e n	 – 	als	 A us g a n gs p u n kt	f ür	 di e	 Or g a nis ati o ns b efr a g u n g	 s o wi e	 E nt wi c k-
l u n g e n	 a uf	r e gi o n al er	 E b e n e	 v er w e n d et.	 W el c h e	 d er	 b ei d e n	r ä u mli c h e n	 A b gr e n z u n g e n	 g er a d e	
r el e v a nt	ist,	 wir d	i n	 d e n	j e w eili g e n	 K a pit el n	 a n g e g e b e n.	
	
Di e	 A us w a hl	 d er	 V er gl ei c hsst ä dt e	 erf ol gt e	 n a c h	 dr ei	 Krit eri e n: 	
- f ü hr e n d e	  Gr o ßst ä dt e	  mit	 v er gl ei c hs w eis er	h o h er	 B es c h äfti g u n g	 i n	 d er	  M e di e n -	u n d	
Kr e ati v wirts c h aft:	 B erli n,	 M ü n c h e n,	 H a m b ur g	 u n d	 K öl n 	
- ost d e uts c h e	 St ä dt e	i m	 U m kr eis	 mit	 v er gl ei c h b ar er	 o d er	 a ufstr e b e n d er	 B es c h äfti g u n g	
i n	 d er	  M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 b z w.	 I K T	 als	 S c h w er p u n kt:	  Dr es d e n,	 C h e m nit z	
u n d	J e n a 	
- w est d e uts c h e	 Gr o ßst ä dt e	 mit	 v er gl ei c h b ar er	 B e v öl k er u n gs z a hl	 u n d	 u nt ers c hi e dli c h e n	
S c h w er p u n kt e n	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft:	 N ür n b er g,	 St utt g art	 u n d	 Ess e n 	
	
D er	 V er gl ei c h	 di e nt	 d a z u,	 di e	  wirts c h aftli c h e n	 E nt wi c kl u n g e n	 i n	 d er	 L ei p zi g er	  M e di e n -	u n d	
Kr e ati v wirts c h aft	 u n d	i m	 S c h w er p u n kt b er ei c h	I K T	 b ess er	 ei n or d n e n	 z u	 k ö n n e n	 u n d	 z u	 u nt er-
s u c h e n,	 mit	 w el c h e n	 M a ß n a h m e n	 d er	 Wirts c h afts -	u n d	 Cl ust erf ör d er u n g	 di e	j e w eili g e n	 E nt-
wi c kl u n g e n	 b e gl eit et	 u n d	 u nt erst üt zt	 w ur d e n. 	
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3.  Wirt s c h aftli c h e	 E nt wi c kl u n g	i n	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirt s c h aft 	
3. 1  Z a hl	 d er	 U nt er n e h m e n 	
Di e	 B asis	f ür	 di e	 A n g a b e n	 z ur	 Z a hl	 d er	 U nt er n e h m e n	ist	 di e	 a mtli c h e	 U ms at zst e u erst atisti k.	
Hi er	si n d	 all e	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	 mit	j ä hrli c h e n	 U ms ät z e n	 v o n	 m e hr	 als	 1 7. 5 0 0	 E ur o	
a u f g ef ü hrt.	 F ür	 ei n e	 a kt u ell e	 B est a n ds a uf n a h m e	 si n d	 z w ei	 N a c ht eil e	 d er	 U ms at zst e u erst atis-
ti k	 z u	 b er ü c ksi c hti g e n:	
- di e	 V er n a c hl ässi g u n g	 d er	 S el bstst ä n di g e n	 u n d	 B etri e b e	 mit	j ä hrli c h e n	 U ms ät z e n	 u n-
t er h al b	 v o n	 1 7. 5 0 0	 E ur o	
- z w eij ä hri g e	 V er z ö g er u n g e n	 b ei	 d er	 V er öff e ntli c h u n g	 d er	 D at e n,	 s o	 d ass	i m	J a hr	 2 0 1 7	
b est e nf alls	 erst	 D at e n	 z u m	J a hr	 2 0 1 5	 z ur	 V erf ü g u n g	st e h e n 	
	
A uf	 d er	 B asis	 d er	 v ollst ä n di g e n	 A b gr e n z u n g	 u nt er	 Ei n b e zi e h u n g	 d er	 Wirts c h afts u nt er kl ass e n	
( F ü nfst ell er)	sti e g	 di e	 Z a hl	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	u n d	 S el bstst ä n di g e n	z wis c h e n	
2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 4	 v o n	 3. 8 3 1	 a uf	 4. 5 1 5	( 1 7, 9 %).	 A b bil d u n g	 1	z ei gt	 di e	 E nt wi c kl u n g	 di es er	 G es a mt-
z a hl.	L e di gli c h	i m	J a hr	 2 0 1 3	 k a m	 es	z u	 ei n e m	l ei c ht e n	 R ü c k g a n g,	 d er	 all er di n gs	 v o n	 ei n e m	st är-
k er e n	 A nsti e g	i m	J a hr	 2 0 1 4	 g ef ol gt	 w ur d e.	 D er	 A nt eil	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 U nt er n e h-
m e n	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 a n	 d er	 G es a mt z a hl	i n	 d er	 St a dt	
L ei p zi g	 sti e g	 v o n	 1 5, 9 %	 i m	 J a hr	 2 0 0 9	 a uf	 1 7, 6 %	 i m	 J a hr	 2 0 1 4,	  w as	 d as	 ü b er pr o p orti o n al e	
W a c hst u m	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	z ur	 o h n e hi n	 w a c hs e n d e n	 U nt er n e h m e ns z a hl	
i n	 L ei p zi g	 u nt erstr ei c ht.		
	
		
T a b ell e	 2	z ei gt	 di e	 E nt wi c kl u n g	 a uf	 d er	 E b e n e	 d er	 S u b cl ust er	z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 4.	I n	s e c hs	
d er	 si e b e n	 S u b cl ust er	 sti e g	 di e	 Z a hl	 d er	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	 z wis c h e n	 d e n	 J a hr e n	
2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 4.	I m	 S u b cl ust er	 R u n df u n k	 u n d	 Fil m wirts c h aft	 k a m	 es	z u	 ei n e m	 R ü c k g a n g	 u m	 1 2	
B etri e b e.	 U nt er	 d e n	s e c hs	 S u b cl ust er n	 mit	 ei n er	 w a c hs e n d e n	 A n z a hl	 a n	 B etri e b e n	 u n d	 S el bst-
st ä n di g e n	 w u c hs e n	 vi er	 B er ei c h e	 ü b er pr o p orti o n al.	 A b bil d u n g	 2	 v er d e utli c ht	 di es	 a n h a n d	 d er	
3 8 3 1
3 9 5 4
4 1 6 0
4 3 6 0 4 2 9 9
4 5 1 5
3 4 0 0
3 6 0 0
3 8 0 0
4 0 0 0
4 2 0 0
4 4 0 0
4 6 0 0
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4
A b bil d u n g	 1:	 A n z a hl	 d er	 B etri e b e	i n	 d er	 M e di e n - u n d	
Kr e ati v wirt s c h aft	 d er	 St a dt	 L ei pzi g,	 A b gr e n z u n g	 u nt er	
Ei n b ezi e h u n g	 d er	 Wirt s c h aft s u nt er kl a s s e n	
( A mt	f ür	 W a hl e n	 u n d	 St ati sti k	 d er	 St a dt	 L ei pzi g,	 2 0 1 7)
	 2 0 	
E nt wi c kl u n g	 d er	j e w eili g e n	 A nt eil e	 a n	 d er	 G es a mt z a hl	 d er	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	i n	 d er	
L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft.	 B es o n d ers	 d y n a mis c h	 sti e g	 d er	 A nt eil	 d er	I K T.	 Hi er	
w u c hs	 di e	 Z a hl	 d er	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 4	 u m	 3 3, 9 %.	 S e hr	
d y n a mis c h	sti e g e n	z u d e m	 di e	 Z a hl e n	i n	 d e n	 S u b cl ust er n	 Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n	( 3 8, 5 %),	 M es-
s e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n	( 2 2, 9 %)	s o wi e	 K ü nst e	 u n d	 M usi k	( 1 8, 9 %).	 	
	
T a b ell e	 2:	 Z a hl	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S e l bstst ä n di g e n	i n	 d er	 St a dt	 L ei p zi g	
a uf	 d er	 E b e n e	 d er	 S u b cl ust er 	( A mt	f ür	W a hl e n 	u n d	 St atisti k ,	 2 0 1 6)	
	 2 0 0 9 	 2 0 1 0 	 2 0 1 1 	 2 0 1 2 	 2 0 1 3 	 2 0 1 4 	
Inf or m ati o ns -	u n d	 K o m m u ni k ati-
o ns t e c h n ol o gi e n	
7 8 8 	 8 5 8 	 9 2 9 	 9 9 9 	 9 8 9 	 1. 0 5 5 	
	
Dr u c k	 u.	 V erl a gs g e w er b e 	
	
5 5 0 	 5 3 6 	 5 3 1 	 5 2 9 	 5 2 2 	 5 5 9 	
R u n df u n k	 u.	 Fil m wirts c h aft 	
	
2 5 2 	 2 4 9 	 2 4 3 	 2 3 1 	 2 3 8 	 2 4 0 	
K ü nst e	 u.	 M usi k 	
	
6 9 3 	 6 8 0 	 7 2 4 	 7 8 7 	 7 7 7 	 8 2 4 	
W er b u n g	 u.	 Öff e ntli c h k eits ar b eit 	
	
5 9 5 	 6 0 9 	 6 2 1 	 6 4 2 	 6 0 0 	 6 1 1 	
Ar c hit e kt ur	 u.	 D esi g n 	
	
3 5 8 	 3 8 9 	 4 2 7 	 4 6 9 	 4 5 5 	 4 9 6 	
M ess e n	 u. 	Di e nstl eist u n g e n 	
	
5 9 5 	 6 3 3 	 6 8 6 	 7 0 5 	 7 1 9 	 7 3 1 	
G e s a mt 	 3. 8 3 1 	 3. 9 5 4 	 4. 1 6 0 	 4. 3 6 0 	 4. 2 9 9 	 4. 5 1 6 	
	
		
0, 0 %  
5, 0 %  
1 0, 0 %  
1 5, 0 %  
2 0, 0 %  
2 5, 0 %  
I K T Dr u c k	 u n d	
V erl a g
R u n df u n k	
u n d	 Fil m
K ü n st e	 u n d	
M u si k
W er b u n g	
u n d	 Öff e ntl.
Ar c hit e kt ur	
u n d	 D e si g n
M e s s e n	 u n d	
D L
A b bil d u n g	 2:	 A nt eil e	 d er	 S u b cl u st er	 a n	 d er	 G e s a mtz a hl	 d er	 B etri e b e	
u n d	 S el b st st ä n di g e n	i n	 d er	 M e di e n - u n d	 Kr e ati v wirt s c h aft	i n	 d er	 St a dt	
L ei pzi g,	i n	 %	( A mt	f ür	 W a hl e n	 u n d	 St ati sti k,	 2 0 1 6)
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4
	 2 1 	
Di e	 Str u kt ur	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 d er	 St a dt	L ei p zi g	 pr ä gt	 a u c h	 di e	 Str u kt ur	 a uf	
d er	 R e gi o ns e b e n e.	 Di e	 D at e n	 a uf	 d er	r e gi o n al e n	 E b e n e	 e ntst a m m e n	 d er	 A us w ert u n g	 d er	 U m-
s at zst e u erst atisti k	  mit	 d er	 i n	 T a b ell e	 1	 a uf g ef ü hrt e n	 A b gr e n z u n g	 a uf	 d er	 E b e n e	 d er	  Wirt-
s c h afts kl ass e n.	I n	 d er	 N U T S -2 -R e gi o n	 L ei p zi g	 sti e g	 di e	 Z a hl	 d er	 U nt er n e h m e n	i n	 d er	 M e di e n -	
u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 4	 u m	 6 6 9	 U nt er n e h m e n	( 1 2 %)	 a uf	 6. 2 6 1	 U nt er-
n e h m e n.	 Di e	 h ö c hst e n	 W a c hst u msr at e n	 wi es e n	 a u c h	 a uf	 d er	r e gi o n al e n	 E b e n e	 di e	 S u b cl ust er	
Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n	( 2 8, 2 %),	I K T	( 2 4, 5 %)	 u n d	 K ü nst e	 u n d	 M usi k	( 1 4, 4 %)	 a uf,	 w ä hr e n d	 hi er	
di e	 Z a hl	 d er	 U nt er n e h m e n	i n	 d e n	 S e g m e nt e n	 R u n df u n k	 u n d	 Fil m wirts c h aft	( 1 3, 5 %)	 u n d	 Dr u c k	
u n d	 V erl a g s wirts c h aft	( 1 2, 0 %)	s c hr u m pft e. 	
	
I ns g es a mt	ist	 d a h er	f est z u h alt e n,	 d ass	i m	J a hr	 2 0 1 4	 di e	 S u b cl ust er	 K ü nst e	 u n d	 M usi k	 u n d	I K T	
f ür	 m e hr	 als	 4 0 %	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	i m	 B er ei c h	 d er	
L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	st a n d e n	 u n d	 g e m ei ns a m	 mit	 d e m	 S u b cl ust er	 M ess e n	
u n d	 Di e nstl eist u n g e n	f ast	 6 0 %	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 L ei p zi g	 g e m ess e n	 a n	 di e-
s e m	 Krit eri u m	 r e pr äs e nti er e n.	 Ei n e	 St u di e	 d er	 s ä c hsis c h e n	I n d ustri e -	u n d	 H a n d els k a m m er n,	
di e	 d e n	 H a u pt wirts c h afts z w ei g	i hr er	 Mit gli e ds u nt er n e h m e n	 erf asst e	 u n d	 d er	 S yst e m ati k	 d er	
K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 g e m ä ß	 d er	 Wirts c h afts mi nist er k o nf er e n z	 z u or d n et e,	 wi es	 hi n-
g e g e n	f ür	 d e n	I H K -B e zir k	 L ei p zi g	i m	J a hr	 2 0 1 4	 ei n e	 D o mi n a n z	 d es	 W er b e m ar kt es	 a us	( 5 7, 9 %	
d er	 U nt er n e h m e n	i n	 d er 	K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft,	 g ef ol gt	 v o n	 d er	 S oft w ar e -	u n d	 G a m es -
I n d ustri e	 mit	 1 2, 1 %;	 L a n d es ar b eits g e m ei ns c h aft	 d er	I n d ustri e-	u n d	 H a n d els k a m m er n	i m	 Fr ei-
st a at	 S a c hs e n,	 2 0 1 5),	 w as	 n o c h m als	 di e	 B e d e ut u n g	 ei n er	 B e a c ht u n g	 d er	j e w eili g e n	 A b gr e n-
z u n g	 u n d	 Z u or d n u n g	 u nt erstr ei c ht. 3 	
	
B ei	 A n w e n d u n g	 d er	i n	 T a b ell e	 1	 d ar g est ellt e n	 A b gr e n z u n g	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	
li e g e n	f ür	 di e	 St a dt	 L ei p zi g	 D at e n	z ur	 A n z a hl	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el bst-
st ä n di g e n	 bis	 z u m	 J a hr	 2 0 1 5	 v or.	 I n	 di es er	 A b gr e n z u n g	 sti e g	 di e	 A n z a hl	 d er	 B etri e b e	 u n d	
S el bstst ä n di g e n 	i n	 d er	 St a dt	 L ei p zi g	 z wis c h e n	 2 0 1 1	 u n d	 2 0 1 5	 v o n	 3. 2 7 9	 a uf	 3. 8 0 9.	 Di es e	 E nt-
wi c kl u n g	ist	i m	 A n h a n g	( T a b ell e	I)	 d ar g est ellt.	I m	 V er gl ei c h	 z ur	 A b gr e n z u n g	 a uf	 d er	 E b e n e	 d er	
Wirts c h afts u nt er kl ass e n	 b est e h e n	 i n s b es o n d er e	  U nt ers c hi e d e	 i n	 d er	 Z a hl	 d er	 B etri e b e	 u n d	
S el bstst ä n di g e n	i n	 d e n	 S u b cl ust er n	 Dr u c k	 u n d	 V erl a gs g e w er b e	( h ö h er	 b ei	 d er	 A b gr e n z u n g	 a uf	
d er	 E b e n e	 d er	 Wirts c h afts u nt er kl ass e n)	 u n d	 K ü nst e	 u n d	 M usi k	( h ö h er	 b ei	 d er	 A b gr e n z u n g	 a uf	
d er	 E b e n e	 d er	 Wirts c h af ts kl ass e n).	 W ä hr e n d	 es	 b ei	 d er	 Ei n b e zi e h u n g	 d er	 Wirts c h afts u nt er-
kl ass e n	 z wis c h e n	 d e n	J a hr e n	 2 0 1 2	 u n d	 2 0 1 3	 z u	 ei n e m	l ei c ht e n	 R ü c k g a n g	 d er	 A n z a hl	 d er	 B e-
tri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	 k a m,	 sti e g	 di e	 Z a hl	 d er	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	 b ei	 d er	 i n	
T a b ell e	 1	 d ar g e st ellt e n	 A b gr e n z u n g	 a uf	 d er	 E b e n e	 d er	 Wirts c h afts kl ass e n	( „ 4 -st ell er “ -E b e n e)	
i m	 Z eitr a u m	 z wis c h e n	 2 0 1 1	 u n d	 2 0 1 5	 k o nti n ui erli c h	 a n.	 Ei n	 A nsti e g	 d er	 Z a hl	 d er	 u ms at zst e u-
er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	 b e d e ut et,	 d ass	 m e hr	 n e u e	 B etri e b e	 u n d	s el bstst ä n-
di g e	 T äti g k eit e n	 a n g e m el d et	 w ur d e n	( e nts pr e c h e n d	 ei n er	„ Gr ü n d u n gsr at e “	 o b er h al b	 d er	 U m-
s at zs c h w ell e	 v o n	 1 7. 5 0 0	 E ur o)	 als	 d e n	 M ar kt	 v erli e ß e n,	 u n d	 u nt erstr ei c ht	 di e	 p ositi v e	 D y n a mi k	
i n	 d er	 U nt er n e h m e ns d e m o gr afi e	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft.	 Di es e	 A b gr e n-
z u n g	 di e nt	i ns b es o n d er e	 d a z u,	 ei n e n	 V er gl ei c h	 mit	 d e n	 Str u kt ur e n	i n	 C h e m nit z	 u n d	 Dr es d e n	
																																																						
3 		 Z u	 b e a c ht e n	ist	 hi er	 n e b e n	 d er	 si c h	 v o n	 d er	 L ei p zi g er	 A b gr e n z u n g	 d er	 M e di e n -	u n d	
Kr e ati v wirts c h aft	 u nt ers c h ei d e n d e n	 S yst e m ati k	 di e	 B es c hr ä n k u n g	 a uf	 Mit gli e ds u n t er-
n e h m e n,	 di e	 b eis pi els w eis e	 vi el e	 K ü nstl er	 a uss c hli e ßt	 u n d	 d a h er	 d e n	 v er gl ei c hs w eis e	
g eri n g e n	 A nt eil	 d er	 B er ei c h e	 M usi k wirts c h aft,	 K u nst m ar kt	 u n d	 D arst ell e n d e	 K ü nst e	 er-
kl ärt. 	
	 2 2 	
v or n e h m e n	 z u	 k ö n n e n.	 Di e	 G es a mt z a hl	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n-
di g e n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 w ar	i m	J a hr	 2 0 1 5	i n	 L ei p zi g	 h ö h er	 als	i n	 d e n	 b ei d e n	
s ä c hsis c h e n	 V er gl ei c hsst ä dt e n,	 wi e	 T a b ell e	 3	 z ei gt.	 	
	
T a b ell e	 3:	 Z a hl	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	 i n	 d er	 M e di e n-	u n d	
Kr e ati v wirts c h aft	 i n	 L ei p zi g,	  Dr es d e n	 u n d	 C h e m nit z	 i m	 J a hr	 2 0 1 5	 ( A b gr e n z u n g	 a uf	 4st eller -
E b e n e;	 St atistis c h es	 L a n d es a mt	 S a c hs e n,	 2 0 1 7) 	
	 L ei p zi g 	 Dr e s d e n 	 C h e m nit z 	
I K T	
	
7 8 9 	 8 7 5 	 2 8 2 	
Dr u c k	 u n d	 V erl a g s-
g e w er b e 	
1 6 7 	 1 1 0 	 5 3 	
R u n df u n k	 u n d	 Fil m-
wirt s c h aft 	
1 2 5 	 8 0 	 2 5 	
K ü n st e	 u n d	 M u si k 	
	
1 2 0 1 	 1 0 5 1 	 2 9 3 	
W er b u n g	 u n d	 Öf-
f e ntli c h k eit s ar b eit	
4 7 5 	 3 7 1 	 1 6 5 	
Ar c hit e kt ur	 u n d	 D e-
si g n 	
4 5 7 	 5 7 4 	 1 0 5 	
M e s s e n	 u n d	 Di e n st-
l ei st u n g e n	
5 8 5 	 4 6 2 	 2 4 7 	
G e s a mt 	 3. 8 0 9 	 3. 5 2 3 	 1. 1 7 0 	
	
		
0, 0 %  
5, 0 %  
1 0, 0 %  
1 5, 0 %  
2 0, 0 %  
2 5, 0 %  
3 0, 0 %  
3 5, 0 %  
I K T Dr u c k	 u n d	
V erl a g
R u n df u n k	 u n d	
Fil m
K ü nst e	 u n d	
M usi k
W er b u n g	 u n d	
Öff e ntl.
Ar c hit e kt ur	
u n d	 D e si g n
M e s s e n	 u n d	
D L
A b bil d u n g	 3:	 A nt eil e	 d er	 S u b cl u st er	 a n	 d er	 Z a hl	 d er	
u m s at z st e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el b st st ä n di g e n	i n	 d er	
M e di e n - u n d	 Kr e ati v wirt s c h aft	i n	 d e n	 dr ei	 s ä c h si s c h e n	
kr ei sfr ei e n	 St ä dt e n,	 2 0 1 5	( St at.	 L a n d e s a mt	 S a c h s e n,	 2 0 1 7)
L ei pzi g Dr e s d e n C h e m nit z
	 2 3 	
A b bil d u n g	 3	 v er gl ei c ht	 di e	 A nt eil e	 d er	 S u b cl ust er 4 	i n	 d e n	 dr ei	 St ä dt e n	 u n d	 v er d e utli c ht,	 d ass	
d er	 A nt eil	 d er	I K T	 a n	 d er	 G es a mt z a hl	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di-
g e n	i n	 L ei p zi g	 g eri n g er	 als	i n	 d e n	 V er gl ei c hsst ä dt e n	ist,	 w ä hr e n d	 di e	 S u b cl ust er	 R u n df u n k	 u n d	
Fil m wirts c h aft	 u n d	 K ü nst e	 u n d	 M usi k	 st är k er	 als	i n	 b ei d e n	 V er gl ei c hsst ä dt e n	 v ertr et e n	 si n d.	
Dr es d e n	 w eist	 n e b e n	 d e m	 h ö c hst e n	 A nt eil	 d er	I K T	 a u c h	 ei n e n	 v er gl ei c hs w eis e	 h o h e n	 A nt eil	
i m	 B er ei c h	 Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n	( m ö gli c h er w eis e	 als	 F ol g e	 v o n	 S c h w er p u n kt e n	 a n	 d er	 T U	
Dr es d e n)	 a us.	 Di e	 A n z a hl	 d er	 U ms at zst e u er pfli c hti g e n	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	
C h e m nit z	ist	 v er gl ei c hs w eis e 	st ar k	 d ur c h	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e	i n	 d e n	 S u b cl ust er n	 W er-
b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit	 u n d	 M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n	 g e pr ä gt.	 	
	
A uf gr u n d	 d er	s p e zifis c h e n	 A b gr e n z u n g	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 d er	 St a dt	 L ei p zi g	
si n d	 V er gl ei c h e	 mit	 St atist i k e n	 a us	 B eri c ht e n	 z ur	 b u n d es w eit e n	 E nt wi c kl u n g	 d er	 K ult ur-	u n d	
Kr e ati v wirts c h aft	 s o wi e	 d er	 e nts pr e c h e n d e n	 s e kt or al e n	 E nt wi c kl u n g	i n	 a n d er e n	 Gr o ßst ä dt e n	
n ur	 b e gr e n zt	 a uss a g ef ä hi g.	 All g e m ei n	sti e g	 di e	 Z a hl	 d er	 U nt er n e h m e n	i n	 d er	 b u n d es d e uts c h e n	
K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 z wis c h e n	 d e n	 J a hr e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 5	 u m	 4, 6 %	 a uf	 2 5 0. 6 0 0	(i n	
L ei p zi g	 b ei	 a n d er er	 A b gr e n z u n g	 d es	  M e di e n -	u n d	 Kr e ati vs e kt ors	 1 7, 6 %	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	
2 0 1 4).	I m	 W Z -B er ei c h	J,	 d er	 w es e ntli c h e	 Br a n c h e n	 d er	 S u b cl ust er	I K T	 u n d	 Dr u c k	 u n d	 V erl a gs-
g e w er b e	 b ei n h alt et,	 b etr u g	 d as	 W a c hst u m	 d er	 A n z a hl	 u ms at zst e u er pfli c hti g er	 U nt er n e h m e n	
i n	 D e uts c hl a n d	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 5	 1 7, 4 %	(i n	 L ei p zi g	 2 1, 5 %).	 T a b ell e	 4	 z ei gt	 d as	 W a c hs-
t u m	 d er	 Z a hl	 u ms at zst e u er pfli c hti g er	 U nt er n e h m e n	 b eis pi el h aft	f ür	 di e	 B er ei c h e	 „ Di e ns tl eis-
t u n g e n	 d er	I nf or m ati o nst e c h n ol o gi e “	( W Z	 6 2)	 u n d	„I nf or m ati o ns di e nstl eist u n g e n “	( W Z	 6 3)	 als	
T eil b er ei c h e	 d er	I K T.	 L ei p zi g	 w eist	 b ei	 di es e m	 V er gl ei c h	 u nt er	 d e n	 v er gli c h e n e n	 Gr o ßst ä dt e n	
d e n	 z w eit h ö c hst e n	 W ert	 hi nt er	 B erli n	 a uf.	 Di es	 u nt erstr ei c ht	 di e	 v er gl ei c hs w eis e	 h o h e	 D y n a-
mi k	 d er	 A n z a hl	 d er	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	i n	 d e n	 W a c hst u ms br a n c h e n	 d er	 L ei p zi g er	
M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft. 	
	
T a b ell e 	4 :	 W a c hst u msr at e n	 d er	 W Z	 6 2	( Di e nstl eist u n g e n	 d er	I nf or m ati o nst e c h n ol o gi e)	 u n d	 W Z	
6 3	 (I nf or m ati o ns di e nstl ei st u n g e n)	 b ei	 d er	 Z a hl	 u ms at zst e u er pfli c hti g er	 B etri e b e	 u n d	 S el bst-
st ä n di g er	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 5,	i n	 %	( St at.	 L a n d es ä mt er,	 2 0 1 7) 	
	
St a dt 	 W a c h st u m sr at e 	
B erli n 	 3 7, 7 % 	
L ei p zi g 	 3 0, 0 % 	
Dr es d e n 	 2 5, 2 % 	
H a m b ur g 	 1 3, 5 % 	
K öl n 	 1 2, 6 % 	
C h e m nit z 	 1 0, 1 % 	
M ü n c h e n 	 6, 0 % 	
N ür n b er g 	 2, 1 % 	
Ess e n 	 -9, 0 % 	
	
Ei n	 z e ntr al es	 D efi zit	 d er	 U ms at zst e u erst atisti k	 b est e ht	i n	 d er	 V er n a c hl ässi g u n g	 d er	 B etri e b e	
u n d	 S el bstst ä n di g e n	 mit	j ä hrli c h e n	 U ms ät z e n	 u nt er h al b	 v o n	 1 7. 5 0 0	 E ur o.	 Di es e	 Gr u p p e	ist	 v or	
d e m	 Hi nt er gr u n d	 d er	 a usf ü hrli c h e n	 Dis k ussi o n	 u m	 g eri n g e	 Ei n k o m m e nsstr u kt ur e n	i n	 vi el e n	
																																																						
4 		 Hi er b ei	i st	 n o c h m als	f est z u h alt e n,	 d ass	 di e	 A n g a b e n	i n	 A b bil d u n g	 3	 ni c ht	 mit 	d e n	 A n-
g a b e n	i n	 A b bil d u n g	 2	 v er gl ei c h b ar	 si n d,	 d a	 es	 si c h	 u m	 ei n e	 a n d er e	 A b gr e n z u n gs e b e n e	
d er	 S u b cl ust er	 h a n d elt. 	
	 2 4 	
T eil b er ei c h e n	 d er	 K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 a u c h	f ür	 ei n e	 B e urt eil u n g	 d er	 L a g e	i n	 d er	 M e-
di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 v o n	 b es o n d er er	 B e d e ut u n g	( H ei n z e;	 H o os e,	 2 0 1 2;	 C o m u ni a n	 et	
al.,	 2 0 1 0).	 Ei n e	 B efr a g u n g	 v o n	 U nt e r n e h m e n	 d er	 K ult ur-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 d ur c h	 di e	I n-
d ustri e -	u n d	 H a n d els k a m m er n	i n	 S a c hs e n	 er g a b	f ür	 d as	J a hr	 2 0 1 4	 ei n e n	 A nt eil	 v o n	 3 5 %	 d er	
a nt w ort e n d e n	 U nt er n e h m e n	 mit	 ei n e m	J a hr es u ms at z	 u nt er h al b	 v o n	 1 7. 5 0 0	 E ur o	( L a n d es ar-
b eits g e m ei ns c h aft	 d er	I n d ustri e -	u n d	 H a n d els k a m m er n	i m	 Fr eist a at	 S a c hs e n,	 2 0 1 5).	 Ei n e	 A us-
w ert u n g	 d er	I H K	 M ü n c h e n	 z u m	I u K -	u n d	 M e di e ns e kt or	i n	 d er	 M etr o p olr e gi o n	 M ü n c h e n	 v er-
w e n d et e	 ei n e	 U nt ers c h ei d u n g	i n	 U nt er n e h m e n,	 di e	i ns	 H a n d elsr e gist er	 ei n g etr a g e n	 w er d e n,	
u n d	 „ Kl ei n g e w er b etr ei b e n d e “ ,	 d er e n	  U ms ät z e	 all er di n gs	 o b er h al b	 d er	  U ms at zst e u er gr e n z e	
li e g e n	 k ö n n e n.	 Hi er b ei	 z ei gt e	 si c h,	 d ass	i n	 d er	 St a dt	 M ü n c h e n	i m	J a hr	 2 0 1 3	 7 1 %	 d er	 U nt er-
n e h m e n	 i m	 I u K -	 u n d	  M e di e ns e kt or	 Kl ei n g e w er b etr ei b e n d e	  w ar e n	 (I H K	  M ü n c h e n	 u n d	
O b er b a y er n	 et	 al.,	 2 0 1 4). 5 	
	
Bi s h eri g e	 V or g e h e ns w eis e n	 z ur	 Erf ass u n g	 d er	 U nt er n e h m e n	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	 mit	J a hr es-
u ms ät z e n	 u nt er h al b	 v o n	 1 7. 5 0 0	 E ur o	i n	 d er	 K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 b asi er e n	 a uf	 A us-
w ert u n g e n	 d es	(sti c h pr o b e n b asi ert e n)	 Mi kr o z e ns us.	 S o	 w ur d e n	f ür	 d as	J a hr	 2 0 1 5	i n	 D e uts c h-
l a n d	 2 1 1. 0 7 5	 g eri n gf ü gi g	 T äti g e	 ( Fr ei b er ufl er	 u n d	 S el bstst ä n di g e	  mit	 J a hr es u ms ät z e n	 u nt er	
1 7. 5 0 0	 E ur o)	 b ei	 ei n er	 G es a mt z a hl	 v o n	 2 5 0. 6 0 0	 Fr ei b er ufl er n	 u n d	 S el bst ä n di g e n	 mit	J a hr es-
u ms ät z e n	 o b er h al b	 v o n	 1 7. 5 0 0	 E ur o	 g es c h ät zt	 ( Z E W;	 I SI,	 2 0 1 7).	 I m	  D ur c hs c h nit t	 d er	 J a hr e	
2 0 1 0	 bis	 2 0 1 5	l a g	 di e	 R el ati o n	 z wis c h e n	 d er	 A n z a hl	 d er	 g eri n gf ü gi g	 T äti g e n	 u n d	 d er	 u ms at z-
st e u er pfli c hti g e n	 Fr ei b er ufl er	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	 b ei	 8 7, 3 %.	I m	 z w eit e n	 H a m b ur g er	 Kr e ati v-
wirts c h afts b eri c ht	 w ur d e	 d er	 A ns at z	 d es	 Mi kr o z e ns us	f ür	 di e	I d e nt ifi zi er u n g	 d er	 B etri e b e	 u n d	
S el bstst ä n di g e n	 mit	J a hr es u ms ät z e n	 u nt er h al b	 v o n	 1 7. 5 0 0	 E ur o	i n	 d er	 K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirt-
s c h aft	 v er w e n d et.	 Hi er b ei	 w ur d e	 a uf	 d er	 B asis	 d es	 Mi kr o z e ns us	 v o n	 2 0 0 9	 bis	 2 0 1 1	 ei n	 A nt eil	
d er	 g eri n gf ü gi g	 T äti g e n	 a n	 d er	 G es a mt z a hl	 d er	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	 v o n	 5 3, 1 %	 er mit-
t elt	( H a m b ur g er	 Kr e ati v wirts c h afts b eri c ht,	 2 0 1 6).	 E nts pr e c h e n d e	 D at e n	 d es	 Mi kr o z e ns us	si n d	
all er di n gs	 a uf gr u n d	 d es	z u	 g eri n g e n	 Sti c h pr o b e n u mf a n gs	 a uf	 d er	 k o m m u n al e n	 E b e n e	 b ei	 kl ei-
n er e n	 Gr o ßst ä dt e n	 – 	wi e	 es	f ür	 ei n e	 A us w ert u n g	 a uf	 d e m	 G e bi et	 d er	 St a dt	L ei p zi g	 erf or d erli c h	
w är e	 – 	k a u m	 a uss a g ef ä hi g. 	
	
Mit	 d e m	 n e u e n	 L eitf a d e n	z ur	 Erf ass u n g	 v o n	 D at e n	 d er	 K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 d er	 Wirt-
s c h afts mi nist er k o nf er e n z	 w ur d e	 als	 M et h o d e	 d er	 Erf ass u n g	 d er	 „ Mi ni -S el bstst ä n di g e n “	 u n-
t er h al b	 ei n es	J a hr es u ms at z es	 v o n	 1 7. 5 0 0	 E ur o	 di e	 A us w ert u n g	 d er	 V er a nl a g u n gsst atisti k	 d er	
U ms at zst e u erst atisti k	 ei n g ef ü hrt	( S ö n d er m a n n,	 2 0 1 6).	 Ei n	 A us w eis	f ür	 di e	 K ult ur -	u n d	 Kr e a-
ti v wirts c h aft	 i n	  D e uts c hl a n d	 er g a b	 f ür	 d as	 J a hr	 2 0 1 5	 ei n e	  G es a mt z a hl	 v o n	 5 7 3. 9 2 6	 „ Mi ni -
S el bstst ä n di g e n “.	 Di es e	 Z a hl	 sti e g	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 5	 u m	 4 2. 0 0 0	 P ers o n e n	 a n.	I m	 V er-
gl ei c h	z u	 d er	 A n z a hl	 d er	 g eri n gf ü gi g	 T äti g e n	 a uf	 d er	 B asis	 d es	 Mi kr o z e ns us	 er gi bt	si c h	 mit	 di e-
s er	 M et h o d e	i n	 D e uts c hl a n d	 ei n e	 St ei g er u n g	 u m	 1 7 2 %	( Z E W;	I SI,	 2 0 1 7).	 B es o n d ers	 h o h e	 A n-
t eil e	 w ur d e n	i n	 d er	 D esi g n wirts c h aft	( 2 2 %	 all er	 „ Mi ni-S el bstst ä n di g e n “	i n	 d er	 d e uts c h e n	 K ul-
t ur-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft)	 s o wi e	 d er	 S oft w ar e -	u n d	 G a m es -I n d ustri e	( 1 3, 9 %)	f est g est ellt,	 di e	
mit	 ei n e m	 Pl us	 v o n	 3 5, 6 %	 a u c h	 d as	st är kst e	 W a c hst u m	 a n	„ Mi ni -S el bstst ä n di g e n “	i m	 Z eitr a u m	
z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 5	 a uf w eist	( Z E W;	I SI,	 2 0 1 7). 	
	
Ei n e	 U nt ers u c h u n g	 d er	 K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 K öl n	 u nt er	 V er w e n d u n g	 di es er	 M e-
t h o d e	 k a m	 a uf	 ei n	 V er h ält nis	 v o n	 3: 4	 z wis c h e n	 d er	 Z a hl	 d er	 „ Mi ni-S el bsts t ä n di g e n “	 u n d	 d er	
																																																						
5 		 V gl.	 z u	 Pr o bl e m e n	 d er	 Erf ass u n g	 d er	 „ Mi kr o -U nt er n e h m e n “	 b ei	 P a n el u nt ers u c h u n g e n	
d er	 Wirts c h aftsi nstit ut e	 a u c h	 b eis pi el h aft	 B ers c h	 et	 al.	( 2 0 1 4). 	
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Z a hl	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 S el bstst ä n di g e n	 u n d	 Fr ei b er ufl er	( S ö n d er m a n n,	 2 0 1 7),	 w as	
n a h el e gt,	 d ass	 si c h	 di es es	 V er h ält nis	i n	 D e uts c hl a n d	i n	 A b h ä n gi g k eit	 v o n	 d er	 Z us a m m e ns et-
z u n g	 d er	 K ult ur -	 u n d	 Kr e ati v wirts c h aft,	 d er	 r ä u mli c h e n	  M ar kt a usri c ht u n g	 u n d	 r e gi o n al e n	
K a uf kr aft	st ar k	 u nt ers c h ei d et.	 	
	
D er	 z e ntr al e	 N a c ht eil	 d er	 V er w e n d u n g	 d er	 V er a nl a g u n gsst atisti k	li e gt	i n	 d er	i m	 V er gl ei c h	 z ur	
V or a n m el d est atisti k	 n o c h	 gr ö ß er e n	 z eitli c h e n	 V er z ö g er u n g,	 d a	 e nts pr e c h e n d e	  D at e n	 erst	
n a c h	 vi er	 bis	f ü n f	J a hr e n	 v er öff e ntli c ht	 w er d e n.	 S o	li e g e n	 b ei m	 St atistis c h e n	 L a n d es a mt	 S a c h-
s e n	 d er z eit	 erst	 D at e n	 f ür	 d as	 J a hr	 2 0 1 2	 v or.	 A uf gr u n d	 d es	 gr o ß e n	 z eitli c h e n	 A uf w a n ds	 f ür	
ei n e	 A uf b er eit u n g	 d er	 V er a nl a g u n gs d at e n	 g e m ä ß	 d er	 A b gr e n z u n g	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	
Kr e a ti v wirts c h aft	 b es c hr ä n k e n	 wir	 u ns	i n	 di es e m	 B eri c ht	 a uf	 ei ni g e	 all g e m ei n e	 B e o b a c ht u n-
g e n	 a uf	 d er	 E b e n e	 d er	 Wirts c h afts kl ass e n.	I ns g es a mt	 er w eit ert	 di e	 V er a nl a g u n gsst atisti k	 di e	
Z a hl	 d er	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	i n	 L ei p zi g	i m	J a hr	 2 0 1 2	 u m	 1 2 0, 7 %	( z u m	 V er gl ei c h:	i n	
Dr es d e n	 u m	 1 1 1, 3 %	 u n d	i n	 C h e m nit z	 u m	 1 2 8, 0 %)	 u n d	 d e ut et	 a uf	 ei n e	 d e utli c h	 st är k er e	 R oll e	
d er	 Mi ni -S el bstst ä n di g e n	i m	 V er gl ei c h	z ur	 St a dt	 K öl n	 hi n.	 Di e	 Wirts c h afts kl ass e n e b e n e	 erl a u bt	
l e di gli c h	 A g gr e g at e,	 di e	 T eil b er ei c h e	 d er	 S u b cl ust er	i n	 d er	 M edi e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 wi e	
a u c h	 d er	 K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 a b d e c k e n.	 R el ati v	 vi el e	  Ü b ers c h n ei d u n g e n	 er g e b e n	
si c h	 b eis pi els w eis e	 z u	 d e n	  Wirts c h afts kl ass e n	 R	 ( „ K u nst,	  U nt er h alt u n g	 u n d	 Er h ol u n g “),	  N	
( „s o nsti g e	 wirts c h aftli c h e	 Di e nstl eist u n g e n “),	 M	( „fr ei b er ufli c h e,	 wiss e ns c h aftli c h e	 u n d	t e c h-
nis c h e	 Di e nstl eist u n g e n)	 u n d	J	( „I nf or m ati o n	 u n d	 K o m m u ni k ati o n “).	 T a b ell e	 5	z ei gt	 di e	 Er w ei-
t er u n g	 d er	 Z a hl	 d er	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	 d ur c h	 di e	 V er a nl a g u n gsst atisti k	i m	 V er gl ei c h	
z ur	 V or a n m el d est atisti k	f ü r	 di es e	 vi er	 Wirts c h afts kl ass e n	i n	L ei p zi g,	 Dr es d e n	 u n d	 C h e m nit z	f ür	
di e	J a hr e	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 2. 	
	
T a b ell e	 5 :	 V er gl ei c h	 d er	 Z a hl	 d er	 St e u er pfli c hti g e n	i n	 d er	 U ms at zst e u er v er a nl a g u n gsst atisti k	
i m	 V er gl ei c h	 z ur	 U ms at zst e u er v or a n m el d est atisti k	( St at.	 L a n d es a mt	 S ac hs e n,	 2 0 1 7) 	
	 L ei p zi g 	 	 Dr e s d e n 	 	 C h e m nit z 	 	
	 2 0 0 9 	 2 0 1 2 	 2 0 0 9 	 2 0 1 2 	 2 0 0 9 	 2 0 1 2 	
I n s g e s a mt	
	
1 2 9, 5 % 	 1 2 0, 7 % 	 1 2 2, 7 % 	 1 1 1, 3 % 	 1 3 0, 4 % 	 1 2 8, 0 % 	
W Z	J	(I nf or m ati o n	 u n d	
K o m m u ni k ati o n )	
1 6 0, 0 % 	 1 4 5, 6 % 	 1 5 7, 3 % 	 1 3 0, 4 % 	 1 5 1, 5 % 	 1 3 6, 1 % 	
W Z	 M	(fr ei b.,	 wi s s.	 u.	
t e c h n.	 D L)	
	
1 3 0, 3 % 	
	
1 1 8, 0 % 	
	
1 0 8, 7 % 	
	
7 1, 7 % 	
	
9 5, 0 % 	
	
8 5, 8 % 	
W Z	 N	( s o n st.	 w irt s c h aftl.	
D L) 	
	
1 4 7, 1 % 	
	
1 1 2, 5 % 	
	
1 4 1, 6 % 	
	
1 2 1, 3 % 	
	
1 5 9, 3 % 	
	
1 3 7, 0 % 	
W Z	 R	( K u n st,	 U nt er h.,	 Er-
h ol u n g) 	
	
2 5 5, 3 % 	
	
2 6 5, 4 % 	
	
2 3 7, 8 % 	
	
k.	 A. 	
	
2 4 8, 5 % 	
	
2 2 2, 2 % 	
	
Vi er	 B e o b a c ht u n g e n	l ass e n	si c h	 z u mi n d est	 a us	 di es e n	 all g e m ei n e n 	D at e n	 h erl eit e n: 	
- I n	 all e n	 dr ei	 s ä c hsis c h e n	 kr eisfr ei e n	 St ä dt e n	ist	 di e	 Diff er e n z	 z wis c h e n	 d er	 A n z a hl	 d er	
St e u er pfli c hti g e n	 i n	 d er	 V er a nl a g u n gsst atisti k	 u n d	 d er	 V or a n m el d est atisti k	 z ur	  U m-
s at zst e u er	i n	 ei n e m	 B er ei c h,	 di e	 ni c ht	 w eit	 v o n	 d e n	 W ert e n	f ür	 di e	 b u n d es d e uts c h e	
K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	( Z E W;	I SI,	 2 0 1 6)	 e ntf er nt	ist. 	
- K er n b er ei c h e	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 mit	 e n g er	 V er k n ü pf u n g	 z u	 d e n	 S u b-
cl ust er n	 K ü nst e	 u n d	 M usi k,	I K T,	 Dr u c k	 u n d	 V erl a gs g e w er b e	 s o wi e	 W er b u n g	 u n d	 Öf-
f e ntli c h k eits ar b eit	  w eis e n	i n	 L ei p zi g	 v er gl ei c hs w eis e	 h o h e	  Diff er e n z e n	 z wis c h e n	 d er	
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V er a nl a g u n gs -	u n d	 V or a n m el d est atisti k	 a uf,	 w as	 a uf	 ei n e	 h o h e	 A n z a hl	 a n	 Mi ni -S el bst-
st ä n di g e n	s c hli e ß e n	l ässt. 	
- I n	 d er	 br a n c h e n b e z o g e n	 v er gl ei c hs w eis e	 h et er o g e n e n	 Wirts c h afts kl ass e	 M	 gi bt	 es	 v er-
gl ei c h s w eis e	st ar k e	 U nt ers c hi e d e	 z wis c h e n	 d e n	s ä c hsis c h e n	 kr eisfr ei e n	 St ä dt e n. 	
- Di e	 Diff er e n z	z wis c h e n	 d e n	 U ms at zst e u erst atisti k e n	sti e g	z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 2	f ür	
L ei p zi g	i n	 a bs ol ut e n	 Z a hl e n	l ei c ht	( v o n	 2 2. 8 1 2	 a uf	 2 2. 8 1 7)	 a n.	 A uf gr u n d	 d es	 st ar k e n	
W a c hst u ms	 d er	 A n z a hl	 d er	  U ms at zst e u er pfli c hti g e n	 i n	 d er	 V or a n m el d est atisti k	 gi n g	
d er	 A nt eil	 b e z o g e n	 a uf	 di e	 Z a hl	 d er	 St e u er pfli c hti g e n	i n	 d er	 U ms at zst e u erst atisti k	 al-
l er di n gs	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 2	 z ur ü c k.	
	
A us	 di es e n	 B e o b a c ht u n g e n	 mit	 D at e n	 bis	 z u m	J a hr	 2 0 1 2	l ass e n	 si c h	 n o c h	 k ei n e	 v erl ässli c h e n	
A uss a g e n	 ü b er	 di e	 a kt u ell e	 A n z a hl	 d er	 Mi ni -S el bstst ä n di g e n	i n	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e-
ati v wirts c h aft	 tr eff e n.	  G er a d e	 i n	 S u b cl ust er n	  mit	 b es o n d ers	 st ar k e n	 V er ä n d er u n g e n	 i n	 d e n	
v er g a n g e n e n	J a hr e n	(I K T,	 M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n,	 Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n)	 k a n n	 es	 a u c h	
b ei	 d e n	 Mi ni -S el bstst ä n di g e n	 z u	 st ar k e n	 V er ä n d er u n g e n	 g e k o m m e n	 s ei n.	 Hi er z u	 m üsst e	 ei n e	
A us w ert u n g	 d er	 V er a nl a g u n gsst atisti k	 g e m ä ß	 d er	 A b gr e n z u n g	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e-
ati v wirts c h aft	f ür	 all e	 v erf ü g b ar e n	J a hr e ,	 v er k n ü pft	 mit	 ei n er	 Str u kt ur d at e n a n al ys e,	 erf ol g e n,	
u m	 g gf.	 a us	 E nt wi c kl u n g e n	 d er	 Str u kt ur d at e n	 v erl ässli c h e	 S c h ät z u n g e n	f ür	 F ol g ej a hr e	 v or n e h-
m e n	z u	 k ö n n e n.	 All er di n gs	 d e ut et	 di e	 Gr ö ß e n or d n u n g	 d er	 erf asst e n	 Mi ni -S el bstst ä n di g e n	 a n-
h a n d	 d er	 U ms at zst e u er v er a nl a g u n gsst atisti k	 d ar a uf	 hi n,	 d ass	 di e	 Z a hl	 d er	 B etri e b e	 u n d	 S el bst-
st ä n di g e n	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 d er	 St a dt	 L ei p zi g	i m	J a hr	 2 0 1 5	 n o c h m als	 u m	
m e hr	 als	 4. 5 0 0	 er h ö ht	  w er d e n	 k ö n nt e.	  Wirts c h aftli c h	 ist	 d a b ei	 z u	 b e a c ht e n,	 d ass	 di e	 v er-
gl ei c h s w ei s e	 g eri n g e n	J a hr es u ms ät z e	 di es er	 Gr u p p e	 a u c h	 n ur	 v er gl ei c hs w eis e	 b e gr e n zt e	l o-
k al e	 Wirts c h afts eff e kt e	 er m ö gli c h e n	 u n d	 di e	 Mi ni -S el bstst ä n di g e n	i n	 d er	 R e g el	z u	z us ät zli c h e n	
A kti vit ät e n	 d er	 Ei n k o m m e ns er zi el u n g	 z wi n g e n. 	
	
	
3. 2  U m s ät z e 	
Di e	 U ms at zst e u erst atisti k	 bil d e t	 a u c h	 di e	 B asis	f ür	 di e	 D arst ell u n g	 d er	 U ms at z e nt wi c kl u n g	i n	
d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft.	 Hi er	ist	 d as	 Pr o bl e m	 d er	 Ni c ht -Erf ass u n g	 d er	 B e-
tri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	 mit	 U ms ät z e n	 u nt er h al b	 v o n	 1 7. 5 0 0	 E ur o	 w e ni g er	r el e v a nt,	 d a	 a uf-
gr u n d	 d er	 G e ri n gf ü gi g k eit	 d er	 U ms ät z e	 a u c h	 di e	 S u m m e	 all er	 g eri n gf ü gi g e n	 U ms ät z e	 g eri n g	
g e g e n ü b er	 d er	 S u m m e	 d er	i n	 d er	 U ms at zst e u erst atisti k	 erf asst e n	 U ms ät z e	 v er bl ei bt. 6 	
	
A n g a b e n	z ur	 U ms at z e nt wi c kl u n g	li e g e n	 d ur c h	 d as	 St atistis c h e	 L a n d es a mt	 S a c hs e n	 a uf	 d er	 B a-
sis	i n	 T a b ell e	 1	 a uf g ef ü hrt e n	 Wirts c h afts kl ass e n	( 4 -st ell er)	 u n d	i hr er	 G e wi c ht u n g	 bis	 z u m	J a hr	
2 0 1 5	 v or.	  D er	  U ms at z	 i n	 d er	 L ei p zi g er	  M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 sti e g	 v o n	 2, 0 5 7	  Mr d.	
E ur o	i m	J a hr	 2 0 1 1	 a uf	 2, 7 5 3	 Mr d.	 E ur o	i m	J a hr	 2 0 1 5,	 w as	 ei n e m	 A nsti e g	 u m	 3 3, 9 %	i n n er h al b	
d es	 Z eitr a u ms	 e nts pr a c h.	 D er	 A nt eil	 d er	 U ms ät z e	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 a n	 d e n	
G es a mt u ms ät z e n	 d er	 L ei p zi g er	 U nt er n e h m e n	 sti e g	 z wis c h e n	 d e n	J a hr e n	 2 0 1 1	 u n d	 2 0 1 5 	v o n	
1 1, 6 %	 a uf	 1 2, 8 %,	 w as	 a u c h	 b ei	 d e n	 U ms ät z e n	 di e	 ü b er pr o p orti o n al e	 D y n a mi k	 di es es	 Cl ust ers	
																																																						
6 		 B ei s pi el s w eis e	 w ur d e n	i n	 d er	 a kt u ell e n	 St u di e	z ur	 K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 K öl n,	
di e	 a u c h	 di e	 U ms ät z e	 d er	 Mi ni -S el bstst ä n di g e n	 a us	 d er	 V er a nl a g u n gsst atisti k	 z ur	 U m-
s at zst e u er	 b er ü c ksi c hti gt,	 ei n	 V er h ält nis	 v o n	 0, 7 %	 z ur	  G es a mts u m m e	 d er	  U ms ät z e	
o b er h al b	 d er	 Erf ass u n gs gr e n z e	 d er	  U ms at zst e u erst atisti k	 er mitt elt	 ( S ö n d er m a n n,	
2 0 1 7). 	
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b est äti gt.	 D er	i m	 V er gl ei c h	 z ur	 A n z a hl	 u ms at z pfli c hti g er	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g er	 g eri n-
g er e	 A nt eil	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 a n	 d er	 L ei p zi g er	 Wirts c h aft	 u nt erstr ei c ht	 di e	
e h er	 kl ei n b etri e bli c h e	 Str u kt ur	i n	 di es e m	 Cl ust er.	 A b bil d u n g	 4	z ei gt	 di e	 A nt eil e	 d er	 S u b cl ust er	
a n	 d e n	 U ms ät z e n	i n	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i m	 V er gl ei c h	 d er	J a hr e	 2 0 1 1	
u n d	 2 0 1 5. 	
	
A b bil d u n g	 4:	 A nt eil e	 d er	 S u b cl u st er	 a n	 d e n	 U m s ät z e n	i n	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v-
wirt s c h aft	 2 0 1 1	 u n d	 2 0 1 5	( S t ati sti s c h e s	 L a n d e s a mt	 S a c h s e n,	 2 0 1 7)	
	
	
I K T
3 0 %  
Dr u c k	 u n d	
V erl a g
1 3 %
R u n df u n k	 u n d	
Fil m
7 %
K ü n st e	 u n d	 M u si k
8 %
W er b u n g	 u n d	
Öff e ntl.
5 %
Ar c hit e kt ur	
u n d	 D e si g n
2 %
M e s s e n	 u n d	 D L
3 5 %
2 0 1 1
I K T
5 6 %  
Dr u c k	 u n d	
V erl a g
1 0 %
R u n df u n k	 u n d	
Fil m
4 %
K ü n st e	 u n d	
M u si k
8 %
W er b u n g	 u n d	
Öff e ntl.
5 %
Ar c hit e kt ur	 u n d	
D e si g n
2 % M e s s e n	 u n d	
D L
1 5 %
2 0 1 5
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Es	ist	 ei n	 d e utli c h er	 A nsti e g	 d es	 A nt eils	 d er	I K T -Wirts c h aft	 a n	 d e n	 U ms ät z e n	i n	 d er	 L ei p zi g er	
M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 z wis c h e n	 2 0 1 1	 u n d	 2 0 1 5	 z u	 er k e n n e n.	 M e hr	 als	 di e	 H älft e	 d er	
U ms ät z e	i m	J a hr	 2 0 1 5	 e ntf all e n	 a uf	 di es es	 S u b cl ust er.	 Z w ei	 Urs a c h e n	 si n d	f ür	 di es e n	 A nsti e g	
z u	 b e a c ht e n.	 Erst e ns	 k a m	 es	i m	J a hr	 2 0 1 3	z u	 ei n er	 v er ä n d ert e n	 Kl assifi zi er u n g	 ei n es	 gr ö ß er e n	
U nt er n e h m e ns	i n	 L ei p zi g,	 d as	z u n ä c hst	 d e n	 Wirts c h afts kl ass e n	 d er	 M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n-
g e n	z u g e or d n et	 w ar	 u n d	 a b	 2 0 1 3	i n	 di e	 W Z	 6 2. 0 2	„ B er at u n gsl eist u n g e n	 d er	I nf or m ati o nst e c h-
n ol o gi e “	 ei n g e gli e d ert	 w ur d e.	 Di es e	 U m gr u p pi er u n g	 er kl ärt	z u gl ei c h	t eil w eis e	 d e n	r el ati v	st ar-
k e n	 R ü c k g a n g	 d es	 U ms at z a nt eils	 d es	 S u b cl ust ers	 M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n.	 A u c h	 w e n n 	
m a n	 di es e n	 st atistis c h e n	 Eff e kt	 h er a usr e c h n et,	 v er bl ei b e n	 all er di n gs	 n o c h	i m	 V er gl ei c h	 z u m	
G es a mt cl ust er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 L ei p zi g	 ü b er pr o p orti o n al e	 W a c hst u msr at e n	
b ei	 d e n	 U ms ät z e n	i n	 d er	L ei p zi g er	I K T -Wirts c h aft.	 N e b e n	 di es e m	 S u b cl ust er	 w e ist	l e di gli c h	 d er	
B er ei c h	 K ü nst e	 u n d	 M usi k	 n o c h	 ei n	i m	 V er gl ei c h	 z ur	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 h ö h er es	
U ms at z w a c hst u m	 a uf,	 s o	 d ass	 d er	 A nt eil	 z wis c h e n	 2 0 1 1	 u n d	 2 0 1 5	 v o n	 7, 6 %	 a uf	 8, 2 %	 sti e g.	
N e b e n	 M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n	 s a n k	 d er	 U ms at z a nt eil	 a n	 d er 	M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirt-
s c h aft	 a u c h	i n	 d e n	 S u b cl ust er n	 R u n df u n k	 u n d	 Fil m wirts c h aft	 u n d	 Dr u c k	 u n d	 V erl a gs g e w er b e	
d e utli c h. 	
	
D er	 d ur c hs c h nittli c h e	 U ms at z	 pr o	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	i n	 d er	
M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 d er	 St a d t	 L ei p zi g	 sti e g	 v o n	 4 8 6. 2 1 4	 E ur o	i m	J a hr	 2 0 1 1	 a uf	
7 2 2. 0 9 1	 E ur o	i m	J a hr	 2 0 1 5. 7 	T a b ell e	 6	 z ei gt	 di es e n	 d ur c hs c h nittli c h e n	J a hr es u ms at z	 pr o	 u m-
s at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	 f ür	 di e	 ei n z el n e n	 S u b cl ust er	 i n	 d er	 St a dt	
L ei p zi g	i m	J a hr	 2 0 1 5. 	
	
T a b ell e 	6 :	 D ur c hs c h nittli c h er	 J a hr es u ms at z	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el bst-
st ä n di g e n 	i n	 d e n	 S u b cl ust er n	 d er	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 d er	 St a dt	 L ei p zi g,	i n	 E ur o	
(St at.	 L a n d es a mt	 S a c hs e n ,	 2 0 1 7)	
S u b cl u st er 	 J a hr e s u m s at z	 pr o	 B etri e b	
b z w.	 S e l b st st ä n di g e n		
i n	 E ur o	
I K T	 1. 9 4 6. 3 5 0 	
Dr u c k	 u n d	 V erl a gs g e w er b e 	 1. 6 2 8. 7 3 7 	
R u n df u n k	 u n d	 Fil m wirts c h aft 	 8 7 9. 2 3 7 	
K ü nst e	 u n d	 M usi k 	 1 8 7. 1 3 7 	
W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit 	 2 7 3. 5 5 4 	
Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n 	 1 2 9. 6 1 1 	
M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n 	 7 0 6. 9 2 8 	
M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 g es a mt 	 7 2 2. 0 9 1 	
	
Hi er b ei	 l ass e n	 si c h	 gr u n ds ät zli c h	 dr ei	  Gr u p p e n	 d er	 S u b cl ust er	 bil d e n.	  Di e	 h ö c hst e n	 d ur c h-
s c h nittli c h e n	J a hr es u ms ät z e	 pr o	 u ms at zst e u er pfli c hti g es	 U nt er n e h m e n	 mit	 d e utli c h	 m e hr	 als	
1	 Milli o n	 E ur o	 si n d	i n	 d e n	 S u b cl ust er n	I K T	 u n d	 Dr u c k	 u n d	 V erl a gs g e w er b e	 z u	 fi n d e n.	 D a n n	
f ol g e n	 di e	 S u b cl ust er	 R u n df u n k	 u n d	 Fil m wirts c h aft	 s o wi e	 M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n	 mit	
																																																						
7 		 Hi er b ei	i st	 n o c h m als	 z u	 b et o n e n,	 d ass	 di e	 „ Mi ni -S el bstst ä n di g e n “	 hi er b ei	 ni c ht	 ei n g e-
r e c h n et	 si n d	 u n d	 d er	 t ats ä c hli c h e	 d ur c hs c h nittli c h e	 J a hr es u ms at z	 d er	 B etri e b e	 u n d	
S el bstst ä n di g e n	 d a h er	 d e utli c h	 ni e dri g er	li e gt. 	
	 2 9 	
J a hr es u ms ät z e n	 u m	 c a.	 7 0 0-9 0 0. 0 0 0	 E ur o	 u n d	 s c hli e ßli c h	 di e	 v er bl ei b e n d e n	 S u b cl ust er	 mit	
U ms ät z e n	 u nt er h al b	 v o n	 3 0 0. 0 0 0	 E ur o. 	
A uf	 d er	 N U T S -2 -E b e n e	 sti e g e n	 di e	 U ms ät z e	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 z wis c h e n	 d e n	
J a hr e n	 2 0 1 1	 u n d	 2 0 1 4	 v o n	 2, 4 5 7	 Mr d.	 E ur o	 a uf	 3, 1 3 8	 Mr d.	 E ur o.	 Wi e d er u m	 pr ä gt	 di e	 Str u kt ur	
d er	  M e di e n -	 u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 i n	 d er	 St a dt	 L ei p zi g	 di e	 Str u kt ur e n	 a uf	 d er	 r e gi o n al e n	
E b e n e,	 s o	 d ass	 di e	 V er ä n d er u n g e n	 d er	 S u b cl ust er	i n	 d er	 R e gi o n	 d e n	 V er ä n d er u n g e n	i n	 d er	
St a dt	f ol g e n. 	
	
F ür	 d as	J a hr	 2 0 1 5	li e g e n	 V er gl ei c hs d at e n	 z u m	 U ms at z	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	
d er	 St a dt	 L ei p zi g	 a us	 Dr es d e n	 u n d	 C h e m nit z	 v or .	 L a g	 di e	 A n z a hl	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	
B etri e b e	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n	i n	 L ei p zi g	 n o c h	 h ö h er	 als	i n	 Dr es d e n,	 ü b erst ei g e n	 di e	 U ms ät z e	
i n	 d er	 Dr es d e n er	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 di ej e ni g e n	i n	 L ei p zi g	 d e utli c h.	 T a b ell e	 7	 e nt-
h ält	 di e	 A n g a b e n	 z u	 d e n	 U ms ät z e n	 a uf	 d er	 S u b cl ust er -	u n d	 Cl ust er e b e n e	f ür	 di e	 dr ei	 kr eis-
fr ei e n	 St ä dt e	 S a c hs e ns.	
	
T a b ell e	 7:	 U ms ät z e	 d er	 Cl ust er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 u n d	i hr er	 S u b cl ust er	i n	 d e n	 kr eis-
fr ei e n	s ä c hsis c h e n	 St ä dt e n,	i n	 1. 0 0 0	 €,	i m	J a hr	 2 0 1 5	( St atistis c h es	 L a n d es a mt	 S a c hs e n,	 2 0 1 7)	
	 L ei p zi g 	 Dr e s d e n 	 C h e m nit z 	
I K T	
	
1. 5 3 5. 6 7 0 	 2. 0 2 2. 6 6 0 	 2 7 4. 4 4 6 	
Dr u c k -	u n d	 V erl a g s-
g e w er b e 	
2 7 1. 9 9 9 	
	
2 8 4. 5 1 8 	 1 8 2. 2 6 8 	
R u n df u n k	 u n d	 Fil m-
wirt s c h aft 	
1 1 8. 6 9 7 	 4 7. 2 8 2 	 1 5. 1 1 2 	
K ü n st e	 u n d	 M u si k 	 2 2 4. 7 8 3 	 2 8 7. 0 5 0 	 1 5 2. 6 2 8 	
	
W er b u n g	 u n d	 Öf-
f e ntli c h k eit s ar b eit	
1 2 9. 9 3 8 	 1 2 4. 8 8 2 	 5 3. 9 5 1 	
Ar c hit e kt ur	 u n d	 D e-
si g n 	
5 9. 2 3 2 	 1 0 5. 0 5 0 	 2 8. 0 7 8 	
M e s s e n	 u n d	 Di e n st-
l ei st u n g e n	
4 1 3. 5 5 3 	 6 7 5. 9 3 0 	 1 6 7. 5 5 8 	
G e s a mt:	 M e di e n -	
u n d	 Kr e ati v wirt-
s c h aft 	
2. 7 5 3. 8 7 2 	 3. 5 4 7. 3 7 2 	 8 7 4. 0 4 1 	
	
A n	 all e n	 dr ei	 St a n d ort e n	 wir d	 di e	 d o mi n a nt e	 R oll e	 d er	I K T -U nt er n e h m e n	f ür	 di e	 U ms ät z e	i n	
d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 d e utli c h,	 w o b ei	i n	 C h e m nit z	 a u c h	 di e	 S u b cl ust er	 K ü nst e	
u n d	 M usi k	 u n d	 M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n	 v er gl ei c hs w eis e	 h o h e	 A nt eil e	 a n	 d e n	 Cl ust er u m-
s ät z e n	 a uf w eis e n.	I m	 V er gl ei c h	z wis c h e n	L ei p zi g	 u n d	 Dr es d e n	f all e n	 di e	 v er gl ei c hs w eis e	 g eri n-
g e n	 U ms at z z a hl e n	i m	 V er gl ei c h	 z ur	 A n z a hl	 d er	 U ms at zst e u er pfli c hti g e n	i ns b es o n d er e	i n	 d e n	
Cl ust er n	 K ü nst e	 u n d	 M usi k,	 Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n	 s o wi e	 M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n	 a uf.	
Di e	 U ms at z z a hl e n	 si n d	i n	 d er	I K T -Wirts c h aft	i n	 Dr es d e n	 u m	f ast	 3 2 %	 h ö h er	 als	i n	 L ei p zi g,	i m	
B er ei c h	 Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n	 u m	 7 7 %,	i m	 S u b cl ust er	 K ü nst e	 u n d	 M usi k	 f ast	 2 8 %	 u n d	i m	
S u b cl ust er	  M ess e n	 u n d	  Di e nstl eist u n g e n	 u m	 6 3 %.	  Di e	 d a mit	 v er b u n d e n e n	  U nt ers c hi e d e	 i n	
d e n	 U ms at z z a hl e n	 pr o	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b	 o d er	 S el bstst ä n di g e n	 w er d e n	i n	 A b bil-
d u n g	 5	 a uf	 d er	 E b e n e	 d es	 Cl ust ers	 u n d	 d er	 S u b cl ust er	 d ar g est ellt. 	
	
	 3 0 	
	
		
L e di gli c h	i m	 S u b cl ust er	 R u n df u n k	 u n d	 Fil m wirts c h aft	 w ar e n	 di e	 d ur c hs c h nittli c h e n	 U ms ät z e	
pr o	 U ms at zst e u er pfli c hti g e n	i n	 L ei p zi g	 h ö h er	 als	i n	 d e n	 b ei d e n	 a n d er e n	 St ä dt e n.	 A uff älli g	si n d	
di e	 h o h e n	 U ms ät z e	 pr o	 B etri e b	i n	 Dr es d e n	i n	 d e n	 S u b cl ust er n	I K T,	 Dr u c k	 u n d	 V erl a gs g e w er b e	
s o wi e	 M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n	 u n d	i n	 C h e m nit z	 d er	 h o h e	 D ur c hs c h nitts w ert	i m	 Dr u c k	
u n d	 V erl a gs g e w er b e.	 B es o n d ers	 g eri n g e	 U ms at z gr ö ß e n	 pr o	 B etri e b	 w eist	 L ei p zi g	i n	 d e n	 S u b-
cl ust er n	 K ü nst e	 u n d	 M usi k,	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit	 u n d	 Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n	
a uf. 	
	
Wi e	 b er eits	 b ei	 d er	 Z a hl	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e	si n d	 di e	 ü b er	
di es e n	 s ä c hsis c h e n	 V er gl ei c h	 hi n a us g e h e n d e n	 M ö gli c h k eit e n	 a uf gr u n d	 d er	 s p e zifis c h e n	 A b-
gr e n z u n g	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 L ei p zi g	 b e gr e n zt.	 Di e	 U ms ät z e	i n	 d er	 b u n d es-
d e uts c h e n	 K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	sti e g e n	z wis c h e n	 d e n	J a hr e n	 2 0 1 1	 u n d	 2 0 1 5	 u m	 6, 4 %	
u n d	 d a mit	 st är k er	 als	 di e	 A n z a hl	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n.	
D e m e nts pr e c h e n d	 sti e g	 a u c h	 d er	 d ur c hs c h nittli c h e	 J a hr es u ms at z	 pr o	  U ms at zst e u er pfli c hti-
g e n	i n	 d er	 b u n d es d e uts c h e n	 K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 v o n	 5 7 7. 1 0 0	 E ur o	 a uf	 6 0 0. 1 0 0	 E ur o	
( Z E W;	I SI,	 2 0 1 7).	 D er	 u ms at zst är kst e	 T eil m ar kt	 d er	 K ult ur-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 w ar	i m	J a hr	
2 0 1 5	 mit	 2 0, 1 %	 d er	 G es a mt u ms ät z e	i n	 d er	 K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 di e	 S oft w ar e -	u n d	
G a m es -I n d ustri e.	 Z wis c h e n	 2 0 1 0	 u n d	 2 0 1 5	 w u c hs e n	 di e	 U ms ät z e	 d er	 U nt er n e h m e n	i n	 di es e m	
T eil m ar kt	 u m	 2 7, 3 %	 ( Z E W;	I SI,	 2 0 1 7).	 A u c h	i n	 d er	I K T -Wirts c h aft,	 di e	 ei n e	 A b gr e n z u n g	 v or-
ni m mt,	 a b er	 wi e d er u m	 S c h nittst ell e n	 mit	 d er	I K T	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 g e m ä ß	
T a b ell e	 1	 a uf w eist,	 w ur d e n	i n	 d e n	 v er g a n g e n e n	J a hr e n	f ort w ä hr e n d	st ei g e n d e	 U ms ät z e	 b e o b -
a c ht et	( b eis pi els w eis e	f ür	 d e n	 b u n d es d e uts c h e n	 M ar kt	 d er	I nf or m ati o nst e c h n ol o gi e	z wis c h e n	
2 0 1 4	 u n d	 2 0 1 7	 ei n	 u m	 1 0, 5 %	 g e w a c hs e n es	 M ar kt v ol u m e n,	 v gl.	 BI T K O M,	 2 0 1 7). 	
	
0	 €
5 0 0. 0 0 0	 €
1. 0 0 0. 0 0 0	 €
1. 5 0 0. 0 0 0	 €
2. 0 0 0. 0 0 0	 €
2. 5 0 0. 0 0 0	 €
3. 0 0 0. 0 0 0	 €
3. 5 0 0. 0 0 0	 €
4. 0 0 0. 0 0 0	 €
A b bil d u n g	 5:	J a hr e s u m s atz	 pr o	 U m s atz st e u er pfli c hti g e n	i n	 d e n	
kr ei sfr ei e n	 St ä dt e n	 S a c h s e n s	 2 0 1 5,	i n	 E ur o	
( St at.	 L a n d e s a mt	 S a c h s e n,	 2 0 1 7)
L ei p zi g Dr e s d e n C h e m nit z
	 3 1 	
A u c h	i n	 d e n	 V er gl ei c hsst ä dt e n	 a u ß er h al b	 S a c hs e ns	 w ur d e n	 st ei g e n d e	 U ms ät z e	i n	r el e v a nt e n	
S e g m e nt e n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 b eri c ht e t.	 L o k al	 si n d	 es	 all er di n gs	j e w eils	 u n-
t ers c hi e dli c h e	 S e g m e nt e,	 di e	 ei n e n	 b es o n d ers	 h o h e n	 A nt eil	 a m	 U ms at z w a c hst u m	 a uf w eis e n,	
w or a uf	 b ei	 d er	 B etr a c ht u n g	 d er	 ei n z el n e n	 S u b cl ust er	i n	 K a pit el	 3. 4	 n o c h	 a usf ü hrli c h er	 ei n z u-
g e h e n	 s ei n	 wir d:	 S o	 w ur d e n	 b ei s pi el s w ei s e	i m	I u K -	u n d	 M e di e ns e kt or	i n	 M ü n c h e n	i ns b es o n-
d er e	 S oft w ar e	 s o wi e	 K a b el -	u n d	 N et z w er k b etr ei b er	 als	 b es o n d ers	 d y n a mis c h	 w a c hs e n d	 u n d	
z u gl ei c h	 v er gl ei c hs w eis e	 u ms at zst ar k	i d e ntifi zi ert	(I H K	 M ü n c h e n	 u n d	 O b er b a y er n	 et	 al.,	 2 0 1 4).	
I n	 K öl n	 w ur d e n	 di e	 R u n df u n k wirts c h aft,	 d er	 W er b e-	u n d	 d er	 Pr ess e m ar kt	 als	 pr ä g e n d	f ür	 di e	
U ms ät z e	 i n	 d er	 K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 ( S ö n d er m a n n,	 2 0 1 7),	 i n	  H a m b ur g	 d er	 Pr ess e-
m ar kt,	  W er b e m ar kt	 u n d	 di e	  D esi g n wirts c h aft	 b e z ei c h n et,	  w e n n	 a u c h	 i n	  H a m b ur g	 di e	 S oft-
w ar e -	u n d	 G a m es -I n d ustri e	bis	 2 0 1 3	 b es o n d ers	 st ar k	 w u c hs	( H a m b ur g er	 Kr e ati v g es ells c h aft,	
2 0 1 6),	 u n d	i n	 B erli n -Br a n d e n b ur g	 w ur d e n	 di e	 D esi g n wirts c h aft,	 di e	 S oft w ar e -	u n d	 G a m es -I n-
d ustri e	s o wi e	z ul et zt	 a u c h	 wi e d er	 di e	 M usi k wirts c h aft	 als	 w a c hst u ms -	u n d	 u ms at z pr ä g e n d	 g e-
n a n nt	( H o us e	 of	 R es e ar c h,	 2 0 1 5). 	
	
I ns g es a mt	 b est äti gt	 d a h er	 a u c h	 di e	 U ms at z e nt wi c kl u n g	 d e n	 Ei n dr u c k	 ei n es	i m	 d e uts c hl a n d-
w eit e n	 V er gl ei c h	 st ar k e n	 W a c hst u ms	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 d er	 St a dt	 L ei p zi g,	
d as	i ns b es o n d er e	 d ur c h	 st ar k e	 E nt wi c kl u n g e n	i m	 S e g m e nt	I nf or m ati o ns -	u n d	 K o m m u ni k ati-
o nst e c h n ol o gi e	 f or ci ert	 wir d.	 All er di n gs	 z ei gt	 d er	 V er gl ei c h	 mit	 Dr es d e n	 a u c h	 di e	 v orr a n gi g	
kl ei n b etri e bli c h e	 Str u kt ur	 d er	 U nt er n e h m e n	 mit	 z u m eist	 d e utli c h	 g eri n g er e n	 d ur c hs c h nittli-
c h e n	 U ms ät z e n	 pr o	 U nt er n e h m e n	 als	i n	 Dr es d e n. 	
	
	 	
	 3 2 	
3. 3 		 B e s c h äfti g u n g 	
3. 3. 1 	 S o zi al v er si c h er u n g s pfli c hti g e	 B e s c h äfti g u n g 	
Z ur	 Erf ass u n g	 d er	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	 i n	 d er	  M e di e n -	u n d	 Kr e ati v-
wirts c h aft	 w er d e n	z u n ä c hst	 wi e d er u m	 di e	 D at e n	 v er w e n d et,	 di e	 d as	 A mt	f ür	 W a hl e n	 u n d	 St a-
tisti k	d er	 St a dt	 L ei p zi g	 a uf	 d er	 B asis	 ei n er	 pr ä zis e n	 A b gr e n z u n g	 d er	 Wirts c h afts u nt er kl ass e n	
er mitt elt e.	  Di es e	  D at e n	 z ei g e n	 ei n	  W a c hst u m	 d er	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti-
g u n g	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 d er	 St a dt	 L ei p zi g	 v o n	 2 6. 0 0 8	 B es c h äfti gt e n	i m	
J a hr	 2 0 0 9	 a uf	 3 0. 0 1 3	i m	J a hr	 2 0 1 4.	 A uf	 d er	 E b e n e	 d er	 N U T S-2 -R e gi o n	 L ei p zi g	l a g e n	l e di gli c h	
A n g a b e n	 z ur	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	 a uf	 d er	 E b e n e	 d er	 Wirts c h afts kl as-
s e n	 a us	 d er	 U ms at zst e u erst atisti k	 d es	 St atistis c h e n	L a n d es a mts	 S a c hs e n	f ü r	 d e n	 Z eitr a u m	 v o n	
2 0 0 9	 bis	 2 0 1 4	 v or.	I n	 di es e m	 Z eitr a u m	sti e g	 di e	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e	 B es c h äfti g u n g	i n	
d er	 R e gi o n	 v o n	 3 0. 2 0 9	 a uf	 3 4. 3 1 6	i m	 J a hr	 2 0 1 4	 a n.	 A u c h	 w e n n	 di e	 A n g a b e n	 f ür	 St a dt	 u n d	
R e gi o n	 ni c ht	  mit ei n a n d er	 v er gl ei c h b ar	 si n d,	 l e gt	 d as	 j e w eili g e	 A us m a ß	 d es	 B es c h äfti g u n gs-
w a c hst u ms	 n a h e,	 d ass	 si c h	 d er	 B es c h äfti g u n gs a uf b a u	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	
v or n e h mli c h	 a uf	 di e	 St a dt	 L ei p zi g	 b es c hr ä n kt.	 	
	
U m	 ü b er	 di es e	 D at e n	 hi n a us g e h e n d	 a kt u ell er e	 E nt wi c kl u n g e n	 bis	 z u m	J a hr	 2 0 1 6	 a b z u bil d e n	
u n d	 ei n e n	 dir e kt e n	 V er gl ei c h	 mit	 e b e ns o	 a b g e gr e n zt e n	 D at e n	i n	 a n d er e n	 St ä dt e n	 z u	 er m ö gli-
c h e n,	 w ur d e	 a uf	 D at e n	 d er	 B u n d es a g e nt ur	f ür	 Ar b eit	 z ur ü c k g e griff e n,	 di e	 e nts pr e c h e n d	 d er	
i n	 T a b ell e	 1	 erl ä ut ert e n	 A b gr e n z u n g	 d er	  M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 a uf	 d er	 E b e n e	 d er	
Wirts c h afts kl ass e n	 ( 4 -st ell er -E b e n e)	 a uf b er eit et	  w ur d e n.	 I m	 F ol g e n d e n	  w er d e n	  wir	 u ns	 a uf	
di es e	 D at e n	 b e zi e h e n. 	
	
Z wis c h e n	 d e m	 3 0. 0 6. 2 0 0 9	 u n d	 d e m	 3 0. 0 6. 2 0 1 6	 n a h m	 di e	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e	 B e-
s c h äfti g u n g	i n	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirt s c h aft	i n	 di es er	 A b gr e n z u n g	 u m	i ns g e-
s a mt	 6. 7 6 8	 B es c h äfti gt e	 z u,	 wi e	 A b bil d u n g	 6	ill ustri ert.	 	
	
	
2 4 7 2 6 2 5 1 4 8 2 6 3 7 0
2 7 9 3 7 2 8 9 4 2 2 9 5 9 7
3 0 7 6 1 3 1 4 9 4
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
A b bil d u n g	 6:	 S ozi al v ersi c h er u n g s pfli c hti g B e s c h äfti gt e i n	 d er	
M e di e n - u n d	 Kr e ati v wirt s c h aft d er	 St a dt L ei pzi g	
(B u n d e s a g e nt ur f ür Ar b eit ,	 2 0 1 7)
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Di es	 e nts pr a c h	 ei n e m	 B es c h äfti g u n gs w a c hst u m	 v o n	 2 7, 4 %	i n	 di es e m	 Z eitr a u m,	 w ä hr e n d	 di e	
G es a mt z a hl	 d er	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äfti gt e n	 i m	 gl ei c h e n	 Z ei tr a u m	 u m	 2 3. 8 %	
sti e g.	 A uf gr u n d	 d es	 st är k er e n	 W a c hst u ms	 er h ö ht e	 si c h	 a u c h	 d er	 A nt eil	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e-
ati v wirts c h aft	 a n	 d er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	i n	L ei p zi g	 v o n	 1 2, 0 %	i m	J a hr	
2 0 0 9	 a uf	 1 2, 3 %	i m	 J a hr	 2 0 1 6.	 A uff älli g	ist	 z u d e m	 d er	 st et e	 B es c h äfti g u n gs a uf b a u	i m	 u nt er-
s u c ht e n	 Z eitr a u m,	 d. h.	 es	 g a b	 k ei n	J a hr	 mit	 ei n e m	 B es c h äfti g u n gsr ü c k g a n g	z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	
2 0 1 6	i n	 L ei p zi g. 	
	
A b bil d u n g	 7 :	 A nt eil e	 d er	 S u b cl u st er	 a n	 d er	 s o zi al v er si c h er u n g s pfli c hti g e n	 B e s c h äfti g u n g	i n	
d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d 	Kr e ati v wirt s c h aft	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6,	i n	 %	 	
( B u n d e s a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7)	
	
		
I K T;  3 4 ,7 %  
Dr u c k / V erl a g ;	
1 2, 3 %R u n df u n k / Fil m ;	1 6, 3 %
K ü n st e / M u si k ;	
1 2, 1 %
W er b u n g / P R ;	
5, 0 %
Ar c hit e kt ur / D e si
g n ;	1, 7 % M e s s e / D L
;  1 8 ,0 %  
2 0 0 9
I K T;  3 9 ,2 %  
Dr u c k / V erl a g ;	
7, 5 %
R u n df u n k / Fil m
;	1 2, 1 %
K ü n st e / M u si k ;	
1 0, 8 %
W er b u n g / P R ;	
4, 8 %
Ar c hit e kt ur / D e
si g n ;	2, 4 %
M e s s e / D L
;  2 3 ,3 %  
2 0 1 6
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D er	 A nt eil	 d er	 S u b cl ust er	 a n	 di es er	 B es c h äfti g u n gs e nt wi c kl u n g	 w ar	 s e hr	 u nt ers c hi e dli c h.	 Ei n	
st ar k es	  W a c hst u m	  wi es e n	 di e	 B er ei c h e	 I nf or m ati o ns -	 u n d	 K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n	
( + 3.7 6 6	 B es c h äfti gt e	z wis c h e n	 2 0 1 6	 u n d	 2 0 0 9;	 W a c hst u m	 4 3, 9 %)	 u n d	 M ess e n	 u n d	 Di e nstl eis-
t u n g e n	( + 2. 9 0 0	 B es c h äfti gt e	z wis c h e n	 2 0 1 6	 u n d	 2 0 0 9;	 W a c hst u m	 6 5, 3 %)	 a uf.	 S e hr	 p ositi v	 e nt-
wi c k elt e n	 si c h	 a u c h	 di e	 B er ei c h e	  M usi k	 u n d	 K ü nst e	 ( + 4 0 9	 B es c h äfti gt e	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	
2 0 1 6;	  W a c hst u m	 1 3, 7 %),	  W er b u n g	 u n d	  Öff e ntli c h k eits ar b eit	 ( + 2 6 3	 B es c h äfti gt e	 z wis c h e n	
2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6;	 W a c hst u m	 2 1, 1 %)	 u n d	 Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n	( + 3 2 5	 B es c h äfti gt e	 z wis c h e n	
2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6;	 W a c hst u m	 + 7 6, 8 %).	 D e m	 st e h e n	 a uf	 d er	 a n d er e n	 S eit e	 B es c h äfti g u n gs v er-
l ust e	i n	 d e n	 B er ei c h e n	 Dr u c k	 u n d	 V erl a gs wirts c h aft	( 6 7 4	 B es c h äfti gt e	 w e ni g er	i m	J a hr	 2 0 1 6	
i m	 V er gl ei c h	 z u	 2 0 0 9;	 S c hr u m pf u n g	 u m	 2 8, 6 %)	 u n d	 R u n df u n k	 u n d	 Fil m wirts c h aft	 ( 2 2 1	 B e-
s c h äfti gt e	 w e ni g er	i m	J a hr	 2 0 1 6	i m	 V er gl ei c h	 z u	 2 0 0 9;	 S c hr u m pf u n g	 u m	 5, 5 %).	 A b bil d u n g	 7	
bi et et	 ei n e n	 V er gl ei c h	 d er	 A nt eil e	 d er	 S u b cl ust er	 a n	 d er	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B e-
s c h äfti g u n g	i n	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6.	 W ä hr e n d	 di e	 A n-
t eil e	 d er	I nf or m ati o ns-	u n d	 K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n	z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	 v o n	 3 4, 7 %	
a uf	 3 9, 2 %	 u n d	 d er	 M ess e n	 u n d	 w eit er e n	 M e di e n -	u n d	 k ult ur ell e n	 Di e nstl eist u n g e n	 v o n	 1 8 %	
a uf	 2 3, 3 %	 sti e g e n,	 gi n g e n	 di e	 A nt eil e	 d er	 Dr u c k -	u n d	 V erl a gs wirts c h aft	 v o n	 1 2, 3 %	 a uf	 7, 5 %	
u n d	 d er	 R u n df u n k -	u n d	 Fil m wirts c h aft	 v o n	 1 6, 3 %	 a uf	 1 2, 1 %	 z ur ü c k. 	
	
A u c h	 a uf	 d er	r e gi o n al e n	 E b e n e	z ei g e n	 di e	 Z a hl e n	 d er	 U ms at zst e u erst atisti k	z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	
2 0 1 4	 ä h nli c h e	  M ust er:	  M ess e n	 u n d	  Di e nstl eist u n g e n,	 I K T;	 Ar c hit e kt ur	 u n d	  D esi g n	 s o wi e	
K ü nst e	 u n d	 M usi k	 si n d	 B er ei c h e	 mit	 st ei g e n d er	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g er	 B es c h äfti g u n g,	
w ä hr e n d	 Dr u c k	 u n d	 V erl a gs g e w er b e,	 R u n df u n k	 u n d	 Fil m wirts c h aft	 s o wi e	 W er b u n g	 u n d	 Öf-
f e ntli c h k eits ar b eit	 Ei n b u ß e n	 a uf w eis e n.	
	
		
D er	  U ms at z	 j e	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äfti gt e m	 sti e g	 i n	 d er	  M e di e n -	u n d	 Kr e ati v-
wirts c h aft	 d er	 St a dt	 L ei p z i g	 z wis c h e n	 2 0 1 1	 u n d	 2 0 1 5	 v o n	 7 8. 0 1 2	 €	 a uf	 8 9. 5 2 5	 €,	 w o b ei	 z wi-
s c h e n	 d e n	J a hr e n	 2 0 1 4	 u n d	 2 0 1 5	 erst m als	 ei n	 R ü c k g a n g	z u	 b e o b a c ht e n	 w ar.	I n	 vi er	 d er	si e b e n	
0	 €
2 0. 0 0 0	 €
4 0. 0 0 0	 €
6 0. 0 0 0	 €
8 0. 0 0 0	 €
1 0 0. 0 0 0	 €
1 2 0. 0 0 0	 €
1 4 0. 0 0 0	 €
1 6 0. 0 0 0	 €
A b bil d u n g	 8:	 U m s atz	 pr o	 s ozi al v ersi c h er u n g s pfli c hti g	 B e s c h äfti gt e n	i n	
d er	 L ei pzi g er	 M e di e n - u n d	 Kr e ati v wirt s c h aft,	i n	 E ur o	( B u n d e s a g e nt ur	
f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7;	 St at.	 L a n d e s a mt	 S a c h s e n,	 2 0 1 7)
2 0 1 1 2 0 1 5
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S u b cl ust er	sti e g	 di es e	 R el ati o n	z wis c h e n	 2 0 1 1	 u n d	 2 0 1 5,	 w o b ei	 d er	st är kst e	 A nsti e g	i m	 B er ei c h	
d er	I K T	z u	 b e o b a c ht e n	 w ar,	 wi e	 A b bil d u n g	 8	ill ustri ert.	 Di es es	 W a c hst u m	i st	 u ms o	 b e m er k e ns-
w ert er,	 d a	 di e	 Z a hl	 d er	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äfti gt e n	 z u gl ei c h	i n	f ast	 all e n	 S u b-
cl ust er n	 a nsti e g	 u n d	 d er	 U ms at z	j e	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äfti gt e m	i n	 d er	 b u n d es-
d e uts c h e n	 K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 z wis c h e n	 2 0 1 1	 u n d	 2 0 1 4	 v o n	 1 9 2. 5 0 0	 €	 a uf	 1 8 1. 2 0 0	
€	s a n k	( Z E W;	I SI,	 2 0 1 7).	 Di es	 u nt erstr ei c ht	s o mit	 n o c h m als	 di e	 v er gl ei c hs w eis e	 erfr e uli c h e	 E nt-
wi c kl u n g	 d er	 U ms ät z e	i n	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft.	 Ä h nli c h e	 Erf a hr u n g e n	
mit	 ei n e m	st är k er e n	 W a c hst u m	 d er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äfti gt e n	 als	 d er	 U ms ät z e	
w ur d e n	 a u c h	i n	 d e n	 B eri c ht e n	z ur	 K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 K öl n	 u n d	 B erli n	 a n g e g e b e n	
( S ö n d er m a n n,	 2 0 1 7;	 S e n ats v er w alt u n g,	 2 0 1 6).	 I n	 M ü n c h e n	  w ur d e	 a u c h	 d er	 I u K -pr o d u zi e-
r e n d e	 S e kt or	 ei n b e z o g e n,	 d ess e n	 n e g ati v e	 B es c h äfti g u n gs e nt wi c kl u n g e n	 ei n e n	 st ar k e n	 Ei n-
fl uss	 a uf	 di e	 R el ati o n	 a us ü bt e n	 u n d	 d a h er	 n ur	 b e di n gt	 mit	 d er	 L ei p zi g er	 Sit u ati o n	 v er gl ei c h b ar	
si n d	(I H K	 M ü n c h e n	 u n d	 O b er b a y er n	 et	 al. ,	 2 0 1 5).	 D as	 ei n zi g e	 S u b cl ust er	 mit	 ei n e m	(s e hr	 d e ut-
li c h e n)	 R ü c k g a n g	 d es	 U ms at z es	j e	 B es c h äfti gt e m	i n	 L ei p zi g	 w ar	z wis c h e n	 d e n	J a hr e n	 2 0 1 1	 u n d	
2 0 1 5	 d er	 B er ei c h	 d er	 M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n.	 Di e	 B e d e ut u n g	 st atistis c h er	 Eff e kt e	 z ur	
Er kl är u n g	 d er	 U ms at z e nt wi c kl u n g	i n	 di es e m	 S u b cl ust er	 w ur d e n	 b er eits	i m	 K a pit el	 3. 2	 a n g e-
s pr o c h e n. 	
	
T a b ell e	 8	 z ei gt	 ei n e n	 V er gl ei c h	 d es	 U ms at z es	j e	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äfti gt e n	i n	
d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 d er	 dr ei	s ä c hsi s c h e n	 kr ei sfr ei e n	 St ä dt e	i m	J a hr	 2 0 1 5. 		
	
T a b ell e	 8:	 U ms at z	j e 	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äfti gt e n	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirt-
s c h aft	 d er	 dr ei	 kr eisfr ei e n	 St ä dt e	 S a c hs e ns, 	2 0 1 5, 	i n	 E ur o	( B u n d es a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7;	 St a-
tistis c h es	 L a n d es a mt	 S a c hs e n,	 2 0 1 7)	
	 L ei p zi g 	 Dr e s d e n 	 C h e m nit z 	
IK T 	
	
1 3 0. 2 9 6 	 1 4 2. 2 8 1 	 6 6. 4 0 4 	
Dr u c k	 u n d	 V erl a gs-
g e w er b e 	
1 1 4. 5 7 4 	 1 0 2. 8 6 3 	 2 2 4. 4 6 8 	
R u n df u n k	 u n d	 Fil m-
wirts c h aft 	
3 1. 5 7 7 	 4 6. 6 2 9 	 4 4. 7 1 0 	
K ü nst e	 u n d	 M usi k 	
	
6 6. 8 8 0 	 6 2. 8 6 7 	 9 4. 6 2 4 	
W er b u n g	 u n d	 Öf-
f e ntli c h k eits ar b eit	
8 8. 8 1 6 	 1 1 7. 7 0 2 	 8 8. 5 8 9 	
Ar c hit e kt ur	 u n d	 D e-
si g n 	
9 4. 6 2 0 	 9 5. 1 5 4 	 1 9 1. 0 0 7 	
M ess e n	 u n d	 Di e nst-
l eist u n g e n	
5 5. 9 4 6 	 1 6 0. 2 1 1 	 1 1 5. 2 3 9 	
M e di e n -	u n d	 Kr e a-
ti v wirts c h aft	
8 9. 5 2 5 	 1 2 2. 5 5 1 	 9 5. 9 8 5 	
	
Di e	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 U nt er n e h m e n	i n	 C h e m nit z	 u n d	 Dr es d e n	 er zi el e n	j e w eils	 h ö h er e	
U ms ät z e	j e	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äf ti gt e n,	 w o b ei	i n	 Dr es d e n	 di e	 v er gl ei c hs w eis e	
h o h e n	 W ert e	i n	 d e n	 S u b cl ust er n	I K T	 u n d	 M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n	 a uff all e n,	 w ä hr e n d	i n	
C h e m nit z	 n e b e n	 d e n	 U nt er n e h m e n	i m	 S u b cl ust er	 M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n	 a u c h	 U nt er-
n e h m e n	i n	 d e n	 S u b cl ust er n	 Dr u c k	 u n d	 V er l a gs g e w er b e	 u n d	 Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n	 h o h e	 U m-
s ät z e	j e	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äfti gt e n	 err ei c ht e n.	 R el ati v	 g eri n g e	 U ms ät z e	 w eis e n	
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z u d e m	 U nt er n e h m e n	i m	 L ei p zi g er	 S u b cl ust er	 R u n df u n k	 u n d	 Fil m wirts c h aft,	 w as	 mit	 h ö h er e n	
B es c h äfti gt e n z a hl e n	i m	 öff e n tli c h e n	 S e kt or	i n	 V er bi n d u n g	st e h e n	 k a n n.	
	
T a b ell e	 9	 bi et et	 ei n e n	 Ü b er bli c k	 ü b er	 di e	 E nt wi c kl u n g	 d er	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B e-
s c h äfti g u n g	i n	 L ei p zi g	 u n d	 d e n	 V er gl ei c hsst ä dt e n	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6.	 	
	
T a b ell e	 9:	 S o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äf ti gt e	 i n	 d er	  M e di e n-	 u n d	 Kr e ati v wirts c h aft,	
2 0 0 9 -2 0 1 6	( B u n d es a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7) 	
	 2 0 0 9 	 2 0 1 0 	 2 0 1 1 	 2 0 1 2 	 2 0 1 3 	 2 0 1 4 	 2 0 1 5 	 2 0 1 6 	
L ei p zi g 	 2 4. 7 2 6 	 2 5. 1 4 8 	 2 6. 3 7 0 	 2 7. 9 3 7 	 2 8. 9 4 2 	 2 9. 5 9 7 	 3 0. 7 6 1 	 3 1. 4 9 4 	
Dr e s d e n 	 2 3. 7 5 8 	 2 3. 3 3 0 	 2 4. 2 9 1 	 2 5. 4 5 3 	 2 7. 7 0 1 	 2 8. 1 3 3 	 2 8. 9 4 6 	 2 9. 0 7 1 	
C h e m nit z 	 7. 0 3 3 	 7. 3 7 0 	 8. 0 6 3 	 8. 4 9 3 	 8. 7 6 7 	 9. 0 5 4 	 9. 1 0 6 	 9. 3 9 5 	
J e n a	 3. 8 8 0 	 3. 8 6 1 	 4. 3 1 9 	 4. 4 9 2 	 4. 7 1 5 	 4. 9 5 7 	 5. 1 2 5 	 5. 4 0 4 	
B erli n 	 1 2 3. 0 6 9 	 1 2 3. 2 7 1 	 1 2 9. 7 2 8 	 1 3 8. 9 2 0 	 1 4 4. 8 5 4 	 1 5 2. 6 6 6 	 1 6 0. 4 1 7 	 1 7 1. 5 1 1 	
H a m b ur g 	 1 0 2. 2 5 6 	 1 0 0. 8 9 3 	 1 0 2. 0 7 0 	 1 0 5. 8 6 0 	 1 1 0. 0 0 9 	 1 1 2. 2 2 0 	 1 1 6. 2 4 8 	 1 1 8. 4 7 8 	
M ü n c h e n 	 1 1 6. 9 7 2 	 1 0 5. 8 9 9 	 1 1 0. 5 3 4 	 1 1 1. 4 6 7 	 1 1 5. 6 0 7 	 1 1 6. 1 8 4 	 1 2 1. 3 9 3 	 1 2 6. 4 5 7 	
N ür n b er g 	 3 6. 6 4 3 	 3 6. 8 7 5 	 3 7. 4 9 8 	 3 9. 2 9 9 	 4 0. 0 4 3 	 4 1. 9 0 7 	 4 2. 1 1 8 	 4 3. 2 5 8 	
St utt g art 	 4 1. 9 1 8 	 4 0. 3 7 8 	 4 0. 6 7 8 	 4 2. 1 8 1 	 4 4. 4 9 3 	 4 5. 4 3 4 	 4 6. 8 2 4 	 4 7. 3 2 7 	
K öl n 	 6 1. 3 0 2 	 5 9. 8 0 8 	 6 1. 5 5 9 	 6 5. 1 1 5 	 6 8. 1 4 6 	 7 0. 7 9 5 	 7 1. 0 3 5 	 7 2. 4 1 5 	
E s s e n 	 2 2. 9 6 9 	 2 1. 8 4 1 	 2 2. 4 1 5 	 2 3. 2 9 5 	 2 3. 0 0 9 	 2 3. 6 6 0 	 2 5. 2 8 2 	 2 5. 0 0 4 	
B u n d 	 2. 1 6 2. 2 3 2 	 2. 1 2 7. 3 5 9 	 2. 1 6 5. 1 5 3 	 2. 2 2 6 4 9 1 	 2. 2 6 2. 6 6 8 	 2. 2 9 0. 5 5 4 	 2. 3 1 2. 7 0 4 	 2. 3 5 2. 1 7 1 	
	
E s	 wir d	 d e utli c h,	 d ass	 d as	 ü b er pr o p orti o n al e	 u n d	 st eti g e	 W a c hst u m	 d er	 s o zi al v ersi c h er u n gs-
pf li c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	i n	 d er	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 ni c ht	s el bst v erst ä n dli c h	ist.	I m	
B u n d es d ur c hs c h nitt	 sti e g	 di e	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e	 B es c h äfti g u n g	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	
Kr e ati v wirts c h aft	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	 u m	 8, 8 %,	 w ä hr e n d	 d as	 W a c hst u m 	d er	 s o zi al v ersi-
c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	i n	 d er	 G es a mt wirts c h aft	 1 3, 7 %	 b etr u g. 8 	D er	 A nt eil	 d er	 M e-
di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 d er	 hi er	 v er w e n d et e n	 A b gr e n z u n g	 a n	 d er	 s o zi al v ersi c h er u n gs-
pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	i n	 D e uts c hl a n d	 w ar	 d a h er	z wis c h e n	 d e n	J a hr e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	r ü c k-
l ä ufi g.	 A u c h	i n	 M ü n c h e n,	 St utt g art	 u n d	 Ess e n	 n a h m	 di e	 Z a hl	 d er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	
B es c h äfti gt e n	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	s c h w ä c h er	z u	 als	 di e	 G es a mt z a hl	 d er	s o zi-
al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g.	  U rs a c h e n	  w ar e n	 hi er	 z u m eist	 u nt er pr o p orti o n al e	
W a c hst u msr at e n	 i m	 B er ei c h	 d er	 I nf or m ati o ns -	 u n d	 K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n,	 di e	 i n	
L ei p zi g	 z u	 d e n	 b es o n d ers	 d y n a mis c h e n	 S e g m e nt e n	i m	 B es c h äfti g u n gs a uf b a u	 z ä hlt e n.	I n	 d e n	
F äll e n	 v o n	 St utt g art	 u n d	 M ü n c h e n	 wir d	 di e	 u nt er pr o p orti o n al e	 E nt wi c kl u n g	i m	I K T -S e kt or	 mit	
r ä u mli c h e n	 V erl a g er u n gs pr o z ess e n	i ns	 U ml a n d	 er kl ärt,	 d a	st ei g e n d e	 K ost e n	f ür	 G e w er b e mi e-
t e n	 u n d	 Fl ä c h e n	 b ei	 z u gl ei c h	 v er b ess ert er	 V ers or g u n g	  mit	 I T-I nfr astr u kt ur	 i m	  U ml a n d	 d er	
w est d e uts c h e n	  Gr o ßst ä dt e	 V erl a g er u n gs pr o z ess e	 b e g ü nsti g e n	 ( z ur	 Erl ä ut er u n g	 b eis pi els-
w eis e	 A br a h a m;	 S c h w e d e,	 2 0 1 4).	I m	 Er g e b nis	f ü hrt e	 di es	 d a z u,	 d ass	 B erli n	 M ü n c h e n	 als	 St a dt	
mit	 d e n	  m eist e n	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äfti gt e n	 i n	 d er	  M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirt-
s c h aft	 a bl öst e. 	
	
Ei n	s t är k er es	 B es c h äfti g u n gs w a c hst u m	i n	 d er	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 als	i n	L ei p zi g	 wi e-
s e n	 i m	 Z eitr a u m	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	 v o n	 u ns er e n	 V er gl ei c hsst ä dt e n	 l e di gli c h	 B erli n	
( + 3 9, 4 %),	J e n a	( + 3 9, 3 %)	 u n d	 C h e m nit z	( + 3 3, 6 %)	 a uf.	 W ä hr e n d	 d as	 st ar k e	 W a c hst u m	i n	 Berli n	
																																																						
8 		 D e m g e g e n ü b er	 w eist	 d er	 M o nit ori n g b eri c ht	 z u	 d e n	 E c k d at e n	 d er	 K ult ur -	u n d	 Kr e ati v-
wirts c h aft	 i n	  D e uts c hl a n d	 f ür	 d e n	 Z eitr a u m	 z wis c h e n	 2 0 1 0	 u n d	 2 0 1 5	 ei n e n	 l ei c ht e n	
A nsti e g	 d es	 A nt eils	 a n	 d e n	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äfti gt e n	i n	 d er	 G es a mt-
wirts c h aft	( v o n	 2, 5 5 %	 a uf	 2, 7 1 %)	 a us,	 w as	 a b er	 wi e d er u m	 a n	 d e n	i m	 z w eit e n	 K a pit el	
erl ä ut ert e n	 A b gr e n z u n gs u nt ers c hi e d e n	li e g e n	 d ürft e. 	
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a uf	 W a c hst u ms e nt wi c kl u n g e n	i n	 all e n	 S u b cl ust er n	z ur ü c k z uf ü hr e n	ist,	tr u g e n	i n	 C h e m nit z	 u n d	
J e n a	i ns b es o n d er e	 di e	 B er ei c h e	 K ü nst e	 u n d	 M usi k	 u n d	I K T	 z u m	 B es c h äfti g u n gs w a c hst u m	 b ei. 	
	
T a b ell e	 1 0	 bi et et	 ei n e n	 V er gl ei c h	 d er	 A nt eil e	 d er	 ei n z el n e n	 S u b cl ust er 	a n	 d er	 s o zi al v ersi c h e-
r u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	i n	 d er	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i m	J a hr	 2 0 1 6	i n	 d e n	 V er-
gl ei c hsst ä dt e n.	 Di e	f ür	 d as	j e w eili g e	 S u b cl ust er	 h ö c hst e n	 W ert e	 w er d e n	f ett	 g e dr u c kt	 d ar g e-
st ellt,	 di e	 g eri n gst e n	 A nt eil e	 i n	 k ursi v er	  D arst ell u n g	 a us g e dr ü c kt.	 Es	  wir d	 d e utli c h,	 d ass	 di e	
m eist e n	 V er gl ei c hsst ä dt e	 a us g e pr ä gt e	 S c h w er p u n kt e	i n	 b esti m mt e n	 S u b cl ust er n	 a uf w eis e n	
( z. B.	 Ess e n	 b ei	 M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n,	 K öl n	i m	 B er ei c h	 R u n df u n k	 u n d	 Fil m wirts c h aft	
o d er	 a u c h	 St utt g art	 b ei	 Ar c hit e kt ur	 u n d 	D esi g n).	 L ei p zi g	 h at	r el ati v	 h o h e	 A nt eil e	i n	 d e n	 B er ei-
c h e n	 M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n	 u n d	 R u n df u n k	 u n d	 Fil m,	 all er di n gs	i n	 k ei n e m	 S u b cl ust er	
d e n	 h ö c hst e n	 A nt eil	 u nt er	 d e n	 V er gl ei c hsst ä dt e n.	I m	 S u b cl ust er	 Dr u c k -	u n d	 V erl a gs g e w er b e	
ist	 d er	 A nt eil	i n	 L ei p zig	 a m	 g eri n gst e n,	 w as	 a u c h	 a n	 d er	 n e g ati v e n	 B es c h äfti g u n gs e nt wi c kl u n g	
i n	 di es e m	 S u b cl ust er	i n	 L ei p zi g	li e gt.9 	
	
T a b ell e	 1 0:	 A nt eil e	 d er	 S u b cl ust er	 a n	 d er	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	i n	 d er	
M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 d e n	 V er gl ei c hsst ä dt e n,	i n	 %	( B u n d es a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7) 	
	 I K T	 Dr u c k	 	
u.	 V erl a g 	
R u n df u n k 		
u.	 Fil m 	
K ü n st e 	
	u.	 M u si k 	
W er b u n g 		
u.	 Öff e ntl. 	
Ar c hit. 		
u.	 D e si g n 	
M e s s e n	 	
u.	 D L 	
L ei p zi g 	 3 9, 2 % 	 7, 5 % 	 1 2, 1 % 	 1 0, 8 % 	 4, 8 % 	 2, 4 % 	 2 3, 3 % 	
B u n d 	 4 0, 0 % 	 1 1, 6 % 	 6, 8 % 	 1 2, 0 % 	 7, 9 % 	 4, 0 % 	 1 7, 8 % 	
Dr e s d e n 	 5 0, 1 % 	 9, 2 % 	 3, 6 % 	 1 4, 6 % 	 4, 3 % 	 4, 3 % 	 1 3, 8 % 	
B erli n 	 3 7, 0 % 	 1 0, 7 % 	 8, 2 % 	 1 1, 7 % 	 9, 2 % 	 5, 1 % 	 1 8, 1 % 	
C h e m n it z	 4 5, 9 % 	 8, 2 % 	 3, 6 % 	 1 7, 0 % 	 7, 1 % 	 1, 6 % 	 1 6, 5 % 	
H a m b ur g 	 3 7, 9 % 	 1 0, 8 % 	 9, 0 % 	 9, 1 % 	 1 5, 8 % 	 4, 5 % 	 1 3, 0 % 	
K öl n 	 3 5, 9 % 	 8, 0 % 	 2 0, 7 % 	 6, 7 % 	 1 3, 3 % 	 3, 6 % 	 1 1, 8 % 	
M ü n c h e n 	 4 4, 4 % 	 1 1, 7 % 	 8, 8 % 	 7, 3 % 	 1 1, 9 % 	 4, 5 % 	 1 1, 3 % 	
St utt g art 	 3 7, 8 % 	 1 4, 6 % 	 1 1, 5 % 	 9, 1 % 	 1 0, 0 % 	 8, 4 % 	 8, 6 % 	
N ür n b er g 	 5 3, 7 % 	 1 0, 5 % 	 3, 1 % 	 5, 4 % 	 1 1, 0 % 	 2, 5 % 	 1 3, 9 % 	
E s s e n 	 3 7, 5 % 	 1 2, 7 % 	 1, 9 % 	 7, 4 % 	 7, 6 % 	 2, 1 % 	 3 0, 8 % 	
	
A b bil d u n g	 9	 v er gl ei c ht	 di e	 A nt eil e	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 a n	 d er	 s o zi al v ersi c h e-
r u ngs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	i n	 d e n	 V er gl ei c hsst ä dt e n	i m	J a hr	 2 0 1 6. 	D er	 A nt eil	i n	 L ei p zi g	l a g	
i m	J a hr	 2 0 1 6	 d e utli c h	 o b er h al b	 d es	 B u n d es d ur c hs c h nitts	 v o n	 7, 5 %.	 A u c h	 wir d	 d e utli c h,	 d ass	
J e n a	 u n d	 C h e m nit z	tr ot z	st ar k e n	 W a c hst u ms	z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	 ei n e n	 d eutli c h e n	 R ü c k-
st a n d	 z u	 d e n	 gr ö ß er e n	 St ä dt e n	 a uf w eis e n.	 I m	 St ä dt e v er gl ei c h	  w eis e n	 l e di gli c h	  M ü n c h e n	
( 1 5, 4 %),	 N ür n b er g	( 1 4, 6 %),	 K öl n	( 1 3, 5 %),	 H a m b ur g	( 1 2, 7 %)	 u n d	 B erli n	( 1 2, 6 %)	 h ö h er e	 A nt eil e	
als	 L ei p zi g	 a uf.	 Di es	 u nt erstr ei c ht	 di e	 w eit er	 g e w a c hs e n e	 B e d e ut u n g 	d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v-
wirts c h aft	 als	 Ar b eit g e b er	i n	 L ei p zi g. 	
	
	
																																																						
9 		 B ei s pi el s w eis e	 w ar	 d er	 A nt eil	 d es	 S u b cl ust ers	i m	J a hr	 2 0 0 9	 mit	 1 2, 3 %	 n o c h	 h ö h e r	 als	
i n	 K öl n	( 1 1, 0 %).	
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3. 3. 2 	 G eri n gf ü gi g e	 B e s c h äfti g u n g	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirt s c h aft 	
Di e	 p ositi v e	 E nt wi c kl u n g	 d er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	i n	 d er	L ei p zi g er	 M e-
di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 g e ht	 mit	 ei n e m	 d e utli c h e n	 R ü c k g a n g	 d er	 g eri n gf ü gi g e n	 B es c h äfti-
g u n g	 ei n h er.	 Di e	 B u n d es a g e nt ur	f ür	 Ar b eit	 d efi ni ert	 g eri n gf ü gi g e	 B es c h äfti g u n gs v er h ält niss e	
a n h a n d	 d es	 g eri n g e n	 Ar b eits e nt g elts	(r e g el m ä ßi g	 ni c ht	 m e hr	 als	 4 5 0	 E ur o	i m	 M o n at)	 o d er	 d er	
B es c h ä fti g u n gs d a u er	( m a xi m al	 dr ei	 M o n at e	 b z w.	 7 0	 Ar b eitst a g e).1 0 	Z wi s c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	
gi n g	 di e	 Z a hl	 d er	 g eri n gf ü gi g	 B es c h äfti gt e n	i n	 L ei p zi g	 v o n	 1 2. 4 3 6	 a uf	 4. 3 1 7	 z ur ü c k.	 Wi e	 A b bil-
d u n g	 1 0	 z ei gt,	f ällt	 hi er b ei	 ei n	 d e utli c h er	 R ü c k g a n g	 z wis c h e n	 d e n	J a hr e n	 2 0 1 4	 u n d	 2 0 1 5	 a uf	
( v o n	 1 3. 3 4 5	 a uf	 4. 1 7 2	 g eri n gf ü gi g	 B es c h äfti gt e),	 d er	 mit	 d er	 Ei nf ü hr u n g	 d es	 Mi n d estl o h ns	i m	
J a hr	 2 0 1 5	i n	 V er bi n d u n g	st e h e n	 k ö n nt e,	 a u c h	 w e n n	 ei n	s ol c h er	 R ü c k g a n g	z u	 di es e m	 Z eit p u n kt	
i n	 k ei n er	 V er gl ei c hsst a dt	z u	 b e o b a c ht e n	 w ar.	 D er	 A nt eil	 d er	 M e di en -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 a n	
d er	 g es a mt e n	 g eri n gf ü gi g e n	 B es c h äfti g u n g	i n	 L ei p zi g	 b etr u g	i m	J a hr	 2 0 0 9	 n o c h	 2 6, 1 %	( v er gli-
c h e n	 mit	 ei n e m	 A nt eil	 v o n	 1 2, 0 %	 b ei	 d er	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g)	 u n d	
s a n k	 bis	z u m	J a hr	 2 0 1 6	 a uf	 1 1, 3 %	( v er gli c h e n	 mit 	1 2, 3 %	 b ei	 d er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	
B es c h äfti g u n g). 	
	
																																																						
1 0 		 B ei	 m e hrf a c h e n	 g eri n gf ü gi g e n	 B es c h äfti g u n gs v er h ält niss e n	 ei n er	 P ers o n	 w er d e n	i n	
d er	 St atisti k	 n ur	 di e	 M er k m al e	 d er	 z ul et zt	 erf asst e n	 B es c h äfti g u n g	 b er ü c ksi c hti gt. 	
0, 0 %  2, 0 %  4, 0 %  6, 0 %  8, 0 %  1 0, 0 %  1 2, 0 %  1 4, 0 %  1 6, 0 %  1 8, 0 %  
B u n d
C h e m nitz
J e n a
Es s e n
Dr e s d e n
St utt g art
L ei p zi g
B erli n
H a m b ur g
K öl n
N ür n b er g
M ü n c h e n
A b bil d u n g	 9:	 A nt eil	 d er	 M e di e n - u n d	 Kr e ati v wirt s c h aft	 a n	 d er	
s ozi al v ersi c h er u n g s pfli c hti g e n	 B e s c h äfti g u n g	i n	 d e n	 V er gl ei c h s st ä dt e n,	
i n	 %,	 2 0 1 6	( B u n d e s a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7)
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D er	 v er gl ei c hs w eis e	 h o h e	 A nt eil	 d er	 g eri n gf ü gi g e n	 B es c h äfti g u n g	i n	 d er	L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	
Kr e ati v wirts c h aft	s o wi e	 d er	st ar k e	 R ü c k g a n g	s eit	 2 0 1 5	ist	f ast	 a uss c hli e ßli c h	 a uf	 d as	 S u b cl ust er 	
Dr u c k -	u n d	 V erl a gs wirts c h aft	 z ur ü c k z uf ü hr e n.	 A b bil d u n g	 1 1	 st ellt	 di e	j e w eili g e n	 A nt eil e	 d er	
S u b cl ust er	 a n	 d er	 g eri n gf ü gi g e n	 B es c h äfti g u n g	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 L ei p zi g	
i n	 d e n	J a hr e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	 g e g e n ü b er.	I m	J a hr	 2 0 0 9	 b etr u g	 d er	 A nt eil	di es es	 S u b cl ust ers	 a n	
d er	 g eri n gf ü gi g e n	 B es c h äfti g u n g	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 L ei p zi g	 6 8, 7 %.	I n	 k ei n er	
V er gl ei c hsst a dt	 w ur d e	 ei n	 ä h nli c h	 h o h er	 A nt eil	 d er	 Dr u c k -	u n d	 V erl a gs wirts c h aft	 b e o b a c ht et	
( d er	z w eit h ö c hst e	 A nt eils w ert	 w ar	 1 8, 8 %	i n	 St uttg art,	 d er	 A nt eils w ert	i m	 B u n d es d ur c hs c h nitt	
l a g	i m m er hi n	 b ei	 2 7, 1 %).	I m	J a hr	 2 0 1 6	l a g	 d er	 A nt eil	 d er	 Dr u c k-	u n d	 V erl a gs wirts c h aft	 a n	 d er	
g eri n gf ü gi g e n	 B es c h äfti g u n g	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 L ei p zi g	 n ur	 n o c h	 b ei	 7, 8 %.	
D e m g e g e n ü b er	sti e g	 d er	 A nt e il	 d es	 B er ei c hs	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit	 v o n	 1 1, 6 %	i m	
J a hr	 2 0 0 9	 a uf	 4 0, 6 %	i m	J a hr	 2 0 1 6.	 A u c h	i n	 a bs ol ut e n	 Z a hl e n	 k a m	 es	i n	 di es e m	 B er ei c h	 z u	 ei-
n e m	 A nsti e g	 v o n	 1. 4 4 0	i m	J a hr	 2 0 0 9	 a uf	 1. 7 5 4	 g eri n gf ü gi g	 B es c h äfti gt e	i m	J a hr	 2 0 1 6.	 L ei c ht e	
Er h ö h u n g e n	 d er	 Z a hl	 d er	 g eri n gf ü gi g	 B es c h äfti gt e n	i m	 Z eitr a u m	 v o n	 2 0 0 9	 bis	 2 0 1 6	si n d	i n	 d e n	
B er ei c h e n	 I nf or m ati o ns -	u n d	 K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n	 ( + 9 8	 B es c h äfti gt e),	 K ü nst e	 u n d	
M usi k	( + 1 7	 B es c h äfti gt e)	 s o wi e	 Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n	( + 3	 B es c h äfti gt e)	 z u	 b e o b a c ht e n.	 Al-
ler di n gs	l a g	 d er	 Z u w a c hs	 a n	 g eri n gf ü gi g er	 B es c h äfti g u n g	i n	 di es e n	 dr ei	 B er ei c h e n	 d e utli c h	 u n-
t er	 d e m	 Z u w a c hs	 a n	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g er	 B es c h äfti g u n g.	
	
1 2 4 3 6
1 3 3 9 9 1 3 5 2 5 1 3 1 4 9 1 3 3 9 3 1 3 3 4 5
4 1 7 2 4 3 1 7
0
2 0 0 0
4 0 0 0
6 0 0 0
8 0 0 0
1 0 0 0 0
1 2 0 0 0
1 4 0 0 0
1 6 0 0 0
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
A b bil d u n g	 1 0:	 G eri n gf ü gi g e	 B e s c h äfti g u n g	i n	 d er	 M e di e n -
u n d	 Kr e ati v wirt s c h aft	 d er	 St a dt	 L ei pzi g,	 2 0 0 9 -2 0 1 6	
( B u n d e s a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7)
	 4 0 	
		
V er gl ei c ht	 m a n	 di e	 Z a hl	 d er	 g eri n gf ü gi g	 B es c h äfti gt e n	 mit	 d er	 Z a hl	 d er	 s o zi al v ersi c h er u n gs-
pfli c h ti g	 B es c h äfti gt e n	i n	 d e n	 S u b cl ust er n	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i m	J a hr	
2 0 1 6,	 wir d	 di e	 B e d e ut u n g	 d er	 g eri n gf ü gi g e n	 B es c h äfti g u n g	i m	 B er ei c h	 W er b u n g	 u n d	 Öff e nt-
li c h k eits ar b eit	 s e hr	 d e utli c h:	 1. 5 0 7	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n gs v er h ält nis-
s e n	 st e h e n	 1. 7 5 4	 g eri n gf ü gi g e	 B es c h äfti g u n gs v er h ält niss e	 g e g e n ü b er.	 Di es er	 h o h e	 A nt eil	 d es	
B er ei c hs	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit	ist	i m	 g es a mt e n	 Z eitr a u m	 v o n	 2 0 0 9	 bis	 2 0 1 6	 z u	
b e o b a c ht e n.	I n	 all e n	 a n d er e n	 S u b cl ust er n	 ü b er wi e g e n	 di e	 s o zi al v er si c h er u n gs pfli c hti g e n	 B e-
s c h äfti g u n gs v er h ält niss e	 d e utli c h,	 u n d	i m	 D ur c hs c h nitt	 d er	L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirt-
s c h aft	 b etr ä gt	 d as	 V er h ält nis	 z wis c h e n	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g er	 u n d	 g eri n gf ü gi g er	 B e-
s c h äfti g u n g	 7, 3: 1	 z u g u nst e n	 d er	s o zi al v ersi c h er u n g s pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g. 	
	
A u c h	i m	 B u n d es d ur c hs c h nitt	 si n d	 di e	 Z a hl	 d er	 g eri n gf ü gi g e n	 B es c h äfti g u n gs v er h ält niss e	 u n d	
d er	 A nt eil	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 a n	 d er	 G es a mt z a hl	 d er	 g eri n gf ü gi g e n	 B es c h äfti-
g u n gs v er h ält niss e	 r ü c kl ä ufi g.	 W ä hr e n d	 d er	 A nt ei l	 d er	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 a n	 d e n	
g eri n gf ü gi g e n	 B es c h äfti g u n gs v er h ält niss e n	i m	J a hr	 2 0 0 9	 9, 2 %	 b etr u g,	 s a n k	 d er	 A nt eil	i m	J a hr	
2 0 1 6	 a uf	 7, 2 %	(i n	 L ei p zi g:	 5 0, 3 %	i m	J a hr	 2 0 0 9	 u n d	 1 3, 7 %	i m	J a hr	 2 0 1 6).	 Wi e	i n	 L ei p zi g,	 w ar e n	
a u c h	i m	 B u n d es d ur c hs c h nitt	 d i e	 S u b cl ust er	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit	 s o wi e	 Dr u c k-	
u n d	 V erl a gs wirts c h aft	 b es o n d ers	 v o n	 g eri n gf ü gi g er	 B es c h äfti g u n g	 b etr off e n.	I m	 G e g e ns at z	z u	
L ei p zi g	 bli e b	 di e	 Dr u c k -	u n d	 V erl a gs wirts c h aft	i m	 B u n d es d ur c hs c h nitt	 a u c h	i m	J a hr	 2 0 1 6	 ei n	
B er ei c h	 mit	 e i n er	 v er gl ei c hs w eis e	 h o h e n	 A n z a hl	 g eri n gf ü gi g er	 B es c h äfti g u n gs v er h ält niss e.	
	
T a b ell e	 1 1	 bi et et	 ei n e n	 Ü b er bli c k	 ü b er	 di e	 E nt wi c kl u n g	 d er	 g eri n gf ü gi g e n	 B es c h äfti g u n g	i n	 d er	
M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 L ei p zi g	 u n d	 d e n	 V er gl ei c hsst ä dt e n	 s o wi e	 a uf	 d er	 B u n d es-
e b e n e.	I m	J a hr	 2 0 0 9	 w ur d e	 d er	 h o h e	 A nt eil	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 a n	
d er	  G es a mt z a hl	 d er	 l o k al e n	 g eri n gf ü gi g e n	 B es c h äfti g u n gs v er h ält niss e	 l e di gli c h	 i n	 C h e m nit z	
ü b ertr off e n.	 Hi er	l a g	 d er	 A nt eil	 g eri n gf ü gi g er	 B es c h äfti g u n gs v er h ält niss e	 n o c h	 st är k er	 als	 a n	
a n d er e n	 Ort e n	i m	 B er ei c h	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit	 b e gr ü n d et.	 6. 0 9 5	 g eri n gf ü gi g e	
0, 0 %  
1 0, 0 %  
2 0, 0 %  
3 0, 0 %  
4 0, 0 %  
5 0, 0 %  
6 0, 0 %  
7 0, 0 %  
8 0, 0 %  
A b bil d u n g	 1 1:	 A nt eil e	 d er	 S u b cl u st er	 a n	 d er	 g eri n gf ü gi g e n	
B e s c h äfti g u n g	i n	 d er	 M e di e n - u n d	 Kr e ati v wirt s c h aft	i n	 d er	
St a dt	 L ei pzi g	i n	 d e n	J a hr e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6,	i n	 %	
( B u n d e s a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7)
2 0 0 9 2 0 1 6
	 4 1 	
B es c h äfti g u n gs v er h ält niss e	 w ur d e n	i n	 di es e m	 B er ei c h	i n	 C h e m nit z	 erf asst,	 w ä hr e n d	 di e	 A n-
z a hl	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g er	 B es c h äfti g u n gs v er h ält niss e	 i m	 B er ei c h	 d er	  W er b u n g	 u n d	
Öff e ntli c h k eits ar b eit	l e di gli c h	 1. 0 7 3	 b etr u g.	 	
	
T a b ell e	 1 1 :	G eri n gf ü gi g 	B es c h äfti gt e	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft,	 2 0 0 9 -2 0 1 6	( B u n d e-
s a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7) 	
	 2 0 0 9 	 2 0 1 0 	 2 0 1 1 	 2 0 1 2 	 2 0 1 3 	 2 0 1 4 	 2 0 1 5 	 2 0 1 6 	
L ei p zi g 	 1 2. 4 3 6 	 1 3. 3 9 9 	 1 3. 5 2 5 	 1 3. 1 4 9 	 1 3. 3 9 3 	 1 3. 3 4 5 	 4. 1 7 2 	 4. 3 1 7 	
Dr e s d e n 	 3. 9 4 4 	 3. 9 9 5 	 4. 1 0 3 	 4. 0 7 2 	 2 7. 7 0 1 	 2 8. 1 3 3 	 2 8. 9 4 6 	 2 9. 0 7 1 	
C h e m nit z 	 7. 8 3 8 	 7. 8 0 0 	 4. 6 4 2 	 4. 9 3 2 	 2. 1 9 9 	 1. 9 0 9 	 1. 7 9 6 	 1. 8 4 4 	
J e n a	 4 6 8 	 5 2 5 	 5 1 3 	 4 8 9 	 4 7 9 	 4 7 4 	 4 6 8 	 4 2 8 	
B erli n 	 2 0. 1 3 4 	 1 2 3. 2 7 1 	 1 2 9. 7 2 8 	 1 3 8. 9 2 0 	 1 4 4. 8 5 4 	 1 5 2. 6 6 6 	 1 6 0. 4 1 7 	 1 7 1. 5 1 1 	
H a m b ur g 	 1 4. 8 1 5 	 1 0 0. 8 9 3 	 1 0 2. 0 7 0 	 1 0 5. 8 6 0 	 1 1 0. 0 0 9 	 1 1 2. 2 2 0 	 1 1 6. 2 4 8 	 1 1 8. 4 7 8 	
M ü n c h e n 	 1 5. 0 3 9 	 1 0 5. 8 9 9 	 1 1 0. 5 3 4 	 1 1 1. 4 6 7 	 1 1 5. 6 0 7 	 1 1 6. 1 8 4 	 1 2 1. 3 9 3 	 1 2 6. 4 5 7 	
N ür n b er g 	 6. 2 4 1 	 3 6. 8 7 5 	 3 7. 4 9 8 	 3 9. 2 9 9 	 4 0. 0 4 3 	 4 1. 9 0 7 	 4 2. 1 1 8 	 4 3. 2 5 8 	
St utt g art 	 6. 3 6 2 	 4 0. 3 7 8 	 4 0. 6 7 8 	 4 2. 1 8 1 	 4 4. 4 9 3 	 4 5. 4 3 4 	 4 6. 8 2 4 	 4 7. 3 2 7 	
K öl n 	 1 0. 8 4 1 	 5 9. 8 0 8 	 6 1. 5 5 9 	 6 5. 1 1 5 	 6 8. 1 4 6 	 7 0. 7 9 5 	 7 1. 0 3 5 	 7 2. 4 1 5 	
E s s e n 	 3. 9 3 1 	 2 1. 8 4 1 	 2 2. 4 1 5 	 2 3. 2 9 5 	 2 3. 0 0 9 	 2 3. 6 6 0 	 2 5. 2 8 2 	 2 5. 0 0 4 	
B u n d 	 6 7 7. 0 3 9 	 2. 1 2 7. 3 5 9 	 2. 1 6 5. 1 5 3 	 2. 2 2 6 4 9 1 	 2. 2 6 2. 6 6 8 	 2. 2 9 0. 5 5 4 	 2. 3 1 2. 7 0 4 	 2. 3 5 2. 1 7 1 	
	
I n	 d e n	 C h e m nit z er	 U nt er n e h m e n	 d er	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit	 k a m	 es	j e w eils	 z wi-
s c h e n	 2 0 1 0	 u n d	 2 0 1 1	( v o n	 5. 9 0 4	 a uf	 3. 1 8 8)	 u n d	 2 0 1 2	 u n d	 2 0 1 3	( v o n	 3. 5 7 0	 a uf	 6 4 3)	 z u	 d e utli-
c h e n	 R ü c k g ä n g e n	 d er	 A n z a hl	 g eri n gf ü gi g er	 B es c h äfti g u n gs v er h ält niss e.	  Di es	 tr u g	 d a z u	 b ei,	
d ass	 d er	 A nt eil	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 a n	 d er	 G es a mt z a hl	 d er	 g eri n gf ü gi g e n	 B e-
s c h äfti g u n gs v er h ält niss e	i n	 C h e m nit z	 n o c h	 st är k er	 als	i n	 L ei p zi g	 z ur ü c k gi n g.	 D e m g e g e n ü b er	
sti e g	i n	 K öl n	 di e	 Z a hl	 g eri n gf ü gi g er	 B es c h äfti g u n gs v er h ält niss e	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirt-
s c h aft	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	 s o g ar	 d e utli c h	 v o n	 1 0. 8 4 1	 a uf	 1 5. 1 2 0	 a n.	 A u c h	 hi er	l a g	 di e	
Urs a c h e	i m	 B er ei c h	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit	( A nsti e g	 v o n	 1. 7 4 1	i m	J a hr	 2 0 0 9	 a uf	
7. 7 5 7	i m	J a hr	 2 0 1 6	 mit	 ei n e m	 d e utli c h e n	 A nsti e g	 z wis c h e n	 d e n	J a hr e n 	2 0 1 4	 u n d	 2 0 1 5).	 Mit	
ei n e m	 A nt eil	 v o n	 1 2, 4 %	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 a n	 d er	 G es a mt z a hl	l o k al er	 g eri n g-
f ü gi g er	 B es c h äfti g u n g	 w ar	 K öl n	i m	J a hr	 2 0 1 6	 di e	 ei n zi g e	 V er gl ei c hsst a dt	 mit	 ei n e m	 h ö h er e n	
A nt eil	 als	i n	 L ei p zi g	( 1 1, 3 %).	I m	 V er gl ei c h	z u m	 B u n d es d u r c hs c h nitt	 u n d	z u	 d e n	 V er gl ei c hsst ä d-
t e n	  H a m b ur g,	 K öl n,	 St utt g art	 u n d	  N ür n b er g	 f ällt	 b ei	 d e n	  D at e n	 f ür	 L ei p zi g	 z u d e m	 d er	 v er-
gl ei c hs w eis e	 g eri n g e	 A nt eil	 g eri n gf ü gi g er	 B es c h äfti g u n g	 i n	 d er	 R el ati o n	 z ur	 s o zi al v ersi c h e-
r u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	i m	 B er ei c h	 Kü nst e	 u n d	 M usi k	 a uf.	 D as	 S u b cl ust er	 mit	 d e n	 g e-
ri n gst e n	 A nt eil e n	 d er	 g eri n gf ü gi g e n	 B es c h äfti g u n g	i m	 V er gl ei c h	 z ur	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c h-
ti g e n	 B es c h äfti g u n g	ist	 a n	 all e n	 St a n d ort e n	 d er	 B er ei c h	 d er	I nf or m ati o ns -	u n d	 K o m m u ni k ati-
o nst e c h n ol o gi e n. 	
	
I ns g es a mt	ist	 s o mit	 ei n e	 p ositi v e	 E nt wi c kl u n g	i m	 B er ei c h	 d er	 g eri n gf ü gi g e n	 B es c h äfti g u n g	i n	
d er	 L ei p zi g er	  M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 z u	 k o nst ati er e n.	 S or g e	 b er eit et	 di e	 v er gl ei c hs-
w eis e	 n e g ati v e	 E nt wi c kl u n g	i m	 S u b cl ust er	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit.	I m	 V er gl e i c h	z u	
d e n	 a n d er e n	 b etr a c ht et e n	 St ä dt e n	ist	 di e	 g eri n gf ü gi g e	 B es c h äfti g u n g	i n	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	
u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 w eit er hi n	 r el ati v	 h o c h,	 all er di n gs	 w eit	 v o n	 d e n	 s e hr	 d e utli c h	 h ö h er e n	
Z a hl e n	 v or	 2 0 1 5	 e ntf er nt. 	
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3. 4 	 E nt wi c kl u n g e n	i n	 d e n	 S u b cl u st e r n	 d er	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirt s c h aft 	
3. 4. 1 	 I nf or m ati o n s-	u n d	 K o m m u ni k ati o n st e c h n ol o gi e n 	
A u c h	 w e n n	 d as	 S u b cl ust er	I K T	i m	 Z e ntr u m	 d es	 S c h w er p u n kt k a pit els	 5	st e h e n	 wir d,	 erf ol gt	 hi er	
b er eits	 ei n e	 all g e m ei n e	 Ei n or d n u n g	 d er	 E nt wi c kl u n g	i n	L ei p zi g	 u n d	 d e n	 V er gl e i c hsst ä dt e n.	 D as	
S u b cl ust er	I K T	 w ar	i m	 Z eitr a u m	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 4	( 2 0 1 5	 b z w.	 2 0 1 6)	 a bs ol ut	 a m	st är ks-
t e n	 f ür	 d as	  W a c hst u m	 d er	 A n z a hl	 d er	  U nt er n e h m e n,	 d er	  U ms ät z e	 u n d	 d er	 s o zi al v ersi c h e-
r u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	i n	 d er	L ei p zi g er	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v w irts c h aft	 v er a nt w ortli c h.	
A uf	 di e	st ei g e n d e n	 A nt eil e	 a n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 w ur d e	 b er eits	i n	 d e n	 v er g a n-
g e n e n	 A bs c h nitt e n	 di es es	 K a pit els	 hi n g e wi es e n.	 Di e	 Z a hl	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	
u n d	 S el bstst ä n di g e n	 w u c hs	i n	 d er	 L ei p zi g er	I K T -Wirts c h aft	z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 4	 u m	 2 6 7, 1 1 	
di e	 U m s ät z e	 sti e g e n	 v o n	 6 1 2. 3 2 2	 T €	i m	J a hr	 2 0 1 1	 a uf	 1. 5 3 5. 6 7 0	 T €	i m	J a hr	 2 0 1 5	( St at.	 L a n-
d es a mt,	 2 0 1 7).	I m	 V er gl ei c h	 mit	 d er	I K T -Wirts c h aft	i n	 Dr es d e n	 z ei gt	 si c h,	 d ass	 di e	 A n z a hl	 d er	
u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n,	 di e	 U ms ät z e	 u n d	 di e 	A n z a hl	 d er	 s o zi-
al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	 bis	 2 0 1 5	 w eit er hi n	i n	 L ei p zi g	 g eri n g er	 w ar e n.	 A uff äl-
li g	ist	 z u d e m	 d er	 g eri n g er e	 U ms at z	 pr o	 U nt er n e h m e n	i n	 d er	 L ei p zi g er	I K T-Wirts c h aft	i m	 V er-
gl ei c h	z u	 Dr es d e n.	 Z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	 e ntst a n d e n	 3. 7 6 6 	z us ät zli c h e	s o zi al v ersi c h er u n gs-
pfli c hti g e	 Ar b eits pl ät z e	i n	 d er	I K T	( B u n d es a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7).	I n	 A b bil d u n g	 1 2	ist	 di es e	
E nt wi c kl u n g	 d ar g est ellt. 	
	
		
Di e	 Z a hl	 d er	 g eri n gf ü gi g	 B es c h äfti gt e n	sti e g	i n	 d er	 L ei p zi g er	I K T -Wirts c h aft	z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	
2 0 1 6 	l ei c ht	 v o n	 4 3 4	 a uf	 5 3 2	 u n d	 d a mit	 et w as	st är k er	( 2 2, 6 %)	 als	i m	 B u n d es d ur c hs c h nitt	( 5, 6 %)	
u n d	i m	 D ur c hs c h nitt	 u ns er er	 V er gl ei c hsst ä dt e	( 1 2, 4 %;	 all e	 D at e n	 d ur c h	 di e	 B u n d es a g e nt ur	f ür	
																																																						
1 1 		 Di e	 A n g a b e n	 z ur	 Z a hl	 d er	  U nt er n e h m e n	 u n d	 i hr er	 V er ä n d er u n g	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	
2 0 1 4	 i n	 L ei p zi g	 b e zi e h e n	 si c h	 i n	 di es e m	  U nt er a bs c h nitt	 3. 4	 a uf	 di e	 A b gr e n z u n g	 d er	
Wirts c h afts u nt er kl ass e n	 u n d	  w ur d e n	 v o m	 A mt	 f ür	  W a hl e n	 u n d	 St atisti k	 d er	 St a dt	
L ei p zi g	 b er eit g est ellt. 	
8 5 7 0 8 7 2 7 9 1 8 7
1 0 2 9 2
1 1 2 4 4 1 1 3 2 3 1 1 7 8 6
1 2 3 3 6
0
2 0 0 0
4 0 0 0
6 0 0 0
8 0 0 0
1 0 0 0 0
1 2 0 0 0
1 4 0 0 0
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
A b bil d u n g	 1 2:	 S ozi al v ersi c h er u n g s pfli c hti g e	 B e s c h äfti g u n g	i m	
S u b cl u st er	I K T	i n	 d er	 St a dt	 L ei pzi g,	 2 0 0 9 -2 0 1 6	
( B u n d e s a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7)
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Ar b eit	 b er eit g est ellt).	 T a b ell e	 1 2	 bi et et	 ei n e n	 V er gl ei c h	 d er	 W a c hst u msr at e n	 d er	 s o zi al v ersi-
c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	i n	 d er	I K T	i n	 L ei p zi g	 u n d	 d e n	 V er gl ei c hsst ä dt e n	 s o wi e	 d er	
B u n d es e b e n e.	 D as	 W a c hst u m	 d er	I K T -B es c h äfti g u n g	 a uf	 d er	 B u n d es e b e n e	 z ei gt,	 d ass	 di es es	
S e g m e nt	 ni c ht	 n ur	 i n	 L ei p zi g	 d y n a mis c h er	 als	 di e	  G es a mt b es c h äfti g u n g	  w ä c hst.	 All er di n gs	
ü b erst ei gt	 d as	 W a c hst u m	i n	 L ei p zi g	 d e n	 B u n d es d ur c hs c h nitt	 d e utli c h	 u n d	 wir d	i m	 V er gl ei c h	
n ur	 v o n	 K öl n,	 B erli n	 u n d	J e n a	 ü b ertr off e n,	 w o b ei	i m	 F all	J e n as	 a u c h	 di e	 v er gl ei c hs w eis e	 g e-
ri n g e	 A us g a n gs b asis	 z u	 b er ü c ksi c hti g e n	ist. 1 2 		
	
T a b ell e	 1 2 :	 W a c hst u msr at e n	 b ei	 d er	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	i n	 d er	I K T-
Wirts c h aft	z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	i m	 St ä dt e v er gl ei c h,	i n	 %	( B u n d es a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7) 	
	
St a dt 	 W a c h st u m sr at e	 z wi s c h e n	
2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6 	
J e n a	 1 3 3, 0 % 	
B erli n 	 6 0, 0 % 	
K öl n 	 4 5, 6 % 	
L ei p zi g 	 4 3, 9 % 	
Dr es d e n	 	 4 3, 0 % 	
H a m b ur g 	 4 0, 9 % 	
C h e m nit z 	 3 7, 0 % 	
N ür n b er g 	 3 6, 0 % 	
B u n d e sr e p u bli k	 D e ut s c hl a n d 	 1 9, 9 % 	
St utt g art 	 1 0, 0 % 	
M ü n c h e n 	 1, 2 % 	
Ess e n 	 0, 2 % 	
	
	
	 	
																																																						
1 2 		 D a s	 W a c h st u m	i n	 J e n a	 b etr ä gt	 a bs ol ut	 1. 2 5 6	 Ar b eits pl ät z e ,	 w o b ei	 hi er v o n	 all ei n	 ei n	
Pl us	 v o n	 5 7 5	 Ar b eits pl ät z e n	 z wis c h e n	 2 0 1 0	 u n d	 2 0 1 1	 e ntst a n d. 	
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3. 4. 2 	 Dr u c k -	u n d	 V erl a g s g e w er b e 	
D as	 S u b cl ust er	 Dr u c k -	u n d	 V erl a gs g e w er b e	i n	 L ei p zi g	 e nt w i c k elt e	 si c h	 b ei	 d er	 A n z a hl	 d er	 u m-
s at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n,	 d e n	  U ms ät z e n	 u n d	 d er	 s o zi al v ersi c h e-
r u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	 u nt er pr o p orti o n al	 i m	 V er gl ei c h	 z ur	 g es a mt e n	  M e di e n -	u n d	
Kr e ati v wirts c h aft	i n	 L ei p zi g.	 Di e	 A n z a hl	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n-
di g e n	 sti e g	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 4	 u m	 9,	 di e	 U ms ät z e	 sti e g e n	 z wis c h e n	 2 0 1 1	 u n d	 2 0 1 5	 v o n	
2 6 9. 9 9 0	 T €	 a uf	 2 7 1. 9 9 9	 T €	( St at.	 L a n d es a mt	 S a c hs e n,	 2 0 1 7).	 E nts pr e c h e n d	 s a n k e n	 a u c h	 di e	
j e w eili g e n	 A nt eil e	 a m	 G es a mt cl ust er	M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft.	I m	 V er gl ei c h	 mit	 Dr es d e n	
si n d	i n	 L ei p zi g	z w ar	 m e hr	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e	 u ms at zst e u er pfli c hti g,	 di e	 U ms ät z e	 d es	
Dr u c k -	u n d	 V erl a gs g e w er b es	si n d	j e d o c h	i n	 Dr es d e n	 h ö h er.	 Z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	s a n k	 di e	
Z a hl	 d er	 s o zi al v er si c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äfti gt e n	 u m	 6 7 4,	 wi e	 A b bil d u n g	 1 3	 z ei gt.	 Z u gl ei c h	
s a n k	 a b er	 a u c h	 di e	 g eri n gf ü gi g e	 B es c h äfti g u n g	i n	 di es e m	 Z eitr a u m	 dr astis c h	( u m	 9 6, 0 %;	 z u m	
V er gl ei c h:	 R ü c k g a n g	i m	 B u n d es d ur c hs c h nitt	 3 2, 6 %	 u n d	i m	 D ur c hs c h nitt	 d er	 V er gl ei c hsst ä dt e	
u m 	5 3, 1 %;	 D at e n	 d er	 B u n d es a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7). 	
	
		
T a b ell e	 1 3	 v er gl ei c ht	 di e	  W a c hst u msr at e n	 d er	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	
z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	 i n	 d e n	 V er gl ei c hsst ä dt e n.	  Hi er	  wir d	 d e utli c h,	 d ass	 d er	 B es c h äfti-
g u n gs a b b a u	i n	 L ei p zi g	 k e i n	 Ei n z el p h ä n o m e n	 d arst ellt.	 L e di gli c h	i n	 B erli n	 n a h m	 di e	 Z a hl	 d er	
s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äfti gt e n	i m	 Dr u c k -	u n d	 V erl a gs g e w er b e	i m	 U nt ers u c h u n gs-
z eitr a u m	z u.	 Di e	 S c hr u m pf u n g	 w ar	 all er di n gs	i n	 L ei p zi g	st är k er	 als	i m	 B u n d es d ur c hs c h nitt	 u n d	
d e n	 m eis t e n	 a n d er e n	 V er gl ei c hsst ä dt e n.	
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A b bil d u n g	 1 3:	 S ozi al v ersi c h er u n g s pfli c hti g e	 B e s c h äfti g u n g	i m	
S u b cl u st er	 Dr u c k - u n d	 V erl a g s g e w er b e	i n	 d er	 St a dt	 L ei pzi g	
( B u n d e s a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7)
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T a b ell e	 1 3 :	 W a c hst u msr at e n	 b ei	 d er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B esc h äfti g u n g	i m	 S u b cl us-
t er	 Dr u c k-	u n d	 V erl a gs g e w er b e 	z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	i m	 St ä dt e v er gl ei c h,	i n	 %	( B u n d es a g e n-
t ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7)	
	
St a dt 	 W a c h st u m sr at e	 z wi s c h e n	
2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6 	
B erli n 	 1 0, 9 % 	
St utt g art 	 -8, 3 % 	
Dr es d e n 	 -1 2, 8 % 	
J e n a	 -1 3, 0 % 	
K öl n 	 -1 4, 2 % 	
M ü n c h e n 	 -1 5, 1 % 	
B u n d e sr e p u bli k	 D e ut s c hl a n d 	 -1 6, 4 % 	
H a m b ur g 	 -1 6, 6 % 	
C h e m nit z 	 -1 6, 7 % 	
L ei p zi g 	 -2 2, 2 % 	
N ür n b er g 	 -2 7, 7 % 	
Ess e n 	 -2 9, 4 % 	
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3. 4. 3 	 R u n df u n k	 u n d	 Fil m wirt s c h aft 	
D as	 S u b cl ust er	 R u n df u n k	 u n d	 Fil m wirts c h aft	 e nt wi c k elt e	si c h	i m	 U nt ers u c h u n gs z eitr a u m	 z wi-
s c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	 u nt er pr o p orti o n al	z ur	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 L ei p zi g.	 Di e	 Z a hl	
d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	 s a n k	 z wi s c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 4	 u m	
1 2,	 di e	  U ms ät z e	 d er	  U ms at zst e u er pfli c hti g e n	 s a n k e n	 s o g ar	 z wis c h e n	 2 0 1 1	 u n d	 2 0 1 5	 v o n	
1 4 2. 1 5 5	 T €	 a uf	 1 1 8. 6 9 7	 T €	( St at.	 L a n d es a mt	 S a c hs e n,	 2 0 1 7).	 Di es e	 n e g ati v e	 E nt wi c kl u n g	ist	
f ür	 di e	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 v o n	 b es o n d er er	 B e d e ut u n g,	 d a	 di es es	 S u b cl ust er	 mit	
ei n e m	 A nt eil	 v o n	 1 2, 1 %	 a n	 d er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	 d er	 M e di e n -	u n d	
Kr e ati v wirts c h aft	 ei n e n	i m	 V er gl ei c h	 z u	 a n d er e n	 St ä dt e n	 u n d	 z u m	 B u n d	 r el ati v	 h o h e n	 W ert	
a uf w eist.	 Hi er b ei	ist	 a uf	 di e	 b es o n d er e	 R oll e 	L ei p zi gs	 als	 St a n d ort	 d es	 Mitt el d e uts c h e n	 R u n d-
f u n ks	 hi n z u w eis e n.	I m	 V er gl ei c h	z u	 Dr es d e n	 w ar e n	s o w o hl	 di e	 A n z a hl	 d er	 u ms at zst e u er pfli c h-
ti g e n	 B etri e b e,	 di e	 U ms ät z e	 u n d	 di e	 U ms ät z e	 pr o	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b	i n	 L ei p zi g	
i m	 J a hr	 2 0 1 5	 h ö h er,	  w as	 n o c h mals	 di e	 str u kt ur ell e n	 B es o n d er h eit e n	 di es es	 S u b cl ust ers	 i m	
V er gl ei c h	z u	 a n d er e n	 S u b cl ust er n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 u nt erstr ei c ht.	 Di e	s o zi al-
v ersi c h er u n gs pfli c hti g e	 B es c h äfti g u n g	i n	 di es e m	 S u b cl ust er	s a n k	i n	 L ei p zi g	z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	
2 0 1 6	 u m	 2 2 1	 ( B u n d es a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7).	 A b bil d u n g	 1 4	z ei gt	 a b er	 a u c h	 d e n	z ul et zt	 wi e-
d er	 p ositi v e n	 Tr e n d	 d er	 B es c h äfti g u n gs e nt wi c kl u n g	s eit	 d e m	 Ti efstst a n d	i m	J a hr	 2 0 1 3. 	
	
		
Di e	 g eri n gf ü gi g e	 B es c h äfti g u n g	s a n k	i m	 S u b cl ust er	 R u n df u n k	 u n d	 Fil m wirts c h aft	i n	L ei p zi g	 z wi-
s c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	 u m	 4 3	 a uf	 3 7 7	( R ü c k g a n g	 u m	 1 0, 2 %;	i m	 V er gl ei c h:	 R ü c k g a n g	i m	 B u n d es-
d ur c hs c h nitt	 u m	 1 9, 0 %	 u n d	i m	 D ur c hs c h nitt	 d er	 V er gl ei c hsst ä dt e	 1 0, 6 %;	 D at e n	 d er	 B u n d es -
a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7).	 T a b ell e	 1 4	 v er gl ei c ht	 di e	 W a c hst u msr at e n	 d er	 A n z a hl	 d er	s o zi al v er-
si c h er u n gs pfli c hti g		 B es c h äfti gt e n	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	i m	 S u b cl ust er	 R u n df u n k	 u n d	 Fil m-
wirts c h aft	i n	 d e n	 V er gl ei c hsst ä dt e n.	 Hi er b ei	 wir d	 er k e n n b ar,	 d ass	 di e	 n e g ati v e	 E nt wi c kl u n g	i n	
L ei p zi g	 n ur	i n	 N ür n b er g	 u n d	 Ess e n	 ü b ertr off e n	 wir d.	 A n	 all e n	 a n d er e n	 V er gl ei c hsst a n d ort e n	
u n d	i m	 B u n d es d ur c hs c h nitt	 hi n g e g e n	 w u c hs e n	 di e	 B es c h äfti gt e n z a hl e n	i m	 S u b cl ust er	 R u n d-
f u n k	 u n d	 Fil m wirts c h aft,	  w o b ei	 di e	  W a c hst u msr at e n	 i n	 St utt g art	 u n d	 C h e m nit z	 v er m utli c h	
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A b bil d u n g	 1 4:	 S ozi al v ersi c h er u n g s pfli c hti g e	 B e s c h äfti g u n g	i m	
S u b cl u st er	 R u n df u n k	 u n d	 Fil m wirt s c h aft	i n	 d er	 St a dt	 L ei pzi g	
( B u n d e s a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7)
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d ur c h	 b es o n d er e	 St a n d ort e nts c h ei d u n g e n	 ei n z el n er	 U nt er n e h m e n	 o d er	 U m gr u p pi er u n g e n	i n	
d er	 St atisti k	 b e ei nfl usst	 w ur d e n.	 Es	 bl ei bt	 a n g esi c hts	 d er	 all g e m ei n	 p ositi v e n	 B es c h äfti g u n gs-
t e n d e n z e n	i m	 B er ei c h	 R u n df u n k	 u n d	 Fil m wirts c h aft	 a b z u w art e n,	i n wi e w eit	 si c h	 d er	 p ositi v e	
B es c h äfti g u n gstr e n d	i n	 L ei p zi g	s eit	 2 0 1 3	f or ts et zt.	
	
T a b ell e	 1 4 :	 W a c hst u msr at e n	 b ei	 d er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B esc h äfti g u n g	i m	 S u b cl us-
t er	 R u n df u n k	 u n d	 Fil m wirts c h aft	z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	 i m	 St ä dt e v er gl ei c h,	 i n	  %	 ( B u n d e-
s a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7) 	
	
St a dt 	 W a c h st u m sr at e	 z wi s c h e n	
2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6 	
St utt g art 	 1 4 3, 1 % 	
C h e m nit z 	 4 4, 4 % 	
M ü n c h e n 	 2 9, 4 % 	
H a m b ur g 	 2 3, 3 % 	
B erli n 	 1 0, 9 % 	
Dr es d e n 	 1 0, 6 % 	
K öl n 	 8, 9 % 	
J e n a	 8, 1 % 	
B u n d e sr e p u bli k	 D e ut s c hl a n d 	 4, 7 % 	
L ei p zi g 	 -2 2, 2 % 	
N ür n b er g 	 -2 7, 7 % 	
Ess e n 	 -2 9, 4 % 	
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3. 4. 4 	 M u si k	 u n d	 K ü n st e 	
D as	 S u b cl ust er	 M usi k	 u n d	 K ü nst e	 w eist	tr a diti o n ell	 ei n e	 v er gl ei c hs w eis e	 h o h e	 A n z a hl	 a n	 u m-
s at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e n	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	i n	 L ei p zi g	 a uf.	 Di es e	 Z a hl	 w u c hs	i m	 Z eit-
r a u m	z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 4	 u m	 w eit er e	 1 3 1	 U ms at zst e u er pfli c hti g e.	 D a mit	 w ar	 di es es	 S u b-
cl ust er	i n	 d er	 A b gr e n z u n g	 d er	 Wirts c h afts u nt er kl ass e n	 d er	 z w eit gr ö ßt e	 B er ei c h	i n n er h al b	 d er	
M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft.	 Z us ät zli c h	 ist	 d a v o n	 a us z u g e h e n,	 d ass	 i n	 di es e m	 S u b cl ust er	
v er gl ei c hs w eis e	 vi el e	 „ Mi ni -S el bstst ä n di g e “	 t äti g	 si n d,	 di e	 di e	 Z a hl	 d er	 A n bi et er	 i m	 B er ei c h	
M u si k	 u n d	 K ü nst e	i n	 L ei p zi g	 er h ö h e n.	I m	 Z eitr a u m	z wis c h e n	 2 0 1 1	 u n d	 2 0 1 5	 w u c hs e n	 di e	 U m-
s ät z e	i n	 di es e m	 S u b cl ust er	 ü b er pr o p orti o n al	 v o n	 1 5 6. 7 2 7	 T €	i m	J a hr	 2 0 1 1	 a uf	 2 2 4. 7 8 3	 T €	( St at.	
L a n d es a mt	 S a c hs e n,	 2 0 1 7).	I m	 V er gl ei c h	 mit	 Dr es d e n	 w ar	 di e	 Z a hl	 d er	 U ms at zst e u er pfli c hti-
g e n	i m	J a hr	 2 0 1 5	i n	 L ei p zi g	 h ö h er.	 All er di n gs	 w ur d e n	i n	 Dr es d e n	 u m	 2 7, 7 %	 h ö h er e	 U ms ät z e	
er zi elt,	 w as	 di e	 b es o n d ers	 kl ei n b etri e bli c h e	 Str u kt ur	i n	 di es e m	 S u b cl ust er	 u nt erstr ei c ht.	 Di e	
Z a hl	 d er	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äfti gt e n	 sti e g	i m	 S u b cl ust er	 M usi k	 u n d	 K ü nst e	i n	
L ei p zi g	z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	 u m	 4 0 9	( B u n d es a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7),	 w as	 ei n e m	 W a c hs-
t u m	 u m	 1 3, 7 %	 e nts pri c ht.	 A b bil d u n g	 1 5	 z ei gt	 di e	 st eti g e	 E nt wi c kl u n g	 o h n e	 ei n e n	 R ü c k g a n g	
d er	 B es c h äfti g u n g	i n	 ei n e m	 Ei n z elj a hr. 	
	
		
Di e	 g eri n g f ü gi g e	 B es c h äfti g u n g	sti e g	i m	 S u b cl ust er	 K ü nst e	 u n d	 M usi k	i n	 L ei p zi g	z wis c h e n	 2 0 0 9	
u n d	 2 0 1 6	 u m	 1 7	 B es c h äfti gt e	 ( W a c hst u msr at e:	 2, 3 %;	 z u m	 V er gl ei c h:	 R ü c k g a n g	i m	 B u n d es-
d ur c hs c h nitt	 u m	 0, 6 %	 u n d	 A nsti e g	i m	 D ur c hs c h nitt	 d er	 V er gl ei c hsst ä dt e	 u m	 1 %;	 D at e n	 d er	
B u n d es a g e nt ur	 f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7).	 Hi er b ei	ist	 all er di n gs	 a u c h	 d er	 et w as	 g eri n g er e	 A nt eil	 d es	
S u b cl ust ers	 M usi k	 u n d	 K ü nst e	 a n	 d er	 g eri n gf ü gi g e n	 B es c h äfti g u n g	i n	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	
u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	z u	 b e a c ht e n	(i m	J a hr	 2 0 1 6:	 1 7, 6 %	i m	 V er gl ei c h	z u m	 B u n d es d ur c hs c h nitt	
1 7, 8 %	 u n d	i m	 D ur c hs c h nitt	 d er	 V er gl ei c hsst ä dt e	 1 7, 9 %).	 T a b ell e	 1 5	 z ei gt	 wi e d er u m	 d e n	 V er-
gl ei c h	 d er	 W a c hst u msr at e n	 d er	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	 z wis c h e n	 2 0 0 9	
u n d	 2 0 1 6	i n	 d e n	 V er gl ei c hsst ä dt e n.	 Di e	 E nt wi c kl u n g	i m	 S u b cl ust er	 M usi k	 u n d	 K ü nst e	i n	L ei p zi g	
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A b bil d u n g	 1 5:	 S ozi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e	 B e s c h äfti g u n g	i m	
S u b cl u st er	 K ü n st e	 u n d	 M u si k	i n	 d er	 St a dt	 L ei pzi g,	 2 0 0 9 -2 0 1 6	
( B u n d e s a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7)
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wir d	 l e di gli c h	 i n	 C h e m nit z,	 J e n a	 u n d	 B erli n	 ü b ertr off e n	 u n d	 ü b erst ei gt	 d as	 B es c h äfti g u n gs-
w a c hst u m	i n	 di es e m	 S u b cl ust er	i m	 B u n d es d ur c hs c h nitt	 d e utli c h.	 Als	 ei n zi g e	 V er gl ei c hsst ä dt e	
si n d	 H a m b ur g	 u n d	 Dr es d e n	 v o n	 B es c h äfti g u n gs v erl us t e n	i n	 di es e m	 S u b cl ust er	 b etr off e n.	
	
T a b ell e	 1 5 :	 W a c hst u msr at e n	 b ei	 d er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B esc h äfti g u n g	i m	 S u b cl us-
t er	 K ü nst e	 u n d	 M usi k	z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	i m	 St ä dt e v er gl ei c h,	i n	 %	( B u n d es a g e nt ur	f ür	
Ar b eit,	 2 0 1 7) 	
	
St a dt 	 W a c h st u m sr at e	 z wi s c h e n	
2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6 	
C h e m nit z 	 4 9, 0 % 	
J e n a	 2 3, 6 % 	
B erli n 	 2 2, 9 % 	
L ei p zi g 	 1 3, 7 % 	
K öl n 	 7, 7 % 	
St utt g art 	 6, 9 % 	
M ü n c h e n 	 4, 5 % 	
N ür n b er g 	 3, 6 % 	
Ess e n 	 0, 9 % 	
B u n d e sr e p u bli k	 D e ut s c hl a n d 	 0, 5 % 	
H a m b ur g 	 -1, 9 % 	
Dr es d e n 	 -8, 5 % 	
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3. 4. 5 	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eit s ar b eit 	
D as	 S u b cl ust er	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit	 e nt wi c k elt e	 si c h	 b ei	 d e n	 m eist e n	I n di k at o-
r e n	s c h w ä c h er	 als	 di e	 g es a mt e	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 L ei p zi g.	 Di e	 Z a hl	 d er	 u ms at z-
st e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	 sti e g	 z wis c h e n	 d e n	J a hr e n	 2 0 0 9	 u n d 	2 0 1 4	l e-
di gli c h	 u m	 1 6	 ( 2, 7 %	 g e g e n ü b er	 1 7, 9 %	 a uf	 d er	 Cl ust er e b e n e,	 u n d	 di e	  U ms ät z e	 sti e g e n	 v o n	
1 0 0. 7 1 6	 T €	i m	 J a hr	 2 0 1 1	 a uf	 1 2 9. 9 3 8	 T €	i m	 J a hr	 2 0 1 5	( St at.	 L a n d es a mt	 S a c hs e n,	 2 0 1 7).	I m	
V er gl ei c h	 mit	 Dr es d e n	 z ä hlt	 d as	 S u b cl ust er	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b e it	 mit	 ei n er	 h ö-
h er e n	 Z a hl	 d er	 U ms at zst e u er pfli c hti g e n	 u n d	 h ö h er e n	 U ms ät z e n	 n e b e n	 d e m	 S u b cl ust er	 R u n d-
f u n k	 u n d	 Fil m wirts c h aft	z u	 d e n	 w e ni g e n	 S u b cl ust er n	 mit	 h ö h er e n	 W ert e n	i n	L ei p zi g.	 All er di n gs	
ist	 d er	 d ur c hs c h nittli c h e	 U ms at z	j e	 U nt er n e h m e n	i n	 L ei p zi g	 g erin g er	 b ei	 di es e m	 S u b cl ust er	 als	
i n	 Dr es d e n.	 Di e	 Z a hl	 d er	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äfti gt e n	 sti e g	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	
2 0 1 6	 u m	 2 6 3	 B es c h äfti gt e	( B u n d es a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7),	 w as	 ei n e m	 W a c hst u m	 u m	 2 1, 1 %	
e nts pr a c h.	 A b bil d u n g	 1 6	 v er d e utli c ht	 di e	 E nt wi c kl u n g	 i n	 di es e m	 Z eitr a u m.	  D er	  H ö c hst w ert	
w ur d e	i m	J a hr	 2 0 1 4	 err ei c ht.	 N a c h	 ei n e m	 R ü c k g a n g	i m	J a hr	 2 0 1 5	 k a m	 es	i m	J a hr	 2 0 1 6	z u	 ei n e m	
A nsti e g	 d er	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g,	 d er	 d e n	 R ü c k g a n g	 z u v or	 a b er	 n o c h	
ni c ht	 k o m p e nsi er e n	 k o n nt e.	 	
	
		
D as	 S u b cl ust er	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit	ist	 b es o n d ers	 v o n	 g eri n gf ü gi g e n	 B es c h äfti-
g u n gs v er h ält niss e n	 b etr off e n.	I n	 L ei p zi g	ist	 es	 d as	 S u b cl ust er	 mit	 d e n	 m eist e n	 g eri n gf ü gi g e n	
B es c h äfti g u n gs v er h ält niss e n,	i m	 B u n d es d ur c hs c h nitt	 wir d	 es	 n o c h	 v o m	 S u b cl ust er	 Dr u c k -	u n d	
V erl a gs g e w er b e	 ü b ertr off e n.	 Z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	 sti e g	 di e	 Z a hl	 d er	 g eri n gf ü gi g e n	 B e-
s c h äfti g u n gs v er h ält niss e	i n	 di es e m	 S u b cl ust er	i n	 L ei p zi g	 u m	 3 1 4	( W a c hst u msr at e:	 2 1, 8 %;	z u m	
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A b bil d u n g	 1 6:	 S ozi al v ersi c h er u n g s pfli c hti g e	 B e s c h äfti g u n g	i m	
S u b cl u st er	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eit s ar b eit	i n	 d er	 St a dt	 L ei pzi g	
( B u n d e s a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7)
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V er gl ei c h:	 R ü c k g a n g	i m	 B u n d es d ur c hs c h nitt	 u m	 1 3, 6 %	 u n d	i m	 D ur c hs c h nitt	 d er	 V er gl ei c hs-
st ä dt e	 A nsti e g	 u m	 6, 9 %;	 D at e n	 d er	 B u n d es a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7). 1 3 	T a b ell e	 1 6	 bi et et	 wi e-
d er u m	 ei n e n	 V er gl ei c h	 d er	 W a c hst u msr at e n	 d er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	
i n	 d e m	 u nt ers u c ht e n	 S u b cl ust er	i n	 d e n	 V er gl ei c hsst ä dt en.	 Di e	 r el ati v	 h o h e	 W a c hst u msr at e	
d es	 L ei p zi g er	 S u b cl ust ers	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit	 wir d	i n	 z a hlr ei c h e n	 V er gl ei c hs-
st ä dt e n	 ü b ertr off e n	 u n d	 li e gt	 ni c ht	  w eit	 o b er h al b	 d es	 B u n d es d ur c hs c h nitts.	 I ns g es a mt	 ist	
b ei m	 B es c h äfti g u n gs w a c hst u m	 ei n	 Tr e n d	 z u g u n st e n	 d er	 Gr o ßst ä dt e	 z u	 er k e n n e n,	 w as	 z u	r e-
l ati v	 h o h e n	 W a c hst u msr at e n	i n	 B erli n,	 M ü n c h e n,	 H a m b ur g	 u n d	 K öl n	f ü hrt.	 B ei	 di es e n	 St a n d-
ort e n	ist	 a u c h	 z u	 b e a c ht e n,	 d ass	 di e	 A nt eil e	 d es	 S u b cl ust ers	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar-
b eit	 a n	 d er	 B es c h äfti g u n g	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 h ö h er	 als	i n	 d e n	 a n d er e n	 V er-
gl ei c hsst ä dt e n	 ist.	 A b er	 a u c h	 i n	 d e n	 a n d er e n	 s ä c hsis c h e n	 kr eisfr ei e n	 St ä dt e n	  Dr es d e n	 u n d	
C h e m nit z	 si n d	 di e	 W a c hst u msr at e n	i m	 B er ei c h	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit	 h ö h er	 als	
i n	 L ei p zi g.		
	
T a b ell e	 1 6 :	W a c hst u msr at e n	 b ei	 d er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	i m	 S u b cl us-
t er	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit	z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	i m	 St ä dt e v er gl ei c h,	i n	 %	( B u n-
d es a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7) 	
	
St a dt 	 W a c h st u m sr at e	 z wi s c h e n	
2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6 	
B erli n 	 5 0, 7 % 	
Dr es d e n 	 4 2, 7 % 	
M ü n c h e n 	 3 4, 3 % 	
K öl n 	 3 1, 1 % 	
St utt g art 	 2 8, 3 % 	
N ür n b er g 	 2 4, 2 % 	
C h e m nit z 	 2 3, 8 % 	
H a m b ur g 	 2 1, 4 % 	
L ei p zi g 	 2 1, 1 % 	
B u n d e sr e p u bli k	 D e ut s c hl a n d 	 1 6, 5 % 	
J e n a	 1 0, 3 % 	
Ess e n 	 4, 3 % 	
	
	
	 	
																																																						
1 3 		 Hi er b ei	i st	 all er di n gs	 a u c h	z u	 b e a c ht e n,	 d ass	 di e	 Z a hl	 d er	 g eri n gf ü gi g e n	 B es c h äfti g u n gs-
v er h ält niss e	i m	 S u b cl ust er	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit	i n	L ei p zi g	z wis c h e n	 2 0 1 0	
u n d	 2 0 1 4	 d e utli c h	 h ö h er	 w ar	 als	i m	J a hr	 2 0 1 6. 	
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3. 4 . 6	 Ar c hit e kt ur	 u n d	 D e si g n 	
D as	 S u b cl ust er	 Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n	ist	 b ei	 d e n	 m eist e n	 wirts c h aftli c h e n	I n di k at or e n	i n n er-
h al b	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 d as	 kl ei nst e	 S u b cl ust er.	 All er di n gs	 wi es	 es	
i m	 Z eitr a u m	 n a c h	 2 0 0 9	 v er gl ei c hs w eis e	 h o h e	 W a c hst u msr at e n	 a uf.	 Di e	 A n z a hl	 d er	 u ms at z-
st e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d 	S el bstst ä n di g e n	 sti e g	 z wis c h e n	 d e n	J a hr e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 4	 u m	
3 8, 5 %	 o d er	 1 3 8	  U ms at zst e u er pfli c hti g e,	 u n d	 a u c h	 di e	  U ms ät z e	 sti e g e n	 z wis c h e n	 2 0 1 1	 u n d	
2 0 1 5	 v o n	 4 5. 5 3 8	 T €	 a uf	 5 9. 2 3 2	 T €	( St at.	 L a n d es a mt	 S a c hs e n,	 2 0 1 7).	 All er di n gs	ist	 d as	 S u b cl us-
t er	i n	 L ei p zi g	i m	V er gl ei c h	 z ur	 Sit u ati o n	i n	 Dr es d e n	i m m er	 n o c h	 d e utli c h	 kl ei n er.	 Di e	 Z a hl	 d er	
U ms at zst e u er pfli c hti g e n	ist	i n	 Dr es d e n	 u m	 2 7, 8 %	 h ö h er	 u n d	 di e	 U ms ät z e	 d er	 Dr es d n er	 U m-
s at zst e u er pfli c hti g e n	 ü b erst ei g e n	 di e	 U ms ät z e	i n	 L ei p zi g	i n	 di es e m	 B er ei c h	 s o g ar	 u m	 7 7, 4 %.	
Hi e r	 s c h ei n e n	 si c h	 str u kt ur ell e	 V ort eil e	 d es	 St a n d orts	 Dr es d e n	 u n d	 s ei n er	 a k a d e mis c h e n	 A us-
bil d u n g	i n	 di es e m	 S u b cl ust er	 b e m er k b ar	 z u	 m a c h e n.	 Di e	 Z a hl	 d er	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	
B es c h äfti gt e n	 sti e g	 i m	 S u b cl ust er	 Ar c hit e kt ur	 u n d	  D esi g n	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	 u m	 3 2 5	
( B u n d es a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7;	 e nts pr e c h e n d	 ei n er	 W a c hst u msr at e	 v o n	 7 6, 8 %,	 w e n n	 a u c h	
b e gi n n e n d	 mit	 ei n e m	 v er gl ei c hs w eis e	 g eri n g e n	 A us g a n gs w ert).	 A b bil d u n g	 1 7	 z ei gt	i ns b es o n-
d er e	 di e	st ei g e n d e n	 W a c hst u msr at e n	 d er	 B es c h äfti g u n g	s eit	 2 0 1 3. 	
	
		
G eri n gf ü gi g e	 B es c h äfti g u n g	s pi elt	i m	 S u b cl ust er	 Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n	i n	 L ei p zi g	 n ur	 ei n e	 g e-
ri n g e	 R oll e.	 Di e	 A n z a hl	 d er	 g eri n gf ü gi g e n	 B es c h äfti g u n gs v er h ält niss e	sti e g	z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	
2 0 1 6	 u m	 3	 a uf	 9 8	( W a c hst u msr at e:	 3, 2 %;	 z u m	 V er gl ei c h:	 A nsti e g	i m	 B u n d es d ur c hs c h nitt	 u m	
8, 7 %	 u n d	i m	 D ur c hs c h nitt	 d er	 V er gl ei c hsst ä dt e	 u m	 9, 0 %;	 D at e n	 d er	 B u n d es a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	
2 0 1 7).	 T a b ell e	 1 7	z ei gt	 mit	 d e m	 V er gl ei c h	 d er	 W a c hst u msr at e n	 d er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c h-
ti g e n	 B es c h äfti g u n g	i m	 S u b cl ust er	 Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n,	 d ass	di e	 h o h e n	 W a c hst u msr at e n	i n	
L ei p zi g	 k ei n e n	 Ei n z elf all	 bil d e n.	 Mit	 4 3 %	ist	 di e	 d ur c hs c h nittli c h e	 W a c hst u msr at e	 a uf	 B u n d es-
e b e n e	f ür	 di es es	 S u b cl ust er	 di e	 h ö c hst e	 u nt er	 d e n	 S u b cl ust er n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirt-
s c h aft.	 Hi er	 s c hl ä gt	 si c h	 v er m utli c h	 di er	 A nst i e g	 d er	 N a c hfr a g e	 a uf	 d e n	I m m o bili e n m är kt e n	
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A b bil d u n g	 1 7:	 S ozi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e	 B e s c h äfti g u n g	i m	
S u b cl u st er	 Ar c hit e kt ur	 u n d	 D e si g n	i n	 d er	 St a dt	 L ei pzi g,	 2 0 0 9 -
2 0 1 6	( B u n d e s a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7)
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ni e d er.	 Tr ot z d e m	 wir d	 di e	 W a c hst u msr at e	 L ei p zi gs	i m	 V er gl ei c h	 n ur	 v o n	 M ü n c h e n	 ü b ertr of-
f e n,	 w as	 di e	 v er gl ei c hs w eis e	 g ut e	 E nt wi c kl u n g	 di es es	 S u b cl ust ers	i n	 L ei p zi g	 u nt erstr ei c ht.	
	
T a b ell e	 1 7 :	 W a c hst u msr at e n	 b ei	 d er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	i m	 S u b cl us-
t er	 Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n	z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	i m	 St ä dt e v er gl ei c h,	i n	 %	( B u n d es a g e nt ur	
f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7)	
	
St a dt 	 W a c h st u m sr at e	 z wi s c h e n	
2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6 	
M ü n c h e n 	 9 3, 8 % 	
L ei p zi g 	 7 6, 8 % 	
B erli n 	 7 2, 3 % 	
H a m b ur g 	 5 2, 7 % 	
C h e m nit z 	 5 2, 5 % 	
N ür n b er g 	 5 1, 0 % 	
K öl n 	 4 3, 3 % 	
B u n d e sr e p u bli k	 D e ut s c hl a n d 	 4 3, 0 % 	
St utt g art 	 3 9, 2 % 	
Ess e n 	 2 6, 8 % 	
Dr es d e n 	 2 6, 7 % 	
J e n a	 9, 8 % 	
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3. 4. 7 	 M e s s e n	 u n d	 Di e n stl ei st u n g e n 	
Di es es	 S u b cl ust er	 ist	  mit	 ei n e m	 A nt eil	 v o n	 2 3, 3 %	 a n	 d er	 s o zi al v ersi c h e r u n gs pfli c hti g e n	 B e-
s c h äfti g u n g	i n	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i m	J a hr	 2 0 1 6	 v o n	 b es o n d er er	 B e-
d e ut u n g	 i n	 di es e m	 Cl ust er.	  Di e	 B e urt eil u n g	 d er	  wirts c h aftli c h e n	 I n di k at or e n	 i m	 v er gl ei c hs-
w eis e	 w eit	 g es p a n nt e n	 u n d	 h et er o g e n e n	 B er ei c h	 M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n,	 d er	i n	 L ei p zi g	
i ns b es o n d er e	 mit	 M ess e a kti vit ät e n	 u n d	 C all	 C e nt ers	i n	 V er bi n d u n g	 g e br a c ht	 wir d,	ist	 d ur c h	
ei n e n	 b er eits	 b e n a n nt e n	 st atistis c h e n	 Eff e kt	 ers c h w ert,	 d er	 d ur c h	 ei n e	 U m gr u p pi er u n g	 ei n es	
U nt er n e h m e ns	i m	J a hr	 2 0 1 3	 h er a us	 a us	 di es e m	 S u b cl ust er	 h er v or g er uf e n	 w ur d e.	 Di es e	 U m-
gr u p pi er u n g	f ü hrt e	 z u	 ei n er	 U ms at z v erri n g er u n g	 u m	 c a.	 2 5 0	 Mi o.	 €.	 Z wis c h e n	 2 0 1 1	 u n d	 2 0 1 5	
s a n k e n	 di e	 U ms ät z e	i m	 S u b cl ust er	 M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n	i n	 L ei p zi g	 v o n	 7 3 0. 0 5 4	 T €	 a uf	
4 1 3. 5 5 3	 T €	( St at.	 L a n d es a mt	 S a c hs e n, 	2 0 1 7),	 w as	 a uf	 w eit er e	 R ü c k g ä n g e	i n	 di es e m	 S u b cl ust er	
s c hli e ß e n	l ässt.	 Di e	 Z a hl	 d er	 u ms at z pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	sti e g	z u gl ei c h	 u m	
1 3 6	( e nts pr e c h e n d	 ei n e m	 W a c hst u m	 v o n	 2 2, 9 %).	 Di e	 A n z a hl	 d er	 U ms at zst e u er pfli c hti g e n	 w ar	
i m	J a hr	 2 0 1 5	i m	 L ei p zi g er	 S u b cl ust er	 d e utli c h	 h ö h er	 als	i n	 Dr es d e n,	 a b er	 di e	 U ms ät z e	i m	 Dr es-
d n er	 S u b cl ust er	l a g e n	i m	 gl ei c h e n	J a hr	 u m	 6 3, 4 %	 h ö h er	 als	i n	 L ei p zi g.	 Di e	s o zi al v ersi c h er u n gs-
pfli c hti g e	 B es c h äfti g u n g	 sti e g	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	i m	 S u b cl ust er	 M ess e n	 u n d	 Di e nstl eis-
t u n g e n	i n	 L ei p zi g	 u m	 2. 9 0 0	 B es c h äfti gt e	( B u n d es a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7),	 w as	 ei n e m	 A nsti e g	
u m	 6 5, 3 %	 e nts pri c ht.	 A b bil d u n g	 1 8	 z ei gt	 di e	 e nts pr e c h e n d e	 E nt wi c kl u n g	i n	 di es e m	 Z eitr a u m.	
Es	ist	 ei n	 st ar k es	 W a c hst u m	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 2	 z u	 er k e n n e n	 s o wi e	 ei n	 s t ar k er	 B es c h äf-
ti g u n gs a nsti e g	i m	J a hr	 2 0 1 5,	 d e m	 all er di n gs	i m	J a hr	 2 0 1 6	 erst m als	 ei n	 R ü c k g a n g	f ol gt e. 	
	
		
Di e	 g eri n gf ü gi g e	 B es c h äfti g u n g	 gi n g	i n	 di es e m	 S u b cl ust er	i n	 L ei p zi g	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	
z u gl ei c h	 u m	 3 1 7	 B es c h äfti g u n gs v er h ält niss e	 z ur ü c k	 ( e nts pri c h t	 ei n e m	 R ü c k g a n g	 u m	 4 0, 1 %;	
z u m	 V er gl ei c h:	 i m	 B u n d es d ur c hs c h nitt	 R ü c k g a n g	 u m	 2 7, 8 %	 u n d	 i m	  D ur c hs c h nitt	 d er	 V er-
gl ei c hsst ä dt e	 u m	 3 2, 9 %;	  D at e n	 d er	 B u n d es a g e nt ur	 f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7).	 T a b ell e	 1 8	 gi bt	 di e	
W a c hst u msr at e n	 d er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	i m	 S u b cl ust er	 M ess e n	 u n d	
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A b bil d u n g	 1 8:	 S ozi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e	 B e s c h äfti g u n g	i m	
S u b cl u st er	 M e s s e	 u n d	 Di e n stl ei st u n g e n	i n	 d er	 St a dt	 L ei pzi g,	
2 0 0 9 -2 0 1 6	 ( B u n d e s a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7)
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Di e nstl eist u n g e n	i n	 d e n	 V er gl ei c hsst ä dt e n	 wi e d er.	 A uff älli g	ist	 hi er b ei	 di e	 a us g e pr ä gt e	 H et e-
r o g e nit ät	 d er	 Er g e b niss e.	I n	 Ess e n,	 L ei p zi g,	 C h e m nit z,	 B erli n	 u n d	 Dr es d e n	 si n d	 h o h e	 W a c hs-
t u msr at e n	 z u	 b e o b a c ht e n,	 w ä hr e n d	 di e	 B es c h äftig u n g	i n	 di es e m	 B er ei c h	i n	 St utt g art,	 J e n a,	
H a m b ur g	 u n d	 K öl n	 d e utli c h	s a n k.	 V or	 di es e m	 Hi nt er gr u n d	ist	 d as	 B es c h äfti g u n gs w a c hst u m	i m	
L ei p zi g er	 S u b cl ust er	 b e m er k e ns w ert	 u n d	 v er d e utli c ht	 di e	 St är k e	 di es es	 n e b e n	 d e m	 S u b cl ust er	
I K T	 b es c h äfti g u n gsi nt e nsi vst e n	 B er ei c h	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft. 	
	
T a b ell e	 1 8 :	 W a c hst u msr at e n	 b ei	 d er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B esc h äfti g u n g	i m	 S u b cl us-
t er	 M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n	z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	i m	 St ä dt e v er gl ei c h,	i n	 %	 ( B u n d e-
s a g e nt ur	f ür	 Ar b eit,	 2 0 1 7) 	
	
St a dt 	 W a c h st u m sr at e	 z wi s c h e n	
2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6 	
Ess e n 	 7 0, 4 % 	
L ei p zi g 	 6 5, 3 % 	
C h e m nit z 	 5 3, 5 % 	
B erli n 	 3 9, 3 % 	
Dr es d e n 	 3 2, 3 % 	
N ür n b er g 	 1 8, 2 % 	
M ü n c h e n 	 1 5, 3 % 	
B u n d e sr e p u bli k	 D e ut s c hl a n d 	 6, 2 % 	
K öl n 	 -7, 7 % 	
H a m b ur g 	 -8, 5 % 	
J e n a	 -1 9, 5 % 	
St utt g art 	 -2 0, 4 % 	
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3. 5 	 A u s g e w ä hl t e	 B ei s pi el e	 z ur	 M o bili si er u n g	 d e s	 wirt s c h aftli c h e n	 P ot e nti al s	 d er	 M e-
di e n -	u n d	 Kr e ati v wirt s c h aft	 a u s	 d e n	 V er gl ei c h s st ä dt e n 	
Di e	 A us z ü g e	 a us	 d er	 a mtli c h e n	 St atisti k	i n	 d e n	 v er g a n g e n e n	 A bs c h nitt e n	z ei gt e n,	 d ass	si c h	 di e	
M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 L ei p zi g	i n	 vi el e n	 S u b cl ust er n	i n	 d e n	 v er g a n g e n e n	J a hr e n	i m	
V er gl ei c h	 z u	 a n d er e n	 d e uts c h e n	 Gr o ßst ä dt e n	 d y n a mis c h	 e nt wi c k elt e,	 h ä ufi g	 a b er	 a u c h	 a uf-
gr u n d	 d er	 kl ei n b etri e bli c h e n	 Str u kt ur e n	 n o c h	 g eri n g er e	 S k al e n eff e kt e	 b ei	 U ms ät z e n	 u n d	 B e-
s c h äfti g u n g	 er zi el e n	 k o n nt e.	 I n	 di es e m	 A bs c h nitt	 wir d	 d a h er	 a n h a n d	 v o n	 dr ei	 T h e m e nst ell u n-
g e n	 b etr a c ht et,	 mit	 w el c h e n	 S c h w er p u n kt e n	 a n d er e	 – 	i ns b es o n d er e	 w est d e uts c h e	– 	Gr o ß-
st ä dt e	 ei n e	 st är k er e	 M o bilisi er u n g	 d er	 wirts c h aftli c h e n	 P ot e nti al e	i hr er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v-
wirts c h aft	 a nstr e b e n. 	D a mit	 wir d	 w e d er	 d er	 V ers u c h	 g e m a c ht,	 ei n e n	 a bs c hli e ß e n d e n	 Ü b er-
bli c k	 ü b er	 F ör d erstr at e gi e n	 u n d	 -m a ß n a h m e n	f ür	 di e	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 als	 B e-
st a n dt eil	 d er	l o k al e n	 u n d	r e gi o n al e n	 Str u kt ur p oliti k	z u	 bi et e n	( v gl.	z ur	 all g e m ei n e n	 Dis k ussi o n	
f ür	 d e n	 Ber ei c h	 d er	 K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 b eis pi els w eis e	 C o o k e;	 R e hf el d,	 2 0 1 1;	 H ei n z e;	
H o os e,	 2 0 1 2),	 n o c h	 ei n e	 B e w ert u n g	 d er	 d ar g est ellt e n	 A ns ät z e	 v or z u n e h m e n	 o d er	 dir e kt e	
Ü b ertr a g u n g e n	 a uf	 di e	 Str u kt ur e n	i n	 L ei p zi g	 n a h e z ul e g e n.	 Vi el m e hr	 g e ht	 es	 e h er	 u m	t h e m ati-
s c h e	 A nr e g u n g e n,	 di e	 a u c h	i m	 w eit er e n	 V erl a uf	 d es	 B eri c hts	 als	 R e a kti o n	 a uf	 H er a usf or d er u n-
g e n	i n	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft,	 di e	i n	 E x p ert e n g es pr ä c h e n	 u n d	 Or g a nis a-
ti o ns b efr a g u n g e n	 g e n a n nt	 w ur d e n,	 b e d e uts a m	s ei n	 w er d e n.	
	
- Cl ust er ü b er gr ei f e n d e	 T h e m e nst ell u n g e n	 u n d	 P ot e nti al e	
Ei n e	 erst e	 T h e m e nst ell u n g,	 di e	si c h	i n	 vi el e n	 P u bli k ati o n e n	 u n d	 M a ß n a h m e n	 d er	 Wirts c h afts-
f ör d er u n g	 z ur	  M e di e n-	 u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 i n	 d e n	 V er gl ei c hsst ä dt e n	 fi n d et,	 b et o nt	 di e	
S c h nittst ell e n	 z wis c h e n	 T h e m e nst ell u n g e n	 d er	  M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 u n d	 a n d er e n	
Br a n c h e n.		 Di e	 Di git alisi er u n g	 u n d	 V er n et z u n g	 d ur c h	 d e n	 Ei ns at z	 v o n	I nf or m ati o ns -	u n d	 K o m-
m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n	 f ü hrt	 z u	 str u kt ur ell e n	 C h a n c e n	 u n d	  H er a usf or d er u n g e n	 i n	 vi el e n	
Br a n c h e n,	 di e	 h ä ufi g	 G e m ei ns a m k eit e n	 a uf w eis e n	 u n d	 hi er b ei	 a u c h	 a uf	 E x p ertis e n	 a us	 d e m	
B er ei c h	 d er	I nf or m ati o ns -	u n d	 K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n,	 a b er	 a u c h	 m e di e n -	u n d	i n h alts-
b e z o g e n e n	 Br a n c h e n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 a n g e wi es e n	 si n d.	 D er	 g e m ei ns a m e	
„ M ast er pl a n	f ür	 d as	 Cl ust er	I K T ,	 M e di e n	 u n d	 Kr e ati v wirts c h aft “	 d er	 B u n d esl ä n d er	 Br a n d e n-
b ur g	 u n d	 B erli n	 st ellt	 ei n e n	 s ol c h e n	 V ers u c h	 d er	 E nt wi c kl u n g	 cl ust er ü b er gr eif e n d er	 S c h nitt-
st ell e n	 e ntl a n g	 v o n	 T h e m e nst ell u n g e n	 a uf	 d er	 B asis	 cl ust er b e z o g e n er	 W or ks h o ps	 u n d	 K o nf e-
r e n z e n	 d ar	( Cl ust er m a n ag e m e nt	I K T,	 M e di e n	 u n d	 Kr e ati v wirts c h aft,	 2 0 1 5).	I m	 K er n	 g e ht	 es	
hi er b ei	 u m	 vi er	str at e gis c h e	 E b e n e n: 	
- A uf	 ei n er	 erst e n	 E b e n e	 w er d e n	 s o g e n a n nt e	 „I nt e gr ati vt h e m e n “	 b e n a n nt,	 di e	 s o w o hl	
all g e m ei n er	 N at ur	( z u m	 B eis pi el	 „I nt er n ati o n alisi er u n g “	 o d er	 „ F a c h kr äft esi c h er u n g “)	
als	 a u c h	 cl ust ers p e zifis c h er	 N at ur	( z u m	 B eis pi el	 cl ust ers p e zifis c h e	 „ Fi n a n zi er u n g “	 o d er	
„I nfr astr u kt ur “)	s ei n	 k ö n n e n. 	
- Hi er a n	s c hli e ßt	si c h	 ei n e	t h e m e n b e z o g e n e	 Z us a m m e nf ü hr u n g	 v o n	I n n o v ati o nsf el d er n	
a us	 d e m	 B er ei c h	I K T,	 M e di e n	 u n d	 Kr e ati v wirts c h af t	 a n	( z u m	 B eis pi el	 „ D at a	 M a n a g e-
m e nt “	 mit	 d e n	 U nt ert h e m e n	 „ S m art	 D at a,	 Bi g	 D at a,	 F ast	 D at a,	 G e o	 D at a “	 o d er	 „I nt er-
n et	 d er	  Di n g e	 u n d	  Di e nst e “	 i n	 V er bi n d u n g	  mit	 „ Cl o u d	 C o m p uti n g “	 u n d	 „ C a pit al	
Cl o u d “). 	
- Di es e	 I n n o v ati o nsf el d er	  w er d e n	 i n	 ei n e m	 F ol g es c hritt	 u m	 ei n e	  Q u ers c h nitts -	 u n d	
Cr oss -I n n o v ati o n-Di m e nsi o n	 er w eit ert,	 u m	 A n k n ü pf u n g e n	z wis c h e n	 T eil b er ei c h e n	 d er	
M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	s o wi e	z wis c h e n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 u n d	
a n d er e n	 Br a n c h e n	( „ Di git al e	 Tr a nsf or m ati o n “	 o d er	„ D esi g n	 u n d	 Us a bilit y “	 als	 B eis pi el e	
f ür	  Q u ers c h nittst h e m e n	 u n d	 „ S m art	 Cit y “,	 „ E-H e alt h “	 o d er	 „ S m art	 E n er g y “	 als	 B ei-
s pi el e	f ür	 Cr oss -I n n o v ati o n-T h e m e n)	 z u	i d e ntifi zi er e n. 	
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- A uf	 ei n er	 vi ert e n	 E b e n e	 er g e b e n	si c h	 d a n n	 a us	 di es e n	 T h e m e nst ell u n g e n	 cl ust ers p e zi-
fis c h e	 Pr oj e kts c h w er p u n kt e	u n d	 Ei n z el pr oj e kt e. 	
	
Ä h nli c h e	 F o k ussi er u n g e n	 a uf	 cl ust er ü b er gr eif e n d e	 T h e m e nst ell u n g e n	 u n d	I m p uls e	 d ur c h	 di e	
M e di e n -	 u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 fi n d e n	 si c h	 i n	 k o n z e pti o n ell e n	  Ü b erl e g u n g e n	 i n	  N ür n b er g,	
H a m b ur g,	 K öl n	 o d er	 M ü n c h e n	( v gl.	 b eis pi els w eis e	 hi er z u	 Wirt s c h aftsr ef er at	 d er	 St a dt	 N ür n-
b er g,	 2 0 1 6;	  H a m b ur g er	 Kr e ati v g es ells c h aft,	 2 0 1 6;	 S ö n d er m a n n,	 2 0 1 7;	 I H K	  M ü n c h e n	 u n d	
O b er b a y er n,	 2 0 1 4). 	
	
- Si c ht b ar k eit	 d er	 cl ust er ü b er gr eif e n d e n	 Di m e nsi o n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft 	
Ei n	 d ur c h g ä n gi g es	 T h e m a	 i n	 d e n	 Br a n c h e n	 d er	  M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 i n	 all e n	 V er-
gl ei c hsst ä dt e n	ist	 di e	 Er k e n n b ar k eit	 d er	 P ot e nti al e,	 di e	 v o n	 di es e n	 Br a n c h e n	 a us g e h e n,	 u n d	
i hr er	r e gi o n al wirts c h aftli c h e n	 B e d e ut u n g.	 D a	 di e	I n n o v ati o nsi m p uls e	z u m eist	i n	 d e n	 Zi el br a n-
c h e n	 e ntst e h e n,	 w er d e n	 di e	 Ef f e kt e	 d ur c h	 di e	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 z u m eist	 n ur	i n-
dir e kt	 d e utli c h.	 D ar ü b er	 hi n a us	si n d	 di e	 U nt er n e h m e nsstr u kt ur e n	 a u c h	i n	 d e n	 w est d e uts c h e n	
Gr o ßst ä dt e n	i m	 V er gl ei c h	 z u	 a n d er e n	 Br a n c h e n	 v o n	 vi elf älti g e n	 kl ei n e n	 u n d	 mittl er e n	 U nt er-
n e h m e n,	 u nt ers c hi e dli c h e n	 Or g a nis ati o nsf or m e n	 u n d	 ei n er	 wi c hti g e n	 R oll e	j u n g er	 U nt er n e h-
m e n	 g e pr ä gt.	  G er a d e	 b ei	 T h e m e nst ell u n g e n,	 di e	 si c h	 a us	 d er	  Di git alisi er u n g	 er g e b e n	 u n d	
str u kt ur ell e	 V er ä n d er u n g e n	 erf or d er n,	 k ö n n e n	 j ü n g er e	  U nt er n e h m e n	 a uf gr u n d	 g eri n g er er	
F estl e g u n g e n	( irr e v ersi bl er	I n v estiti o n e n	i n	 Q u alifi k ati o n e n	 u n d	 G es c h äfts m o d ell e)	 s c h n ell er	
a uf	 d e m	 M ar kt	 a gi er e n	( v gl.	 a u c h	 Pi e g el er;	 R ö hl,	 2 0 1 5).	 Es	 bl ei bt	 all er di n gs	 a u c h	i n	 d e n	 V er-
gl ei c hsst ä dt e n	 di e	 H er a usf or d er u n g,	 di es e	 P ot e nti al e	si c ht b ar	 w er d e n	 z u	l ass e n. 	
	
I n	 vi el e n	 w est d e uts c h e n	 Gr o ßst ä dt e n	 h a b e n	 si c h	 d a h er	 g e m ei ns a m e	I niti ati v e n	 b etr off e n er	
U nt er n e h m e n,	 V er b ä n d e,	 K a m m er n,	l o k al er	 u n d	 r e gi o n al er	 Wirts c h aftsf ör d er u n g	 u n d	 Cl us-
t er or g a nis ati o n e n	 g e bil d et,	 u m	 di e	 br a n c h e n ü b er gr eif e n d e n	 Di m e nsi o n e n	 v o n	 A kti vit ät e n	i n 	
d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati vi n d ustri e	 z u	 pr äs e nti er e n.	 Z u m eist	 bil d et	 di e	 Di git alisi er u n g	 d e n	 G e-
g e nst a n d	 d er	I niti ati v e.	 B est a n dt eil e	 si n d	 z u m eist	 cl ust er ü b er gr eif e n d	 a us g eri c ht et e	 W e bsi-
t es,	 V er a nst alt u n g e n	 z u	 cl ust er ü b er gr eif e n d e n	 T h e m e nst ell u n g e n	 u n d	 Mit gli e d erstr u kt ur e n	
a us	 T eil b er ei c h e n	 d er	  M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 u n d	 v er b u n d e n er	 Br a n c h e n	 a us	 Zi el-
m är kt e n	 o d er	 Z uli ef er b er ei c h e n.	 Ei n	 B eis pi el	 hi erf ür	ist	 n e xt M e di a. H a m b ur g	 als	 St a n d orti niti-
ati v e	 d er	 H a m b ur g er	 Di git al -	u n d	 M e di e n wirts c h aft	i n	 V er bi n d u n g	 m it	 h a m b ur g @ w or k.	 Als	
g e m ei ns a m e	 Tr ä g er	 f u n gi er e n	 di e	 B e h ör d e	 f ür	 K ult ur	 u n d	  M e di e n	 d er	 St a dt	  H a m b ur g,	 di e	
H a m b ur gis c h e	 G es ells c h aft	f ür	 Wirts c h aftsf ör d er u n g,	 d er	 V er ei n	 h a m b ur g @ w or k	 u n d	z a hlr ei-
c h e	 U nt er n e h m e n	 u n d	I n di vi d u e n.	 D er	 V er ei n	 h a m b ur g @ w or k	ist	 s ei n ers eits	 als	 V er ei n	 z ur	
V er n et z u n g	 d er	 r e gi o n al e n	  U nt er n e h m e n	  mit	 B e z u g	 z u	  Di git alisi er u n gst h e m e n	 or g a nisi ert.	
Di es e	 V er n et z u n g	 erf ol gt	 d ur c h	 ei g e n e	 V er a nst alt u n g	f ür	 Mit gli e d er	 u n d	 A u ß e nst e h e n d e	 u n d	
V er k n ü pf u n g	  mit	 a n d er e n	 Cl ust er n	 a m	 St a n d ort.	 A u c h	 hi er	 st e ht	  wi e d er u m	 di e	 F or ci er u n g	
cl ust er ü b er gr eif e n d er	 T h e m e nst ell u n g e n	i m	 F o k us.	 N e b e n	 d e m	 V er n et z u n gs g e d a n k e n	 st e ht	
di e	 r e gi o nsi nt er n e	 u n d	 -e xt er n e	 Pr äs e nt ati o n	 als	 St a n d ort	 d er	 Di git al wirts c h aft	i m	 Z e ntr u m	
d er	 A kti vit ät e n.	 S o mit	 k ö n n e n	 di es e	I niti ati v e n	 al s	 M a ß n a h m e n	z ur	I d e ntit ätsstift u n g	 u n d	z u m	
St a n d ort m ar k eti n g	 n a c h	 a u ß e n	 a n g es e h e n	 w er d e n. 	
	
- As p e kt e	 d er	 Fi n a n zi er u n g 	
Di e	 Br a n c h e n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	st e h e n	z u m eist	 v or	s p e zifis c h e n	 Pr o bl e mst el-
l u n g e n	 d er	 A k q uis e	 v o n	 Fi n a n z mitt el n	(I d e a	 C o ns ult;	 E c or ys,	 2 0 1 3,	 z ur	 Sit u ati o n	i n	 d er	 E ur o-
p äis c h e n	 U ni o n).	 Di e	 Fi n a n zi er u n gs b e d ürf niss e	 si n d	 st är k er	 a uf	 di e	 Fi n a n zi er u n g	 v o n	 P ers o-
n al a uf w a n d	 als	 a uf	 k a pit ali nt e nsi v e	 I n v estiti o n e n	 a us g eri c ht et,	 di e	 Pr o d u kt e	 si n d	 z u m eist	
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Di e nstl eist u n g e n	f ür	 g e w er bli c h e	 K u n d e n	 u n d	 w e ni g er	 h a ptis c h	 u n d	 vis u ell	 d arst ell b ar e	 G e-
g e nst ä n d e	f ür	 E n d k o ns u m e nt e n,	 u n d	 di e	 er zi el b ar e n	 Erl ös e	 w a c hs e n	 – 	v o n	s p e kt a k ul är e n	 A us-
n a h m e n	 a b g es e h e n	 – 	w e ni g er	 als	 b ei	 ei ni g e n	 öff e ntli c h k eits wir ks a m e n	 Pr o d u kt e n	f ür	 E n d k o n-
s u m e nt e n.	 Pri v at e	 Fi n a n zi er u n g e n	 si n d	 z u m eist	 a uf	  w e ni g e	 St a n d ort e	 u n d	 Br a n c h e n	 k o n-
z e ntri ert.	 S o	 w ar	i m	J a hr	 2 0 1 5	 d er	 B er ei c h	 d er	I nf or m ati o ns -	u n d	 K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o-
gi e n	 d er	 A dr ess at	 v o n	 5 0 %	 d er	 Risi k o k a pit ali n v estiti o n e n	i n	 D e uts c hl a n d,	 u n d	 8 0 %	 d er	 Risi k o-
k a pit ali n v estiti o n e n	 i m 	B er ei c h	 d er	 I K T -Di e nstl eist u n g e n	 gi n g e n	 a n	  U nt er n e h m e n	 i n	 B erli n	
( K a hl;	 S c h e u pl ei n,	 2 0 1 6,	 mit	 w eit er e n	 D at e n	 z ur	 K o n z e ntr ati o n	 d er	 Risi k o k a pit alfi n a n zi er u n g	
a uf	 di e	I K T -Br a n c h e	i n	 B erli n).	 Hi er	 k o n z e ntri er e n	 si c h	 a u c h	 pri v at e	I n k u b ati o ns a n g e b ot e	 mit	
F o k us 	a uf	I K T -Di e nstl eist u n g e n	( K a hl;	 S c h e u pl ei n,	 2 0 1 6). 	
	
Öff e ntli c h e	 Fi n a n zi er u n gsi nstr u m e nt e	 – 	i ns b es o n d er e	  mit	 T e c h n ol o gi e b e z u g	 i n n er h al b	 d er	
M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 – 	g e h e n	 z u m eist	 v o n	 d er	 E b e n e	 d er	 B u n d esl ä n d er	 a us.	 S o	 v er-
w eis e n	 di e	 Ei nri c ht u n g e n	 d er 	Wirts c h aftsf ör d er u n g	i n	 N ür n b er g	 u n d	 M ü n c h e n	 a uf	 d as	I K T -
F ör d er pr o gr a m m	 d es	 Fr eist a at es	 B a y er n,	 w ä hr e n d	i n	 B erli n	 A ns ät z e	 v o n	 d er	 T e c h n ol o gi estif-
t u n g	 B erli n	 a us g e h e n.1 4 	Al s	 w e s e ntli c h	f ür	 di e	 S c h aff u n g	r e gi o n al er	I m p uls e	 w er d e n	i n	 di es e m	
K o nt e xt	 A n k n ü pf u n g e n	 a n	 t e c h n ol o gis c h e	 V er ä n d er u n g e n	  mit	 Pr ä g u n g e n	 f ür	 d e n	 Str u kt ur-
w a n d el	 u n d	 a n	 e xisti er e n d e	r e gi o n al e	 P ot e nti al e	z ur	 U ms et z u n g	 a n g es e h e n.	 Hi er b ei	 bi et et	 di e	
T e c h n ol o gi estift u n g	 B erli n	 mit	 z a hlr ei c h e n	 P u bli k ati o n e n	 z u	t e c h n ol o gis c h e n	 V er ä n d er u n g e n	
ei n e	 g ut e 	 B asis	 z ur	  Dis k ussi o n	 r e gi o n al er	  U ms et z u n gsstr at e gi e n	 ( v gl.	 b eis pi els w eis e	 K a hl,	
2 0 1 7).	I n	 ä h nli c h er	 F or m	 si n d	 A ns ät z e	 d er	 s ä c hsis c h e n	 L a n d esr e gi er u n g	 z ur	i n d ustri ell e n	 Z u-
k u nft	i m	 R a h m e n	 d es	 Pr oj e kts	 „ Str at e gi e	 W er kst att.	I n d ustri e	 d er	 Z u k u nft “	 z u	 v erst e h e n. 	
	
Di es e	 k ur z e n	 V er w eis e	 a uf	 A kti vit ät e n	i n	 a n d er e n	 Gr o ßst ä dt e n	 u n d	 R e gi o n e n	 di e n e n	 ni c ht	 d er	
E m pf e hl u n g,	 di es e	 A ns ät z e	 1: 1	i n	 L ei p zi g	 u m z us et z e n.	I n	 L ei p zi g	 si n d	 di e	 str u kt ur ell e n	 B e di n-
g u n g e n	 a uf gr u n d	 d er	 n o c h	 kl ei n b etri e bli c h er e n	 Str u kt ur e n	 u n d	 d er	( n o c h)	 g eri n g er e n	 A n z a hl	
a n	 A kt e ur e n	 ni c ht	 u n mitt el b ar	 mit	 w est d e uts c h e n	 Gr o ßst ä dt e n	z u	 v er gl ei c h e n.	 All er di n gs	s ol-
l e n	 di es e	 dr ei	 Ri c ht u n gs hi n w eis e	 a uf	 V er ä n d er u n g e n	 i n	 d e n	  Gr o ßst ä dt e n	  Hi n w eis e	 bi et e n,	
w el c h e	 A usri c ht u n g	 m ö gli c h e	 F ort e nt wi c kl u n g e n	 d er	 L ei p zi g e r	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	
v oll zi e h e n	 k ö n n e n.	  Wi c hti g	 bl ei bt	 g er a d e	 v or	 d e m	  Hi nt er gr u n d	 d er	 v er gl ei c hs w eis e	 gr o ß e n	
Vi elf alt	i n	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 mit	 B eitr ä g e n	 all er	 S u b cl ust er	 a u c h	 z u	
b e a c ht e n,	 d ass	 cl ust er ü b er gr eif e n d e	 Tr a ns f or m ati o nst h e m e n	 wi e	 di e	 Di git alisi er u n g	 ni c ht	 al-
l ei n	 di e	I K T-Wirts c h aft	 b etr eff e n,	s o n d er n	 a u c h	I m p uls e	 a us	 d e n	 a n d er e n	 S u b cl ust er n	 a uf n e h-
m e n	 m ü ss e n. 1 5 	
	
	
	
	
	
	
	
																																																						
1 4 		 I n	 ä h nli c h er	 F or m	 b e ei nfl uss e n	 F ör d er pr o gr a m m e	i n	 B a d e n-W ürtt e m b er g	 u n d	 N or d-
r h ei n-W estf al e n	 di e	 M ö gli c h k eit e n	 z ur	 öff e ntli c h e n	 U nt erst üt z u n g	 pri v at er	I n v estiti o-
n e n	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h af t	i n	 St utt g art,	 K öl n	 u n d	 Ess e n.	
1 5 		 V gl.	i n	 di e s e m	 Z us a m m e n h a n g	 Erf a hr u n g e n	 mit	 d er	 V ers c hi e d e n h eit	 d er	 B e di n g u n g e n	
u n d	 M ö gli c h k eit e n	i n	 d e n	 ei n z el n e n	 T eil b er ei c h e n	 d er	 K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	
Gr o ß brit a n ni e n	 C h a p ai n;	 C o m u ni a n	( 2 0 1 1). 	
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4. 	 B efr a g u n g	 v o n	 Or g a ni s ati o n e n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirt s c h aft	i n	 L ei p zi g 	
4. 1 	 V or g e h e n s w ei s e	 u n d	 R ü c kl a uf 	
U m	I nf or m ati o n e n	 ü b er	 di e	 a kt u ell e	 Sit u ati o n	 d er	 U nt er n e h m e n	 u n d	 a n d er e n	 A n bi et er	 v o n	
G üt er n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	L ei p zi g	z u	 g e wi n n e n,	 w ur d e	
ei n e	z w eit eili g e	 B efr a g u n g	 d ur c h g ef ü hrt.	 Ei n	 all g e m ei n er	 Fr a g e nt ei l,	 d er	 Fr a g e n	 v or h er g e h e n-
d er	 B eri c ht e	 z ur	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 L ei p zi g	 a uf griff,	 w ur d e	 Or g a nis ati o n e n	 a us	
all e n	 S u b cl ust er n	 z u g el eit et.	 Ei n	 er g ä n z e n d er	 Fr a g e nt eil,	 a uf	 d e n	 wir	i n	 K a p.	 5	 a usf ü hrli c h er	
ei n g e h e n	 w er d e n,	 w ur d e	 a uss c hli e ßli c h	 a n	 Or g a nis ati o n e n	 a us	 d e m	 B er ei c h	 d er	I nf or m ati o ns -	
u n d	 K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n	 g eri c ht et.	  Di e	  U mfr a g e	 f a n d	 i m	 Z eitr a u m	 v o m	 1 7. 0 5. -
1 4. 0 7. 2 0 1 7	 o nli n e	 a uf	 d er	 Pl attf or m	 d es	 U nt er n e h m e ns	 Q u est b a c k	( w w w. u ni p ar k. d e) 	s o wi e	
p os t alis c h	i n	 F or m	 s c hriftli c h	 z u g es e n d et er	 Fr a g e b ö g e n	 st att.	 Di e	 Or g a nis ati o n e n	 w ur d e n	 a n	
z w ei	 T er mi n e n	 o nli n e	 u n d	 ei n m al	 t el ef o nis c h	 a n	 di e	 B efr a g u n g	 eri n n ert.	I ns g es a mt	 w ur d e n	
2. 2 1 4	 U nt er n e h m e n	( 8 0 5	 U nt er n e h m e n	 a us	 d e m	 B er ei c h	 d er	I nf or m ati o ns -	u n d	 K o m m u ni k a-
ti o nst e c h n ol o gi e n	 u n d	 1 4 0 9	 a us	 a n d er e n	 S u b cl ust er n	 d er	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft)	i n	
d er	 R e gi o n	 L ei p zi g	( St a dt	 u n d	 L a n d kr eis	 L ei p zi g	s o wi e	 L a n d kr eis	 N or ds a c hs e n)	 k o nt a kti ert.	 Di e	
A dr ess e n	 d er	  U nt er n e h m e n	  w ur d e n	 d er	 ei ns c hl ä gi g e n	  U nt er n e h m e ns d at e n b a n k 	d er	  Wirt-
s c h aftsf ör d er u n g	 S a c hs e n	 s o wi e	 er g ä n z e n d e n	 I nt er n etr e c h er c h e n	 a uf	 d er	 B asis	  wi c hti g er	
r ä u mli c h er	 Z e ntr e n	 d er	  M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 s o wi e	  M us e e n,	 T h e at er,	 V er a nst al-
t u n gs ei nri c ht u n g e n	 u n d	 V er ei n e n	 d er	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 d er	 R e g i o n	 e nt n o m-
m e n.	 A us	 di es er	 R e c h er c h esit u ati o n	 er g a b	 si c h	 z w a n gsl ä ufi g	 ei n e	 Pr o bl e m ati k	 b e gr e n zt er	
I d e ntifi zi er u n g	 kl ei n er er	 U nt er n e h m e n	 u n d	 s o nsti g er	 Or g a nis ati o n e n	 d er	 M e di e n-	u n d	 Kr e a-
ti v wirts c h aft,	 di e	 w e d er	i n	 d er	 U nt er n e h m e ns d at e n b a n k	 n o c h	i n	 ei ns c hl ä gi g e n	l o k al e n	 V er-
z ei c h niss e n	 a uf z ufi n d e n	 w ar e n.	I m	 V er gl ei c h	 z ur	 Or g a nis ati o ns b efr a g u n g	f ür	 d e n	 B eri c ht	 z ur	
M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 2 0 1 0/ 2 0 1 1	 w ur d e	 di e	 G es a mt z a hl	 d er	 k o nt a kti ert e n	 Or g a nis a-
ti o n e n	 b e w usst	 b e gr e n zt,	 u m	 di e	 A n z a hl	 d er	 F e hl z u or d n u n g e n	 u n d	ni c ht	 m e hr	 e xist e nt e n	 Or-
g a nis ati o n e n	z u	 v erri n g er n.	 Hi er a us	 er g a b	si c h	 a u c h	 ei n	 d e utli c h	 h ö h er er	 R ü c kl a uf	i m	 V er gl ei c h	
z ur	 V or g ä n g erst u di e. 	
	
I ns g es a mt	ist	f ol g e n d er	 R ü c kl a uf	 a n	 v ollst ä n di g	 b e e n d et e n	 Fr a g e b ö g e n	 z u	 k o nst ati er e n:	
- I nf or m ati o ns-	u n d	 K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e:	 1 8 5	 v o n	 8 0 5	( R ü c kl a uf q u ot e	 2 3, 0 %) 	
- a n d er e	 S u b cl ust er	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft:	 4 0 1	 v o n	 1. 4 0 9	( R ü c kl a uf q u ot e	
2 8, 5 %) 	
- v ollst ä n di g	 a us g ef üllt e	 Fr a g e b ö g e n	 d es	 all g e m ei n e n	 Fr a g e nt eils	f ür	 all e	 Or g a nis ati o n e n	
d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft:	 5 8 6	 v o n	 2. 2 1 4	( R ü c kl a uf q u ot e:	 2 6, 5 %) 	
	
5 6	 d er	 1 8 4	 R ü c k a nt w ort e n	i m	 B er ei c h	 d er	I nf or m ati o ns -	u n d	 K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e	 er-
f ol gt e n	 p ost alis c h	( 3 0, 4 %),	i m	 B er ei c h	 d er	 a n d er e n	 S u b cl ust er	 w ur d e n	 1 9 7	 d er	 3 9 8	 A nt w ort e n	
( 4 9, 5 %)	 p ost alis c h	z u g est ellt.	I m	 F ol g e n d e n	 w er d e n	 wir	 di e	 A nt w ort e n	i m	 B eri c ht	i n	 F or m	 v o n	
A b bil d u n g e n	 d arst ell e n.	 T a b ell e n	 mit	 d e n	j e w eili g e n	 A nt eil e n	z u	 d e n	 A nt w ort e n	si n d	 d e m	 A n-
h a n g	 z u	 e nt n e h m e n. 	
	
A us g e h e n d	 v o n	 ei n er	 S el bst z u or d n u n g	 d er	 b efr a gt e n	 Or g a nis ati o n e n	 e ntst a n d	 di e	i n	 A b b.	 1 9	
d a r g est ellt e	 A uft eil u n g	 d er	 R ü c k a nt w ort e n	 a uf	 di e	 S u b cl ust er.	 V er gl ei c ht	  m a n	 di es e	 Z u or d-
n u n g	 mit	 d e n	 A nt eil e n	 d er	 S u b cl ust er	 a n	 d er	 Z a hl	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	
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S el bstst ä n di g e n	 a us	 d er	 U ms at zst e u erst atisti k	i m	J a hr	 2 0 1 4	( A b b.	 2 0) 1 6 ,	 er g e b e n	 si c h	 A b w ei-
c h u n g e n,	 di e	 si c h	 a us	 d e m	 b er eits	 g e n a n nt e n	 Pr o bl e m	 d er	I d e ntifi zi er u n g	 kl ei n er	 B etri e bs or-
g a nis ati o n e n.	 	
	
		
	
																																																						
1 6 		 Gr u n dl a g e	i st	 hi er b ei	 di e	 A b gr e n z u n g	 a uf	 d er	 E b e n e	 d er	 Wirts c h afts u nt er kl ass e n	( 5 -
st ell er -E b e n e). 	
I K T
3 0 %  
Dr u c k - u n d	
V erl a g s g e w er b e
1 1 %R u n df u n k	 u n d	
Fil m
7 %
K ü n st e	 u n d	
M u si k
1 8 %
W er b u n g	 u n d	
Öff e ntli c h k eit s ar
b eit
1 2 %
Ar c hit e kt ur
6 %
M e s s e n	 u n d	
Di e n stl ei st u n g e n
1 6 %
A b bil d u n g	 1 9:	 Ei g e n z u or d n u n g	 d er	 B efr a gt e n	 z u	 d e n	
S u b cl u st er n,	i n	 %	 d er	 A nt w ort e n
I K T
2 3 %  
Dr u c k - u n d	
V erl a g s g e w er b e
5 %
R u n df u n k	 u n d	
Fil m
5 %K ü n st e	 u n d	 M u si k2 7 %
W er b u n g	 u n d	
Öff e ntli c h k eit s ar b
eit
1 3 %
Ar c hit e kt ur
1 1 %
M e s s e n	 u n d	
Di e n stl ei st u n g e n
1 6 %
A b bil d u n g	 2 0:	 A nt eil e	 d er	 S u b cl u st er	 a n	 d er	 Z a hl	
u m s at z st e u er pfli c hti g er	 B etri e b e	 u n d	 S el b st st ä n di g er,	 2 0 1 4,	i n	 %	
( A mt	f ür	 W a hl e n	 u n d	 St ati sti k,	 2 0 1 6)
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Di e	 S u b cl ust er	 K ü nst e	 u n d	 M usi k	s o wi e	 Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n	 mit	 v or n e h mli c h	s e hr	 g eri n g e n	
B etri e bs gr ö ß e n	si n d	i n	 d er	 B efr a g u n g	 e h er	 u nt err e pr äs e nti ert,	 di e	 S u b cl ust er	 Dr u c k -	u n d	 V er-
l a gs wirts c h aft	 s o wi e	I nf or m ati o ns-	u n d	 K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e	 si n d	 e h er	 ü b err e pr äs e n-
ti ert.	 D a	f ür	l et zt er es	 S u b cl ust er	 z us ät zli c h e	 Fr a g e n	 u n d	 S c h w er p u n kt u nt ers u c h u n g e n	 v or g e-
s e h e n	 w ar e n,	ist	 di es e	 Ü b err e pr äs e nt a n z	f ür	 di e	 G es a mt a uss a g e	 d es	 B eri c hts	 all er di n gs	 ni c ht	
v o n	 N a c ht eil. 	
	
4. 2 	 Gr ü n d u n g sj a hr	 d er	 b efr a gt e n	 Or g a ni s ati o n e n 	
A b bil d u n g	 2 1	f asst	 di e	 Er g e b niss e	 d er	 A nt w ort e n	 z u	 d e m	 Gr ü n d u n gsj a hr	 d er	 Or g a nis ati o n	 z u-
s a m m e n.	 B ei	 d er	 Fr a g e	 n a c h	 d e m	 Gr ü n d u n gsj a hr	l a g 	d er	 S c h w er p u n kt	 d er	 A nt w ort e n	 b ei	 d e n	
Gr ü n d u n gsj a hr e n	 1 9 9 0 -1 9 9 9	 u n d	 2 0 0 0 -2 0 0 9.	 Di es	 e nts pri c ht	 a u c h	 d e n	 Erf a hr u n g e n	 a us	 d e m	
B eri c ht	 z ur	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 2 0 1 0/ 1 1.	 F ast	 ei n	 Vi ert el	 d er	 U nt er n e h m e n	 w ur d e	
erst	 n a c h	 d e m	J a hr	 2 0 1 0	 g e gr ü n d et.	 B es o n d ers	 h o c h	ist	 d er	 A nt eil	 d er	j ü n g er e n	 U nt er n e h m e n	
( g e gr ü n d et	i m	J a hr	 2 0 1 1	 u n d	 d a n a c h)	i n	 d e n	 S u b cl ust er n	I nf or m ati o ns-	u n d	 K o m m u ni k ati o ns-
t e c h n ol o gi e	 ( 3 5, 2 %	 d er	 a nt w ort e n d e n	  Or g a nis ati o n e n)	 u n d	 R u n df u n k -	 u n d	 Fil m wirts c h aft	
( 2 9, 7 %	 d er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati on e n).	 D e m g e g e n ü b er	l a g	 d er	 A nt eil	 d er	j ü n g er e n	 U nt er-
n e h m e n	i n	 d er	 Dr u c k -	u n d	 V erl a gs wirts c h aft	l e di gli c h	 b ei	 3, 6 %,	 w as	 a u c h	 hi er	 di e	 u n g ü nsti g e	
str u kt ur ell e	 E nt wi c kl u n g	 u n d	 di e	 s c h w ä c h er e n	 wirts c h aftli c h e n	 P ers p e kti v e n	i n	 di es e m	 S u b-
cl ust er	i m	 u nt ers u c ht e n	 Z eitr a u m	 u nt erstr ei c ht. 	
	
		
W e n n	 wir	 di e	 A n g a b e n	 d er	 a nt w ort e n d e n	 U nt er n e h m e n	 mit	 d e n	I nf or m ati o n e n	 a us	 d er	 all g e-
m ei n e n	 U ms at zst e u erst atisti k	 z u	 d er	 A n z a hl	 d er	(st e u er pfli c hti g e n	 u n d	 d a h er	 b ei	 d e n	 U ms ät-
z e n	 1 7. 5 0 0	 E ur o	i m	J a hr	 ü b ertr eff e n d e n)	 B etri e bsst ätt e n	 v er gl ei c h e n,	 w er d e n	 U nt ers c hi e d e	
z wis c h e n	 d e n	 b ei d e n	 S u b cl ust er n	 mit	 d e m	 h ö c hst e n	 A nt eil	j ü n g er er	 U nt er n e h m e n	 d e utli c h.	
I m	 S u b cl ust er	I nf or m ati o ns-	u n d	 K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e	 w u c hs	 di e	 A n z a hl	 d er	 u ms at z-
st e u er pfli c hti g e n	 B etri e bsst ätt e n	i n	 L ei p zi g	i m	 Z eitr a u m	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 4	 u m	 2 5, 3 %,	
w ä hr e n d	 di e	 e nts pr e c h e n d e	 A n z a hl	i n	 d er	 R u n df u n k -	u n d	 Fil m wirts c h aft	 u m	 5, 0 %	 s a n k	( n a c h	
0, 0 %  
1 0, 0 %  
2 0, 0 %  
3 0, 0 %  
4 0, 0 %  
5 0, 0 %  
A b bil d u n g	 2 1:	 V ert eil u n g	 d er	 Gr ü n d u n g sj a hr e	 a uf	 S u b cl u st er,	i n	 %	 d er	
A nt w ort e n
v or	 1 9 9 0 1 9 9 0 -1 9 9 9  2 0 0 0 -2 0 0 9 s eit	 2 0 1 0
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A n g a b e n	 d es	 St atistis c h e n	 L a n d es a mts	 S a c hs e n).	  D a h er	 b est äti gt	 d er	 v er gl ei c hs w eis e	 h o h e	
A nt eil	 j ü n g er er	  Or g a nis ati o n e n	 u nt er	 d e n	 a nt w ort e n d e n	  Or g a nis ati o n e n	 d er	 I nf or m ati o ns -	
u n d	 K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e	 d e n	 p ositi v e n	 Tr e n d	 d er	 Gr ü n d u n g e n	 u n d	 p ositi v e n	 S al d e n	
d er	  G e w er b e a n -	u n d	 -a b m el d u n g e n	 i m	 u nt ers u c ht e n	 Z eitr a u m,	 a uf	 di e	 n o c h	 i n	 K a pit el	 5. 1	
a usf ü hrli c h er	 ei n g e g a n g e n	 wir d.	I n	 d er	 R u n df u n k -	u n d	 Fil m wirts c h aft	 d e ut et	 d er	 V er gl ei c h	 hi n-
g e g e n	 e nt w e d er	 a uf	 ei n e	 st ar k e	 Fl u kt u ati o n	 – 	z a hlr ei c h e	 N e u gr ü n d u n g e n,	 a b er	 a u c h	 U nt er-
n e h m e nss c hli e ß u n g e n	 – 	i n	 d er	 U nt er n e h m e ns d e m o gr afi e	 o d er	 ei n e n	 h ö h er e n	 A nt eil	 a n	 B e-
tri e bsst ätt e n	 mit	 U ms ät z e n	 u nt er h al b	 v o n	 1 7. 5 0 0	 E ur o	 hi n,	 di e	 d a h er	 ni c ht	i n	 d er	 U ms at zst e u-
erst atisti k	 ers c h ei n e n.	 D e m	l et zt er e n	 Ar g u m e nt	 wi d ers pri c ht	 wi e d er u m	 d er	 B ef u n d	 u ns er er	
B efr a g u n g,	 d ass	 di e	 a nt w ort e n d e n	 U nt er n e h m e n	 d er	 R u n df u n k -	u n d	 Fil m wirts c h aft	 e h er	 u n-
t er pr o p orti o n al	i m	 U ms at zs e g m e nt	 u nt er	 1 7. 5 0 0	 E ur o	 v ertr et e n	si n d.	 Di e	 h o h e	 Fl u kt u ati o n	i n	
d er	 U nt er n e h m e ns d e m o gr afi e	i n	 d er	 R u n df u n k -	u n d	 Fil m wirts c h aft	ist	 s o mit	 n e b e n	 d er	r ü c k-
l ä ufi g e n	 A n z a hl	 d er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	 als	I n di z	f ür	 ei n e n	 b es o n d ers	
i nt e nsi v e n	 W ett b e w er b	i n	 di es e m	 S u b cl ust er	 z u	 b e w ert e n.	 Wir	 w er d e n	 a uf	 di es e n	 As p e kt	 b ei	
d er	 B etr a c ht u n g	 d er	 H er a usf or d er u n g e n	 a us	 d er	 Si c ht	 d er	 Or g a nis ati o n e n	 z ur ü c k k o m m e n. 	
	
4. 3 	 R e c ht sf or m	 d er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a ni s ati o n e n 	
B ei	 d e n	 A n g a b e n	 z ur	 R e c htsf or m	tr et e n	 d e utli c h e	 V er ä n d er u n g e n	 z ur	 St u di e	f ür	 d e n	 B eri c ht	
z ur	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 2 0 1 0/ 1 1	( B e nt el e	 et	 al.,	 2 0 1 1)	 a uf.	I n	 d er	 d a m ali g e n	 St u di e	
w ar	 d as	 g e w er bli c h e	 Ei n z el u nt er n e h m e n	 di e	 h ä ufi gst e	 R e c htsf or m	 d er	  Or g a nis ati o n,	 u n d	
m e hr	 als	 7 5 %	 d er	 Or g a nis ati o n e n	 v er w e n d et e n	 di e	 R e c htsf or m	 d es	 g e w er bli c h e n	 Ei n z el u nt er-
n e h m e ns	 o d er	 d er	 G m b H	 b z w.	 U G.	I n	 u ns er er	 St u di e	ist	 di e	 M e hr h eit	 d er	 Ei nri c ht u n g e n	i n	 d er	
R e c htsf or m	 d er	 G m b H	 b z w.	 U G	 or g a nisi ert,	 w ä hr e n d	 n ur	 n o c h	 w e ni g er	 als	j e d e	 a c ht e	 Or g a ni-
s ati o n	 d as	 g e w er bli c h e	 Ei n z el u nt er n e h m e n	 als	 R e c htsf or m	 a n g a b.	 	
	
	A u c h	 i n n er h al b	 d er	 S u b cl ust er	 n a h m	 di e	 V er w e n d u n g	 d er	  G m b H	 b z w.	  U G	 g e g e n ü b er	 d er	
fr ü h er e n	 St u di e	 z u.	 Ei n	 b es o n d ers	 d e utli c h es	 B eis pi el	 hi erf ür	 ist	 d er	 A nsti e g	 d es	 A nt eils	 i m	
B er ei c h	 d er	I nf or m ati o ns -	u n d	 K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e	 v o n	 4 8, 5 %	i n	 d er	 V or g ä n g erst u di e	
0, 0 0 %
1 0, 0 0 %
2 0, 0 0 %
3 0, 0 0 %
4 0, 0 0 %
5 0, 0 0 %
6 0, 0 0 %
7 0, 0 0 %
8 0, 0 0 %
9 0, 0 0 %
A b bil d u n g	 2 2:	 R e c ht sf or m	 d er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a ni s ati o n e n,	
i n	 %	 all er	 A nt w ort e n
g e w er bl.	 Ei nz el u. G m b H;	 U G G b R e. V. K G A G öff. -r e c htl. / k o m m. fr ei er	 B er uf s o nst.
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a uf	 7 8, 5 %	i n	 d er	 a kt u ell e n	 St u di e.	 D a mit	 s et zt	 si c h	 ei n	 Tr e n d	 z ur	 kl ei n e n	 K a pit al g es ells c h aft	
f ort,	 d er	 b er eits	i n	 d er	 V or g ä n g erst u di e	 a uf	 di e	 S e n k u n g	 d er	r e c htli c h e n	 u n d	fi n a n zi ell e n	 H ür-
d e n	 z ur	 G m b H	 b z w.	 U G	 z ur ü c k g ef ü hrt	 w ur d e.	 B es o n d ers	 h o h e	 A nt eil e	 d er	 g e w er bli c h e n	 Ei n-
z el u nt er n e h m e n	 si n d	i n	 d e n	 B er ei c h e n	 Dr u c k -	u n d	 V erl a gs wirts c h aft	 s o wi e	 W er b u n g	 u n d	 Öf-
f e ntli c h k eits ar b eit	 z u	fi n d e n,	 w ä hr e n d	 di e	 h ö c hst e n	 A nt eil e	 d er	fr ei e n	 B er uf e	 di e	 S u b cl ust er	
K ü nst e 	u n d	 M usi k,	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit	 u n d	 Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n	 a uf w eis e n.	
Ei n e	 b es o n d ers	 gr o ß e	 Vi elf alt	 d er	 R e c htsf or m e n	 w eist	 d as	 S u b cl ust er	 K ü nst e	 u n d	 M usi k	 a uf,	
i n	 d e m	 a u c h	 d er	 ei n g etr a g e n e	 V er ei n	 u n d	 öff e ntli c h-r e c htli c h	 b z w.	 k o m m u n al e	 R e c htsf or m e n	
ei n e n	 h ö h er e n	 A nt eil	 als	i n	 d e n	 a n d er e n	 B er ei c h e n	 ei n n e h m e n. 	
	
4. 4 	 A n g a b e n	 z u	 d e n	 B e s c h äfti gt e n	i n	 d e n	 a nt w ort e n d e n	 Or g a ni s ati o n e n 	
I n n er h al b	 d er	 B efr a g u n g	 w ur d e n	 A n g a b e n	 z u	 v ers c hi e d e n e n	 Art e n	 d er	 B es c h äfti g u n g	( all g e-
m ei n	 o h n e	 j e d e	  U nt er gli e d er u n g,	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e	 B es c h äfti g u n g,	 A us bil d u n gs-
v er h ält niss e,	 B e a mt e n v er h ält niss e	 u n d	 B e a uftr a g u n g	fr ei er	 Mit ar b eit er)	s o wi e	 d e m	j e w eili g e n	
A nt eil	 w ei bli c h er	 B es c h äfti gt er	 g est ellt.	 A b bil d u n g	 2 3	 z ei gt	 di e	 V ert eil u n g	 d er	 B es c h äfti gt e n-
z a hl e n	 a uf	 di e	 O r g a nis ati o n e n	i m	 Cl ust er	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 L ei p zi g	 u n d	 d e n	
ei n z el n e n	 B er ei c h e n.	 D er	 B e griff	 B es c h äfti g u n g	 b e zi e ht	 si c h	 a uf	j e d w e d e	 F or m	 d er	 B es c h äfti-
g u n g,	 ei ns c hli e ßli c h	 d er	 B e a mt e n,	fr ei e n	 Mit ar b eit er,	 V orst a n ds mit gli e d er,	 G es c h äftsf ü hr er	 o-
d er	 A us z u bil d e n d e n.	 	
	
		
Wi e	 b er eits	i n	 K a p.	 3. 1	 a n h a n d	 d er	 U ms at zst e u erst atisti k	z u	 er k e n n e n,	z ei gt	si c h	 a u c h	 hi er	 di e	
e h er	 kl ei n b etri e bli c h e	 Str u kt ur	 mit	 Or g a nis ati o n e n,	 di e	 v or n e h mli c h	 w e ni g er	 als	z e h n	 B es c h äf-
ti gt e	 a uf w eis e n.	 M e hr	 als	j e d e	 s e c hst e	 Or g a nis ati o n	( 1 7, 2 %)	 b est e ht	 a us	l e di gli c h	 ei n er	 P er-
s o n.	 Di es er	 A nt eil	li e gt	 d e utli c h	 u nt er	 d e m	 A nt eil	 d er	l et zt e n	 B efr a g u n g	i n	 d er	 L ei p zi g er	 M e-
di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	( 3 2, 3 %),	 w as	 a b er	 a u c h	 mit	 d e n	 b er eits	 g e n a n nt e n	 V er z err u n g e n	
b ei	 d er	I d e ntifi zi er u n g	 d er 	A dr ess at e n	i n	 V er bi n d u n g	 st e h e n	 k a n n.	 Wi e	 b er eits	i n	 d er	 V or g ä n-
0, 0 %  
1 0, 0 %  
2 0, 0 %  
3 0, 0 %  
4 0, 0 %  
5 0, 0 %  
6 0, 0 %  
A b bil d u n g	 2 3:	 Z a hl	 d er	 B e s c h äfti gt e n	i n	 d e n	 a nt w ort e n d e n	
Or g a ni s ati o n e n,	i n	 %	 d er	 A nt w ort e n
1 2 -9  1 0 -4 9  5 0 -2 4 9  2 5 0 -4 9 9  m e hr	 als	 5 0 0
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g erst u di e	 w ar	 d er	 A nt eil	 d er	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 ei n e m	 b z w.	 ei n er	 B es c h äfti gt e n	i n	 d e n	 B er ei-
c h e n	 K ü nst e	 u n d	 M usi k	( 2 9, 7 %)	 s o wi e	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit	( 2 8, 4 %)	 a m	 h ö c hs-
t e n.	 A m	 g eri n gst e n	 w ar	 d er	 A nt eil	i n	 d e n	 B er ei c h e n	 R u n df u n k	 u n d	 Fil m wirts c h aft	s o wi e	 Ar c hi-
t e kt ur	 u n d	 D esi g n.		
	
D er	 A nt eil	 d er	 w ei bli c h e n	 B es c h äfti gt e n	 a n	 d er	 G es a mt z a hl	 d er	 B es c h äfti gt e n	i n	 d e n	 a nt w or-
t e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	 d er	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	ist	i m	 V er gl ei c h	 z ur	 V or g ä n g erst u-
di e	( 4 9, 4 %)	 a uf	 4 4, 7 %	 g es u n k e n.	 Z w ei	 Urs a c h e n	si n d	f ür	 di es e	 V er ä n d er u n g	z u	 er k e n n e n.	 Ers-
t e ns	ist	 d er	 B er ei c h	 mit	 d e m	 g eri n gst e n	 A nt eil	 w ei bli c h er	 B es c h äfti g u n g	 – 	di e	I nf or m ati o ns -	
u n d	 K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e	 – 	i n	 u ns er e m	 R ü c kl a uf	 ü b er pr o p orti o n al	 v ertr et e n.	 Z w eit e ns	
i st	 d er	 A nt eil	  w ei bli c h er	 B es c h äfti gt er	 i n	 B er ei c h e n,	 i n	 d e n e n	  w ei bli c h e	 B es c h äfti gt e	 i n	 d er	
V or g ä n g erst u di e	i n	 d er	 Ü b er z a hl	 w ar e n,	 n u n m e hr	 u nt er	 5 0 %	 g es u n k e n	( K ü nst e	 u n d	 M usi k	s o-
wi e	 M ess e n	 u n d	 s o nsti g e	 k ult ur ell e	 u n d	 M e di e n di e nstl eist u n g e n).	 Di es	 k a n n	 wi e d er u m	 mit	
d e m	 g eri n g e n	 A nt eil	 kl ei n er er	 Or g a nis ati o n e n	i n	 V er bi n d u n g	 st e h e n,	f alls	i n	 di es e n	 Or g a nis a-
ti o n e n	 d er	 A nt eil	 w ei bli c h er	 B es c h äfti gt er	 h ö h er	ist.	 Str u kt ur ell	si n d	 all er di n gs	 di e	 E nt wi c kl u n-
g e n	i n	 d e n	 B er ei c h e n	 mit	 h o h e n	 A nt eil e n	 w ei bli c h er	 B es c h äfti g u n g	 – 	Dr u c k	 u n d	 V erl a gs wirt-
s c h aft	s o wi e	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit	 – 	i n	 d e n	 v er g a n g e n e n	J a hr e n	 e h er	s c h w ä c h er	
g e w es e n	 als	i m	 D ur c hs c h nitt	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft,	 w ä hr e n d	 di e	I nf or m ati o ns -	
u n d	 K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n	 st är k er	 g e w a c hs e n	 si n d.	 D a h er	ist	 d er	 g es u n k e n e	 Fr a u e n-
a nt eil	 a n	 d er	 B es c h äfti g u n g	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 str u kt ur ell	 er kl är b ar.	 A u c h	
i n	 ei n er	 St u di e	 z ur	 K ult ur-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 S a c hs e n	 w ur d e	 a uf	 ei n e n	 g eri n g er e n	 Fr a u-
e n a nt eil	 als	i m	 D ur c hs c h nitt	 all er	 Br a n c h e n	 v er wi es e n	( S uj at a;	 W e y h,	 2 0 1 3). 	
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A b bil d u n g	 2 4:	 A nt eil	 w ei bli c h er	 B e s c h äfti gt er	 a n	 d er	
G e s a mt z a hl	 d er	 B e s c h äfti gt e n	i n	 d e n	 a nt w ort e n d e n	
Or g a ni s ati o n e n,	i n	 %	 d er	 B e s c h äfti gt e n
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A b bil d u n g	 2 5	st ellt	 di e	 Er g e b niss e	z ur	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	i n	 d e n	 a nt-
w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	 d ar.	 Di e	 A n g a b e n	 z u	 d e n	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e n	 B es c h äf-
ti gt e n	 a uf	 d er	 B asis	 v o n	 V oll z eit ä q ui v al e nt e n1 7 	b e st äti g e n	 di e	 B e o b a c ht u n g e n	 d er	 all g e m ei n e n	
B es c h äfti g u n g.	 M e hr	 als	j e d e	f ü nft e	 Or g a nis ati o n	 k o m mt	 o h n e	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e	
B es c h äfti g u n g	 a us.	  Di es e	  Or g a nis ati o n e n	 st a m m e n	 v or n e h mli c h	 a us	 d e n	 B er ei c h e n	 K ü nst e	
u n d	 M usi k	 s o wi e	 M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n.	 W e ni g er	 als	 3 0 %	 d er	 Or g a nis ati o n e n	i n	 d er	
M e di e n -	 u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 L ei p zi gs	 h a b e n	  m e hr	 als	 u m g er e c h n et	 z e h n	 s o zi al v ersi c h e-
r u n gs pfli c hti g e	 V oll z eit b es c h äfti gt e.	 Di e	 h ö c hst e n	 A nt eil e	 w eis e n	 hi er b ei	 di e	 S u b cl ust er	 Dr u c k	
u n d	 V erl a gs g e w er b e	( 3 3, 9 %	 d er	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 m e hr	 als	 z e h n	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c h-
ti g e n	 V oll z eit b es c h äfti gt e n),	 I nf or m ati o ns-	 u n d	 K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n	 ( 3 1, 4 %)	 u n d	
M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n	( 3 0, 5 %)	 a uf.	 D er	 A nt eil	 w ei b li c h er	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	
B es c h äfti gt er	li e gt	i m	 G es a mt cl ust er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 mit	 4 3, 4 %	 et w as	 u nt er-
h al b	 d es	 A nt eils	 d er	 all g e m ei n e n	 B es c h äfti g u n g	( A b bil d u n g	 2 6),	 w as	 a u c h	 mit	 ei n e m	 h ö h er e n	
A nt eil	 a n	 T eil z eit b es c h äfti g u n g e n	 b ei	  w ei b li c h e n	 B es c h äfti gt e n	 i n	 V er bi n d u n g	 st e h e n	 k a n n.	
A uff all e n d	ist	 d er	 h ö h er e	 A nt eil	 w ei bli c h er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g er	 B es c h äfti gt er	i m	 S e g-
m e nt	 d er	 I nf or m ati o ns -	u n d	 K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e	 i m	 V er gl ei c h	 z ur	 all g e m ei n e n	 B e-
s c h äfti g u n g	( 4 2, 1 %	 g e g e n ü b er	 3 9, 5 %	 b ei	 d e n	 all g e m ei n e n	 A n g a b e n	 z ur	 B es c h äfti g u n g). 	
	
		
D er	 A nt eil	 a n	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 A us z u bil d e n d e n	 b etr u g	 u nt er	 d er	 G es a mt z a hl	 d er	 A nt w ort e n	
i n	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 2 8, 7 %,	 wi e	 A b bil d u n g	 2 6	 z ei gt.	 V er gli c h e n	 mit	
d e n	 A n g a b e n	 d er 	V or g ä n g erst u di e	( 1 6, 9 %),	 wir d	 ei n	 d e utli c h er	 A nsti e g	 er k e n n b ar.	 B es o n d ers	
a us g e pr ä gt	si n d	 A nsti e g e	i m	 B er ei c h	 d er	I nf or m ati o ns -	u n d	 K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e	( v o n	
																																																						
1 7 		 Di e	 U mr e c h n u n g	i n	 V oll z eit ä q ui v al e nt e	 b e d e ut et e,	 d ass	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g e	
T eil z eit b es c h äfti gt e	j e w eils	 n ur	 a nt eils m ä ßi g	 b er ü c ksi c hti gt	 w ur d e n,	 w ä hr e n d	 b ei	 d e n	
all g e m ei n e n	 A n g a b e n	 z ur	 A n z a hl	 d er	 B es c h äfti gt e n	j e d er	 B es c h äfti gt e	 gl ei c h er m a ß e n	
u n g e a c ht et	s ei n es	t ats ä c hli c h e n	 Ar b eits u mf a n gs	 v oll	 ei n b e z o g e n	 w ur d e. 	
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A b bil d u n g	 2 5:	 Z a hl	 d er	 s ozi al v ersi c h er u n g s pfli c hti g	 B e s c h äfti gt e n	i n	 d e n	
a nt w ort e n d e n	 Or g a ni s ati o n e n,	 Gr ö ß e n kl a s s e n	i n	 %
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1 8, 6 %	 a uf	 3 5, 6 %)	 u n d	 Dr u c k -	u n d	 V erl a gs wirts c h aft	( v o n	 1 9, 0 %	 a uf	 3 2, 6 %).	 D e m g e g e n ü b er	
gi n g	 d er	 A nt eil	i n	 d e n	 B er ei c h e n	 R u n df u n k	 u n d	 Fil m wirts c h aft	( v o n	 2 6, 0 %	 a uf	 2 3, 5 %)	 s o wi e	
K ü nst e	 u n d	 M usi k	( v o n	 1 8, 0 %	 a uf	 1 6, 4 %)	 als	 ei n zi g e n	 S e g m e nt e n	 z ur ü c k. 	
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A b bil d u n g	 2 6:	 A nt eil	 w ei bli c h er	 B e s c h äfti gt er	 a n	 d er	 G e s a mtz a hl	 d er	
s ozi al v ersi c h er u n g s pfli c hti g	 B e s c h äfti gt e n	i n	 d e n	 a nt w ort e n d e n	
Or g a ni s ati o n e n,	i n	 %	 d er	 s ozi al v ersi c h er u n g s pfli c hti g	 B e s c h äfti gt e n
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A b bil d u n g	 2 7:	 A nt eil e	 d er	 Or g a ni s ati o n e n	 mit	
A u s z u bil d e n d e n,	i n	 %	 d er	 A nt w ort e n
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D ar ü b er	 hi n a us	 w ur d e n	 di e	 Or g a nis ati o n e n	 n a c h	 d er	 B e a uftr a g u n g	fr ei er	 Mit ar b eit er	i m	J a hr	
2 0 1 6	 g efr a gt.	 Hi er b ei	 a nt w ort et e n	 4 4, 1 %	 d er	 a nt w ort e n	 Or g a nis ati o n e n,	 d ass	 si e	fr ei e	 Mit ar-
b eit er	 ei n g es et zt	 h att e n	( A b bil d u n g	 2 8).	 	
	
		
B ei	 d er	 V or g ä n g erst u di e	l a g	 d er	 A nt eil	 d er	 U nt er n e h m e n	 mit	fr ei e n	 Mit ar b eit er n	 b ei	 5 0, 1 %.	
B es o n d ers	 d e utli c h e	 U nt ers c hi e d e	 z ur 	V or g ä n g erst u di e	tr at e n	i m	 B er ei c h	 Dr u c k	 u n d	 V erl a gs-
wirts c h aft	 a uf.	I n	 d er	 V or g ä n g erst u di e	 h att e n	 7 4, 1 %	 d er	 U nt er n e h m e n	 a n g e g e b e n,	 a uf	fr ei e	
Mit ar b eit er	z ur ü c k z u gr eif e n,	 w ä hr e n d	i n	 u ns er er	 B efr a g u n g	l e di gli c h	 2 7, 5 %	 d er	 a nt w ort e n d e n	
Or g a nis ati o n e n	i n	 di es e m 	S e g m e nt	 d e n	 Ei ns at z	fr ei er	 Mit ar b eit er	 b est äti gt e n.	 Di es	 k orr es p o n-
di ert	 mit	 d e m	 d e utli c h e n	 R ü c k g a n g	i m	 B er ei c h	 d er	 g eri n gf ü gi g e n	 B es c h äfti g u n g	i n	 di es e m	 S u b-
cl ust er	 ( K a p.	 3. 3. 2).	  H ö h er e	 A nt eil e	 als	 i n	 d er	 V or g ä n g erst u di e	  w ar e n	 l e di gli c h	 i m	 S e g m e nt	
W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit	 z u	 b e o b a c ht e n	( 5 8, 6 %	 g e g e n ü b er	 5 3, 0 %),	 d ess e n	 Z us a m-
m e ns et z u n g	si c h	 all er di n gs	 u nt ers c hi e d.	 A u c h	 hi er	ist	 ei n e	 B est äti g u n g	 d er	 E nt wi c kl u n g	i m	 B e-
r ei c h	 d er	 g eri n gf ü gi g e n	 B es c h äfti g u n g	i n	L ei p zi g,	 di e	 v o n	 ei n e m	st ei g e n d e n	 A nt eil	 d es	 S u b cl us-
t ers	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit	 g e pr ä gt	 w ar,	 z u	 er k e n n e n.	 A n g a b e n	 z u m	 U mf a n g	 d er	
A uftr ä g e	 a n	fr ei e	 Mit ar b eit er	 si n d	 a us	 u ns er er	 U mfr a g e	 ni c ht	 ei n d e uti g	 z u	 b esti m m e n,	 d a	 ei-
ni g e	 A nt w ort e n d e	  mit	 d er	 Art	 d er	 Fr a g est ell u n g	 ( P ers o n al m o n at e	 i n	 V oll z e it ä q ui v al e nt e)	
S c h wi eri g k eit e n	 h att e n	 u n d	 d a h er	 v er gl ei c hs w eis e	 g e h ä uft	 ni c ht	 pl a usi bl e	 A n g a b e n	 z u	 b e-
o b a c ht e n	 w ar e n.	I ns g es a mt	l ässt	 si c h	 a b er	f est h alt e n,	 d ass	 di e	 B es c h äfti g u n g	fr ei er	 Mit ar b ei-
t er	 a u ß er h al b	 d er	 S o zi al v ersi c h er u n gs pfli c ht	 w eit er hi n	 ei n e n	 w es e ntli c h e n	 T eil	 d es	 P ers o n al-
b e d arfs	i n	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 a b d e c kt	 u n d	 all e nf alls	l ei c ht	r ü c kl ä ufi g	
ist.	
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4. 5 	 A n g a b e n	 d er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a ni s ati o n e n	 z u	 U m s ät z e n	 u n d	I n v e stiti o n e n 	
Di e	 Fr a g e n	z u m	 U ms at z	i m	 R a h m e n	 u ns er er	 Or g a nis a ti o ns b efr a g u n g	ri c ht et e n	si c h	 a uf	 di e	 Z u-
g e h öri g k eit	z u	 U ms at z gr ö ß e n kl ass e n,	 d e n	r ä u mli c h e n	 Z us c h nitt	 d er	 A bs at z m är kt e	 u n d	 di e	 Art	
d er	 A bs at z m är kt e.	 Ä h nli c h	 wi e	 b ei	 d e n	 B es c h äfti gt e n z a hl e n	 b est äti g e n	 di e	 A nt w ort e n	 z u	 d e n	
U ms at z gr ö ß e n	 di e	 kl ei n b etri e bli c h e	 S tr u kt ur	( A b bil d u n g	 2 9).	I n	 d e n	 U ms at z k at e g ori e n	ist	 d er	
B er ei c h	 z wis c h e n	 5 0. 0 0 0	 u n d	 5 0 0. 0 0 0	 E ur o	 mit	 d ur c hs c h nittli c h	 3 5, 6 %	 a m	 st är kst e n	 b es et zt,	
a b er	 m e hr	 als	 4 0 %	 d er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	 er zi elt e n	i m	 J a hr	 2 0 1 6	 a u c h	 m e hr	 als	
5 0 0. 0 0 0	 E ur o.	I n	 d er	 V o r g ä n g erst u di e	 wi es e n	 hi n g e g e n	l e di gli c h	 3 5, 5 %	 ei n e n	 J a hr es u ms at z	
v o n	  m e hr	 als	 3 5 0. 0 0 0	 E ur o	 a uf.	  Di es	 u nt erstr ei c ht	 d as	  U ms at z w a c hst u m	 ni c ht	 n ur	 a uf	 d er	
E b e n e	 d es	 G es a mt cl ust ers,	 s o n d er n	 a u c h	 a uf	 U nt er n e h m e ns e b e n e.	 Di e	 h ö c hst e n	 A nt eil e	 a n	
d e n	 U ms at z k at e g ori e n	 o b er h al b	 v o n	 5 0 0. 0 0 0	 E ur o	 w eis e n	 di e	 B er ei c h e	 Dr u c k	 u n d	 V erl a gs-
wirts c h aft	( 5 5, 4 %)	 s o wi e	 R u n df u n k	 u n d	 Fil m wirts c h aft	( 4 8, 6 %)	 a uf,	 d e n	 g eri n gst e n	 A nt eil	 d as	
S e g m e nt	 K ü nst e	 u n d	 M usi k	( 2 4, 8 %). 	
	
		
Mit	 d er	 Bil d u n g	 ei n er	 ei g e n e n	 K at e g ori e	f ür	 U ms ät z e	 u nt er h al b	 v o n	 1 7. 5 0 0	 E ur o	 w ar	 d as	 Zi el	
v er b u n d e n,	 z us ät zli c h e	 I nf or m ati o n e n	 ü b er	 di e	 B e d e ut u n g	 d er	 „ g eri n gf ü gi g e n	 S el bstst ä n di-
g e n “	i n	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 z u	 g e wi n n e n,	 d. h.	 d erj e ni g e n	 S el bstst ä n-
di g e n,	 d er e n	 L eist u n g e n	 a uf gr u n d	 g eri n g er	 U ms at z gr ö ß e n	 v o n	 d er	 U ms at zst e u er	 b efr eit	 si n d	
u n d	 di e	 d a h er	 ni c ht	i n	 d er	 U ms at zst e u erst atisti k	z u	fi n d e n	si n d.	I m	 D ur c hs c h nitt	trifft	 di es	 a uf	
1 2, 2 %	 d er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	z u,	 w o b ei	 d as	 S e g m e nt	 K ü nst e	 u n d	 M usi k	 mit	 ei n e m	
A nt eil	 v o n	 3 2, 3 %	 ei n e n	 d e utli c h	 h ö h er e n	 A nt eil	 a uf w eist	 u n d	i m	 S e g m e nt	 Ar c hit e kt ur	 u n d	 D e-
si g n	si c h	 k ei n e	 a nt w ort e n d e	 Or g a nis ati o n	i n	 di es e	 K at e g ori e	 ei ntr u g	( A b bil d u n g	 3 0).	 A uf gr u n d	
d er	 S c h wi eri g k eit e n	 b ei	 d er	 I d e ntifi zi er u n g	 s e hr	 kl ei n er	  Or g a nis ati o n e n	 ist	 all er di n gs	 d a v o n	
a us z u g e h e n, 	d ass	 d er	 A nt eil	 „ g eri n gf ü gi g er	 S el bstst ä n di g er “	i n	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e-
ati v wirts c h aft	 d e utli c h	 h ö h er	ist. 	
0, 0 %  
5, 0 %  
1 0, 0 %  
1 5, 0 %  
2 0, 0 %  
2 5, 0 %  
3 0, 0 %  
3 5, 0 %  
4 0, 0 %  
4 5, 0 %  
5 0, 0 %  
A b bil d u n g	 2 9:	 V ert eil u n g	 d er	 Or g a ni s ati o n e n	 a uf	 U m s atz kl a s s e n	
i n n er h al b	 d er	 S u b cl u st er	 d er	 M e di e n- u n d	 Kr e ati v wirt s c h aft,	i n	 %
u nt er	 1 7. 5 0 0	 € 1 7 . 5 0 0-5 0. 0 0 0	 €  5 0 . 0 0 0-5 0 0. 0 0 0 €  5 0 0. 0 0 0 -2	 Mi o.	 €
2	 Mi o. -1 0	 Mi o.	 € 1 0	 Mi o.	 - 5 0	 Mi o.	 € m e hr	 als	 5 0	 Mi o.	 €
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U m	 d e n	 r ä u mli c h e n	 Z us c h nitt	 d er	 r el e v a nt e n	 A bs at z m är kt e	 z u	 erf ass e n,	 w ur d e n	 als	 K at e g o-
ri e n	f ü nf	 R e gi o n e n	 v o n ei n a n d er	 a b g e gr e n zt:	
- L ei p zi g	 al s	l o k al er	 M ar kt 	
- S a c hs e n	 o h n e	 L ei p zi g	 als	r e gi o n al er	 M ar kt 	
- D e uts c hl a n d	 o h n e	 S a c hs e n 	
- E ur o p a	 o h n e	 D e uts c hl a n d 	
- R est	 d er	 W elt 	
	
Di e	 R es ult at e	 z ei g e n	 di e	 Vi elf alt	 d er	 M ar kt a usri c ht u n g e n	i n	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e a-
ti v wirts c h aft.	I n	 d er	 A b bil d u n g	 3 1	 h a b e n	 wir	 di e	 A uss a g e n	z u	 L ei p zi g	 u n d	 S a c hs e n	z us a m m e n-
g ef asst,	 u m	 a u c h	 A uss a g e n	 d er	 U nt er n e h m e n	 a us	 d e n	 a n gr e n z e n d e n	 L a n d kr eis e n	 als	 L o k al-
m är kt e	z u	 b er ü c ksi c hti g e n.	 A b bil d u n g	 3 1	z ei gt	 di e	 U ms at z a nt eil e	 d er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis a-
ti o n e n	 i n	 L ei p zi g	 b z w.	 S a c hs e n,	 d. h.	0 %	 b e d e ut et	 k ei n e	  U ms ät z e	 i n n er h al b	 d er	 R e gi o n	 u n d	
1 0 0 %	 a uss c hli e ßli c h	 U ms ät z e	i n	L ei p zi g	 b z w.	 S a c hs e n.	I n	 d er	 V or g ä n g erst u di e	 w ur d e	 d er	l o k al e	
M ar kt	 mit	 ei n e m	 U m kr eis	 v o n	 2 0	 Kil o m et er	 u m	 L ei p zi g	 a n g e g e b e n	( B e nt el e	 et	 al.,	 2 0 1 1),	 s o	
d ass	 u ns er e	 A b gr e n z u n g 	mit	 S a c hs e n	 ei n e n	 gr ö ß er e n	 R a u m	 u mf asst.	 Tr ot z d e m	s a n k	 d er	 A nt eil	
d er	 Or g a nis ati o n e n,	 di e	 a uss c hli e ßli c h	 d e n	r e gi o n al e n	 R a u m	 b e di e n e n,	 v o n	 3 1, 4 %	i n	 d er	 V or-
g ä n g erst u di e	 a uf	 1 5, 0 %.	 D as	 S e g m e nt	 mit	 d e m	 h ö c hst e n	 A nt eil	 a n	 a uss c hli e ßli c h	r e gi o n al	 a us-
g eri c ht et e n	 Or g a nis ati o n e n	 w ar	 K ü nst e	 u n d	 M usi k	 mit	 2 5, 4 %	 v or	 M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n-
g e n	 mit	 2 3, 0 %.	 D e n	 g eri n gst e n	 A nt eil	 wi es e n	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit	 u n d	 di e	 Or-
g a nis ati o n e n	i m	 B er ei c h	I nf or m ati o ns -	u n d	 K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e	 a uf.	 U m g e k e hrt	 er-
zi elt	 m e hr	 als	j e d es	f ü nft e	 U nt er n e h m e n	 d er	I nf or m ati o ns -	u n d	 K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e	
( 2 0, 1 %)	 k ei n e n	 U ms at z	i n	 S a c hs e n.	I ns g es a mt	sti e g	 d er	 A nt eil	 d er	 U nt er n e h m e n	 o h n e	 U ms at z	
i n	 d er	 R e gi o n	 v o n	 7, 4 %	i n	 d er	 V or g ä n g erst u di e	 a uf	 1 2, 6 %.	 Di es e	 V er ä n d er u n g e n	 u nt erstr ei-
c h e n	 di e	 g e w a c hs e n e	 U n a b h ä n gi g k eit	i n	 vi el e n	 Or g a nis ati o n e n	 v o n	 r e gi o n al er	 K a uf kr aft	 u n d	
N a c hfr a g e,	 b eis pi els w eis e	 a us	 d e m	 i n	  Ost d e uts c hl a n d	 v er gl ei c hs w eis e	  w e ni g er	 v ertr et e n e n	
0, 0 %  
5, 0 %  
1 0, 0 %  
1 5, 0 %  
2 0, 0 %  
2 5, 0 %  
3 0, 0 %  
3 5, 0 %  
A b bil d u n g	 3 0:	 A nt eil e	 d er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a ni s ati o n e n	 u n d	
Ei n z el p ers o n e n	 mit	J a hr e s u m s ätz e n	 u nt er	 1 7. 5 0 0	 €,	i n	 %	 d er	 A nt w ort e n
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Pr o d u zi er e n d e n	 G e w er b e,	 u n d	 di e	 ü b err e gi o n al e	 W ett b e w er bsf ä hi g k eit	 d er	 L ei p zi g er	 A n bi e-
t er.	 Z u gl ei c h	 z ei g e n	 si e	 a b er	 a u c h	 Gr e n z e n	 d er	 Wiss e ns ü b ertr a g u n g	i n n er h al b	 d er	r e gi o n al e n	
Wirts c h aft	 d ur c h	 A bs at z b e zi e h u n g e n	 a uf.	 Wir	 w er d e n	 a uf	 di es e n	 As p e kt	 b ei	 d er	 B etr a c ht u n g	
d er	s e kt or al e n	 Zi el m är kt e	 z ur ü c k k o m m e n. 	
	
		
	
Zi el m är kt e	i n	 a n d er e n	 R e gi o n e n	 D e uts c hl a n ds	si n d	i ns b es o n d er e	f ür	 U nt er n e h m e n	i n	 d e n	 B e-
r ei c h e n	I nf or m ati o ns-	u n d	 K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n	 s o wi e	 Dr u c k	 u n d	 V erl a gs wirts c h aft	
v o n	 b es o n d er er	 B e d e ut u n g.	 A b bil d u n g	 3 2	 z ei gt	 d e n	 A nt eil	 a n	 U nt er n e h m e n	 mit	 ei n e m	 U m-
s at z a nt eil	 v o n	 m e hr	 al s	 5 0 %	i n	 D e uts c hl a n d	 o h n e	 S a c hs e n	 u n d	 L ei p zi g.	 3 9, 0 %	 d er	 a nt w ort e n-
d e n	  Or g a nis ati o n e n	 i n	 d er	 g es a mt e n	  M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	  w eis e n	 ei n e n	 e nts pr e-
c h e n d	 h o h e n	 U ms at z a nt eil	i n	 d e uts c h e n	 R e gi o n e n	 a u ß er h al b	 S a c hs e ns	 a uf,	 w ä hr e n d	 d er	 A n-
t eil	i m	 B er ei c h	 Dr u ck	 u n d	 V erl a gs wirts c h aft	 b ei	 5 2, 9 %	 u n d	i m	I K T -S e g m e nt	 b ei	 4 9, 3 %	li e gt.	
I m m er hi n	 3 9, 9 %	 d er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	i n	 d er	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 g a-
b e n	 a n,	 U ms ät z e	 a uf	 A usl a n ds m är kt e n	 z u	 er zi el e n,	 wi e	 A b bil d u n g	 3 3	ill ustri ert.	 Wi e	 b er eits	
b ei	 d e n	 d e uts c h e n	 Zi el m är kt e n	 a u ß er h al b	 S a c hs e ns	 w ar	 d as	 S u b cl ust er	 Dr u c k	 u n d	 V erl a gs wirt-
s c h aft	 a u c h	 b ei	 d e n	 A usl a n ds u ms ät z e n	 d as	 S e g m e nt	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 mit	
d e m	 h ö c hst e n	 A nt eil	 a n	 a kti v e n	 Or g a nis ati o n e n	 g ef ol gt	 v o m	 B er ei c h	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h-
k eits ar b eit.	 O b w o hl	 d as	 S u b cl ust er	 K ü nst e	 u n d	 M usi k	 ei n e n	 b es o n d er e n	 S c h w er p u n kt	 b ei	l o-
k al e n	  M är kt e n	 a uf w eist,	 ist	 d er	 A nt eil	 a n	  Or g a nis ati o n e n	  mit	 A usl a n ds u ms ät z e n	  mit	 4 3, 3 %	
r el ati v	 h o c h.	 B er ü c ksi c hti gt	 m a n	 z us ät zli c h	 n o c h	 d e n	i m	 A usl a n d	 er zi elt e n	 U ms at z a n t eil	 u n d	
s c h a ut	 a uf	 di e	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 ei n e m	 U ms at z a nt eil	 v o n	 m e hr	 als	 3 0 %	i m	 A usl a n d	( A b bil-
d u n g	 3 4),	li e gt	 d er	 A nt eil	 b ei	 8, 8 %	 all er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e-
ati v wirts c h aft.	 Di e	 h ö c hst e n	 A nt eil e	 w eis e n	 di e	 Or g a nis ati o n e n	 a us	 d e n	 B er ei c h e n	I K T	( 1 3, 7 %)	
u n d	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit	( 1 1, 7 %)	 a uf.	 A u c h	 b ei	 d e n	 Or g a nis ati o n e n	i n	 d e n	 S u b-
cl ust er n	 R u n df u n k	 u n d	 Fil m wirts c h aft	 ( 9, 4 %)	 u n d	 K ü nst e	 u n d	 M usi k	 ( 8, 6 %)	 si n d	 v er gl ei c hs-
0 %
1 2 %  
1 -5 0 %
4 1 %  
5 1 -9 9 %
3 2 %  
1 0 0 %
1 5 %  
A b bil d u n g	 3 1:	 V ert eil u n g	 d er	 U m s at z a nt eil e	 d er	
Or g a ni s ati o n e n	i n	 L ei pzi g	 u n d	 S a c h s e n,	i n	 %	 d er	 A nt w ort e n
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w eis e	 vi el e	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 ei n e m	 A nt eil	 v o n	 m e hr	 al s	 3 0 %	 d er	 E x p ort u ms ät z e	 a n	 d e n	 G e-
s a mt u ms ät z e n	 v ertr et e n.	 D as	 v er ei n z elt	 v er w e n d et e	 Bil d	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	
als	 ei n e m	 e h er	 l o k al	 a us g eri c ht et e n	 Bi n n e ns e kt or	  m uss	 d a h er	 st är k er	 diff er e n zi ert	  w er d e n	
( v gl.	 hi er z u	 a u c h	 di e	 Er g e b niss e	 b u n d es w eit er	B efr a g u n g e n	 b ei	 Z E W;	I SI,	 2 0 1 7). 	
	
		
		
0, 0 %  
1 0, 0 %  
2 0, 0 %  
3 0, 0 %  
4 0, 0 %  
5 0, 0 %  
6 0, 0 %  
A b bil d u n g	 3 2:	 A nt eil e	 d er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a ni s ati o n e n	 mit	
U m s atz a nt eil e n	 v o n	 m e hr	 al s	 5 0 %	i n	 D e ut s c hl a n d	 a u ß er h al b	 S a c h s e n s,	
i n	 %	 all er	 A nt w ort e n
2 0 ,0 %  
3 2 ,4 %  
3 7 ,5 %  3 9 ,9 %  4 1, 7 %
4 3 ,3 %  4 5 ,9 %  
5 1 ,0 %  
0, 0 %  
1 0, 0 %  
2 0, 0 %  
3 0, 0 %  
4 0, 0 %  
5 0, 0 %  
6 0, 0 %  
A b bil d u n g	 3 3:	 A nt eil	 d er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a ni s ati o n e n	 mit	 U m s ätz e n	
i m	 A u sl a n d,	i n	 %	 all er	 A nt w ort e n
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A us	 d er	 B e o b a c ht u n g	 d er	st ar k	 u nt ers c hi e dli c h e n	r ä u mli c h e n	 A usri c ht u n g	 d er	 Or g a nis ati o n e n	
i n	 d er	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 er g a b	 si c h	 di e	 Fr a g e	 n a c h	 A n h alts p u n kt e n	f ür	 K orr el ati-
o n e n	 z wis c h e n	 d er	r ä u mli c h e n	 S c h w er p u n kt a usri c ht u n g	( e h er	l o k al	 b z w.	r e gi o n al	 o d er	i nt er-
n ati o n al)	 u n d	 a n d er e n	 all g e m ei n e n	 M er k m al e n	 d er	 Or g a nis ati o n e n.	 Hi nsi c htli c h	 d es	 Alt ers,	
d er	 B es c h äfti gt e n -	u n d	 U ms at z z a hl e n	 u n d	I n v estiti o n e n	z ei g e n	si c h	j e d o c h	 k ei n e	si g nifi k a nt e n	
U nt ers c hi e d e	 z wis c h e n	 e h er	l o k al	 o d er	 e h er	i nt er n ati o n al	 a us g eri c ht et e n	 U nt er n e h m e n.	 S o-
mit	 s c h ei n e n	 e h er	 m ar kt -	u n d	l eist u n gss p e zifis c h e	 M er k m al e	 ei n e	 R oll e	 z u	 s pi el e n.	 Wir	 w er-
d e n	 a uf	 di es e n	 As p e kt	 b ei	 d er	 B etr a c ht u n g	 v o n	 A bs at z b e zi e h u n g e n	 z wis c h e n	 d e n	 Or g a nis ati-
o n e n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 u n d	 a n d er e n	 Br a n c h e n	 z ur ü c k k o m m e n. 	
	
Di e	 L ei p zi g er	 Or g a nis ati o n e n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 bi et e n	i hr e	 L eist u n g e n	 n ur	z u	
ei n e m	 g eri n g e n	 A nt eil	 dir e kt	 pri v at e n	 E n d k o ns u m e nt e n	 a n,	 wi e	 A b bil d u n g	 3 5	 z ei gt.	 W e ni g er	
als	 ei n	 D ritt el	 all er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	( 3 2, 4 %)	 b ej a ht e n	 di e	 Fr a g e	 n a c h	 ei n e m	 A n-
g e b ot	 a n	 pri v at e	 E n d v er br a u c h er,	 w o b ei	 n ur	i m	 S u b cl ust er	 K ü nst e	 u n d	 M usi k	 di e	 M e hr z a hl	
d er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	( 6 1, 4 %)	 pri v at e	 E n d v er br a u c h er	 als	 dir e kt e	 K u n d e n	 a n g a b. 	
D e n	 g eri n gst e n	 A nt eil	 a n	  Or g a nis ati o n e n	  mit	 pri v at e n	 E n d v er br a u c h er n	 als	  Dir e kt k u n d e n	
w eist	 d er	 B er ei c h	I nf or m ati o ns -	u n d	 K o m m u ni k ati o nsi n d ustri e	( 1 4, 8 %)	 a uf. 	
	
I m	 A ns c hl uss	 a n	 di e	 Fr a g e	 n a c h	 pri v at e n	 E n d v er br a u c h er n	 als	 Dir e kt k u n d e n	 w ur d e n	 di ej e ni-
g e n	 Or g a nis ati o n e n	 u n d	 Ei n z el p ers o n e n,	 di e	i hr e	 Pr o d u kt e	 a n	 pr of essi o n ell e	 K u n d e n	( B 2 B)	 a n-
bi et e n,	 g efr a gt,	 a us	 w el c h e n	 Br a n c h e n	i hr e	 K u n d e n	 k o m m e n.	 Di es e	 Fr a g e	 di e nt e	 a u c h	 d er	 U n-
t ers u c h u n g	 m ö gli c h er	 S c h w er p u n kt v erfl e c ht u n g e n	 z wis c h e n	 d e m	 Cl ust er	 M e di e n -	u n d	 Kr e a-
tiv wirts c h aft	 u n d	 a n d er e n	l o k al e n	 Cl ust er n.	 A b er	 a u c h	 hi er	z ei gt	si c h	 di e	 Vi elf alt	 d er	 A n g e b ot e	
u n d	 M ar kt b e zi e h u n g e n	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft.	 	
	
	
	
0, 0 0 %
2, 0 0 %
4, 0 0 %  
6, 0 0 %
8, 0 0 %  
1 0, 0 0 %
1 2, 0 0 %
1 4, 0 0 %  
1 6, 0 0 %
A b bil d u n g	 3 4:	 A nt eil	 d er	 U nt er n e h m e n	 mit	 ei n e m	 U m s atz a nt eil	 v o n	
ü b er	 3 0 %	i m	 A u sl a n d,	i n	 %	 all er	 A nt w ort e n
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B ei	 all e n	 S u b cl ust er n	 w ur d e n	 öff e ntli c h e	 Ei nri c ht u n g e n	 s e hr	 h ä ufi g	 g e n a n nt.	 S e hr	 h ä ufi g	 er-
f ol gte n	 a u c h	 V er w eis e	 a uf	 K u n d e n	 a us	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft.	 D a n e b e n	 g a b	 es	
s p e zifis c h e	 S c h w er p u n kt v er bi n d u n g e n	 f ür	 ei n z el n e	 S u b cl ust er	 ( Ar c hit e kt ur	 – 	B a u wirts c h aft,	
I K T	– 	I T	 H ar d-	u n d	 S oft w ar e,	 Dr u c k	 u n d	 V erl a gs wirts c h aft	 – 	Gr o ß -	u n d	 Ei n z el h a n d el).	 Z u d e m	
w er d e n	 S c h w er p u n kt v erfl e c ht u n g e n	 b ei	 e h er	l o k al,	 d e uts c hl a n d w eit	 o d er	i nt er n ati o n al	 a us-
g eri c ht et e n	  Or g a nis ati o n e n	 d e utli c h.	 L o k al	 b z w.	 r e gi o n al	 a us g eri c ht et e	 A n bi et er	 ( m e hr	 als	
6 0 %	 d es	 U ms at z es	i n	 L ei p zi g	 b z w.	 S a c hs e n)	 n a n nt e n	 v er gl ei c hs w eis e	 h ä ufi g e r	 K u n d e n	 a us	 d e n	
B er ei c h e n	 Gr o ß -	u n d	 Ei n z el h a n d el	 u n d	 d er	 G es u n d h eits wirts c h aft,	 w ä hr e n d	 Or g a nis ati o n e n	
mit	 m e hr	 als	 6 0 %	 U ms at z a nt eil	i n	 d e uts c h e n	 R e gi o n e n	 a u ß er h al b	 S a c hs e ns	 h ä ufi g er	 als	 a n d er e	
a uf	 K u n d e n	 a us	 d er	 E n er gi e -	u n d	 U m w elt wirts c h aft	 v er wi es e n.	 D i es e	 A uss a g e n	 bi et e n	 z u mi n-
d est	 erst e	 A ns at z p u n kt e	f ür	 m ö gli c h e	 M a ß n a h m e n	 z ur	 V erti ef u n g	 cl ust er ü b er gr eif e n d er	 S y-
n er gi e n	 u n d	 Wiss e ns ü b ertr a g u n g e n,	 di e	 wir	i m	 K a pit el	z u m	 S c h w er p u n ktt h e m a	I nf or m ati o ns -	
u n d	 K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n	 a uf gr eif e n	 u n d	 er w eit er n	 w er d e n. 	
	
S c hli e ßli c h	 w ur d e n	 di e	 Or g a nis ati o n e n	 n a c h	i hr e n	I n v estiti o n e n	i m	J a hr	 2 0 1 6	 g efr a gt.	 A b bil-
d u n g	 3 6	z ei gt	 di e	 V ert eil u n g	 d er	 A nt w ort e n.	I m	 D ur c hs c h nitt	 h at	 ei n	 Dritt el	 d er	 A nt w ort e n d e n	
( 3 3, 5 %)	 a uf	I n v estiti o n e n	i m	J a hr	 2 0 1 6	 v er zi c ht et.	 B es o n d ers	 h o he	 A nt eil e	 d er	 Or g a nis ati o n e n	
u n d	I n di vi d u e n	 o h n e	I n v estiti o n e n	 si n d	i m	 S u b cl ust er	 K ü nst e	 u n d	 M usi k	( 3 7, 5 %)	 u n d	 M ess e n	
u n d	  Di e nstl eist u n g e n	 ( 4 2, 2 %)	 z u	 b e o b a c ht e n.	  D as	 S u b cl ust er	  M ess e n	 u n d	  Di e nstl eist u n g e n	
g e h ört	z u gl ei c h	 mit	 1 2, 0 %	z u	 d e n	 vi er	 S u b cl ust er n	 m it	 ü b er d ur c hs c h nittli c h	 h o h e n	 A nt eil e n	 a n	
A nt w ort e n d e n	 mit	I n v estiti o n e n	 v o n	 m e hr	 als	 1 0 0. 0 0 0	 E ur o	i m	J a hr	 2 0 1 6.	 Hi er z u	 z ä hl e n	 a u-
ß er d e m	 d as	 Dr u c k -	u n d	 V erl a gs g e w er b e	( 1 2, 3 %),	 R u n df u n k	 u n d	 Fil m wirts c h aft	( 1 6, 2 %)	 u n d	
I K T	( 1 2, 4 %).	
	
0, 0 0 %
1 0, 0 0 %
2 0, 0 0 %
3 0, 0 0 %
4 0, 0 0 %
5 0, 0 0 %
6 0, 0 0 %
7 0, 0 0 %
8 0, 0 0 %
9 0, 0 0 %
A b bil d u n g	 3 5:	 Art	 d er	 Zi el m är kt e	 a u s	 d er	 Si c ht	 d er	 b efr a gt e n	
Or g a ni s ati o n e n
Pri v at g e w er bli c h e	 K u n d e n
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4. 6 	 H er a u sf or d er u n g e n	 a m	 St a n d ort	 L ei p zi g 	
Di e	 A bs c hl ussfr a g e	 d es	 all g e m ei n e n	 T eils	 d er	 Or g a nis ati o ns b efr a g u n g	 ri c ht et e	 si c h	 b e w usst	
off e n	 u n d	 all g e m ei n	 a uf	 di e	 H er a usf or d er u n g e n	 d er	j e w eili g e n	 Or g a nis ati o n e n	i n	 d er	 R e gi o n	
L ei p zi g.	 Tr ot z	 d er	 Vi elf alt	 d er	 A n g e b otss c h w er p u n kt e,	  Or g a nis ati o nsf or m e n	 u n d	  M ar kt a us-
ri c ht u n g e n	 u n d	 d er	 a uf	 s u bj e kti v e	  W a hr n e h m u n g e n	 b e z o g e n e n	 Fr a g est ell u n g	 l ass e n	 si c h	
S c h w er p u n ktt h e m e n	 mit	 h ä ufi g e n	 N e n n u n g e n	i d e ntifi zi er e n,	 di e	i n	 T a b ell e	 1 9	f ür	 di e	 ei n z el-
n e n	 S u b cl ust er	 a uf g ef ü hrt	  w er d e n,	 v er ei n z elt	 d ur c h	 di e 	P ar all elit ät	 d es	 A uftr et e ns	 b ei	 d e n	
m eist e n	 S u b cl ust er n	 a b er	 a u c h	 g e n er ell e	 B ef u n d e	 f ür	 di e	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	
L ei p zi g	 er m ö gli c h e n. 	
	
Di e	 g e n a n nt e n	  H er a usf or d er u n g e n	 er g e b e n	 si c h	 z u m eist	 a us	 d e m	 S p a n n u n gsf el d	 z wis c h e n	
d e n	  wirts c h aftli c h e n	  W a c hst u ms pr o z ess e n	 i n	 d er	  M e di e n -	 u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 u n d	 d es	
St a n d orts	 L ei p zi g	 u n d	 str u kt ur b e di n gt e n	 W a c hst u ms eff e kt e n.	I n	 all e n	 S u b cl ust er n	ist	 di e	 P er-
s o n al g e wi n n u n g	 ei n es	 d er	 z e ntr al e n	 T h e m e nst ell u n g e n,	 z u m eist	 v er b u n d e n	 mit	 ei n e m	 w a c h-
s e n d e n	 P ers o n al b e d a rf	 b e z o g e n	 a uf	s p e zifis c h e	 Q u alifi k ati o n e n	( v gl.	 b er eits	 G E F A K,	 2 0 1 4,	 mit	
d er	 B et o n u n g	 v o n	 P ers o n al e n g p äss e n	 als	 ei n er	 z e ntr al e n	  H er a usf or d er u n g	 b ei	 all e n	  U nt er-
n e h m e n).	  Di es er	 B e d arf	 trifft	 a uf	 str u kt ur ell e	 E n g p äss e	 d ur c h	 d e n	 d e m o gr afis c h e n	  W a n d el	
u n d	 n o c h 	 v er bl ei b e n d e	 Ei n k o m m e nsr ü c kst ä n d e	 g e g e n ü b er	  w est d e uts c h e n	 R e gi o n e n	 ( v gl.	
a u c h	 Wi n k	 et	 al.,	 2 0 1 6).	 St ei g e n d e	 P ers o n al k ost e n	f ür	 h ö h er e	 Ei n k o m m e n	 s et z e n	j e d o c h	 e nt-
s pr e c h e n d	 erf ol gr ei c h e	 Pr eisst ei g er u n g e n	i m	 A bs at z m ar kt	 v or a us.	 Vi el e	 U nt er n e h m e n	 s e h e n	
si c h	 d a h er	 d er	 H er a usf or d er u n g	 gr a vi er e n d er	 V er ä n d er u n g e n	 d es	 G es c h äfts m o d ells	 g e g e n-
ü b er,	 w e n n	 si e	 P ers o n al e n g p äss e n	 b e g e g n e n	 w oll e n.	 G er a d e	i m	 S e g m e nt	 W er b u n g	 u n d	 Öf-
f e ntli c h k eits ar b eit	ist	 d as	 T h e m a	 d er	 P ers o n al g e wi n n u n g	 a u c h	 v or	 d e m	 Hi nt er gr u n d	 ei n es	r e-
l ati v	 ho h e n	 A nt eils	 g eri n gf ü gi g er	 B es c h äfti g u n g	 z u	 dis k uti er e n.	 M ö gli c h k eit e n	 d er	 V er b ess e-
r u n g	 d es	 q u alifi zi ert e n	 Ar b eits kr äft e a n g e b ots	 w er d e n	 d a h er	 a usf ü hrli c h er	i m	 S c h w er p u n kt k a-
pit el	 z u	I nf or m ati o ns -	u n d	 K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n	 dis k uti ert. 	
0, 0 %  
5, 0 %  
1 0, 0 %  
1 5, 0 %  
2 0, 0 %  
2 5, 0 %  
3 0, 0 %  
3 5, 0 %  
4 0, 0 %  
4 5, 0 %  
5 0, 0 %  
A b bil d u n g	 3 6:	 V ert eil u n g	 d er	 A nt w ort e n	 z u	I n v e stiti o n e n	i m	J a hr	 2 0 1 6,	
i n	 %	 all er	 A nt w ort e n
k ei n e	I n v e stiti o n u nt er	 2 5. 0 0 0	 € 2 5. 0 0 0 -1 0 0. 0 0 0	 € 1 0 0. 0 0 0 -1	 Mi o.	 € m e hr	 als	 1	 Mi o.	 €
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T a b ell e	 1 9 :	 H ä ufi gst e	 T h e m e n b er ei c h e	 b ei	 d e n	 A nt w ort e n	 z u	 d e n	 H er a usf or d er u n g e n	 a m	
St a n d ort	 L ei p zi g 	
S u b cl u st er 	 z u m ei st	 g e n a n nt e	 T h e m e n st ell u n g e n 	
I nf or m ati o n s-	u n d	
K o m m u ni k ati o n st e c h-
n ol o gi e n 	
1.  P ers o n al g e wi n n u n g 	
2.  I nfr astr u kt ur	( Br eit b a n d-I nt er n et v ers or g u n g,	 Fl ä c h e n,	l o-
k al e	 u n d	i nt er n ati o n al e	 V er k e hrs a n bi n d u n g) 	
3.  A bs at z p ot e nti al	i n	 d er	 R e gi o n	 u n d	 A uss c hr ei b u n gs pr o-
z ess e 	
Dr u c k	 u n d	 V erl a g s wirt-
s c h aft 	
1.  P ers o n al g e wi n n u n g 	
2.  W ett b e w er bsi nt e nsit ät	 u n d	 Str u kt ur w a n d el 	
3.  A bs at z p ot e nti al	i n	 d er	 R e gi o n 	
R u n df u n k	 u n d	 Fil m-
wirt s c h aft 	
1.  P ers o n al g e wi n n u n g 	
2.  A bs at z p ot e nti al	i n	 d er	 R e gi o n 	
3.  st ei g e n d e	 Mi et e n	 u n d	 Fl ä c h e n pr eis e 	
M u si k	 u n d	 K ü n st e 	 1.  W ett b e w er bsi nt e nsit ät	 u n d	l o k al es	 A bs at z p ot e nti al 	
2.  Fi n a n zi er u n g	 u n d	 Art	 d er	 H o n ori er u n g 	
3.  st ei g e n d e	 Mi et e n	 u n d	 Fl ä c h e n pr eis e 	
4.  P ers o n al g e wi n n u n g 	
W er b u n g	 u n d	 Öff e nt-
li c h k eit s ar beit 	
1.  A bs at z p ot e nti al	i n	 d er	 R e gi o n	 u n d	 W ett b e w er bsi nt e nsi-
t ät	( a u c h	 g e g e n ü b er	 w est d e uts c h e n	 K o n k urr e nt e n)	
2.  st ei g e n d e	 Mi et e n	 u n d	 Fl ä c h e n pr eis e 	
3.  P ers o n al g e wi n n u n g 	
Ar c hit e kt ur	 u n d	 D e si g n 	 1.  P ers o n al g e wi n n u n g 	
2.  Di git alisi er u n g	 u n d	st ei g e n d e	 B a u k ost e n 	
3.  A uf w a n d	f ür	 öff e n tli c h e	 A uss c hr ei b u n gs pr o z ess e	
M e s s e n	 u n d	 w eit er e	
M e di e n -	u n d	 k ult ur ell e	
Di e n stl ei st u n g e n 	
1.  P ers o n al g e wi n n u n g 	
2.  A bs at z p ot e nti al	 u n d	 K u n d e n g e wi n n u n g 	
3.  Str u kt ur w a n d el 	
	
W a c hst u ms pr o z ess e	 si n d	 a u c h	  mit	 d er	 b e o b a c ht et e n	 I nt e nsi vi er u n g	 d es	  W ett b e w er bs	 v er-
k n ü pft.	 Hi er 	si n d	z w ei	 u nt ers c hi e dli c h e	 B etr a c ht u n gs e b e n e n	 a us	 d e n	 A nt w ort e n	z u	 er k e n n e n.	
B ei	 d e n	 A n bi et er n	 mit	 v or n e h mli c h	l o k al e m	 u n d	r e gi o n al e m	 M ar ktf o k us	 wir kt	 si c h	 di e	 w a c h-
s e n d e	 A n z a hl	 d er	 U nt er n e h m e n	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 s o wi e	 a u c h	 d er	 Z ufl uss	
d e r	 A n bi et er	i m	 Z u g e	 d es	 B e v öl k er u n gs w a c hst u ms	i n	 L ei p zi g	 a us.	 Di es es	 W a c hst u m	 ü b ertrifft	
bisl a n g	 d e n	 A nsti e g	 d er	r e gi o n al e n	 K a uf kr aft 1 8 	s o wi e	 a u c h	 d er	l o k al e n	 u n d	r e gi o n al e n	 öff e nt-
li c h e n	 B u d g ets.1 9 	G er a d e	i m	 S u b cl ust er	 M usi k	 u n d	 K ü nst e,	 a b er	 a u c h	i m	 B er ei c h	 M es s e n	 u n d	
Di e nstl eist u n g e n	 v er wi es e n	 vi el e	 A nt w ort e n	 a uf	 di e	 g e w a c hs e n e	 Vi elf alt	 a n	 A n g e b ot e n	 d er	
																																																						
1 8 		 S o	 l a g	 d a s	 d ur c hs c h nittli c h e	 v erf ü g b ar e	 Ei n k o m m e n	 pr o	  H a us h alt	 i m	 J a hr	 2 0 1 4	 i n	
L ei p zi g	 b ei	 1. 3 6 2, 1 0 €,	i n	 Dr es d e n	 b ei	 1. 4 6 2, 2 0 €,	i n	 C h e m nit z	 b ei	 1. 5 4 6, 2 0 €,	i n	 B erli n	
b ei	 1. 5 3 8, 7 0 €,	 i n	 K öl n	 b ei	 1. 7 2 2, 9 0 €,	 i n	 St utt g art	 b ei	 1. 9 6 6, 8 0 €,	 i n	  H a m b ur g	 b ei	
1. 9 5 7, 1 0 €	 u n d	i n	 M ü n c h e n	 b ei	 2. 4 8 5, 6 0 €	( V G R d L,	 2 0 1 6;	 v gl.	 z u m	 K a uf kr aftr ü c kst a n d	
i n	 L ei p zi g	 a u c h	 Wi n k	 et	 al.,	 2 0 1 6).	
1 9 		 B ei	 vi el e n	 A nt w ort e n	 k o m mt	i n	 di es e m	 K o nt e xt	 z u d e m	 di e	 U n z ufri e d e n h eit	 ü b er	 ei n e	
f e hl e n d e	 B e v or z u g u n g	l o k al er	 o d er	r e gi o n al er	 A n bi et er	 b ei	 öff e ntli c h e n	 A uss c hr ei b u n-
g e n	 z u m	 A us dr u c k. 	
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Fr ei z eit g est alt u n g,	 di e	 u m	 k n a p p e	 Fi n a n z -	u n d	 Z eit b u d g ets	 k o n k urri er e n.	 St ä dt e v er gl ei c h e,	 di e	
si c h	 u. a.	 a uf	 di e	 R e z e pti o n	 k ult ur ell er	 Fr ei z eit a n g e b ot e	 b e zi e h e n,	 v er w eis e n	i n	 di es e m	 K o nt e xt	
a uf	 di e	 v er gl ei c hs w eis e	 erf ol gr ei c h e	 A n zi e h u n g	 v o n	 T o urist e n	i n	 Dr es d e n	(i ns b es o n d er e	 S e m-
p er o p er,	 a b er	 a u c h	 M us e e n)	 u n d	 di e	st ar k e	 R oll e	 v o n	 F esti v als	 als	 A ns at z p u n kt	z ur	 G e wi n n u n g	
ü b err e gi o n al er	 K a uf kr aft	( H W WI;	 B er e n b er g,	 2 0 1 6;	 v gl.	i n	 di es e m	 K o nt e xt	 a u c h	 Pl a z a	 et	 al.	 Mit	
w eit er e n	 Hi n w eis e n	z u m	„ G u g g e n h ei m	 Bil b a o	 eff e ct “).	 K u nst v er ei n e	 u n d	l o k al e	I niti ati v e n	 bi e-
t e n	 ei n	 P ot e nti al	z ur	 M o bilisi er u n g	 v or h a n d e n er	l o k al er	 N a c hfr a g e,	st o ß e n	 all er di n gs	 o h n e	z u-
s ät zli c h e	 N a c hfr a g er	 a u ß er h al b	 d er	 R e gi o n	 a n	i hr e	 Gr e n z e n. 	
	
Di e	 z w eit e	 B etr a c ht u n gs e b e n e	 wir d	 d ur c h	 A n bi et er	 mit	 v orr a n gi g	 d e uts c hl a n d w eit e m	 M ar kt-
f o k us	 v ertr et e n.	 Hi er	 e ntst e ht	 di e	 W a hr n e h m u n g	i nt e nsi vi ert er	 K o n k urr e n z	 a us	 d er	 ei g e n e n	
Er w eit er u n g	 d er	r ä u mli c h e n	 M är kt e,	s o	 d ass	s i e	z u n e h m e n d	 mit	 w est d e uts c h e n	 U nt er n e h m e n	
k o n k urri er e n.	I n	 di es e m	 K o nt e xt	 d e ut e n	 di e	 A nt w ort e n	 a uf	 dr ei	 z e ntr al e	 Pr o bl e m e:	 erst e ns	
w er d e n	 K o n k urr e nt e n,	 di e	 a n	 St a n d ort e n	 mit	 d e m	 H a u ptsit z	 gr o ß er	 U nt er n e h m e n	 a n g esi e d elt	
si n d,	 gr ö ß er e	 C h a n c e n	 b ei	 d er	 G e wi n n u n g	 v o n	 A uftr ä g e n	 ei n g er ä u mt,	 z w eit e ns	 wir d	 – 	i ns b e-
s o n d er e	 s eit e ns	 U nt er n e h m e n	 a us	 d e n	 B er ei c h e n	 W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit	 s o wi e	
M ess e n	 u n d	  Di e nstl eist u n g e n	 a uf	 ei n	 g e n er ell	 n e g ati v es	 I m a g e	 ost d e uts c h er	  U nt er n e h m e n	
( u. a.	 d ur c h	 P E GI D A	 u n d	 L E GI D A)	 v er wi es e n,	 u n d	 dritt e ns	 st o ß e n	 F a kt or k ost e n v ort eil e	 a n g e-
si c hts	 d er	 z u n e h m e n d e n	 P ers o n al k n a p p h eit	 a n	i hr e	 Gr e n z e n.	 	
	
A u c h	 di e	  H er a usf or d er u n g	 st ei g e n d er	  Mi et e n	 u n d	 Fl ä c h e n pr eis e,	 i ns b es o n d er e	 b ei	 At eli ers	
u n d	 G e w er b efl ä c h e n	i n	 attr a kti v er	 L a g e,	ist	 di e	 F ol g e	 v o n	 W a c hst u ms pr o z ess e n	i n	 L ei p zi g.	 A k-
t e ur e	i n	 d er	 K ult ur-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	st e h e n	 mit	i hr e n	 St a n d ort e nts c h ei d u n g e n	 h ä ufi g	 a m	
B e gi n n	 v o n	 G e ntrifi zi er u n gs pr o z ess e n,	 d a	 si c h	 mit	 A nsi e dl u n g e n	 v o n	 U nt er n e h m e n	 d er	 Kr e a-
ti v wirts c h aft	 u n d	 n e u e n	 N ut z u n g e n	 ält ere n	 G e b ä u d e b est a n ds,	 b eis pi els w eis e	 e h e m ali g e n	I n-
d ustri e g e b ä u d e n,	 ei n e	 A uf w ert u n g	 d er	 e nts pr e c h e n d e n	 St a dtt eil e	 v er bi n d et. 2 0 	Hi er a u s	 er gi bt	
si c h	i n	 vi el e n	 Gr o ßst ä dt e n	 di e	 A us ei n a n d ers et z u n g	 u m	 a us g e w o g e n e	 F or m e n	 d er	 St a dt e nt-
wi c kl u n g,	 di e	 v er hi n d er n	s oll e n,	 d ass	 es	 d ur c h	 ei n e	 V er dr ä n g u n g	 d er	 urs pr ü n gli c h e n	 N ut z er	i n	
d e n	 a uf g e w ert et e n	 St a dtt eil e n	z u	 ei n e m	 V erl ust	 a n	 Vi elf alt	 k o m mt,	 di e	 urs pr ü n gli c h	 ei n e	 B asis	
f ür	 di e	 A uf w ert u n g	 bil d et e.	 Ar b eits gr u p p e n	 z wis c h e n	 d e n	 st ä dtis c h e n	 Ä mt er n	 f ür	 K ult ur,	
St a dt e nt wi c kl u n g 	u n d	 Wirts c h aftsf ör d er u n g	 s o wi e	 R e pr äs e nt a nt e n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v-
wirts c h aft	 wi e	 Kr e ati v es	 L ei p zi g	 e. V.	 bi et e n	 z u mi n d est	 d as	 P ot e nti al	 ei n er	 g e m ei ns a m e n	 L ö-
s u n gsfi n d u n g,	 u m	 E n g p äss e n	 b e g e g n e n	 z u	 k ö n n e n	( v gl.	 bs p w.	 H ei n z e,	 2 0 1 7). 	
	
Or g a nis ati o n e n	 a us	 d e m	 B er ei c h	I K T	 v er wi es e n	i n	 di es e m	 K o nt e xt	 a u c h	 a uf	 E n g p äss e	 b ei	 d er	
I nfr astr u kt ur v ers or g u n g.	 G er a d e	i m	r e gi o n al e n	 U mf el d	 b es c hr ä n kt	 ei n e	 u n z ur ei c h e n d e	 Br eit-
b a n d -I nt er n et v ers or g u n g	 di e	 E nt wi c kl u n g	 v o n	  G es c h äfts m o d ell e n.	 A u c h	 di es	 tr ä gt	 z u m	 i m	
V er gl ei c h	 z u	 d e n 	w est d e uts c h e n	 V er gl ei c hsst ä dt e n	 g eri n g e n	 W a c hst u m	i m	 U mf el d	 d er	 s ä c h-
sis c h e n	 St ä dt e	 b ei. 	
	
N e b e n	 d e n	 g e n er ell e n	i ns b es o n d er e	 w a c hst u ms b e di n gt e n	 H er a usf or d er u n g e n	 w ur d e n	 s u b-
cl ust ers p e zifis c h e	 As p e kt e	 g e n a n nt.	 Hi er z u	 z ä hl e n	i n	 d e n	 B er ei c h e n	 Dr u c k	 u n d	 V erl a gs w irt-
s c h aft,	 M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n	 s o wi e	 Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n	 Hi n w eis e	 a uf	 str u kt ur ell e	
V er ä n d er u n g e n,	 di e	 v or n e h mli c h	 d ur c h	 di e	 Di git alisi er u n g	 h er v or g er uf e n	 w er d e n.	 G er a d e	 a n-
																																																						
2 0 		 Z u s ät zli c h e	I nf or m ati o n e n	z u	 H er a usf or d er u n g e n	i m	 S u b cl ust e r	 K ü nst e	 u n d	 M usi k	si n d	
ei n e m	 er g ä n z e n d e n	 E x p ert e n g es pr ä c h	 z u	 v er d a n k e n. 	
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g esi c hts	 d er	 e h er	 kl ei n b etri e bli c h e n	 Str u kt ur e n	 si n d	 d ar a uf hi n	 n ot w e n di g e	 gr a vi er e n d e	 V er-
ä n d er u n g e n	 d er	 G es c h äfts m o d ell e	 – 	v er b u n d e n	 z u m eist	 mit	I n v estiti o n e n	 – 	s c h w er er	 z u	r e a-
lisi er e n	 als	 a n	 a n d er e n	 St a n d ort e n,	 a n	 d e n e n	 g gf.	 o h n e hi n	 gr ö ß er e	 U nt er n e h m e ns ei n h eit e n	
o d er	 ei n e	 gr ö ß er e	 A n z a hl	 p ot e nti ell er	 P art n er	 z ur	 V er bi n d u n g	 st e h e n.	 Es	ist	 d a h er	i n	 d e n	 B e-
r ei c h e n	 mit	 st ar k e n	 str u kt ur ell e n	 Ä n d er u n g e n	 e h er	 mit	 r ü c kl ä ufi g e n	 T e n d e n z e n	 z u	 r e c h n e n,	
w ä hr e n d	 – 	wi e	i m	f ü nft e n	 K a pit el	 n o c h	 a usf ü hrli c h er	 dis k uti ert	 – 	di e	 Di git alisi er u n g	 b eis pi els-
w eis e	i m	 B er ei c h	 d er	I K T	 z us ät zli c h e	 W a c hst u ms m ö gli c h k eit e n	 b er eit h ält. 	
	
S u b cl ust ers p e zifis c h e	 H er a usf or d er u n g e n	 w ur d e n	 a u c h	 b ei	 Fi n a n zi er u n gs as p e kt e n	 a n g ef ü hrt.	
S o	 b est e h e n	i m	 S u b cl ust er	 K ü nst e	 u n d	 M usi k	 n e b e n	 d e n	 g e n er ell e n	 B es c hr ä n k u n g e n	 d er	l o-
k al e n	 u n d	r e gi o n al e n	 K a uf kr aft	s o wi e	 g gf.	 d er	 k u nst affi n e n	 N a c hfr a g e	 H er a usf or d er u n g e n	 b ei	
d er	 Art	 d er	 H o n ori er u n g,	 b eis pi els w eis e	 b ei	 d er	 D ur c hs et z u n g	 ei n er	 A usst ell u n gs v er g üt u n g,	
u m	f ür	 er br a c ht e	 Di e nstl eist u n g e n	 a u c h	 a d ä q u at	 e ntl o h nt	 z u	 w er d e n.	 D a n e b e n	 v er w eis e n	 ei-
ni g e	 A nt w ort e n	 a uf	 Pr o bl e mst ell u n g e n	 d ur c h	 öf f e ntli c h e	 F ör d erstr u kt ur e n,	 di e	 a n	 d e n	 B e d ürf-
niss e n	 u n d	 M ö gli c h k eit e n	 v or b ei g e h e n.	 Hi er z u	 z ä hl e n	i m	 K o nt e xt	 d er	 Wirts c h aftsf ör d er u n g	
A nf or d er u n g e n	 a n	 ei n e	 K o -Fi n a n zi er u n g	 b ei	 F ör d er u n g e n	 v o n	 M ess e b es u c h e n	 u n d	 a u ß e n wirt-
s c h aftli c h e n	 A kti vit ät e n,	 di e	 b eis pi el s w eis e	 Ei n -P ers o n e n -B etri e b e	i m	 B er ei c h	 K ü nst e	 u n d	 M u-
si k	 ü b erf or d er n.	I m	 B er ei c h	 d er	I K T	 u n d	 a n gr e n z e n d e n	 F el d er n	 wir d	 a uf	 d as	 Pr o bl e m	 d es	 K a-
pit al z u g a n gs	f ür	i m m at eri ell e	 L eist u n g e n	 mit	 v or n e h mli c h	 h o h e m	 A nt eil	 a n	 P ers o n al a uf w a n d	
v er wi es e n,	 di e	 h ä ufi g	 d ur c h	 d as	 R ast er	 pri v at er	 K a pit al g e b er	 u n d	 öff e ntli c h er	 F ör d er pr o-
gr a m m e	f all e n. 	
	
Wir	 w er d e n	 a uf	 ei ni g e	 As p e kt e	 di es er	 H er a usf or d er u n g e n	i m	s e c hst e n	 K a pit el	i m	 R a h m e n	 u n-
s er er	 E m pf e hl u n g e n	 ei n g e h e n.	I m	f ol g e n d e n	 K a pit el	 wi d m e n	 wir	 u ns	 mit	 d e m	 S u b cl ust er	I K T	
d e m	 S c h w er p u n ktt h e m a	 di es es	 B eri c hts. 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
5. 	 S c h w er p u n ktt h e m a	I K T	i n	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirt s c h aft 	
5. 1 	 Z a hl e n	 u n d	 F a kt e n	 z ur	I K T	i n	 L ei p zi g 	
B er eits	i m	 dritt e n	 K a pit el	 w ur d e n	 ei ni g e	 gr u n dl e g e n d e	 D at e n	 z u m	 S u b cl ust er	I K T	i n	 d er	 M e-
di e n -	u n d 	Kr e ati v wirts c h aft	 v or g est ellt: 	
	
- Di e	 Z a hl	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	 sti e g	 z wis c h e n	
2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 4	 u m	 2 6 7	 a uf	 1. 0 5 5.	 D er	 A nt eil	 d er	I K T	 a n	 d er	 G es a mt z a hl	 d er	 U ms at z-
st e u er pfli c hti g e n	i n	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h af t	 b etr u g	i m	J a hr	 2 0 1 4	
2 3, 4 %. 	
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- Di e	  U ms ät z e	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	 sti e g e n	 z wi-
s c h e n	 2 0 1 1	 u n d	 2 0 1 5	 ü b er pr o p orti o n al	 a uf	 1, 5 3 5	 Mr d.	 E ur o.	 Di e	I K T	 v er di e nt e	 s o mit	
i m	J a hr	 2 0 1 5	 5 5, 8 %	 d er	 U ms ät z e	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v w irts c h aft.	
- Di e	 Z a hl	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äfti gt er	 sti e g	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	 u m	
3. 7 6 6	 a uf	 1 2. 3 3 6.	 D a mit	 st a n d	 d as	 S u b cl ust er	I K T	f ür	 3 9, 2 %	 d er	 s o zi al v ersi c h er u n gs-
pfli c hti g e n	 B es c h äfti g u n g	i n	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft. 	
	
Tr ot z	 di es es	 a u c h	i m	 d e uts c hl a n d w eit e n	 V er gl ei c h	st ar k e n	 W a c hst u ms	 d er	 B es c h äfti g u n g	 u n d	
U ms ät z e	ist	 d as	 S u b cl ust er	 w eit er hi n	st ar k	 d ur c h	 v er gl ei c hs w eis e	 kl ei n b etri e bli c h e	 Str u kt ur e n	
g e pr ä gt.	I m	 V er gl ei c h	 mit	 d er	I K T -Wirts c h aft	i n	 Dr es d e n	 v er bli e b	i m	J a hr	 2 0 1 5 	n o c h	 ei n	 R ü c k-
st a n d	 b ei	 d e n	 U ms ät z e n	 u m	f ast	 5 0 0	 Mi o.	 E ur o	( 3 1, 7 %	 d er	 U ms ät z e	i n	 L ei p zi g),	 w ä hr e n d	 di e	
Z a hl	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	i m	J a hr	 2 0 1 5	i n	 L ei p zi g	l e di g-
li c h	 u m	 1 0, 9 %	 g eri n g er	 w ar.		
	
	B eis pi el h aft	 k ö n n e n	 di e	 U nt ers c hi e d e	 a n	 d er	 W Z	 6 2. 0 1	 „ Pr o gr a m mi er u n gst äti g k eit e n “	 als	 ei-
n e m	 wi c hti g e n	 T eil b er ei c h	 d er	I K T	 b es c hri e b e n	 w er d e n. 2 1 	A b bil d u n g	 3 7	 z ei gt	 di e	 E nt wi c kl u n g	
d er	 Z a hl	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	i n	 di es e m	 B er ei c h	i n	 d e n	
kr eisfr ei e n	 St ä dt e n	 S a c hs e ns	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 5.	 Di e	 A n z a hl	 d er	 B etri e b e	 st ei gt	i n	 di e-
s e m	 Z eitr a u m	i n	 L ei p zi g	 v o n	 2 0 4	 a uf	 3 5 1,	 w ä hr e n d	 si e	i n	 Dr es d e n	l e di gli c h	 v o n	 2 3 7	 a uf	 3 3 6	
w ä c hst.	 Di e	 Z a hl e n	i n	 C h e m nit z	li e g e n	 d e utli c h	 d ar u nt er.	 A b bil d u n g	 3 8	 z ei gt	 er g ä n z e n d	 di e	
U ms ät z e,	 di e	 di es e	 B etri e b e	i m	 Z eitr a u m	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 5	 er zi elt e n.	 Hi er	 st ei g e n	 di e	
W ert e	i n	 Dr es d e n	 st är k er	 als	i n	 L ei p zi g,	 u n d	i m	J a hr	 2 0 1 5	li e g e n	 di e	 U ms ät z e	 pr o	 u ms at zst e u-
er pfli c hti g e n	 B etri e b	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	i n	 di es er	 Wirts c h afts kl ass e	i n	 Dr es d e n	 b ei	 7 7 0. 0 0 0 €,	
i n	 L ei p zi g	 b ei	f ast	 3 7 5. 0 0 0 €	 u n d	i n	 C h e m nit z	 b ei	 6 5 6. 0 0 0 €.	
																																																						
2 1 		 I m	J a hr	 2 0 1 5	 w ar e n	 4 4, 5 %	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	
i n	 d er	 L ei p zi g er	I K T-Wirts c h aft	 di es er	 Wirts c h afts kl ass e	 z u g e or d n et,	i n	 Dr es d e n	 3 8, 4 %	
( St at.	 L a n d es a mt	 S a c hs e n,	 2 0 1 7). 	
0
5 0
1 0 0
1 5 0
2 0 0
2 5 0
3 0 0
3 5 0
4 0 0
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
A b bil d u n g	 3 7:		 Z a hl	 d er	 u m s atz pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el b st st ä n di g e n	
i m	 W Z	 " Pr o gr a m mi er u n g st äti g k eit e n "	i n	 d e n	 kr ei sfr ei e n	 St ä dt e n	
S a c h s e n s	( St at.	 L a n d e s a mt	 S a c h s e n,	 2 0 1 7)
L ei p zi g Dr e s d e n C h e m nit z
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Ei n	 st ar k es	 W a c hst u m	 d er	 A n z a hl	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n,	
wi e	 es	i n	 d er	 L ei p zi g er	I K T -Wirts c h aft	 z u	 b e o b a c ht e n	ist,	 wir d	 v or n e h mli c h	 v o n	 z w ei	 F a kt or e n	
d er	 Fir m e n d e m o gr afi e	 b e ei nfl usst 2 2 :	
- d e n	 N e u a n m el d u n g e n	( Gr ü n d u n g e n)	 v o n	 n e u e n	 U nt er n e h m e n 	
- d e n	 A b m el d u n g e n	 b est e h e n d er	 U nt er n e h m e n 	
	
All g e m ei n	 wir d	i n	 d e n	 v er g a n g e n e n	J a hr e n	 ei n	r ü c kl ä ufi g er	 Tr e n d	 b ei	 d e n	 A n m el d u n g e n	 n e u er	
U nt er n e h m e n	i m	 B er ei c h	 d er	I K T	 b e o b a c ht et	( M üll er	 et	 al.,	 2 0 1 7).	 Als	 w es e ntli c h er	 Gr u n d	f ür	
di e	 n e g ati v e	 E nt wi c kl u n g	 wir d	 a uf	 g ü nsti g e	 Ei n k o m m e ns p ers p e kti v e n	f ür	 a b h ä n gi g	 B es c h äf-
ti gt e	i n	 d er	I K T-Wirts c h aft	 v er wi es e n,	 s o	 d ass	 di e	 A nr ei z e	 z ur	 Ü b er n a h m e	 v o n	 Risi k e n	 ei n er	
U nt er n e h m ert äti g k eit	 b e gr e n zt	 si n d.	  D ar ü b er	 hi n a us	 b est e h e n	 all g e m ei n e	 str u kt ur ell e	
Gr ü n d e	f ür	 ei n e	 v er gl ei c hs w eis e	 g eri n g e	 Gr ü n d er q u ot e	i n	 D e uts c hl a n d	( w e ni g er	 a us g e pr ä gt e	
Gr ü n d er k ult ur,	 a d mi nistr ati v e	 H ür d e n,	 g eri n g e	 st e u erli c h e	 A nr ei z e	 o d er	 a u c h	 b e gr e n zt er	 Z u-
g a n g	 z u	 K a pit al m är kt e,	 u m	 n ur	 ei ni g e	 As p e kt e	 z u	 n e n n e n,	 v gl.	 a u c h	 Pi e g el er;	 R ö hl,	 2 0 1 5),	 di e	
si c h	 all er di n gs	i n	 d e n	 v er g a n g e n e n	J a hr e n	 k a u m	 gr u n dl e g e n d	 g e ä n d ert	 h a b e n. 	
	
Di e	 T a b ell e n	 2 0	 u n d	 2 1	 bi et e n	I nf or m ati o n e n	 z u m	 Gr ü n d u n gs g es c h e h e n	i n	 T eil b er ei c h e n	 d er	
I K T-Wirt s c h aft	i n	L ei p zi g	 u n d	 d e n	 V er gl ei c hsst ä dt e n.	I n	 T a b ell e	 2 0	si n d	 di e	 G e w er b e a n m el d u n-
g e n	i m	 W Z -B er ei c h	J	( „I nf or m ati o n	 u n d	 K o m m u ni k ati o n “)	 a uf g ef ü hrt.	 Di es er	 W Z -B er ei c h	 d e c kt	
T eil b er ei c h e	 d er	I K T -Wirts c h aft	 u n d	 d es	 S u b cl ust ers	 „ Dr u c k -	u n d	 V erl a gs g e w er b e “	 a b. 	Es	 wir d	
d e utli c h,	 d ass	 di e	 A n m el d e z a hl e n	 a u c h	i n	 L ei p zi g	 s eit	 2 0 1 2	 r ü c kl ä ufi g	 si n d.	 All er di n gs	 h alt e n	
																																																						
2 2 		 Er g ä n z e n d	 si n d	 a u c h	 S c h w a n k u n g e n	 e ntl a n g	 d er	  U ms at z gr e n z e	 z ur	  U ms at zst e u er-
pfli c ht	( 1 7. 5 0 0	 E ur o	i m	J a hr)	z u	 b e a c ht e n.	 Z ur	 V er ei nf a c h u n g	 wir d	 di es er	 As p e kt	i n	 di e-
s e m	 A bs c h nitt	 ni c ht	 b er ü c ksi c hti gt. 	
0	 €
5 0. 0 0 0	 €
1 0 0. 0 0 0	 €
1 5 0. 0 0 0	 €
2 0 0. 0 0 0	 €
2 5 0. 0 0 0	 €
3 0 0. 0 0 0	 €
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
A b bil d u n g	 3 8:	 U m s ätz e	i m	 W Z	 Pr o gr a m mi er u n g st äti g k eit e n	i n	 d e n	
kr ei sfr ei e n	 s ä c h si s c h e n	 St ä dt e n	( St at.	 L a n d e s a mt	 2 0 1 7)
L ei p zi g Dr e s d e n C h e m nit z
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si c h	 di e	 R ü c k g ä n g e	i m	 V er gl ei c h	z u	 d e n	 a n d er e n	 St ä dt e n	i n	 Gr e n z e n, 2 3 	w ä hr e n d	i n s b es o n d er e	
i n	 d e n	 ost d e uts c h e n	 V er gl ei c hsst ä dt e n	 Dr es d e n,	 C h e m nit z	 u n d	J e n a	z ul et zt	 d e utli c h e	 Ei n br ü-
c h e	 b ei	 d e n	 A n m el d e z a hl e n	f estst ell b ar	 w ar e n.	 A u c h	i n	 d e n	 w est d e uts c h e n	 Gr o ßst ä dt e n	 gi n-
g e n	 di e	 A n m el d e z a hl e n	 z ur ü c k.	 All er di n gs	 sti e g e n	 di e	 Z a hl e n	i m	 J a hr	 2 0 1 6	i ns b es o n d er e	i n	
B erli n,	 K öl n	 u n d	 H a m b ur g	 wi e d er	 st ar k	 a n.	I n	 D e uts c hl a n d	 b etr u g	 d er	 A n m el d er ü c k g a n g	i n	
di es e m	 W Z -B er ei c h	 z wis c h e n	 2 0 0 9	 u n d	 2 0 1 6	 1 8, 2 %	(i n	 L ei p zi g	 5, 0 %). 	
	
T a b ell e	 2 0:	 G e w er b e a n m el d u n g e n	i m	 W Z	 J	( „I nf or m ati o n	 u n d	 K o m m u ni k ati o n “),	 2 0 0 9 -2 0 1 6	
( St at.	 L a n d es ä mt er,	 2 0 1 7)	
	 2 0 0 9 	 2 0 1 0 	 2 0 1 1 	 2 0 1 2 	 2 0 1 3 	 2 0 1 4 	 2 0 1 5 	 2 0 1 6 	
L ei p z i g	 3 5 7 	
	
3 4 6 	 3 7 9 	 3 6 8 	 3 3 7 	 2 9 8 	 3 2 3 	 3 3 9 	
Dr e s d e n 	 3 4 2 	 3 1 1 	 3 2 1 	 3 5 0 	 2 8 3 	 2 7 7 	 2 6 2 	 2 3 4 	
C h e m nit z 	 1 1 3 	 1 1 6 	 9 8 	 7 4 	 7 0 	 7 4 	 8 2 	 6 6 	
J e n a	 7 6 	 7 1 	 8 5 	 8 1 	 6 8 	 4 5 	 4 8 	 4 8 	
B erli n 	 2. 1 6 5 	 2. 0 5 9 	 2. 0 7 1 	 2. 1 8 0 	 2. 0 3 4 	 1. 9 6 6 	 1. 9 8 0 	 2. 2 9 8 	
H a m b ur g 	 1. 2 8 0 	 1. 2 4 0 	 1. 2 1 8 	 1. 1 2 3 	 1. 0 3 2 	 1. 0 3 6 	 9 7 1 	 1. 1 4 7 	
K öl n 	 8 7 3 	 7 5 2 	 7 9 5 	 6 7 9 	 6 4 8 	 7 0 2 	 7 1 0 	 8 8 3 	
M ü n c h e n 	 1. 4 9 6 	 1. 4 5 0 	 1. 3 7 8 	 1. 2 3 1 	 1. 2 0 0 	 1. 2 0 0 	 1. 2 5 0 	 1. 0 8 6 	
St utt g art 	 3 9 1 	 4 4 8 	 3 8 4 	 3 3 4 	 3 6 1 	 3 3 6 	 3 3 6 	 3 6 8 	
N ür n-
b er g 	
2 4 9 	 2 2 8 	 2 6 4 	 2 0 3 	 1 4 9 	 1 8 2 	 1 8 6 	 1 8 7 	
B u n d 	 2 9. 4 8 8 	 2 8. 2 4 9 	 2 6. 1 9 7 	 2 3. 1 2 4 	 2 2. 8 3 2 	 2 3. 3 1 9 	 2 3. 5 9 5 	 2 4. 1 1 5 	
	
I n	 T a b ell e	 2 1	ist	 z us ät zli c h	 ei n	 A uss c h nitt	 d es	 W Z-B er ei c hs	J	 b etr a c ht et	 w or d e n.	 D er	 W Z -B e-
r ei c h	 6 2	 als	 T eil b er ei c h	 d es	 W Z-B er ei c hs	 J	 b ei n h alt et	 a uss c hli e ßli c h	 Br a n c h e n	 d er	I K T -Wirt-
s c h aft	 u n d	 d e c kt	 w eit e	 T eil e	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 A n m el d u n g e n	i n	 d er	I K T -Wirts c h aft 	
a b.	 Di e	 D at e n	 b est äti g e n	 d e n	 Ei n dr u c k	 a uf	 d er	 W Z -E b e n e	J.	 Di e	 G e w er b e a n m el d u n g e n	si n k e n	
i n	 L ei p zi g	l ei c ht,	 w eis e n	 a b er	 a u c h	 ni c ht	 s o	 st ar k e	 A uss c hl ä g e	(i ns b es o n d er e	 n a c h	 u nt e n)	 a uf	
wi e	 di e	 V er gl ei c hsst ä dt e.	I n	 d e n	 w est d e uts c h e n	 Gr o ßst ä dt e n	 sti e g e n	 di e	 G e w er b e a n m el d u n-
g e n	i m	 J a hr	 2 0 1 6	 v er gl ei c hs w eis e	 st ar k	 a n,	i n	 d e n	 ost d e uts c h e n	 V er gl ei c hsst ä dt e n	 si n d	 di e	
A n m el d e z a hl e n	st är k er	r ü c kl ä ufi g. 	
	
I ns g es a mt	ist	 d a h er	z u	 er k e n n e n,	 d ass	si c h	 di e	I K T-Wirts c h aft	i n	L ei p zi g	 ni c ht	 d e m	 all g e m ei n e n	
Tr e n d	 si n k e n d er	 Gr ü n d u n g s z a hl e n	 e nt zi e h e n	 k a n n,	 hi er b ei	 all er di n gs	 ei n	 st eti g er es	 u n d	 k o n-
s oli di ert es	 Ni v e a u	i m	 St ä dt e v er gl ei c h	 b e h a u pt et.	 Di e	 D y n a mi k	 d er	 A n z a hl	 u ms at zst e u er pfli c h-
ti g er	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g er	 h ä n gt	 d a h er	 a u c h	 v o n	 d er	 E nt wi c kl u n g	 d er	 G e w er b e a b m el-
d u n g e n	 a b.	 Hi er	 z ei gt	 si c h	f ür	 d e n	 W Z -B er ei c h	J	i n	 L ei p zi g	 e b e nf alls	 ei n	r ü c kl ä ufi g er	 Tr e n d	 a uf	
ei n e m	 v er gl ei c hs w eis e	 w e ni g	 v ol atil e n	 Ni v e a u. 	
	
T a b ell e	 2 1:	 G e w er b e a n m el d u n g e n	i m	 W Z	 6 2	( „ Er bri n g u n g	 v o n	 Di e nstl eist u n g e n	 d er	I nf or m ati-
o nst e c h n ol o gi e “),	 2 0 0 9 -2 0 1 6	( St at.	 L a n d es ä mt er,	 2 0 1 7) 	
	 2 0 0 9 	 2 0 1 0 	 2 0 1 1 	 2 0 1 2 	 2 0 1 3 	 2 0 1 4 	 2 0 1 5 	 2 0 1 6 	
L ei p zi g 	 2 2 8 	
	
2 3 0 	 2 4 1 	 2 4 7 	 2 4 7 	 2 2 2 	 2 4 0 	 2 2 3 	
Dr e s d e n 	 2 6 9 	 2 3 5 	 2 2 9 	 2 6 5 	 2 2 0 	 2 3 2 	 1 9 5 	 1 7 6 	
C h e m nit z 	 9 7 	 9 4 	 7 5 	 6 2 	 6 0 	 5 7 	 6 1 	 4 9 	
																																																						
2 3 		 Z u	 ä h nli c h e n	 Er g e b niss e n	 k a m	 ei n e 	 St u di e	 z u	 d e n	  U nt er n e h m e ns gr ü n d u n g e n	 a us	
H o c hs c h ul e n	( Stift er v er b a n d,	 2 0 1 7). 	
	 8 1 	
J e n a	 6 0 	 5 9 	 7 1 	 6 9 	 5 3 	 3 9 	 4 1 	 3 7 	
B erli n 	 1. 2 3 2 	 1. 0 2 2 	 9 7 6 	 1. 0 6 3 	 9 4 1 	 8 8 6 	 9 0 6 	 1. 0 7 2 	
H a m b ur g 	 8 0 3 	 7 8 0 	 7 4 4 	 6 8 4 	 7 1 4 	 6 9 1 	 6 5 8 	 6 8 1 	
K öl n 	 4 1 5 	 3 7 3 	 4 7 5 	 4 0 4 	 3 4 9 	 4 4 0 	 4 1 2 	 5 2 4 	
M ü n c h e n 	 9 6 7 	 9 2 2 	 8 6 8 	 7 7 9 	 7 2 3 	 7 5 1 	 7 8 6 	 7 0 3 	
St utt g art 	 2 4 3 	 2 7 1 	 2 5 1 	 2 2 3 	 2 3 0 	 1 9 8 	 1 9 8 	 2 7 4 	
N ür n-
b er g 	
1 6 2 	 1 4 6 	 1 5 4 	 1 2 2 	 9 8 	 1 1 3 	 1 2 2 	 1 1 4 	
B u n d 	 2 0. 1 8 5 	 1 8. 9 0 1 	 1 7. 1 9 6 	 1 5. 0 7 2 	 1 4. 9 7 0 	 1 5. 6 6 8 	 1 5. 8 2 8 	 1 5 . 9 8 1	
	
A b bil d u n g	 3 9	f ü hrt	 d a h er	 di e	 G e w er b e a n m el d u n g e n	 u n d	 -a b m el d u n g e n	f ür	 d e n	 W Z -B er ei c h	J	
z us a m m e n.	 D er	 V er gl ei c h	 d er	 dr ei	 kr eisfr ei e n	 St ä dt e	i n	 S a c h e n	 v er d e utli c ht	 di e	 e h er	 st eti g e	
u n d	 p ositi v e	 E nt wi c kl u n g	i n	 L ei p zi g,	 w ä hr e n d	 di e	 T e n d e n z	i n	 C h e m nit z	 u n d	 Dr es d e n	 z ul et zt	
e h er	 n e g ati v	 w ar. 	
	
		
I ns g es a mt	 z ei gt	 d er	 Bli c k	 a uf	 d as	 Gr ü n d u n gs g es c h e h e n	i n	 d er	I K T-Wirts c h aft	 ei n e	 v er gl ei c hs-
w eis e	 g ef esti gt e	 E nt wi c kl u n g	i n	 L ei p zi g.	 Wir	 w er d e n	i m	 Z u g e	 d er	 D arst ell u n g	 d er	 Er g e b niss e	
d er	 U nt er n e h m e ns b efr a g u n g	 z u m	 Gr ü n d u n gs g es c h e h e n	 n o c h m als	 di e	 Fr a g e	 d er	 Z ufri e d e n-
h eit	 mit	 d er	 Gr ü n d u n gsi nfr astr u kt ur	i n	 L ei p zi g	 a uf gr eif e n. 	
	
5. 2 	 E x p ert e n g e s pr ä c h e	 ü b er	 di e	I K T -Wirt s c h aft	i n	 L ei p zi g 	
I m	 Z eitr a u m	 z wis c h e n	 F e br u ar	 u n d	J uli	 2 0 1 7	 w ur d e n	 4 1	 E x p ert e n g es pr ä c h e	 mit	 V ertr et eri n-
n e n	 u n d 	V ertr et er n	 v o n	 U nt er n e h m e n,	 H o c hs c h ul e n	 u n d	 K a m m er n	 d ur c h g ef ü hrt.	 Zi el	 di es er	
G es pr ä c h e	 w ar	 es,	i n	 V or b er eit u n g	 u n d	 er g ä n z e n d	I nf or m ati o n e n	 z u	r el e v a nt e n	 T h e m e nst el-
l u n g e n	f ür	 di e	I K T-Wirts c h aft	i n	 L ei p zi g	 s o wi e	 m ö gli c h e n	 K at e g ori e n	 z ur	 B ü n d el u n g	 v o n	 Or g a-
n is ati o n e n	 z u	 b esti m mt e n	 T h e m e nst ell u n g e n,	 M ar kt k o nst ell ati o n e n	 u n d	 P ers p e kti v e n	 z u	 er-
h alt e n.	 Di e	 A us w a hl	 d er	 G es pr ä c hs p art n er	f ol gt e	 d er	 Zi els et z u n g,	 m ö gli c hst	 vi el e	 F a c ett e n	 d er	
-4 0  
-2 0  
0
2 0
4 0
6 0
8 0
1 0 0
1 2 0
1 4 0
1 6 0
2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
A b bil d u n g	 3 9:	 S al d o	 d er	 G e w er b e a n m el d u n g e n	 u n d	 -a b m el d u n g e n	i m	 W Z -
B er ei c h	J,	 2 0 0 8 -2 0 1 6	( St at.	 L a n d e s a mt,	 2 0 1 6)
L ei pzi g D D C H
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L ei p zi g er	 I K T -Wirts c h aft	 ei n z u b e zi e h e n,	 u n d	 ri c ht et e	 si c h	 d a h er	 a n	  U nt er n e h m e n	  mit	  m ö g-
li c hst	 a us g e pr ä gt e n	 U nt ers c hi e d e n	i n	 d er	 Gr ö ß e	( Mit ar b eit er z a hl	 u n d	 U ms ät z e),	 E ntst e h u n gs-
g es c hi c ht e	 u n d	 Or g a nis ati o nsf or m	( Gr ü n d u n g e n	i n	 L ei p zi g,	 k o n z er ni nt e gri ert e	 U nt er n e h m e n,	
A us gr ü n d u n g e n	 a us	 a n d er e n	 U nt er n e h m e n),	 Alt er	 u n d	 A ns ässi g k eit	i n	 L ei p zi g	( v o n	 B e gi n n	 d er	
1 9 9 0 er	J a hr e	 bis	 z u	 1 -2 -j ä hri g e n	 U nt er n e h m e n),	 Pr o d u kt-	u n d	 L eist u n gss p e ktr u m,	 G es c h äfts-
m o d ell,	 r ä u mli c h er	 M ar kt a usri c ht u n g	(l o k al/r e gi o n al,	 d e uts c hs pr a c hi g er	 R a u m	 o d er	i nt er n a-
ti o n al)	 u n d	 Zi el m är kt e n	( pri v at,	 s p e zifis c h e	 Br a n c h e n	 o d er	 br a n c h e n ü b er gr eif e n d).	 Als	 B asis	
z ur	 I d e ntifi zi er u n g	 g e ei g n et er	  G es pr ä c hs p art n er	 di e nt e n	 n e b e n	 d er	 A us w ert u n g	 d er	  U nt er-
n e h m e ns d at e n b a n k	 d er	  Wirts c h aftsf ör d er u n g	 S a c hs e n	 A bsti m m u n gs g es pr ä c h e	  mit	 d e m	 I T	
Cl ust er	 Mitt el d e uts c hl a n d	 u n d	 d e m	 A mt	f ür	 Wirts c h aftsf ö r d er u n g	 d er	 St a dt	 L ei p zi g.	
	
Di e	 G es pr ä c h e	 w ur d e n	z u m eist	t el ef o nis c h	 d ur c h g ef ü hrt.	 V er ei n z elt	 k a m	 es	 a u c h	z u	 B es u c h e n	
b ei	 d e n	 G es pr ä c hs p art n er n.	 Di e	 G es pr ä c h e	f ol gt e n	i n	 d er	 R e g el	 ei n e m	L eitf a d e n,	 d er	 a u c h	 ei n e	
K at e g orisi er u n g	 b ei	 d er	 A us w ert u n g	 d er	 q u alit ati v e n	 A uss a g e n	 erl ei c ht ert e.	 Si e	 d a u ert e n	 z u-
m eist	 2 5 -3 0	 Mi n ut e n	 u n d	 w ur d e n	i n	 F or m	 s c hriftli c h er	 K ur z z us a m m e nf ass u n g e n	 d o k u m e n-
ti ert.	 S e c hs	 T h e m e n b er ei c h e	str u kt uri ert e n	 di e	 G es pr ä c h e	 u n d	 di e n e n	i m	 F ol g e n d e n	 a u c h	 d er	
D arst ell u n g	 d er	 Er g e b niss e. 	
	
- K er n pr o d u k t e	( G üt er	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n)	
Hi er b ei	 w ur d e	 d e n	 G es pr ä c hs p art n er n	 di e	 Fr a g e	 n a c h	 d e m	 Pr o d u kt	 b z w.	 d er	 Di e nstl eist u n g	
g est ellt,	 d as	( di e)	 d e n	 gr ö ßt e n	 B eitr a g	z u m	 U ms at z	 d es	 U nt er n e h m e ns	l eist et.	 B ei	 G es pr ä c h e n	
mit	 Mit ar b eit eri n n e n	 u n d	 Mit ar b eit er n	 v o n	 H o c hs c h ul e n	 u n d	 K a m m er n	 b e z o g	 si c h	 di e	 Fr a g e	
e nts pr e c h e n d	 a uf	 B e o b a c ht u n g e n	l o k al er	I T -U nt er n e h m e n.	 Gr u n ds ät zli c h	 b est äti gt e n	 di e	 G e-
s pr ä c h e	 di e	 A n n a h m e	 ei n er	s e hr	 gr o ß e n	 Vi elf alt	 d er	 K er n a n g e b ot e,	s o	 d ass	 G e m ei ns a m k eit e n	
e h er	 a uf	 ei n er	 s e hr	 all g e m ei n e n	 K o m p et e n z e b e n e	( S oft w ar e e nt wi c kl u n g	 u n d	 si c h	 hi er a us	 er-
g e b e n d e n	 o d er	 hi er d ur c h	 e ntst e h e n d e	 Di e nstl eist u n g e n,	 N ut z u n g	 ei g e n er	 g e g e n ü b er	 A n w e n-
d u n g	fr e m d er	 S oft w ar e,	 B etri e b	 v o n	I T -I nfr astr u kt ur e n	 wi e	 R e c h e n z e ntr e n,	 B er eitst ell u n g	 v o n	
W e b pl attf or m e n,	 b eis pi els w eis e 	f ür	 E-C o m m er c e -A kti vit ät e n)	 z u	 b e o b a c ht e n	 si n d.	 Ei n e	 E nt-
wi c kl u n g	i m	 Z eit v erl a uf	z ur	 S c h w er p u n kt bil d u n g	 b ei	 d er	 Pr o d u kt g est alt u n g	 w ur d e	j e d o c h	 v o n	
z a hlr ei c h e n	 G es pr ä c hs p art n er n	 b est äti gt.	 W ä hr e n d	 v or	 ei n e m	J a hr z e h nt	 di e	 A n g e b ot e	 vi el er	
I T-U nt er n e h m e n	i n	 L e i p zi g	s e hr	 br eit	 a us g eri c ht et	 w ar e n	 u n d	 d ar a uf	 a b zi elt e n,	 m ö gli c hst	 u m-
f ass e n d e	 K o m pl ettl ös u n g e n	f ür	 S oft w ar e	 u n d	I T-B er at u n g	f ür	 all e	 Br a n c h e n	 u n d	 g gf.	 Pri v at-
k u n d e n	 a n z u bi et e n,	 f ü hr e n	 z w ei	 E nt wi c kl u n g e n	 z u	 ei n er	 st är k er e n	 S p e zi alisi er u n g	 u n d	  Ni-
s c h e n a us bil d u n g	 b ei	 d e n	 A n g e b ot e n: 	
- Et a bli ert e	 U nt er n e h m e n	f o k ussi er e n	i hr e	 A n g e b ot e	 st är k er	 a uf	 b esti m mt e	 Br a n c h e n	
u n d	 Pr o d u kts e g m e nt e,	 u m	 d ur c h	 ei n e	 g e zi elt er e	 str at e gis c h e	 A usri c ht u n g	 ü b err e gi o-
n al	 w a c hs e n	 z u	 k ö n n e n. 	
- J u n g e	 U nt er n e h m e n	 k o n z e ntri er e n	 si c h	 z u n ä c hst	 a uf	 s p e zi ell e	 Nis c h e n pr o d u kt e	 u n d	
b esti m mt e	 Zi el br a n c h e n,	 u m	 hi er	 ei n e n	 str at e gis c h e n	 V ort eil	 u n d	 I n n o v ati o ns v or-
s pr u n g	 z u	 b e h a u pt e n. 	
	
I n	 d er	 F ol g e	 b e d e ut et	 di es	f ür	 d e n	I K T-St a n d ort	 L ei p zi g	 ei n e	st är k er e	 A uff ä c h er u n g	 u n d	 Di v er-
sifi zi er u n g	 d er	 K o m p et e n z e n	 u n d	 M a r kt p ers p e kti v e n.	
	
Er g ä n z e n d	 w ur d e n	 Fr a g e n	 n a c h	 d e n	 K er nt e c h n ol o gi e n	 u n d	 d e m	 A nt eil	 d er	 Ei g e n e nt wi c kl u n-
g e n	 g est ellt.	  Di e	 A nt w ort e n	 z u	 d e n	 K er nt e c h n ol o gi e n	  wi es e n	 all er di n gs	  wi e d er u m	 ei n e	 s o	
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gr o ß e	 Vi elf alt	 u n d	 S p e zifit ät	 a uf,	 d ass	si c h	 k ei n e	si n n v oll e	 K at e g o risi er u n g	 er g a b.	 Ei n	 ü b er wi e-
g e n d er	 T eil	 d er	 B efr a gt e n	 b a ut	s ei n e	 K er n pr o d u kt e	 a uf	 Ei g e n e nt wi c kl u n g e n	 a uf.	 Di es er	 As p e kt	
wir d	 n a c hf ol g e n d	 b ei	 d e n	 As p e kt e n	 d er	 K o o p er ati o n e n	 u n d	 St a n d ort m oti v ati o n	 a uf g e griff e n. 	
	
- R ä u mli c h e	 S c h w er p u n kt e 	
B ei	 d e n	 Fr a g e n	 n a c h	 ei n er	 r ä u mli c h e n	 A b gr e n z u n g	 d er	 A bs at z m är kt e	  w ar	 ei n e	 ei n d e uti g e	
Z w eit eil u n g	 d er	 A nt w ort e n	f est z ust ell e n.	 Ei n	 T eil	 d er	 B efr a gt e n	 v er wi es	 a uf	 ei n e n	 v or n e h mli c h	
l o k al e n	 b z w.	r e gi o n al e n	 M ar ktf o k us.	 Hi nt er gr ü n d e	f ür	 di es e	r ä u mli c h e	 F o k ussi er u n g	li e g e n	i n	
d er	 U nt e r n e h m e ns g es c hi c ht e,	 b est e h e n d e n	 M ar kt k o nt a kt e n,	i nstit uti o n ell e n	 Urs a c h e n	 u n d	
ei n e	 b e d e uts a m e	 R oll e	 öff e ntli c h er	 Ei nri c ht u n g e n	 als	 K u n d e n.	 Ei n	 a n d er er	 T eil	 d er	 B efr a gt e n	
ist	 v or n e h mli c h	 ü b err e gi o n al	 a us g eri c ht et,	  w as	 f ür	 di e	  m eist e n	 B efr a gt e n	 di es er	  Gr u p p e	
gl ei c h b e d e ut e n d	  mit	 d e m	 d e uts c hs pr a c hi g e n	 R a u m	 ( D e uts c hl a n d,	  Öst err ei c h	 u n d	 di e	
S c h w ei z)	ist.	 H ä ufi g	 st a m m e n	 di e	 K u n d e n	 a us	 d e m	 Pr o d u zi er e n d e n	 G e w er b e,	 w as	 z u	r ä u mli-
c h e n	 K o n z e ntr ati o n	 d er	 U ms ät z e	i n	 S ü d -	u n d	 S ü d w est d e uts c hl a n d	f ü hrt.	 B ei	 ei ni g e n	 e h er	j u n-
g e n	 U nt er n e h m e n	ist	 di e	 M ar kt p ers p e kti v e	 v o n	 v or n h er ei n	 a uf	i nt er n ati o n al e	 M är kt e	 g eri c h-
t et,	 d a	 A bs at z k a n äl e	 ü b er	 d as	I nt er n et	 erf ol g e n,	 di e	 A n g e b ot e	 z u mi n d est	 e n glis c hs pr a c hi g	 er-
f ol g e n	 u n d	 ei n e	 n ot w e n di g e	 S k ali er u n g	 d ur c h	 ei n e	 gr o ßr ä u mi g e	 A usri c ht u n g	 a n g estr e bt	 wir d.	
	
- Br a n c h e ns c h w er p u n kt e	 b ei	 d e n	 Zi el m är kt e n 	
I n	 u ns er e n	 E x p ert e n g es pr ä c h e n	 w ar e n	i n	 di es e m	 K o nt e xt	 dr ei	 Gr u p p e n	 z u	 u nt ers c h ei d e n:	
- Ei n	 T eil	 d er	 U nt er n e h m e n	 w eist	 k ei n e n	 s p e zifis c h e n	 Br a n c h e nf o k us	 a uf	 b z w.	 v er k a uft	
s ei n e	 Pr o d u kt e	 a n	 pri v at e	 E n d v er br a u c h er.	  D er	  Gr a d	 d er	 St a n d ar disi er u n g	 d er	 Pr o-
d u kt e	 v arii ert	 st ar k,	 u n d	 di e	 Zi el m är kt e	 si n d	t eil w eis e	 v or n e h mli c h	l o k al	 u n d	r e gi o n al	
u n d	 z u	 ei n e m	 a n d er e n	 T eil	 gr o ßr ä u mi g	 bis	 w elt w eit	 a us g eri c ht et. 	
- Ei n	 a n d er er	 T eil	 d er	 U nt er n e h m e n	 h at	 si c h	 a uf	 S oft w ar e e nt wi c kl u n g e n	 u n d	 -b er at u n-
g e n	f ür	 gr ö ß er e	 T eil b er ei c h e	 d es	 v er ar b eit e n d e n	 G e w er b es	 s p e zi alisi ert.	 Di es e	 U nt er-
n e h m e n	 ri c ht e n	 si c h	 v or z u gs w eis e	 a uf	 d e uts c hs pr a c hi g e	 M är kt e	 a us	 u n d	 bi et e n	 v or-
n e h mli c h	 k u n d e ns p e zifis c h e	 L ös u n g e n	 a n. 	
- Ei n	 dritt er	 T eil	 d er	 U nt er n e h m e n	 g e ht	 mit	 s ei n e m	 Pr o d u kt a n g e b ot	 u n d	 G es c h äfts m o-
d ell	 v o n	 ei n er	 b esti m mt e n	 Zi el br a n c h e	 a us.	 Hi er b ei	r ei c ht	 di e	 P al ett e	 v o n	 öff e ntli c h e n	
Ei nri c ht u n g e n	( b z w.	 T eil b er ei c h e n	 hi er v o n	 wi e	 d e m	 B er ei c h	 d er	 R e c hts d ur c hs et z u n g)	
ü b er	 di e	 G es u n d h eits -,	 A ut o m o bil-,	 M e di e n	u n d	 E n er gi e br a n c h e n	 bis	 hi n	z u	 Pr o d u kt e n	
f ür	 di e	 Fi n a n z wirts c h aft	 o d er	 d e n	 Ei n z el h a n d el.	 F ür	 di es e	  U nt er n e h m e n	 bi et et	 di e	
Ü b ertr a g u n g	i hr er	 br a n c h e ns p e zifis c h e n	 Pr o d u ktl ös u n g e n	 a uf	 w eit er e	 Br a n c h e n	 h ä u-
fi g	 ei n	 str at e gis c h es	  W a c hst u ms p ot e nti al,	 d as	 v or n e h mlic h	 a uf	 d e uts c hs pr a c hi g e n	
M är kt e n	 b e ar b eit et	 wir d. 	
	
- K o o p er ati o ns p art n er	 u n d	 Z w e c k	 d er	 K o o p er ati o n e n 	
Di e	 e nts pr e c h e n d e n	 Fr a g e n	 b e z o g e n	 si c h	 a uf	 K o o p er ati o n e n	 a m	 St a n d ort	 L ei p zi g	 b z w.	i n	 d er	
R e gi o n	 Mitt el d e uts c hl a n d,	 di e	 ü b er	 ü bli c h e	 G es c h äfts b e zi e h u n g e n	 hi n a us g e h e n.	 Wi e d er u m	
k ö n n e n	 di e	 A nt w ort e n	 d er	 E x p ert e n	i n	 dr ei	 Gr u p p e n	 u nt ers c hi e d e n	 w er d e n: 	
- Ei n e	 erst e	 Gr u p p e	 v erf ü gt	 ü b er	 k ei n e	 K o o p er ati o n e n	 a m	 St a n d ort	L ei p zi g.	 Gr ü n d e	 hi er-
f ür	li e g e n	 n a c h	 A us k u nft	 d er	 E x p ert e n	i n	 V or g a b e n	 d er	 G e h ei m h alt u n g	 b ei	 b esti m mt e n	
Pr o d u kt k at e g ori e n,	f e hl e n d er	 ei g e n er	 U nt er n e h m e ns gr ö ß e,	 u m	 g e m ei ns a m e	 Pr oj e kt e	
i nitii er e n	 z u	 k ö n n e n,	 o d er	i n	f e hl e n d e n	 p ass e n d e n	 K o nt a kt e n	 a m	 St a n d ort.	
- Ei n e	 z w eit e	  Gr u p p e	 k o o p eri ert	 v or z u gs w eis e	  mit	  H o c hs c h ul e n	 s o wi e	 g gf.	  mit	 F or-
s c h u n gsi nstit ut e n.	I m	 Z e ntr u m	 st e h e n	 hi er b ei	 M ö gli c h k eit e n	 d er	 P ers o n al g e wi n n u n g	
u n d	 A n p ass u n g e n	 d er	 Q u alifi k ati o n e n	 v erf ü g b ar er	 Mit ar b eit eri n n e n	 u n d	 Mit ar b eit er.	
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V er ei n z elt	 w ur d e n	 a u c h	 F ors c h u n gs -	u n d	 E nt wi c kl u n gs pr oj e kt e	 als	 Z w e c k	 d er	 K o o p e-
r ati o n e n	 g e d a c ht.	
- Ei n e	 dritt e	 Gr u p p e	 k o o p eri ert	 mit	 P art n er n	i n n er h al b	 d er	 W erts c h ö pf u n gs k ett e,	 u m	
g e m ei ns a m e	 Zi els et z u n g e n	 ( M ar k eti n g	 o d er	 Pr o d u kt e nt wi c kl u n g)	 z u	 v erf ol g e n.	 V er-
ei n z elt	 w ur d e n	i n	 di es e m	 K o nt e xt	 a u c h	 Br a n c h e n v er ei ni g u n g e n	 wi e	 d as	I T	 Cl ust er	 Mit-
t el d e uts c hl a n d	 g e n a n nt.	
	
- St a n d ort m oti v ati o n 	
Hi er b ei	 w ur d e	 n a c h	 d e n	 Gr ü n d e n	f ür	 ei n e	 Gr ü n d u n g	 b z w.	 A ns ässi g k eit	i n	 L ei p zi g	 g efr a gt.	 Di e	
w eit	 ü b er wi e g e n d e	 A n z a hl	 d er	 A nt w ort e n	 b e z o g	 si c h	 a uf	 p ers ö nli c h e	 Gr ü n d e	 d er	 U nt er n e h-
m e ns gr ü n d er	 b z w.	 -v orst ä n d e.	 Als	z w eit e	 M oti v ati o n,	 w e n n	 a u c h	 mit	 w eit e m	 A bst a n d,	 w ur d e	
di e	 V erf ü g b ar k eit	 v o n	 F a c h kr äft e n	 g e n a n nt.	 S ol c h e	 Ar g u m e nt e	 b e w o g e n	 a u c h	 U nt er n e h m e n,	
di e	 urs pr ü n gli c h	i m	 U ml a n d	 L ei p zi gs	 o d er	i n	 a n d er e n	 ost d e uts c h e n	 St ä dt e n	 a ns ässi g	 w ar e n,	
i hr e n	 Sit z	 i n	 di e	 St a dt	 L ei p zi g	 z u	 v erl e g e n,	 u m	 ei n e	 gr ö ß er e	  N ä h e	 zu	 d e n	  H o c hs c h ul e n	 u n d	
attr a kti v e n	 W o h n -	u n d	 Fr ei z eit b e di n g u n g e n	 als	 Ar g u m e nt	 g e g e n ü b er	 b est e h e n d e n	 o d er	 z u-
k ü nfti g e n	 p ot e nti ell e n	 Mit ar b eit eri n n e n	 u n d	 Mit ar b eit er n	 a uf z u w eis e n.	 D er	 As p e kt	 d er	 N ä h e	
z u m	 A bs at z m ar kt	 L ei p zi g	 w ur d e	 e h er	 a m bi v al e nt	 b e w ert et,	 d a	f ür	 ei ni g e	 U nt er n e h m e n	 di es e	
N ä h e	 t ats ä c hli c h	 ei n	 Ar g u m e nt	 f ür	 di e	 St a n d ort w a hl	 d arst ellt,	 a b er	 a n d er e	  U nt er n e h m e n	
L ei p zi g	 a u c h	tr ot z	 ei n er	 a us	i hr er	 Si c ht	 g eri n g e n	 Attr a kti vit ät	 als	 A bs at z m ar kt	 als	 St a n d ort	 g e-
w ä hlt	 h a b e n.	 Dr ei	 A uss a g e n	 v er wi es e n	 a u c h	 a uf	 d i e	 g ut e	 A n bi n d u n g	 a n	 di e	 ü b err e gi o n al e	 V er-
k e hrsi nfr astr u kt ur,	  w ä hr e n d	 a u c h	 b ei	 di es e m	 P u n kt	 a n d er e	 E x p ert e n	 Ei ns c hr ä n k u n g e n	 a uf-
gr u n d	f e hl e n d er	 Fl u g v er bi n d u n g e n	 z u	 wi c hti g e n	 Zi el ort e n	 u n d	 d es	i n n erst ä dtis c h e n	 V er k e hrs	
b e m er kt e n.	 S c hli e ßli c h	 w ur d e	 b ei	 ei ni g e n	 G es pr ä c h e n	 a u c h	 a uf	I nfr astr u kt ur pr o bl e m e	i n	 V er-
bi n d u n g	  mit	 ei n g es c hr ä n kt er	  G es c h wi n di g k eit	 u n d	 B a n d br eit e n	 d er	 I nt er n et v er bi n d u n g e n	
hi n g e wi es e n. 	
	
- H er a usf or d er u n g e n	 u n d	 Erf a hr u n g e n	 mit	 d er	 Wirts c h aftsf ör d er u n g	i n	 L ei p zi g 	
Di e	 Fr a g est ell u n g e n	i n	 di es e m	 K o n t e xt	 b e z o g e n	 si c h	 b ei	 d e n	 E x p ert e n	 a us	 U nt er n e h m e n	 a uf	
H er a usf or d er u n g e n	 a us	 d er	 Si c ht	 d es	 ei g e n e n	 U nt er n e h m e ns	 – 	b ei	 B efr a gt e n	 d er	 H o c hs c h ul e n	
u n d	 K a m m er n	 a us	 ei n er	 all g e m ei n er e n	 Si c ht	 d er	 U nt er n e h m e n,	 mit	 d e n e n	si e	z u	t u n	 h att e n	 – 	
a m	 St a n d ort	 L ei p zi g.	 Al l g e m ei n	 w ur d e	 e h er	 v o n	 p ositi v e n	 M ar kt e nt wi c kl u n g e n	 b eri c ht et,	 u n d	
di e	 H er a usf or d er u n g e n	 er g a b e n	 si c h	 z u m eist	 a us	 u nt er n e h m e nsi nt er n e n	 W a c hst u ms pr o z es-
s e n.	 Dr ei	 T h e m e nst ell u n g e n	 d er	 H er a usf or d er u n g e n	 k o n nt e n	 a us	 d e n	 A nt w ort e n	 g e b ü n d elt	
w er d e n: 	
	
( 1) P ers o n al g e wi n n u n g	 u n d	 K n a p p h eit	 v erf ü g b ar er	 F a c h kr äft e	 mit	 p ass e n d e n	 Q u alifi-
k ati o n e n 	
F ür	 all e	 B efr a gt e n	 w ar	 di es e	 T h e m e nst ell u n g	 r el e v a nt.	 Hi er b ei	 v arii ert e	 d er	 Gr a d	 d er	 Dri n g-
li c h k eit	 u n d	 di e	z eitli c h e	 P ers p e kti v e	 d er	 K n a p p h eit.	 A b er	f ür	 all e	 b efr a gt e n	 U nt er n e h m e n	st e-
h e n	 M a ß n a h m e n	 z ur	 Si c h er u n g	 o d er	 V er b ess er u n g	 d es	 Z u g a n gs	 z u	 F a c h kr äft e n	 o b e n	 a uf	 d er	
Pri orit ät e nlist e.	 A us	 d er	 B e d e ut u n g	 di es es	 T h e m as	 er gi bt	 si c h	 d as	 st ar k e	I nt er ess e	 a n	 K o o p e-
r ati o n e n	 mit	 H o c hs c h ul e n	 s o wi e	 a u c h	 d as	 A n g e b ot	 ei g e n er	 A us -	u n d	 W eit er bil d u n g	 b ei	 gr ö-
ß er e n	 U nt er n e h m e n. 	
	
( 2) W a c hst u ms b arri er e n	 u n d	 -ri si k e n	
Vi el e	 G es pr ä c hs p art n er	 a us	 kl ei n e n	 u n d	 mittl er e n	 U nt er n e h m e n	 st e h e n	 v or	 gr ö ß er e n	 str at e-
gis c h e n	 E nt wi c kl u n gss c hritt e n.	 Di es e	 b ei n h alt e n	 ei n e	 Di v ersifi zi er u n g	 d es	 Pr o d u kt p ortf oli os,	
ei n e	r ä u mli c h e	 A u s d e h n u n g	 d es	 A bs at z m ar kt es	 o d er	 a u c h	 ei n e	 Er w eit er u n g	 d es	 A bs at z es	 a uf	
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w eit er e	 Br a n c h e n	 u n d	 Zi el gr u p p e n.	 D a n e b e n	 st e h e n	 Er w eit er u n g e n	 d er	 B es c h äfti gt e n z a hl e n	
o d er	 St a n d ort v erl a g er u n g e n	z ur	 V er gr ö ß er u n g	z ur	 Dis p ositi o n.	 B ei	 di es e n	 E nt wi c kl u n g e n	 w er-
d e n	 v er ei n z elt	 B arri er e n	 g es e h e n.	 Hi er z u	 z ä hl e n	 d er	 Z u g a n g	 z u	 gr ö ß er e n	 K a pit alstr ö m e n	 mit	
G es c h äfts m o d ell e n,	 di e	 er kl är u n gs b e d ürfti g er	 si n d,	 w eil	 si e	 ni c ht	 b est e h e n d e n	 Str u kt ur e n	i m	
B er ei c h	 d er	 S oft w ar e e nt wi c kl u n g	 o d er	 d er	 E -C o m m er c e -Pl attf or m e n	 e nts pr e c h e n,	 o d er	 A uf-
w a n dsstr u kt ur e n,	 di e	 si c h	 e h er	 a uf	 K ost e n	 f ür	 P ers o n al	 u n d	 P ers o n al e nt wi c kl u n g	 b e zi e h e n,	
di e	 V erf ü g b ar k eit	 g e ei g n et er	 G e w er b e -	u n d	 B ür ofl ä c h e n	i n	 attr a kti v er	 L a g e	 o d er	 d as	 Fi n d e n	
g e ei g n et er	 P art n er	f ür	 di e	 E nt wi c kl u n gss c hritt e. 	
	
( 3) St a n d ort m ar k eti n g	 u n d	r e g i o n al es	 A bs at z p ot e nti al	
Z u m eist	 r e gi o n al	 a us g eri c ht et e	 A n bi et er	 wi es e n	 a uf	 str u kt ur ell e	 Pr o bl e m e	f ür	i hr	 G es c h äfts-
m o d ell	 hi n.	 Hi er z u	z ä hlt	 d as	 w eit g e h e n d e	 F e hl e n	 gr ö ß er er	 U nt er n e h m e n	 d es	 Pr o d u zi er e n d e n	
G e w er b es	 mit	i hr e n	 E nts c h ei d u n gs z e ntr al e n,	 b es c hr ä n kt e 	B u d g ets	 kl ei n er	 u n d	 mitt elst ä n di-
s c h er	 U nt er n e h m e n	i n	 d er	 R e gi o n	 u n d	 ei n e	 b e gr e n zt e	 W a hr n e h m u n g	 d er	 B e d e ut u n g	 v o n	I T -
L ös u n g e n,	 b eis pi els w eis e	i m	 B er ei c h	 Si c h er h eit.	 D ar ü b er	 hi n a us	 n e h m e n	 U nt er n e h m e n	 mit	
r e gi o n al e n	 u n d	l o k al e n	 öff e ntli c h e n	 Ei nri c ht u n g e n	 als	Zi el k u n d e n	 S c h wi eri g k eit e n	 b ei	 d er	 er-
f ol gr ei c h e n	 B e w er b u n g	 a uf	 A uss c hr ei b u n g e n	 w a hr	 u n d	 er k e n n e n	 k ei n e	 V ort eil e	 d ur c h	r ä u m-
li c h e	 N ä h e.	 A us	 d e n	 Gr e n z e n	 d er	r e gi o n al e n	 M är kt e	 u n d	 d er	 N ot w e n di g k eit	 ei n er	 A us w eit u n g	
d er	 A kti vit ät e n	 a uf	 ü b err e gi o n al e	 M är kt e	 er g i bt	si c h	 ei n	 v erst är kt es	I nt er ess e	 a n	 St a n d ort m ar-
k eti n g,	 u m	 als	 A n bi et er	 a us	 L ei p zi g	 mit	 b esti m mt e n	 K o m p et e n z e n	i n	 V er bi n d u n g	 g e br a c ht	 z u	
w er d e n. 	
	
Hi nsi c htli c h	 d er	 Erf a hr u n g e n	 mit	 d er	l o k al e n	 Wirts c h aftsf ör d er u n g	 er g a b	si c h	 ei n e	 Z w eit eil u n g	
d er	 A nt w ort e n.	 Ei n	 T eil	 d er	 B efr a gt e n	 v erf ü gt	 ü b er	 k ei n e	 Erf a hr u n g e n	 u n d	 si e ht	 v or n e h mli c h	
ei n e n	f e hl e n d e n	I nf or m ati o ns b est a n d	 ü b er	 A n g e b ot e	 d er	 Wirts c h aftsf ör d er u n g	 als	 Pr o bl e m	
a n.	 H ä ufi g	 w ur d e	s eit e ns	 d er	 B est a n ds u nt er n e h m e n	 a u c h	 ei n	z u	st ar k es	I nt er ess e	 a n	 N e u gr ü n-
d u n g e n	 g e n a n nt.	 Ei n	 a n d er er	 T eil	 v erf ü gt	 d ur c h a us	 ü b er	 Erf a hr u n g e n,	 n a h m	 a u c h	 F ör d erl eis-
t u n g e n	i n	 A ns pr u c h	 u n d	si e ht	z u m eist	 k ei n e	s p e zifis c h e n	 Pr o bl e m e	 b ei	 d er	 S u c h e	 n a c h	 U nt er-
st üt z u n g.	 V er ei n z elt	 w ur d e n	 Pr o bl e m e	 b ei	 B e w er b u n g e n	 u m	 F ör d er mitt el	 b ei	 d er	 S ä c hsi s c h e n	
A uf b a u b a n k	 g e n a n nt,	i ns b es o n d er e	i m	 Hi n bli c k	 a uf	 di e	 B e a c ht u n g	 b es o n d er er	 C h ar a kt eristi k a	
d er	I K T -U nt er n e h m e n	i m	 Hi n bli c k	 a uf	 A uf w a n dsstr u kt ur e n	 u n d	 T e c h n ol o gi e e nt wi c kl u n g e n. 	
	
S c hli e ßli c h	 w ur d e	 b ei	 U nt er n e h m e n	 mit	 Gr ü n d u n gs erf a hr u n g e n	i n	L ei p zi g	 v o n	 v er gl ei c h s w ei s e	
g ut e n	 B e di n g u n g e n	f ür	 Gr ü n d u n g e n	 b eri c ht et.	 Di es er	 B ef u n d	 v erst är kt e	 d e n	 Ei n dr u c k,	 d ass	
di e	 v or n e h mli c h e n	 H er a usf or d er u n g e n	i n	 d er	 L ei p zi g er	I K T -Wirts c h aft	 – 	ä h nli c h	 wi e	 b er eits	
all g e m ei n	f ür	 di e	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 K a pit el	 4	 g e n a n nt	 – 	i m	 W a c hst u ms pr o z ess	
b e gr ü n d et	li e g e n. 	
	
5. 3 	 Fr e el a n c er	 al s	 L ei st u n g s a n bi et er	i n	 d er	 L ei p zi g er	I K T -Wirt s c h aft 	
Wi e	 b er eits	 m e hrf a c h	i n	 di es e m	 B eri c ht	 a n g e m er kt,	 si n d	 d er	 st atistis c h e n	 Erf ass u n g	 v o n	 U n-
t er n e h m e n	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	  Gr e n z e n	 g es et zt,	 d a	 di e	 V or a n m el d est atisti k	 z ur	  U ms at z-
st e u er	l e di gli c h	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e	 mit	 ei n e m	j ä hrli c h e n	 U ms at z	 v o n	 m e hr	 als	 1 7. 5 0 0	
E ur o	 a us w eist.	 Z u gl ei c h	 w ur d e	i n	 d e n	 v er g a n g e n e n	J a hr e n	 a uf	 v er ä n d ert e	 B es c h äfti g u n gsf or-
m e n	 mit	 ei n e m	 w a c hs e n d e n	 A nt eil	 v o n	fr ei e n	 Mit ar b eit er n	 hi n g e wi es e n.	 B eis pi els w eis e	 er g a-
b e n	 U nt ers u c h u n g e n	 d er	 Bit k o m	 R es e ar c h	 u n d	 d es	 P ers o n al di e nstl eist ers	 et e n g o,	 d ass	i m	 ers-
t e n	 H al bj a hr	 2 0 1 7	 2 1 %	 d er	 Ar b eitsst u n d e n	i n	 Pr oj e kt e n	 d er	I T-U nt er n e h m e n	 d ur c h	 Fr e el a n c er	
a us g ef ü hrt	 w ur d e	 u n d	 b efr a gt e	 U nt er n e h m e n	 ei n e n	 A nsti e g	 di es es	 A nt eils	 a uf	 2 5 %	 f ür	 d as	
z w eit e	 H al bj a hr	 2 0 1 7	 er w art e n	( Bit k o m	 R es e ar c h;	 et e n g o,	 2 0 1 7).	 Z u gl ei c h	 wi es e n	 di e	 A ut or e n	
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di es er	 St u di e	 d ar a uf	 hi n,	 d ass	f ür	 7 2 %	 d er	 b efr a gt e n	I T -U nt er n e h m e n	 di e	 B es c h äfti g u n g	 v o n	
Fr e el a n c er n	 v o n	 B e d e ut u n g	ist,	j e d o c h	 b ei	 kl ei n er e n	 U nt er n e h m e n	 u n d	 Di e nstl eist u n gs u nt er-
n e h m e n	 di e	 B e d e ut u n g	 z ul et zt	 a b n a h m.	 I n	 L ei p zi g	 als	 ei n e m	 St a n d ort	  mit	 v er gl ei c hs w eis e	
z a hlr ei c h e n	 kl ei n e n	 u n d	  mittl er e n	  U nt er n e h m e n	 g a b e n	 i n	 u ns er er	  Or g a nis ati o ns b efr a g u n g	
4 2, 0 %	 d er	 a nt w ort e n d e n	 U nt er n e h m e n	 a us	 d e m	I K T -S u b cl ust er	 a n,	i m	J a hr	 2 0 1 6	 a uf	fr ei e	 Mit-
ar b eit er	 z ur ü c k g e griff e n	 z u	 h a b e n. 	
	
A n g esi c hts	 di es er	 h o h e n	 u n d	 p ot e nti ell	 w a c hs e n d e n	 U nt er n e h m e n	 w ur d e	 ei n e	 erst e	 e x pl or a-
ti v e	 Sti c h pr o b e	z u m	 A n g e b ot	 d ur c h	I T-Fr e el a n c er	 a us	 L ei p zi g 	d ur c h g ef ü hrt.	 Hi er b ei	 w ur d e n	i n	
A bsti m m u n g	 mit	 d e m	I T	 Cl ust er	 Mitt el d e uts c hl a n d	 u n d	 a uf	 d er	 B asis	 ei n er	I nt er n etr e c h er c h e	
f ü nf	 Fr e el a n c er-Pl attf or m e n	 mit	 R el e v a n z	f ür	I T -L eist u n g e n	i m	 d e uts c hs pr a c hi g e n	 R a u m	 u n-
t ers u c ht.2 4 	Hi er b ei	 w ur d e	 di e	 G es a mt z a hl	 d er	 A n g e b ot e	 d ur c h	I T -Fr e el a n c er	 a us	 L ei p zi g	 a uf	
d e n	 j e w eili g e n	 Pl attf or m e n	  mit	 A n g e b ot e n	 a us	  M ü n c h e n,	  H a m b ur g,	 B erli n,	 St utt g art	 u n d	
Dr es d e n	 v er gli c h e n.	 D ar ü b er	 hi n a us	 w ur d e	 ei n e	 Sti c h pr o b e	 v o n	j e w eils	 5 0	 Pr ofil e n	 pr o	 St a dt	
z u	 ei n e m	 V er gl ei c h	i m	 Hi n bli c k	 a uf	 dr ei	 Str u kt ur m er k m al e	 v er w e n d et 2 5 :	
( 4) di e	i n h altli c h e	 Br eit e	 u n d	 Ti ef e	 d er	 A n g e b ot e	 u n d	 Pr oj e kt e 	
( 5) Ü b ers c h n ei d u n g e n	 d er	 a n g e g e b e n e n	 K o m p et e n z e n	 mit	 a n d er e n	 S u b cl ust er n 	
( 6) R eis e b er eits c h aft	 u n d	 ü b err e gi o n al e	 Ori e nti er u n g,	 u m	 di e	 R el e v a n z	 d er	L eist u n g e n	
f ür	 di e	l o k al e	W erts c h ö pf u n g	 a b z us c h ät z e n 	
	
B ei	 d er	 G es a mt z a hl	 d er	 A n g e b ot e	 v o n	I T -Fr e el a n c er n	 d o mi ni er e n	 di e	 ei n b e z o g e n e n	 dr ei	 d e ut-
s c h e n	  Milli o n e nst ä dt e	  M ü n c h e n,	 B erli n	 u n d	  H a m b ur g	 ( z u m eist	 i n	 di es er	 R ei h e nf ol g e)	 als	
St a n d ort e	 d er	 Fr e el a n c er	 d e utli c h.	 Di e	 A n z a hl	 d er	 A n g e b ot e	ist	i n	 St utt g art	 et w as	 h ö h er	 als	i n	
d e n	 s ä c hsis c h e n	 Gr o ßst ä dt e n,	 w ä hr e n d	 z wis c h e n	 L ei p zi g	 u n d	 Dr es d e n	 ü b er	 all e	 Pl attf or m e n	
hi n w e g	 n ur	 g eri n g e	 U nt ers c hi e d e	 mit	 ei n er	l ei c ht e n	 Ü b er z a hl	i n	 L ei p zi g	 e xisti er e n.	 	
I n h altli c h	 k orr eli ert	 di e	 G es a mt z a hl	 d er	I T-Fr e el a n c e -A n g e b ot e	 pr o	 St a dt	 mit	 d e m	 Gr a d	 d er	
S p e zi alisi er u n g	 a uf	 b esti m mt e	 Pr o gr a m mi ers pr a c h e n	 o d er	 W er k z e u g e.	I n	L ei p zi g	 u n d	 Dr es d e n	
si n d	 di e	 A n g e b ot e	 a m	  w e ni gst e n	 s p e zifi zi ert,	  w ä hr e n d	 i n	  M ü n c h e n	 u n d	 B erli n	 d as	 gr ö ß er e	
l o k al e	 u n d	r e gi o n al e	 A bs at z p ot e nti al	 u n d	 di e	st ar k e	l o k al e	 K o n k urr e n zsit u ati o n	 di e	 H er a us bil-
d u n g	 ei n es	 s p e zifis c h er e n	 L eist u n gs b er ei c hs	 er m ö gli c ht	 u n d	 n a h el e gt.	 Ei n e	 g eri n g e	 S p e zi ali-
si er u n g	 d er	 A n g e b ot e	i n	 L ei p zi g	 g e ht	 a u c h	 mit	 ei n er	 h ä ufi g e n	 N e n n u n g	 v o n	 K o m p et e n z e n	 a us	
a n d er e n	 S u b cl ust er n	 ei n h er.	 B ei	 d e n	 V er k n ü pf u n g e n	 z u	 a n d er e n	 S u b cl ust er n	i n	 d er	 M e di e n -	
u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	ist	 b ei	 d e n	I T -Fr e el a n c e -A n g e b ot e n	 a us	 L ei p zi g	 ei n e	 d e utli c h	 h ä ufi g er e	
V er k n ü pf u n g	 mit	L eist u n g e n	 a us	 d e m	 B er ei c h	 Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n	 als	 mit	 a n d er e n	 S u b cl us-
t er n	z u	 b e o b a c ht e n. 2 6 		
	
Hi n si c htli c h	 d er	 R eis e b er eits c h aft	 z ei gt	 si c h	 b ei	 A n bi et er n	 a us	 all e n	 St ä dt e n	 gr u n ds ät zli c h	
ü b er wi e g e n d	 ei n e	  Ori e nti er u n g	 a m	 d e uts c hs pr a c hi g e n	 ( v or n e h mli c h	 b u n d es d e uts c h e n)	
M ar kt.	I nt er n ati o n al e	 Pr oj e kt e	 si n d	 hi n g e g e n	 h ä ufi g	 mit	 ei n er	t e m p or är e n	 A nst ell u n g	 v or	 Ort	
																																																						
2 4 		 E s	 h a n d elt e	 si c h	 hi er b ei	 u m	 di e	 Pl attf or m e n	  w w w.fr e el a n c er m a p. d e;	  w w w. g ul p. d e;	
w w w.fr e el a n c e. d e ;	w w w .t w a g o. d e	u n d	 w w w. pr oj e kt w er k. c o m/ d e. 	
2 5 		 A uf gr u n d	 d er	 a usf ü hrli c h er e n	i n h altli c h e n	 D arst ell u n g	 d er	 Pr ofil e	 erf ol gt e	 b ei	 di es e n	
As p e kt e n	 ei n e	 K o n z e ntr ati o n	 a uf	 di e	 W e bsit es	 w w w.fr e el a n c er m a p. d e 	u n d	 w w w.fr e e-
l a n c e.d e. 	
2 6 		 A u c h	i n	 d e n	 E x p ert e n g es pr ä c h e n	 w ur d e	 d ar a uf	 hi n g e wi es e n,	 d ass	 es	 si c h	 b ei	 Fr e el a n-
c er n	 mit	I T -A n g e b ot e n	 h ä ufi g	 u m	 Q u er ei nst ei g er	 mit	 A bs c hl üss e n	i m	 B er ei c h	 Ar c hit e k-
t ur	 u n d	I n g e ni e urs wiss e ns c h aft e n	 h a n d elt.	
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v er b u n d e n.	 D ar ü b er	 hi n a us	 bi et e n	 z a hlr ei c h e	I T -Fr e el a n c er	 o h n e	 e x pli zit e	 N e n n u n g	i hr er	 R ei-
s e b er eits c h aft	 Ar b eit e n	i m	 „ h o m e	 offi c e “	 o d er	 „r e m ot e “	 a n,	 w as	 ei n e	 ei n d e uti g e	 Tr e n n u n g	i n	
B eitr ä g e	z ur	l o k al e n	 W erts c h ö pf u n g	 o d er	 U ms at z e r zi el u n g	i n	 a n d er e n	 R e gi o n e n	 o d er	 L ä n d er n	
z us ät zli c h	 ers c h w ert. 	
	
I ns g es a mt	 z ei gt	 di es er	 e x pl or ati v e	 T eil	 d er	 St u di e	 ei n e	 st ar k e	 R el e v a n z	 d er	 Fr e el a n c er	f ür	 di e	
I K T-Br a n c h e n	 a u c h	i n	 L ei p zi g.	 A uff älli g	ist	 wi e d er u m	 di e	 st ar k e	 Br eit e	 d es	 A n g e b ots	i n	 L ei p zi g	
m it	 vi elf älti g e n	 S c h nittst ell e n	 z u	 a n d er e n	 S u b cl ust er n,	 di e	 ei n ers eits	 Str at e gi e n	 z u m	 U m g a n g	
mit	 b e gr e n zt e m	r e gi o n al e n	 M ar kt v ol u m e n,	 a b er	 v or	 all e m	 a n d er ers eits	 a u c h	 ei n	 h o h es	 Fl e xi-
bilit äts p ot e nti al	 b ei	 S c h w a n k u n g e n	i n	 d er	 N a c hfr a g e	 u nt ers c hi e dli c h er	 K u n d e n gr u p p e n	i m pli-
zi ert. 	
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5. 4 	 Er g e b ni s s e	 d er	 Or g a ni s ati o n s b efr a g u n g	 z u m	 S c h w er p u n kt	I K T 	
5. 4. 1 	 V or g e h e n s w ei s e 	
Di es er	 A bs c h nitt	 s c hli e ßt	 e m piris c h -m et h o dis c h	 a n	 d as	 K a pit el	 4	 a n.	 P ar all el	 z ur	 all g e m ei n e n	
B efr a g u n g,	 di e	si c h	 a n	 all e	 Or g a nis ati o n e n	i n	 d er	L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	ri c h-
t et e,	 w ur d e	 ei n	 a usf ü hrli c h er er	 Fr a g e b o g e n	 o nli n e	 u n d	 p ost alis c h	 Or g a nis ati o n e n	 z ur	 V erf ü-
g u n g	 g est ellt,	 di e	 a uf gr u n d	i hr er	 Z u or d n u n g	i n	 d er	 D at e n b a n k	 d er	 Wirts c h aftsf ör d er u n g	 z u m	
S u b cl ust er	I K T	i n	 d er	 N U T S -2 -R e gi o n	( wi e d er u m	 a uf	 d er	 B asis	 d er	 Wirts c h afts u nt er kl ass e n	 a us	
T a b ell e	 1)	 als	 p ass e n d e	 A dr ess at e n	i d e ntifi zi ert	 w ur d e n.	I ns g es a mt	 w ur d e n	 a uf	 di es e	 W eis e	
8 0 5	 Or g a nis ati o n e n	 k o nt a kti ert,	 v o n	 d e n e n	 1 8 5	 Or g a nis ati o n e n	 di e	 B efr a g u n g	 v ollst ä n di g	 b e-
e n d et e n,	 w as	 ei n e m	 R ü c kl a uf	 v o n	 2 3, 0 %	 e nts pri c ht.	 Er g ä n z e n d	 w ur d e n	 z w ei	 F o k us gr u p p e n-
sit z u n g e n	( a m	 1 5. 0 6. 1 7	 u n d	 a m	 2 9. 0 6. 1 7)	 mit	 V ertr et er n	 v o n	 U nt er n e h m e n,	 K a m m er n,	I niti a-
ti v e n	 u n d	 Cl ust er or g a nis ati o n e n	 d ur c h g ef ü hrt.	 Di e	 erst e	 Sit z u n g	 b es c h äfti gt e	 si c h	 mit	 „ H er-
a usf or d er u n g e n	f ür	 U nt er n e h m e n	 d er	 S oft w ar e e nt wi c kl u n g “	 u n d	 di e	 z w eit e	 Sit z u n g	 mit	 „ Fr a-
g est ell u n g e n	 d er	 U nt er n e h m e ns gr ü n d u n g e n	 u n d	i hr er	 U nt erst üt z u n g	i n	 d er	L ei p zi g er	I K T -Wirt-
s c h aft “. 	
	
A us	 d e n	 b er eits	i m	 K a pit el	 4	 erl ä ut ert e n	 A nt w ort e n	 z u m	 Fr a g e n b er ei c h,	 d er	 a n	 all e	 Or g a nis a-
ti o n e n	 d er	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 g eri c ht et	 w ar,	 wi es e n	 di e	 A nt w ort e n	 d er	 Or g a nis a-
ti o n e n,	 di e	 si c h	 d e m	 S u b cl ust er	 I K T	 z u or d n et e n,	 f ol g e n d e	 B es o n d er h eit e n	 g e g e n ü b er	 d e m	
D ur c hs c h nitt	 all er	 A nt w ort e n	 a uf: 2 7 	
- ei n	 h ö h er er	 A nt eil	 a n	 Or g a nis ati o n e n,	 di e	 n a c h 	2 0 1 0	 g e gr ü n d et	 w ur d e n	( 3 5, 2 %	 g e-
g e n ü b er	 2 3, 9 %) 	
- ei n e n	 et w as	 g eri n g er e n	 A nt eil	 a n	 Or g a nis ati o n e n	 o h n e	 s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c h-
ti g e	 B es c h äfti g u n g	( 1 7, 3 %	 g e g e n ü b er	 2 2, 0 %)	
- d e n	 g eri n gst e n	 A nt eil	 w ei bli c h er	 B es c h äfti gt er	 a n	 d er	 G es a mt z a hl	 d er	 B es c h äfti g-
t e n	 all er	S u b cl ust er	( 3 9, 5 %	 g e g e n ü b er	 4 4, 7 %) 	
- d e n	 h ö c hst e n	 A nt eil	 a n	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 A us z u bil d e n d e n	 u nt er	 all e n	 S u b cl us-
t er n	( 3 5, 6 %	 g e g e n ü b er	 2 8, 7 %)	
- ei n e n	 g eri n g er e n	 A nt eil	 a n	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 ei n e m	J a hr es u ms at z	 u nt er h al b	 v o n	
1 7. 5 0 0	 E ur o	( 4, 5 %	 g e g e n ü b er	 1 2, 5 %) 	
- e i n e n	 h ö h er e n	 A nt eil	 a n	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 m e hr h eitli c h e m	 A bs at z	i n	 D e uts c hl a n d	
a u ß er h al b	 S a c hs e ns	( 4 9, 3 %	 g e g e n ü b er	 3 9, 0 %) 	
- ei n e n	 h ö h er e n	 A nt eil	 a n	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 ei n e m	 E x p ort u ms at z a nt eil	 v o n	 m e hr	
als	 3 0 %	 als	i n	 all e n	 a n d er e n	 S u b cl ust er n	( 1 3, 7 %	 g e g e n ü b er 	8, 8 %) 	
- d e n	 h ö c hst e n	 A nt eil	 a n	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 ei n e m	 V er k a uf	 a n	 g e w er bli c h e	 K u n d e n	
i m	 V er gl ei c h	 z u	 all e n	 a n d er e n	 S u b cl ust er n	( 8 5, 2 %	 g e g e n ü b er	 6 7, 8 %)	
	
I m	 F ol g e n d e n	 w er d e n	 wir	 Er g e b niss e	 erl ä ut er n,	 di e	 a us	 d e m	 a uss c hli e ßli c h	 v o n	I K T-B efr a gt e n	
b e a nt w ort et e n 	Fr a g e n b er ei c h	st a m m e n. 	
	
	 	
																																																						
2 7 		 I n	 Kl a m m er n	 si n d	j e w eils	 z u n ä c hst	 di e	 A nteil e	 d er	 Or g a nis ati o n e n	 d er	I K T -Wirts c h aft	
u n d	 d a n n	 di e	 D ur c hs c h nitts w ert e	f ür	 all e	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	 d er	 M e di e n -	
u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 g e n a n nt. 	
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5. 4. 2 	 U m s at z s c h w er p u n kt e	 u n d	 T h e m e nf el d er 	
D er	 all g e m ei n e	 st atistis c h e	 B ef u n d	 a us	 d er	 a mtli c h e n	 St atisti k	 er g a b	 k ei n e	 a uff älli g e	 S p e zi ali-
si er u n g	 u nt er h al b	 d er	 all g e m ei n e n	 A uf gli e d er u n g	 i n	 S oft w ar e -,	 B er at u n gs-,	  H a n d els-	 u n d	
H ar d w a r el eist u n g e n.	 Mit	 ei n er	z w eist ufi g e n	 Fr a g est ell u n g	s ollt e	 b ei	 d er	 U nt er n e h m e ns b efr a-
g u n g	 u nt ers u c ht	 w er d e n,	i n wi e w eit	 es	 d ar ü b er hi n a us g e h e n d	z u	 b esti m mt e n	 B ü n d el u n g e n	 b ei	
T h e m e nst ell u n g e n	 k o m mt,	 di e	 S c h nittst ell e n	f ür	 g e m ei ns a m e	 K o m p et e n z n a c h w eis e	 u n d	 -e nt-
w i c kl u n g e n	 a m	 St a n d ort	 L ei p zi g	 er m ö gli c h e n.	I n	 ei n e m	 erst e n	 S c hritt	 w ur d e n	 di e	 U nt er n e h-
m e n	 n a c h	 d e m	 wi c hti gst e n	 u n d	 z w eit wi c hti gst e n	 L eist u n gs b er ei c h	f ür	i hr e	 U ms at z er zi el u n g	
g efr a gt.	 Di e	 A us w a hl	 d er	 L eist u n gs b er ei c h e	f ol gt e	 ei ns c hl ä gi g e n	 st atistis c h e n	 M ust er n	 a uf	 ei-
n er	s e hr	 all g e m ei n e n	 E b e n e.	 T a b ell e	 2 2	z ei gt	 di e	 A nt eil e	 d er	j e w eili g e n	L eist u n gs b er ei c h e,	 w o-
b ei	j e w eils	 z w ei	 A nt w ort e n	 pr o	 B efr a gt e n	 m ö gli c h	 w ar e n. 	
	
T a b ell e	 2 2:	 A nt eil e	 d er	 g e n a n nt e n	 wi c hti gst e n	 u n d	 z w eit wi c hti gst e n	 L eist u n gs b er ei c h e	f ür	 di e	
U ms at z er zi el u n g,	i n	 %	 all er	 N e n n u n g e n 	
B er ei c h 	 A nt eil 	
B er at u n gsl eist u n g e n 	 3 2, 5 % 	
S oft w ar e 	 2 9, 4 % 	
a n d er e	 B er ei c h e 	 1 7, 2 % 	
H ar d w ar e 	 1 1, 2 % 	
E -C o m m er c e 	 6, 3 % 	
I T	 Ei n z el h a n d el	 2, 4 % 	
I T	 Gr o ß h a n d el	 1, 0 % 	
	
Wi e	 a u c h	i n	 d er	 a mtli c h e n	 St atisti k	 a us g e wi es e n,	li e g e n	 di e	 S c h w er p u n kt e	 a uf	 d er	 all g e m ei n e n	
E b e n e	i n	 d e n	 B er ei c h e n	 B er at u n gsl eist u n g e n	 u n d	 S oft w ar e.	 Z u m eist	 h a b e n	 di e	 B efr a gt e n	 a u c h	
di es e	 b ei d e n	 B er ei c h e	i n	 K o m bi n ati o n	 a n g e g e b e n.	 A uff älli g	 a m	 Er g e b nis	i n	 T a b ell e	 2 2	ist,	 d ass	
m e hr	 als	 s e c hst e	 A nt w ort	 si c h	 ni c ht	i n	 d e n 	all g e m ei n e n	 K at e g ori e n	 wi e d erf a n d.	I n di zi e n	f ür	
m ö gli c h e	 s o nsti g e	 F el d er	 w er d e n	i m	 K o nt e xt	 d er	 T h e m e nf el d er	i ns b es o n d er e	 u nt er	 B er ü c k-
si c hti g u n g	 d er	 ei g e n e n	 W a hr n e h m u n g	 ei n er	 M ar ktf ü hr ers c h aft	( K a p.	 5. 4. 3)	 dis k uti ert.	 D e m-
g e g e n ü b er	 w er d e n	 h a n d els ori e nti ert e 	B er ei c h e	 wi e	 a u c h	 E -C o m m er c e	 v o n	 d e n	 B efr a gt e n	 e-
h er	s elt e n	 als	 u ms at zr el e v a nt e	 L eist u n gs b er ei c h e	 b e z ei c h n et. 	
	
I n	 d er	 A ns c hl ussfr a g e	 w ur d e n	 d e n	 B efr a gt e n	 z w ölf	 T h e m e nf el d er	 g e n a n nt,	 u n d	 si e	 w ur d e n	
g efr a gt,	 w el c h e	 z w ei	 d er	 g e n a n nt e n	 o d er	 g gf.	 alt er n ati v e n	 T h e m e nf el d er	f ür	 di e	 Er bri n g u n g	
i hr es	 u ms at zst är kst e n	 Pr o d u kts	 b z w.	i hr er	 u ms at zst är kst e n	 Di e nstl eist u n g	r el e v a nt	ist.	 T a b ell e	
2 3	 bi et et	 ei n e	 A uflist u n g	 d er	 H ä ufi g k eit	 d er	 N e n n u n g	 d er	 z w ölf	 T h e m e nf el d er. 	
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T a b el l e	 2 3:	 A nt eil	 a n g e kr e u zt er	 T h e m e nf el d er	 als	 bes o n d ers	 r el e v a nt	f ür	 di e	 Er bri n g u n g	 d er	
u ms at zst är kst e n	 L eist u n g,	i n	 %	 all er	 N e n n u n g e n	( M e hrf a c h n e n n u n g	 m ö gli c h) 	
T h e m e nf el d 	 A nt eil 	
S oft w ar e e nt wi c kl u n g 	 2 3, 2 % 	
I T-Si c h er h eit 	 1 3, 7 % 	
I nt er n et-	u n d	 T el ef o n a ns c hl üss e 	 1 2, 6 % 	
Cl o u d	 C o m p uti n g 	 9, 7 % 	
W e b p ort al e 	 8, 4 % 	
a n d er e 	 7, 5 % 	
A ut o m atisi er u n g 	 5, 8 % 	
W e b h osti n g 	 4, 9 % 	
R e c h e n z e ntr e n 	 4, 4 % 	
F ors c h u n g 	 4, 0 % 	
B usi n ess	 Pr o c ess	 O uts o ur ci n g 	 3, 8 % 	
Virt u al	 R e alit y 	 1, 5 % 	
C o m p ut ers pi el e 	 0, 4 % 	
	
A n g esi c hts	 d er	 Fr a g est ell u n g	 n a c h	 z w ei	 b e d e uts a m e n	 T h e m e nf el d er n	 w ar	 z u	 er w art e n,	 d ass 	
a u c h	f ür	 di e	 h ä ufi gst e n	 N e n n u n g e n	 k ei n e	 s e hr	 h o h e n	 A nt eil e	 e ntst e h e n.	 All er di n gs	f ällt	 b ei	
d e n	 Er g e b niss e n	 d er	 T a b ell e	 2 3	 a uf,	 d ass	 a b g es e h e n	 v o n	 d er	 S oft w ar e e nt wi c kl u n g	 v er gl ei c hs-
w eis e	 g eri n g e	 U nt ers c hi e d e	 z wis c h e n	 d e n	 A nt eil e n	 d er	 T h e m e nf el d er	 g e g e b e n	 s i n d.	 R el ati v	
h ä ufi g	 u n d	 ü b er gr eif e n d	 i n	 K o m bi n ati o n e n	  mit	 u nt ers c hi e dli c h e n	 a n d er e n	 T h e m e nf el d er n	
wir d	 d as	 T h e m a	 I T -Si c h er h eit	 g e n a n nt,	 a u c h	 Cl o u d	 C o m p uti n g	  w eist	 v er gl ei c hs w eis e	 vi el e	
K o m bi n ati o n e n	  mit	 a n d er e n	 T h e m e nf el d er n	 a uf.	  H ä ufi g e	 K o m bi n ati o n e n	  w eis t	 d as	 T h e m a	
S oft w ar e e nt wi c kl u n g	 mit	 A ut o m atisi er u n g,	 d er	I T	 Si c h er h eit,	 d e m	 B usi n ess	 Pr o c ess	 O uts o ur-
ci n g	 u n d	 d er	 F ors c h u n g	 a uf.	 R el ati v	 u n wi c hti g	s c h ei n e n	 b ei	 d e n	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	
di e	 T h e m e nf el d er	 C o m p ut ers pi el e	 u n d	 Virt u al	 R e alit y	 z u	 s ei n.	 Di e	 s elt e n e	 N e n n u n g	 d es	 T h e-
m as	 C o m p ut ers pi el e	 k orr es p o n di ert	 mit	 w e ni g e n	I n di zi e n	 ei n er	 R el e v a n z	i n	 d er	 a mtli c h e n	 St a-
tisti k	 u n d	i n	 d e n	 A uss a g e n	 d er	 E x p ert e n g es pr ä c h e.	 Di e	 m ö gli c h e	 R el e v a n z	 v o n	 Virt u al	 R e alit y	
als	 T h e m e nf el d	  wir d	 i m	 K o nt e xt	 d er	 T h e m e ns c h w er p u n k t e	 v o n	  M ar ktf ü hr er n	 i n	 K a p.	 5. 4. 2	
a uf g e griff e n. 	
	
Di e	 R el e v a n z	 d er	 T h e m e nf el d er	 ä n d ert	si c h	f ür	 di e	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 d e m	r ä u mli c h e n	 M ar kt-
f o k us.	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 ei n e m	 h o h e n	 A nt eil	 d es	 U ms at z es	i n	 S a c hs e n	 b z w.	L ei p zi g	( m e hr	 als	
6 0 %)	 n e n n e n	 als	 wi c hti gst e 	T h e m e nf el d er	 a m	 h ä ufi gst e n	I T	 Si c h er h eit	( 1 7, 6 %)	 v or	I nt er n et -	
u n d	 T el ef o n a ns c hl üss e n	( 1 6, 0 %)	 u n d	 S oft w ar e e nt wi c kl u n g	( 1 3, 7 %).	 B ei	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 ei-
n e m	 U ms at z a nt eil	 v o n	 m e hr	 als	 6 0 %	i n	 D e uts c hl a n d	 a u ß er h al b	 S a c hs e ns	 w er d e n	 a m	 h ä ufi gs-
t e n	 S oft w ar e e nt wi ckl u n g	( 2 8, 7 %),	I T	 Si c h er h eit	( 1 5, 2 %)	 u n d	 T el ef o n -	u n d	I nt er n et a ns c hl üss e n	
( 1 1, 0 %)	 g e n a n nt,	 w o b ei	 Cl o u d	 C o m p uti n g	 mit	 1 0, 4 %	 d er	 N e n n u n g e n	 k n a p p	 d a hi nt er	li e gt.	 B ei	
Or g a nis ati o n e n	 mit	 m e hr	 als	 2 0 %	 U ms at z a nt eil	i m	 A usl a n d	 d er	 S oft w ar e e nt wi c kl u n g	( 1 7, 6 %)	
u n d	I T	 Si c h er h eit	( 1 2, 5 %).	 R el ati v	 h ä ufi g	 w er d e n	 n e b e n	 d e n	 T el ef o n -	u n d	I nt er n et a ns c hl üss e n	
( 1 3, 6 %)	 Cl o u d	 C o m p uti n g	( 1 0, 2 %)	 u n d	 W e b p ort al e	( 1 0, 2 %)	 g e n a n nt.	 D er	 a us g e pr ä gt e	 S c h w er-
p u n kt	 b ei	 d er	 S oft w ar e e nt wi c kl u n g	ist	f ol gli c h	 b ei	 U nt er n e h m e n	 mit	 e h er	 d e uts c hl a n d w eit er	
M ar kt p ers p e kti v e	 z u	 s e h e n,	  w ä hr e n d	 d er	 As p e kt	 d er	 I T	 Si c h er h eit	  mit	 d er	 E ntf er n u n g	 v o n	
L ei p zi g	 a n	 B e d e ut u n g	 v erli ert,	 w ä hr e n d	 W e b p ort al e	 a n	 B e d e ut u n g	 g e wi n n e n. 	
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I ns g es a mt	 bl ei bt	 a b er	 a u c h	i n	 di es e m	 A bs c h nitt	 di e	 F estst ell u n g	 ei n er	 gr o ß e n	 t h e m atis c h en	
Br eit e	 u n d	 g eri n g e n	 S p e zi alisi er u n g	 a uf	 ei n z el n e	 T h e m e nf el d er	 b est e h e n.	 M ar kt ü b er gr eif e n d	
ers c h ei n e n	 v or	 all e m	i m	 r e gi o n al e n	 u n d	 d e uts c hs pr a c hi g e n	 R a u m	 T h e m e n	 d er	I T	 Si c h er h eit	
u n d	i m	 d e uts c hl a n d w eit e n	 u n d	i nt er n ati o n al e n	 K o nt e xt	 Cl o u d	 C o m p uti n g	 v o n	 R el e v a n z	 f ür	
A kt e ur e	 mit	 u nt ers c hi e dli c h e n	 Pr o d u kts c h w er p u n kt e n. 	
	
	
5. 4. 3 	 M ar kt p er s p e kti v e n	 u n d	 M ar ktf ü hr er 	
Di e	 Fr a g e n	i n	 di es e m	 K o nt e xt	zi elt e n	 d ar a uf	 a b	z u	 erf a hr e n,	 w el c h e	 E nt wi c kl u n g e n	 di e	 B efr a g-
t e n	 a uf	i hr e m	r el e v a nt e n	 M ar kt	 b e o b a c ht e n,	 u n d	 wi e	 di e	 B efr a gte n	i hr e	 ei g e n e	 M ar kt p ositi o n	
g e g e n ü b er	i hr e n	 K o n k urr e nt e n	 ei ns c h ät z e n.	 Di e	 Fr a g e	 n a c h	 d e n	 M ar kt er w art u n g e n	f ü hrt e	 z u	
ei n e m	s e hr	 p ositi v e n	 Er g e b nis,	 wi e	 A b bil d u n g	 4 0	ill ustri ert.	 F ast	z w ei	 Dritt el	 d er	 A nt w ort e n d e n	
b e o b a c ht et	 ei n	 w eit er es	 M ar kt w a c hst u m	i m	j e w eils	r el e v a nt e n	 M ar kt,	 w ä hr e n d	l e di gli c h	 4, 7 %	
v o n	 s c hr u m pf e n d e n	 M är kt e n	 b eri c ht e n.	 Di es es	 p ositi v e	 Bil d	 r el ati vi ert	 si c h	 et w as	f ür	 U nt er-
n e h m e n	 mit	 v orr a n gi g	l o k al e n	 u n d	r e gi o n al e n	 A bs at z m är kt e n	( A b bil d u n g	 4 1).	 Hi er	 b es c hr ei bt	
di e	 H älft e	 d er	 B efr a gt e n	 e h er 	k o nst a nt e	 M ar kt e nt wi c kl u n g e n,	 w o b ei	 all er di n gs	 a u c h	i n	 di es er	
Gr u p p e	 d er	 A nt eil	 d er	 B efr a gt e n	 mit	 s c hr u m pf e n d e n	 M är kt e n	 mit	 7, 3 %	 s e hr	 g eri n g	ist.	 Di es e	
A nt w ort e n	 b est äti g e n	 s o mit	 di e	 B e o b a c ht u n g	 ei n es	 ei n d e uti g e n	  W a c hst u mstr e n ds	 i n	 d er	
L ei p zi g er	I K T -Wirts c h aft. 	
	
		
	
	
6 6 ,0 %  
2 9 ,2 %  
4 ,7 %  
0, 0 %  
1 0, 0 %  
2 0, 0 %  
3 0, 0 %  
4 0, 0 %  
5 0, 0 %  
6 0, 0 %  
7 0, 0 %  
w a c hs e n d k o nst a nt s c hr u m pf e n d
A b bil d u n g	 4 0:	 E nt wi c kl u n g	 d er	 U m s ätz e	i m	r el e v a nt e n	 M ar kt	 d er	
b efr a gt e n	I K T -Or g a ni s ati o n e n,	i n	 %	 d er	 A nt w ort e n
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I n	 d er	 a ns c hli e ß e n d e n	 Fr a g e	 w ur d e	 di es er	 Bli c k	 v o n	 d er	 all g e m ei n e n	 M ar kt e nt wi c kl u n g	 a uf	
di e	 P ositi o ni er u n g	 d er	 b efr a gt e n	  U nt er n e h m e n	 i n n er h al b	 i hr es	  M ar kt es	 g el e n kt.	  Hi er b ei	
w ur d e	 g efr a gt,	 o b	 di e	 b efr a gt e	 Or g a nis ati o n	i n	i hr e m	r el e v a nt e n	 M a r kt	z u	 d e n	 dr ei	f ü hr e n d e n	
o d er	 z u	 d e n	f ü nf	f ü hr e n d e n	 M ar kt a n bi et er n	 z ä hlt	 o d er	 ni c ht	 z u	 ei n er	 di es er	 b ei d e n	 Gr u p p e n.	
5 2	 d er	 a nt w ort e n d e n	 1 8 5	 Or g a nis ati o n	 z ä hlt e n	 si c h	 z u	 d e n	f ü hr e n d e n	 dr ei	 b z w.	f ü nf	 A n bi e-
t er n,	 w as	 ei n e m	 A nt eil	 v o n	 2 8, 1 %	 e nts pri c ht.	 Hi er b ei	z ä hlt e n	 si c h	 2 2	 Or g a nis ati o n e n	 z u	 d e n	
dr ei	 f ü hr e n d e n	 A n bi et er n	 u n d	 3 0	  Or g a nis ati o n e n	 z u	 d e n	 f ü nf	 f ü hr e n d e n	 A n bi et er n.	 A u c h	
w e n n	 es	 si c h	 hi er b ei	 u m	 S el bst ei ns c h ät z u n g e n	 d er	 Or g a nis ati o n e n	 u n d	 s e hr	 u nt ers c hi e dli c h	
i n di vi d u ell	 a b g e gr e n zt e	 M är kt e	 h a n d elt,	ist	d er	 A nt eil	 v o n	 2 8, 1 %	 d er	 b efr a gt e n	 Or g a nis ati o n e n	
als	 v er gl ei c hs w eis e	 h o c h	 ei n z us c h ät z e n.	 Di es er	 h o h e	 A nt eil	 – 	v er k n ü pft	 mit	 d er	s e hr	 p ositi v e n	
M ar kt e nt wi c kl u n g	 b ei	 d e n	 m eist e n	 U nt er n e h m e n	 – 	l ässt	 d a h er	 a u c h	f ür	 d as	 w eit er e	 W a c hs-
t u m	 d es	 S u b cl ust ers	 vi el	 er w art e n.	
	
Er g ä n z e n d	 w ur d e n	 M er k m al e	 d er	si c h	 als	 M ar ktf ü hr er	 ei n or d n e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	 b etr a c h-
t et,	 u m	  m ö gli c h er w eis e	 a uf	 di es e	  W eis e	 S c h w er p u n kt k o m p et e n z e n	 u n d	 Str u kt ur m er k m al e	
b es o n d ers	 w ett b e w er bsf ä hi g er	 Or g a nis ati o n e n	i n	 d er	I K T -Wirts c h aft	z u	i d e ntifi zi er e n.	 B ei	 d e n	
m eist e n	 Str u kt ur m er k m al e n	 z ei g e n	 si c h	 k ei n e	 d e utli c h e n	  U nt ers c hi e d e	 z ur	  G es a mt z a hl	 d er	
a nt w ort e n d e n	I K T -Or g a nis ati o n e n: 	
- D er	 A nt eil	 a n	 Or g a nis ati o n e n,	 di e	 n a c h	 2 0 1 0	 g e gr ü n d et	 w ur d e n,	ist	 mit	 3 4, 6 %	 n ur	
gr a d u ell	 u nt er h al b	 d es	 A nt eils	 d er	 G es a m t z a hl	 d er	I K T-U nt er n e h m e n	( 3 5, 2 %). 	
- B ei	 d e n	 B es c h äfti gt e n kl ass e n	 w eis e n	 di e	 si c h	 als	 M ar ktf ü hr er	 ei n or d n e n d e n	 Or g a-
nis ati o n e n	 ei n e n	 ei n d e uti g e n	 S c h w er p u n kt	i n	 d er	 Gr ö ß e n kl ass e	 1 0 -4 9	 B es c h äfti gt e	
a uf,	 w ä hr e n d	 b ei	 d er	 G es a mt z a hl	 d er	I K T -U nt er n e h m e n	 d er	 S c h w er p u n kt	i n	 d er	
Gr ö ß e n kl ass e	 2 -9	 B es c h äfti gt e	li e gt. 	
- B ei	 d e n	 U ms at z kl ass e n	 k o m mt	 es	 b ei	 d e n	 si c h	 als	 M ar ktf ü hr er	 ei n or d n e n d e n	 Or-
g a nis ati o n e n	 z u	 A nt eil e n	 v o n	j e w eils	 2 5 %	i n	 d e n	 Gr ö ß e n kl ass e n	 5 0 0. 0 0 0 -2	 Mi o. €	
4 5 ,5 %  4 7 ,3 %  
7 ,3 %  
0, 0 0 %
1 0, 0 0 %
2 0, 0 0 %
3 0, 0 0 %
4 0, 0 0 %
5 0, 0 0 %
w a c hs e n d k o nst a nt s c hr u m pf e n d
A b bil d u n g	 4 1:	 E nt wi c kl u n g	 d er	 U ms ät z e	i m	r el e v a nt e n	 M ar kt	 b ei	
a nt w ort e n d e n	I K T -U nt er n e h m e n	 mit	 m e hr	 al s	 6 0 %	 U ms at z a nt eil	i n	 L ei p zi g	
u n d	 S a c h s e n,	i n	 %	 d er	 A nt w ort e n
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b z w.	 2	 Mi o.	 – 	1 0	 Mi o.	 €.	 Di e	 A nt eil e	 d er	 G es a mt z a hl	 d e r	I K T-U nt er n e h m e n	li e g e n	
mit	 2 4, 4 %	 b z w.	 1 5, 4 %	 d ar u nt er. 	
- Mit	 8 6, 3 %	li e gt	 d er	 A nt eil	 g e w er bli c h er	 K u n d e n	 b ei	 d e n	 si c h	 als	 M ar ktf ü hr er	 ei n-
or d n e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	 n o c h	 et w as	 h ö h er	 als	 b ei	 d er	 G es a mt z a hl	 d er	I K T -U n-
t er n e h m e n	( 8 5, 2 %).	
- Di e	si c h	 als	 M ar ktf ü hr er	 ei n or d n e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	si n d	 et w as	 h ä ufi g er	( 7 1, 2 %)	
i n	 L ei p zi g	 g e gr ü n d et	 w or d e n	 als	 di e	 G es a mt z a hl	 d er	 a nt w ort e n d e n	I K T-U nt er n e h-
m e n	( 6 9, 7 %). 	
	
B ei	 d e n	r ä u mli c h e n	 Zi el m är kt e n	 u n d	 Zi el br a n c h e n	 z ei g e n	si c h	 U nt ers c hi e d e	 z wis c h e n	 d e n	 Or-
g a nis ati o n e n,	 di e	 si c h	 u nt er	 d e n	 dr ei	f ü hr e n d e n	 A n bi et er n	 ei n or d n e n,	 g e g e n ü b er	 d e n	 T o p -5 -
A n bi et er n.	 B ei	 d e n	 T o p -3 -A n bi et er n	 h a b e n	 1 8, 2 %	 ei n e n	 ei n d e uti g	 r e gi o n al e n	 F o k us	 d er	 A b-
s at z m är kt e,	 di e	 H älft e	 d er	 U nt er n e h m e n	 v erf ü gt	 ü b er	 ei n e n	 U ms at z a nt eil	 v o n	 m e hr	 als	 6 0 %	
i n	 D e uts c hl a n d	 a uß er h al b	 S a c hs e ns	 u n d	 2 2, 7 %	 w eis e n	 ei n e n	 E x p ort u ms at z a nt eil	 v o n	 m e hr	 als	
3 0 %	 a us.	I m	 V er gl ei c h	 z ur	 G es a mt z a hl	 d er	I K T -U nt er n e h m e n	 si n d	 di e	 A usl a n ds -	u n d	 D e uts c h-
l a n d a nt eil e	 h ö h er	 u n d	 d er	 A nt eil	r e gi o n al	 a us g eri c ht et er	 Or g a nis ati o n e n	 g eri n g er.2 8 		B ei	 d e n	
T o p -5 -M ar ktf ü hr er n	li e gt	 d er	 A nt eil	 d er	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 d e uts c hl a n d w eit e m	 A bs at zf o k us	
wi e d er u m	 b ei	 5 0 %.	 All er di n gs	ist	 d er	 A nt eil	 d er	 Or g a nis ati o n e n	 mit	r e gi o n al er	 K o n z e ntr ati o n	
h ö h er	( 3 0 %),	 d er	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 A nt eil	 d er	 A usl a n ds u ms ät z e	 v o n	 m e hr	 als	 3 0 %	 et w as	 g e-
ri n g er	( 1 6, 7 %)	 als	 b ei	 d e n	 T o p-3 -M ar ktf ü hr er n. 	
	
B ei	 d e n	 Zi el br a n c h e n	 w eis e n	 di e	 T o p -5 -M ar ktf ü hr er	 et w as	 h ö h er e	 A nt eil e	 b ei	 öff e ntli c h e n	 Ei n-
ri c ht u n g e n,	 d er	 Fi n a n z wirts c h aft	 s o wi e	 b ei m	 Gr o ß-	u n d	 Ei n z el h a n d el	 a uf.	 B ei	 d e n	 T o p -3 -U n-
t er n e h m e n	 w ur d e	 hi n g eg e n	 di e	 A nt w ort m ö gli c h k eit	 „s o nsti g e “	 a m	 h ä ufi gst e n	 g e n a n nt.	 B ei	
d e n	 T h e m e nf el d er n	 mit	 R el e v a n z	f ür	 d as	 u ms at zst är kst e	 Pr o d u kt	ist	 ei n e	 H ä uf u n g	 b ei	 d e n	 B e-
griff e n	 „ S oft w ar e e nt wi c kl u n g “	( 3 0, 9 %	 d er	 N e n n u n g e n)	 u n d	 „I T	 Si c h er h eit “	( 1 4, 5 %	 d er	 N e n-
n u n g e n)	z u	 k o nst ati er e n.	 B ei	 d e n	 T o p -5 -M ar ktf ü hr er n	ist	„ S oft w ar e e nt wi c kl u n g “	( 2 5, 7 %)	 a u c h	
a m	 h ä ufi gst e n	 g e n a n nt	 w or d e n,	 all er di n gs	 w e ni g er	 h ä ufi g.	 A ns o nst e n	f ällt	 b ei	 T o p -3 -	u n d	 T o p -
5 -M ar ktf ü hr er n	 di e	 r el ati v	 h ä ufi g e	 A us w a hl	 d er	 A nt w ort m ö gli c h k eit	 „ a n d er e “	( 1 2, 8 %)	 n a h e-
l egt,	 w as	 ei n e	 h o h e	 S p e zifit ät	 d er	 M ar kt a usri c ht u n g e n	 n a h el e gt.	 D a	 b ei	 A us w a hl	 d er	 A nt w ort-
m ö gli c h k eit	 „ a n d er e “	 di e	 M ö gli c h k eit	 ei n er	 off e n e n	 N e n n u n g	 ei g e n er	r el e v a nt er	 T h e m e nf el-
d er	 v orl a g,	 bi et e n	 di e	 A n g a b e n	 d er	 T o p -3 -	u n d	 T o p -5 -M ar ktf ü hr er	 z u	 di es er	 Fr a g e	s o wi e	 a u c h	
z u	 ei n er	s p ät er	 g est ellt e n	 Fr a g e	z u m	 Q u alifi k ati o ns b e d arf	 b ei	I T -F a c h kr äft e n	 gr u n ds ät zli c h	 ei n	
P ot e nti al,	 u m	 hi er a us	 A uss a g e n	z u	 m ö gli c h e n	 S p e zi alisi er u n g e n	z u	 g e n eri er e n.	 All er di n gs	 w ei-
s e n	 di e	 A nt w ort e n	 wi e d er u m	 ei n e	s e hr	 gr o ß e	 S p a n n w eit e	 a uf.	 W e ni g e	r e gi o n al e	 A n bi et er	 h a-
b e n	si c h	 a uf	 k o n v e nti o n ell e	 A n g e b ot e	 wi e	 d e n	 A nt e n n e n b a u	 o d er	 di e	 Erst ell u n g	 v o n	 W e bsit es	
s p e zi alisi ert.	 D a n e b e n	 w er d e n	 a b er	 a u c h	 T h e m e nst ell u n g e n	 wi e	 di e	I T -F or e nsi k,	 G e o -I nf or m a-
ti o nss yst e m e,	 A n w e n d u n g e n	 u n d	 T e c h n ol o gi e n	i m	I nt er n et	 of	 T hi n gs,	 D at e n a n al ys e	f ür	 d as	
R e p orti n g	 o d er	 S oft w ar e	 as	 a	 S er vi c e	 g e n a n nt.	 V er ei n z elt	 er g e b e n	si c h	 A n k n ü pf u n g e n	 a n	 T h e-
m e nst ell u n g e n	 d er	 I T	 Si c h er h eit	 u n d	 d es	 Cl o u d	 C o m p uti n g.	 A u c h	 d er	 all g e m ei n	 s elt e n	 g e-
n a n nt e	 B e griff	 „ Virt u al	 R e alit y “	 wir d	 b ei	 ei n i g e n	 M ar ktf ü hr er n	 als	 u ms at zr el e v a nt es	 T h e m e n-
f el d	 a us g e w ä hlt.	I ns g es a mt	 z ei gt	 si c h	 a b er	 a u c h	 hi er	 ei n e	 gr o ß e	 Vi elf alt	 d er	 T h e m e ns c h w er-
p u n kt e.	 Di e	 M ar ktf ü hr er	 si n d	 d a h er	 v or n e h mli c h	 a uf	 Nis c h e n m är kt e n	t äti g,	 di e	 n ur	 b e gr e n zt	
																																																						
2 8 		 Di e	 A nt eil e	 b ei	 all e n	 I K T -U nt er n e h m e n	 l a g e n	 b ei	 3 2, 9 %	 f ür	 d e n	 r e gi o n al e n	 F o k us,	
4 5, 9 %	f ür	 di e	 d e ut s c hl a n d w eit e	 P ers p e kti v e	 u n d	 1 3, 7 %	f ür	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 ei n e m	
E x p ort a nt eil	 v o n	 m e hr	 als	 3 0 %. 	
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d ur c h	 g e m ei ns a m e	 T h e m e nst ell u n g e n	 mit ei n a n d er	 v er b u n d e n	 si n d.	 All er di n gs	 k ö n nt e n	 T h e-
m e nst ell u n g e n	 d er	I T	 Si c h er h eit	 u n d	 d es	 Cl o u d	 C o m p uti n g	i n	 di es e m	 K o nt e xt	 z u mi n d est	 ei n	
P ot e nti al	f ür	 g e m ei ns a m e	I nt er ess e n	 a uf w eis e n. 	
	
5. 4. 4 	 K o o p er ati o n e n	 a m	 St a n d ort	 L ei p zi g 	
Dr ei	 Fr a g e n	 d es	 Fr a g e b o g e ns	 b e z o g e n	si c h	 a uf	 d as	 T h e m a	 K o o p er ati o n e n	 a m	 St a n d ort	L ei p zi g.	
K o o p er ati o n e n	 w ur d e n	 hi er b ei	 e x pli zit	 als	 A kti vit ät e n	 a u ß er h al b	 ü bli c h er	 G es c h äfts b e zi e h u n-
g e n	 a m	 M ar kt	 b e z ei c h n et.	 Di e	 erst e	 Fr a g e	 b e z o g	 si c h	 d ar a uf,	 o b	 ü b er h a u pt	 mit	 P art n er n	 a us	
L ei p zi g	 k o o p er i ert	 wir d,	 u n d,	 w e n n	j a,	i n	 w el c h e n	 B er ei c h e n	 k o o p eri ert	 wir d.	 All g e m ei n	 v erf ü-
g e n	 et w as	 m e hr	 als	 ei n	 Dritt el	 ( 3 5, 3 %)	 ü b er	 k ei n e	 K o o p er ati o n e n	 mit	 P art n er n	 a us	 L ei p zi g.	
Ä h nli c h e	 A nt eil e	 d er	 Or g a nis ati o n e n	 er g e b e n	 si c h,	 w e n n	 n ur	 U nt er n e h m e n	 mit	 v or n e h mli c h	
lo k al e n	 o d er	r e gi o n al e n	 A bs at z m är kt e n	( 3 7, 0 %	 o h n e	 K o o p er ati o n e n	 a m	 St a n d ort),	 n ur	 U nt er-
n e h m e n	  mit	 S oft w ar e pr o d u kt e n	 als	 ei n es	 d er	 z w ei	 u ms at zst är kst e n	 Pr o d u kt e	 ( 3 4, 0 %	 o h n e	
K o o p er ati o n e n	 a m	 St a n d ort),	 n ur	 U nt er n e h m e n	 mit	 H ar d w ar e pr o d u kt e n	 als	 ei n es	 d er	 z w ei	
u ms at zst är kst e n	 Pr o d u kt e	( 3 5, 7 %	 o h n e	 K o o p er ati o n e n	 a m	 St a n d ort)	 o d er	 n ur	 U nt er n e h m e n,	
di e	 si c h	 als	 ei n er	 d er	f ü nf	 M ar ktf ü hr er	i hr es	r el e v a nt e n	 M ar kt es	 b e z ei c h n e n	( 3 6, 7 %	 o h n e	 K o-
o p er ati o n e n	 a m	 St a n d ort).	 Di e	 ei n zi g e	 Gr u p p e	 mit	 ei n e m	 d e utli c h	 h ö h er e n	 A nt eil	 a n	 K o o p e-
r ati o n e n	i m	 V er gl ei c h	z u m	 D ur c hs c h nitt	 d er	 a nt w ort e n d e n	I K T -Or g a nis ati o n e n,	si n d	 di e	 Or g a-
nis ati o n e n,	 di e	si c h	z u	 d e n	 dr ei	f ü hr e n d e n	 A n bi et er n	i hr es	r el e v a nt e n	 M ar kt es	z ä hl e n.	 B ei	 di e-
s er	 Gr u p p e	 g a b	l e di gli c h	j e d e	si e bt e	 Or g a nis ati o n	( 1 4, 3 %)	 a n,	 ni c ht 	mit	 P art n er n	 a us	 L ei p zi g	z u	
k o o p eri er e n. 	
	
B ei	 d er	 Fr a g e	 n a c h	 d e m	 Z w e c k	 d er	 K o o p er ati o n	 ü b er w o g	 b ei	 d e n	 k o o p eri er e n d e n	 Or g a nis ati-
o n e n	 di e	 Z us a m m e n ar b eit	i m	 B er ei c h	 F ors c h u n g	 u n d	 E nt wi c kl u n g.	 A b bil d u n g	 4 2	z ei gt	 di e	 V er-
t eil u n g	 d er	 K o o p er ati o ns z w e c k e	 b ei	 all en	 a nt w ort e n d e n	I K T -Or g a nis ati o n e n.	 Wi e d er u m	 wir d	
di e	 st ar k e	 B e d e ut u n g	 d er	 Wiss e ns e nt wi c kl u n g	 u n d	 V erf ü g b ar k eit	 q u alifi zi ert er	 Mit ar b eit eri n-
n e n	 u n d	 Mit ar b eit er	 d e utli c h.	 N a c h	 A uss a g e n	i n	 d e n	 E x p ert e n g es pr ä c h e n	 di e n e n	 K o o p er ati o-
n e n	i m	 B er ei c h	 F ors c h u n g	 u n d	 E nt wi c kl u n g	 h ä ufi g	 a u c h	 d a z u,	 ei n e n	 b ess er e n	 Z u g a n g	 z u	 z u-
k ü nfti g e n	 Mit ar b eit eri n n e n	 u n d	 Mit ar b eit er n	 z u	 er h alt e n.	 D as	i n n er h al b	 d er	 E x p ert e n g es pr ä-
c h e	 als	 H er a usf or d er u n g	 g e n a n nt e	 T h e m a	 St a n d ort m ar k eti n g	 h at	 si c h	 hi n g e g e n	 n ur	 b e gr e n zt	
i n	 b er eits	 v oll z o g e n e	 Ko o p er ati o ns a kti vit ät e n	 z ur	 g e m ei ns a m e n	 Öff e ntli c h k eits ar b eit	i n	 d er	
I K T-Wirts c h aft	 ni e d er g es c hl a g e n. 	
	
B ei	 ei n er	 A uf gli e d er u n g	 d er	 a nt w ort e n d e n	I K T -Or g a nis ati o n e n	f ällt	 a u c h	 b ei	 d e n	 K o o p er ati-
o ns z w e c k e n	 di e	 Gr u p p e	 d er	 Or g a nis ati o n e n,	 di e	 si c h	 z u	 d e n	 dr ei	 M ar ktf ü hr er n	i hr es	r el e v a n-
t e n	 M ar kt es	z u or d n e n,	 a uf.	 B ei	 di es er	 Gr u p p e	 g a b e n	 6 3, 2 %	 d er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	
a n,	i m	 B er ei c h	 F ors c h u n g	 u n d	 E nt wi c kl u n g	 z u	 k o o p eri er e n,	 u n d	 3 1, 6 %	 n a n nt e n	 A us -u n d	 W ei-
t er bil d u n g.	 Ei n e n	 b e m er k e ns w ert	 h o h e n	 A nt eil	 wi es	 a u c h	 di e	Öff e ntli c h k eits ar b eit	 als	 K o o p e-
r ati o ns z w e c k	i n	 di es er	 Gr u p p e	 a uf	( 4 2, 1 %).	 Ei n	 ä h nli c h er	 S c h w er p u n kt	i m	 B er ei c h	 F ors c h u n g	
u n d	 E nt wi c kl u n g	( 5 6, 5 %)	 u n d	 A us -	u n d	 W eit er bil d u n g	( 3 5, 8 %)	 k o n nt e	 a u c h	 b ei	 Or g a nis ati o n e n	
b e o b a c ht et	 w er d e n,	 b ei	 d e n e n	 S oft w ar e pr o d u kt e	 z u	 d e n	 z w ei	 u ms at zst är kst e n	 L eist u n gs b e-
r ei c h e n	 z ä hl e n.	
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B ei	 d e n	 k o o p eri er e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 ei n e m	 v orr a n gi g	r e gi o n al e n	 o d er	l o k al e n	 A bs at z-
f o k us	( m e hr	 als	 6 0 %	 d er	 U ms ät z e)	 w ar e n	 di e	 A nt eil e	f ür	 F ors c h u n g	 u n d	 E nt wi c kl u n g	( 4 0, 0 %)	
u n d	 A us -	u n d	 W eit er bil d u n g	( 1 7, 1 %)	 hi n g e g e n	 g eri n g er	 als	i m	 D ur c hs c h nitt.	 H ö h er e	 A nt eil e	
k o n nt e	 b ei	 di es er	 Gr u p p e	 e b e ns o	 wi e	 b ei	 d e n	 Or g a nis ati o n e n,	 di e	 si c h	 z u	 d e n	f ü nf	 M ar ktf ü h-
r er n	i hr es	 r el e v a nt e n	 M ar kt es	 z ä hl e n,	i m	 B er ei c h	 d er	 „s o nsti g e n	 Z w e c k e “	( 3 4, 3 %;	 3 6, 8 %	 b ei	
d e n	 T o p -5 -M ar ktf ü hr er n).	 Als	 Erl ä ut er u n g	 d er	 „s o nsti g e n	 Z w e c k e “	  w ur d e n	 v er gl ei c hs w eis e	
h ä ufi g	 „ P ers o n al b es c h aff u n g “,	 „ V ertri e b “,	 „ N et z w er k a ust a us c h “	 u n d	 „ V er b ä n d e	 u n d	 K a m-
m er n “	 g e n a n nt,	s o	 d ass	 a u c h	 hi er	 wi e d er	 A n k n ü pf u n g e n	z u	 d e n	 As p e kt e n	 d er	 P ers o n al v erf ü g-
b ar k ei t	 u n d	 d es	(i ns b es o n d er e	 r e gi o n al e n)	 A bs at z p ot e nti als	 z u	 er k e n n e n	 si n d.		 A uff älli g	 b ei	
d e n	 T o p -5 -M ar ktf ü hr er n	ist	 z u d e m	 d er	 v er gl ei c hs w eis e	 g eri n g e	 A nt eil	 v o n	 K o o p er ati o n e n	i m	
B er ei c h	 d er	 Öff e ntli c h k eits ar b eit	( 1 0, 5 %	 d er	 k o o p eri er e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	 di es er 	Gr u p p e). 	
	
B ei	 d e n	 Or g a nis ati o n e n,	 di e	 a n g a b e n,	 ü b er	 K o o p er ati o n e n	i m	 B er ei c h	 F ors c h u n g	 u n d	 E nt wi c k-
l u n g	 z u	 v erf ü g e n,	  w ur d e	 i m	 A ns c hl uss	 g efr a gt,	 a us	  w el c h e n	 B er ei c h e n	 di e	 K o o p er ati o ns-
p art n er	 a m	 St a n d ort	 st a m m e n.	 A b bil d u n g	 4 3	 z ei gt	 di e	 V ert eil u n g	f ür	 all e	 a nt w ort e n d e n	I K T -
Or g a nis ati o n e n	 mit	 F u E -K o o p er ati o n e n	 u n d	 b esti m mt e	 T eil gr u p p e n. 	
	
B ei	 all e n	 Gr u p p e n	 wir d	 z u m eist	 mit	 H o c hs c h ul e n	 u n d	 F ors c h u n gsi nstit ut e n	i m	 B er ei c h	 F or-
s c h u n g	 u n d	 E nt wi c kl u n g	 k o o p eri ert.	  Di es	 ist	 b ei	 d e n	  Or g a nis ati o n e n,	 di e	 si c h	 z u	 d e n	 dr ei	
M ar ktf ü hr er n	i hr es	r el e v a nt e n	 M ar kt es	 z ä hl e n,	 mit	 7 5, 0 %	 b es o n d ers	 a us g e pr ä gt.	 D e m g e g e n-
ü b er	li e gt	 d er	 A nt eil	 b ei	 d e n	 U nt er n e h m e n,	 di e	si c h	z u	 d e n	f ü nf	 M ar ktf ü hr er n	i hr es	r el e v a nt e n	
M ar kt es	 z ä hl e n,	 n ur	 b ei	 3 7, 5 %.	 B ei	 di es er	 Gr u p p e	 – 	e b e n s o	 wi e	 b ei	 d er	 Gr u p p e 	mit	 S oft w ar e-
pr o d u kt e n	 als	 ei n e m	 d er	 z w ei	 u ms at zst är kst e n	 L eist u n gs b er ei c h e	 – 	si n d	 hi n g e g e n	 s p e zi ali-
si ert e	 Di e nstl eist er	 b es o n d ers	r el e v a nt.	 B ei	 d e n	 v or n e h mli c h	r e gi o n al	 a us g eri c ht et e n	 Or g a ni-
s ati o n e n	 si n d	 Cl ust er k o o p er ati o n e n	 b es o n d ers	r el e v a nt	f ür	 F ors c h u n g	 u n d	 E nt wi c kl u n g.	 D ar-
ü b er	 hi n a us	 w er d e n	 b ei	 all e n	 Gr u p p e n	 K u n d e n	 z u m eist	 h ä ufi g er	 als	 Z uli ef er er	 g e n a n nt. 	
	
4 5 ,7 %  
2 6 ,8 %  
2 4 ,4 %  
2 2 ,0 %  
1 8 ,9 %  
F u E
A u s - u n d	 W eit er bil d u n g
M ar k eti n g
s o n sti g e	
Öff e ntli c h k eit s ar b eit
A b bil d u n g	 4 2:	 A nt eil e	 d er	 K o o p er ati o n s z w e c k e	 a n	 d er	 G e s a mtz a hl	 d er	
A nt w ort e n	 k o o p eri er e n d er	 Or g a ni s ati o n e n,	i n	 %	
( M e hrf a c h n e n n u n g	 m ö gli c h,	 d a h er	 S u m m e	 gr ö ß er	 al s	 1 0 0 %)
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S c hli e ßli c h	 w ur d e n	 di e	I K T -Or g a nis ati o n e n	 g efr a gt,	 w el c h e	 k o n kr et e n	 P art n er	 si e	 f ür	 di e	j e-
w eili g e n	 K o o p er ati o ns z w e c k e	 n e n n e n	 k ö n n e n	 ( b z w.	  m ö g e n).	 B ei	 d e n	 A nt w ort e n	 z u	 di es er	
Fr a g e	z ei g e n	si c h	l e di gli c h	 b ei	 d e n	 H o c hs c h ul e n	 u n d	 F ors c h u n gsi nstit ut e n	 d e utli c h e	 B ü n d el u n-
g e n	 b ei	 b esti m mt e n	 P art n er n	 mit	 h ä ufi gst e n	 N e n n u n g e n	 b ei	 d er	 H o c hs c h ul e	f ür	 T e c h ni k,	 Wirt-
s c h aft	 u n d	 K ult ur	 ( 2 3	 N e n n u n g e n) 2 9 	v or	 d er	 U n i v ersit ät	 L ei p zi g	 b z w.	 d e m	I nstit ut	 f ür	 a n g e-
w a n dt e	I nf or m ati k	 e. V.	( 2 1	 N e n n u n g e n)	 s o wi e	 d er	 H a n d els h o c hs c h ul e	 L ei p zi g	( 4),	 d er	 H o c h-
s c h ul e	f ür	 T el e k o m m u ni k ati o n	( 4)	 u n d	 d e n	l o k al e n	 Fr a u n h of er -Ei nri c ht u n g e n	( 4).	 B ei	 d e n	 g e-
n a n nt e n	 V er b ä n d e n	 u n d	 Cl ust er or g a nis ati o n e n	 w ur d e	 d as	I T	 Cl ust er	 Mitt el d e uts c hl a n d	 mit	 8	
N e n n u n g e n	 a m	 h ä ufi gst e n	 a uf g ef ü hrt.	 D ar ü b er	 hi n a us	 fi n d e n	 si c h	 all er di n gs	 a u c h	 A n g a b e n	
a us	 d e n	 v ers c hi e d e nst e n	 a n d er e n	 Br a n c h e n	( b eis pi els w eis e	 E n er gi e wirts c h aft,	 G es u n d h eits-
wirts c h aft,	 Bi ot e c h n ol o gi e,	 L o gisti k,	 Bil d u n gs g e w er b e,	 H ot el -	u n d	 G astst ätt e n g e w er b e	 o d er	
a u c h	  G e ot e c h n ol o gi e n).	 S o mit	 fi n d et	 si c h	 a u c h	 b ei m	 T h e m a	 K o o p er ati o n	 d er	 B ef u n d	 ei n er	
gr o ß e n	 Vi elf alt	 u n d	 U nt ers c hi e dli c h k eit	 d er	 Str u kt ur e n	i n	 d er	L ei p zi g er	I K T -Wirts c h aft	 mit	z a hl-
r ei c h e n	I niti ati v e n	 u n d	 A kti vit ät e n	 a n	 d e n	 S c h nittst ell e n	 z wis c h e n	 d er	I K T-Wirts c h aft	 u n d	 a n-
gr e n z e n d e n	 o d er	 a n w e n d e n d e n	 Br a n c h e n.	 Hi er a us	 er gi bt	si c h	 ei n	 m ö gli c h es	 P ot e nti al	f ür	t h e-
m e n b e z o g e n e	 V er k n ü pf u n g e n	 ü b er	 b est e h e n d e	 Cl ust er -,	 V er b a n ds-	u n d	 Br a n c h e n gr e n z e n	
hi n w e g. 	
	
Ei n e	 H er a usf or d er u n g	 st ellt	 d as	 Dritt el	 d er	 Or g a nis ati o n e n	 o h n e	 K o o p er ati o n e n	 a m	 St a n d ort	
L ei p zi g	 z u mi n d est	i ns o w eit	 d ar,	 als	 ei ni g e	 di es er	 Or g a nis ati o n e n	 d e n	 M a n g el	 a n	 g e ei g n et e n	
																																																						
2 9 		 Hi er b ei	i st	 di e	 W a hrs c h ei nli c h k eit	 ei n er	 V er z err u n g	 d er	 A nt w ort b er eits c h aft	 a uf gr u n d	
d er	 T ats a c h e,	 d ass	 di e	 St u di e	 v o n	 A n g e h öri g e n	 d er	 H T W K	 L ei p zi g	 d ur c h g ef ü h rt	 w ur d e	
u n d	 di e	 B efr a gt e n	 d a h er	 v o n	 di es er	 Ei nri c ht u n g	 a n g es c hri e b e n	 w ur d e n,	 z u	 b e a c ht e n. 	
0, 0 %  
1 0, 0 %  
2 0, 0 %  
3 0, 0 %  
4 0, 0 %  
5 0, 0 %  
6 0, 0 %  
7 0, 0 %  
8 0, 0 %  
A b bil d u n g	 4 3:	 V ert eil u n g	 d er	 K o o p er ati o n s p art n er	i m	 B er ei c h	
F ors c h u n g	 u n d	 E nt wi c kl u n g,	i n	 %	 d er	 A nt w ort e n d e n	 mit	 F u E -
K o o p er ati o n
all e S oft w ar e H ar d w ar e T o p	 5 T o p	 3 6 0 %	i n	 S a c h s e n
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K o o p er ati o ns p art n er n	 u n d	 -str u kt ur e n	 als	 Pr o bl e mst ell u n g	f or m uli ert e n.	 A u c h	i n	 d e n	 E x p er-
t e n g es pr ä c h e n	 w ur d e	 v o n	 d e n	 E x p ert e n,	 di e	 ni c ht	 ü b er	 K o o p er ati o n e n	 v erf ü gt e n,	 a uf	 S c h wi e-
ri g k eit e n	 b ei m	 Z u g a n g	 z u	 r e gi o n al e n	 o d er	l o k al e n	 N et z w er k e n	 hi n g e wi es e n.	I n	 d e n	 z w ei	 F o-
k us gr u p p e n	 w ur d e	 z u m	 ei n e n	 d as	 Pr o bl e m	 b est äti gt,	 d ass	 si c h	 z w a n gsl ä ufi g	 v er ei n z elt	 ni c ht	
mit ei n a n d er	 v er b u n d e n e	 K o o p er ati o nsstr u kt ur e n	  mit	 u nt ers c hi e dli c h e n	 K o o p er ati o nsf or-
m e n,	 -k ult ur e n	 u n d	 -t h e m e n	 g e bil d et	 h a b e n,	 w eil	 s e hr	 u nt ers c hi e dli c h e	 M är kt e	 b e di e nt	 w er-
d e n,	 si c h	 Alt er	 u n d	 H er k u nft	 d er	 U nt er n e h m e ns gr ü n d er	 b z w.	 -f ü hr u n g e n	 u nt ers c h ei d e n	 o d er	
a u c h	 u nt ers c hi e dli c h e	 Zi els et z u n g e n	 v erf ol gt	 w er d e n.	 Z u m	 a n d er e n	 w ur d e n	 a b er	 a u c h	 C h a n-
c e n	 b et o nt,	 d ur c h	 d as	 W a c hst u m	 d er	 Z a hl	 d er	 Or g a nis ati o n e n	i n	 d er	l o k al e n	I K T -Wirts c h aft	
ü b er	 ei n e n	 w a c hs e n d e n	 P o ol	 p ot e nti ell er	 K o o p er ati o ns p ar t n er	z u	 v erf ü g e n,	 di e	si c h	 b ei	 g e ei g-
n et e n	 T h e m e n v er k n ü pf u n g e n	z us a m m e nfi n d e n	 k ö n n e n.	 Wir	 w er d e n	 di es e n	 As p e kt	i m	s e c hs-
t e n	 K a pit el	 n o c h m als	 a uf gr eif e n.	
	
	
5. 4. 5	 B e d e ut u n g	 u n d	 B e urt eil u n g	 d er	 V erf ü g b ar k eit	 v o n	 F a c h kr äft e n 	
Di e	 b er eits	i n	 d e n	 E x p ert e n g es pr ä c h e n 	u n d	i m	 all g e m ei n e n	 Fr a g e b o g e n	z ur	 M e di e n -	u n d	 Kr e-
ati v wirts c h aft	 b es o n d ers	 b et o nt e	 H er a usf or d er u n g e n	 d er	 Si c h erst ell u n g	 d er	 P ers o n al v erf ü g-
b ar k eit	 b ei	 w eit er e m	 W a c hst u m	 w ur d e	i n	 d er	 S c h w er p u n kt b efr a g u n g	 d ur c h	 dr ei	 Fr a g e n	 ei n-
g e h e n d er	 b etr a c ht et.	 I n	 d er	 erst e n	 Fr a g e	 gi n g	 es	 u m	 di e	 B e d e ut u n g	 d er	 V erf ü g b ar k eit	 v o n	
F a c h kr äft e n	 a uf	 u nt ers c hi e dli c h e n	 Q u alifi k ati o ns ni v e a us.	 A b bil d u n g	 4 4	f asst	 di e	 Er g e b niss e	f ür	
di e	 G es a mt h eit	 d er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	 z us a m m e n.	 	
	
I ns g es a mt	ist	 di e	 V erf ü g b ar k eit	 d er	 F a c h kr äft e	a uf	 all e n	 dr ei	 Q u alifi k ati o ns -	u n d	 Erf a hr u n gs ni-
v e a us	 l e di gli c h	 f ür	 ei n	 Vi ert el	 d er	 a nt w ort e n d e n	  Or g a nis ati o n e n	 ni c ht	 v o n	 B e d e ut u n g.	  Di e	
h ö c hst e	 B e d e ut u n g	 m ess e n	 di e	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	 d er	 V erf ü g b ar k eit	 v o n	 A bs ol-
v e nt e n	z u,	 w ä hr e n d	 b ei	 d e n	 S e ni or	 E x p erts	 di e	 B e d e ut u n g	 et w as	 g eri n g er	ist,	 w e n n	 a u c h	 d af ür	
di e	 W ert e	i n	 d er	 R u bri k	 „ ni c ht	 u n wi c hti g “	 b ei	 d e n	 S e ni or	 E x p erts	 h ö h er	 si n d.	 Dr ei	 Gr u p p e n	i n	
d er	 G es a mt z a hl	 d er	 a nt w ort e n d e n	I K T -Or g a nis ati o n e n	 w eis e n	 v er gl ei c hs w eis e	 h o h e	 A nt eil e	
d er	 A nt w ort e n	 mit	 d e r	 B e z ei c h n u n g	 „ wi c hti g “	f ür	 d as	 Q u alifi k ati o ns ni v e a u	 d er	 T e c h ni k er	 a uf:	
A n bi et er	 mit	 H ar d w ar e pr o d u kt e n	 als	 ei n es	 d er	 z w ei	f ür	 d e n	 U ms at z	 wi c hti gst e n	 L eist u n gs b e-
r ei c h e	 ( 6 5, 9 %),	 u n d	  Or g a nis ati o n e n,	 di e	 si c h	 z u	 d e n	 dr ei	  M ar ktf ü hr er n	 i n	 i hr e n	 r el e v a nt e n	
M är kt e n	 z u or d n e n	( 6 8, 2 %)	 u n d	 Or g a nis ati o n e n,	 di e	 z wis c h e n	 2 0 0 2	 u n d	 2 0 0 7	 g e gr ü n d et	 w ur-
d e n	( 6 0, 0 %).	 V er gl ei c hs w eis e	 g eri n g e	 A nt eil e	 si n d	 mit	 3 3, 3 %	i n	 di es er	 R u bri k	f ür	r el ati v	j u n g e	
U nt er n e h m e n	( Gr ü n d u n g	 n a c h	 2 0 1 3)	 z u	 b e o b a c ht e n. 	
	
H ö h er e	 A nt eil e	 d er	 A nt w ort e n	i n	 d er	 R u bri k	„ wi c hti g “	 b ei	 d e n	 A bs ol v e nt e n	z ei g e n	si c h	i m	 V er-
gl ei c h	 z u m	 D ur c hs c h nitt	 all er	I K T -Or g a nis ati o n e n	 b ei	 U nt er n e h m e n	 mit	 U ms at zs c h w er p u n k-
t e n	i m	 B er ei c h	 d er	 S oft w ar e pr o d u kt e	( 6 7, 6 %),	 T o p-3	 M ar ktf ü hr er n	( 6 6, 7 %)	 u n d	 T o p -5 -M ar kt-
f ü hr er n	( 6 5, 6 %)	i n	 d er	 Ei ge n b e w ert u n g	 s o wi e	 Or g a nis ati o n e n,	 di e	 z wis c h e n	 2 0 0 2	 u n d	 2 0 0 7	
g e gr ü n d et	 w ur d e n	( 7 0, 0 %).	 V er gl ei c hs w eis e	 g eri n g e	 A nt eil e	 w eis e n	 hi er b ei	 U nt er n e h m e n	 mit	
U ms at zs c h w er p u n kt e n	i m	 B er ei c h	 d er	 H ar d w ar e pr o d u kt e	 a uf	( 4 8, 8 %)	 u n d	 Or g a nis ati o n e n	 mit	
ei n e m	  U ms at z a nt eil	 v o n	  m e hr	 als	 6 0 %	 i n	 S a c hs e n	 b z w.	 L ei p zi g	 ( 4 2, 3 %)	 a uf.	 B ei	 d e n	 S e ni or	
E x p erts	li e g e n	 di e	 h ö c hst e n	 A nt eil e	 b ei	 d er	 R u bri k	 „ wi c hti g “	 wi e d er u m	 b ei	 d e n	 T o p -3 -M ar kt-
f ü hr er n	( 6 6, 7 %),	 w ä hr e n d	 di e	 ni e dri gst e n	 A nt eil e	 b ei	 d e n	 U nt er n e h m e n	 mit	 U ms at zs c h w er-
p u n kt e n	i m	 B e r ei c h	 d er	 H ar d w ar e pr o d u kt e	( 3 1, 6 %)	 u n d	 d e n	r e gi o n al	 b z w.	l o k al	 a us g eri c ht e-
t e n	 Or g a nis ati o n e n	( 2 6, 5 %)	f est z ust ell e n	 w ar e n.	
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I n	 ei n er	 z w eit e n	 Fr a g e	 w ur d e n	 di e	 Or g a nis ati o n e n	 n a c h	 ei n er	 B e w ert u n g	 d er	 V erf ü g b ar k eit	
v o n	 F a c h kr äft e n	 a uf	 d e n	 u nt ers c hi e dli c h e n 	Q u alifi k ati o ns -	u n d	 Erf a hr u n gsst uf e n	 g efr a gt.	 A b-
bil d u n g	 4 5	f asst	 di e	 Er g e b niss e	f ür	 di e	 G es a mt h eit	 d er	 a nt w ort e n d e n	I K T -Or g a nis ati o n e n	 z u-
s a m m e n.	 Wi e	 a n g esi c hts	 d er	 h ä ufi g e n	 N e n n u n g	 d er	 P ers o n al b es c h aff u n g	 als	 H er a usf or d er u n g	
z u	 er w art e n	 w ar,	 wir d	 di e	 V erf ü g b ar k eit	i m	 D ur c hs c h nitt	f ür	 di e	 dr ei	 Q u alifi k ati o ns ni v e a us	 n ur	
v o n	j e d er	 z e h nt e n	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n	 als	 „ g ut “	 b e z ei c h n et.	I m m er hi n	 m e hr	 als	 6 0 %	
d er	 Or g a nis ati o n e n	 b ei	 d e n	 A bs ol v e nt e n	 u n d	f ast	 6 0 %	 b ei	 d e n	 T e c h ni k er n	si e ht	 di e	 V erf ü g b ar-
k eit	 als	 „ g ut “	 o d er	 „ a usr ei c h e n d “	 a n.	 B ei	 d e n	 S e ni or	 E x p erts	ist	 di e	 Ei ns c h ät z u n g	 b ei	f ast	 d er	
H älft e	 d er	 Or g a nis ati o n e n	 „ u n z ur ei c h e n d “. 	
	
A u c h	 hi er	l o h nt	 wi e d er u m	 ei n	 Bli c k	 a uf	 U nt ers c hi e d e	i n	 d er	 G es a mt h eit	 d er	I K T -U nt er n e h m e n.	
B ei	 d e n	 Pr o d u kts c h w er p u n kt e n	 k orr eli er e n 	di e	 A nt eil e	 d er	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 U n z ufri e d e n-
h eit	 ü b er	 di e	 V erf ü g b ar k eit	 d er	 F a c h kr äft e	 a uf	 d e n	j e w eili g e n	 Q u alifi k ati o ns -	u n d	 Erf a hr u n gs-
ni v e a us	 mit	 d er	 Ei ns c h ät z u n g	 d er	 B e d e ut u n g	 d er	j e w eili g e n	 Ni v e a us.	 D as	 b e d e ut et,	 d ass	f ür	
U nt er n e h m e n	  mit	  U ms at zs c h w e r p u n kt e n	 b ei	  H ar d w ar e pr o d u kt e n	 di e	 V erf ü g b ar k eit	 v o n	
T e c h ni k er n	 h ä ufi g er	 als	 b e d e uts a m	 ei n g est uft	 w ur d e	 u n d	 b ei	 d er	 Fr a g e	 n a c h	 d er	 B e urt eil u n g	
d er	 V erf ü g b ar k eit	 „ u n z ur ei c h e n d “	 ( 5 7, 5 %	 all er	 A nt w ort e n	 i n	 di es er	  Gr u p p e)	 a n g e g e b e n	
w ur d e.	 U m g e k e hrt	 w ur d e	 b ei	 U n t er n e h m e n	 mit	 U ms at zs c h w er p u n kt	 b ei	 S oft w ar e pr o d u kt e n	
di e	 V erf ü g b ar k eit	 v o n	 A bs ol v e nt e n	 h ä ufi g er	 als	 „ wi c hti g “	 er a c ht et	 u n d	 d er e n	 V erf ü g b ar k eit	
als	 „ u n z ur ei c h e n d “	( 4 1, 8 %)	 b e urt eilt. 	
	
5 0 ,6 %  
2 5 ,0 %  2 4 ,4 %  
5 7 ,1 %  
2 4 ,3 %  
1 8 ,6 %  
4 1 ,5 %  
3 1 ,0 %  
2 7 ,5 %  
0, 0 0 %
1 0, 0 0 %
2 0, 0 0 %
3 0, 0 0 %
4 0, 0 0 %
5 0, 0 0 %
6 0, 0 0 %
wi c hti g ni c ht	 u n wi c hti g u n wi c hti g
A b bil d u n g	 4 4:	 B e d e ut u n g	 d er	 V erf ü g b ar k eit	 v o n	 F a c h kr äft e n,	
i n	 %	 all er	 A nt w ort e n
T e c h ni k er A bs ol v e nt e n S e ni or	 E x p ert s
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B ei	 d e n	 U nt er n e h m e n	 mit	 ei g e n er	 Ei n or d n u n g	 als	 M ar ktf ü hr er	z ei gt	si c h	 ei n	 d e utli c h er	 U nt er-
s c hi e d	 z wis c h e n	 d e n	 T o p -3 -	u n d	 T o p -5 -M ar ktf ü hr er n.	 Di e	 T o p -3 -M ar ktf ü hr er	 b e urt eil e n	 di e	
V erf ü g b ar k eit	 d er	 T e c h ni k er	( 3 5, 0 %)	 u n d	 A bs ol v e nt e n	( 3 3, 3 %)	 v er gl ei c hs w eis e	s elt e n er	 als	 u n-
z ur ei c h e n d.	 Di e	 A nt eil e	 d er	 T o p -5 -M ar ktf ü hr er	li e g e n	 hi er b ei	 v er gl ei c hs w eis e	 h o c h	 b ei	 6 0, 0 %	
( T e c h ni k er)	 u n d	 5 5, 6 %	( A bs ol v e nt e n).	 Di es	 ers c h ei nt	i ns b es o n d er e	 u nt er	 B e a c ht u n g	 d er	z u v or	
f est g est ellt e n	 U nt ers c hi e d e	 b ei	 d e n	 K o o p er ati o n e n	 z wis c h e n	 di es e n	 b ei d e n	 Gr u p p e n	i nt er es-
s a nt.	  Di e	 T o p -3 -M ar ktf ü hr er	 k o o p eri er e n	 v e r gl ei c hs w eis e	 h ä ufi g	  mit	  H o c hs c h ul e n	 u n d	 F or-
s c h u n gsi nstit ut e,	 w ä hr e n d	 di e	 A nt eil e	 d er	 mit	 H o c hs c h ul e n	 u n d	 F ors c h u n gs ei nri c ht u n g e n	 k o-
o p eri er e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	 b ei	 d e n	 T o p -5 -M ar ktf ü hr er n	 v er gl ei c hs w eis e	 ni e dri g	li e g e n.	 Di e	
K o o p er ati o n e n	s c h ei n e n	 di e	 T o p -3 -M ar ktf ü hr er	s o mit	 a u c h	 b ei	 d er	 V ers or g u n g	 mit	 g e ei g n et e n	
F a c h kr äft e n	 z u	 u nt erst üt z e n. 	
	
B ei	 d e n	 U nt er n e h m e n	 mit	 U ms at z a nt eil e n	 v o n	 m e hr	 als	 6 0 %	i n	 S a c hs e n	 b z w.	 L ei p zi g	ist	 d er	
A nt eil	 d er	 A nt w ort e n d e n	  mit	  U n z ufri e d e n h eit	 ü b er	 di e	 V erf ü g b ar k eit	 v o n	 T e c h ni k er n 	v er-
gl ei c hs w eis e	 h o c h	( 5 3, 5 %).	 Wi e d er u m	ist	 di es e	 Q u alifi k ati o ns -	u n d	 Erf a hr u n gsst uf e	f ür	 di e	r e-
gi o n al	 a us g eri c ht et e n	 U nt er n e h m e n	 wi c hti g er	 als	 A bs ol v e nt e n	 u n d	 S e ni or	 E x p erts.	 B ei	 ei n e m	
V er gl ei c h	 d er	 B e w ert u n g	 d er	 V erf ü g b ar k eit	 v o n	 F a c h kr äft e n	 z wis c h e n	 r el ati v	j u n g e n	 Or g a ni-
s ati o n e n	( Gr ü n d u n g e n	 n a c h	 2 0 1 3)	 u n d	l ä n g er	i m	 M ar kt	 a kti v e n	 Or g a nis ati o n e n	( Gr ü n d u n gs-
j a hr g ä n g e	 2 0 0 2-2 0 0 7)	 si n d	 a uf	 all e n	 dr ei	 Q u alifi k ati o ns -	u n d	 Erf a hr u n gsst uf e n	 di e	 Ei ns c h ät-
z u n g e n	 d er	j ü n g er e n	 Or g a nis ati o n e n	 n e g ati v er.	 Di es	 k ö n nt e	 wi e d e r u m	 mit	 Erf a hr u n g e n	 d er	
ält er e n	  Or g a nis ati o n e n	 z us a m m e n h ä n g e n,	  wi e	  m ö gli c h e n	 P ers o n al e n g p äss e n	 z u	 b e g e g n e n	
ist.	 D ar ü b er	 hi n a us	 k ö n nt e	 a b er	 a u c h	 d er	 Q u alifi k ati o nsi n h alt	 b ei	 d e n	j ü n g er e n	 Or g a nis ati o n e n	
a b w ei c h e n	 u n d	 d a h er	 v o n	 d e n	r e gi o n al e n	 u n d	l o k al e n	 Q u al ifi zi er u n gs ei nri c ht u n g e n	 ni c ht	 a b-
g e d e c kt	 w er d e n. 	
	
1 1 ,5 %  
4 5 ,9 %  4 2 ,6 %  
1 0 ,2 %  
5 1 ,0 %  
3 8 ,9 %  
8 ,8 %  
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0, 0 0 %
1 0, 0 0 %
2 0, 0 0 %
3 0, 0 0 %
4 0, 0 0 %
5 0, 0 0 %
6 0, 0 0 %
g ut a u sr ei c h e n d u n z ur ei c h e n d
A b bil d u n g	 4 5:	 B e urt eil u n g	 d er	 V erf ü g b ar k eit	 v o n	
F a c h kr äft e n	i n	 d er	I K T -Wirt s c h aft,	i n	 %	 all er	 A nt w ort e n
T e c h ni k er A b s ol v e nt e n S e ni or	 E x p ert s
	 1 0 0 	
U m	 s ol c h e	 Fr a g est ell u n g e n	 b ess er	 b e urt eil e n	 z u	 k ö n n e n,	  w ur d e n	 di e	  Or g a nis ati o n	 i n	 ei n er	
dritt e n	 Fr a g e	i n	 di es e m	 K o nt e xt	 d ar u m	 g e b et e n,	i hr e n	z u k ü nfti g e n	 B e d arf	 a n	I T -F a c h k e n nt nis-
s e n	 a n z u g e b e n.	 A uf gr u n d	 d es	 off e n e n	 F or m ats	 d er	 Fr a g e	 u nt ers c hi e d e n	si c h	 di e	 A n g a b e n	 d er	
Or g a nis ati o n e n	 d e utli c h.	 Di e	 d e utli c hst e n	 U nt ers c hi e d e	 z ei gt e n	 si c h	 b ei	 d er	 S p e zifit ät	 d er	 z u-
k ü nfti g	 erf or d erli c h e n	 K e n nt niss e.	 Ei n	 T eil	 d er	 A nt w ort e n	 b es c hr ä n kt e	si c h	 a uf	s e hr	 all g e m ei n e	
u n d	 gr u n ds ät zli c h e	 K o m p et e n z e n	( b eis pi els w eis e	 Pr o gr a m mi er u n gsf ä hi g k eit e n,	 B asisf or m at e	
u n d	 -pr o gr a m m e),	 a n d er e	 Or g a nis ati o n e n	 v er wi es e n	 a uf	 e h er	 s p e zifis c h e	 A n w e n d u n gs b er ei-
c h e.	I m	 R a h m e n	 d er	 F o k us gr u p p e	 mit	 S c h w er p u n kt e n	i n	 d er	 „ S oft w ar e e nt wi c kl u n g “	 w ur d e	
a usf ü h rli c h er	 d ar ü b er	 dis k uti ert,	 w el c h e	 A nf or d er u n g e n	si c h	 a us	 d er	 Si c ht	 d er	t eil n e h m e n d e n	
U nt er n e h m e ns v ertr et er	f ür	 di e	 Q u alifi zi er u n gs ei nri c ht u n g e n	 er g e b e n.	 D er	 T e n or	 d er	 A nt w or-
t e n	 b et o nt e	 di e	 B e d e ut u n g	 d er	 all g e m ei n e n	 B asis k e n nt niss e,	 a uf	 d e n e n	 di e	 U nt er n e h m e n	 b ei	
d er	 V er mittl u n g	 u n d	 E nt wi c kl u n g	 s p e zifis c h er er	 K e n nt niss e	 a uf b a u e n	 k ö n n e n.	 Kritis c h	 w ur d e	
hi er b ei	 di e	 ers c h w ert e	 u nt er n e h m e nsi nt er n e	 Q u alifi zi er u n g	 w ä hr e n d	 d es	 St u di u ms	 a n g es pr o-
c h e n,	 d a	 d ur c h	 di e	 U mst ell u n g	 u n d	 V ers c h ul u n g	 d er	 St u di e n g ä n g e	 Pr a xis z ei t e n	 v er k ür zt	 o d er	
v er hi n d ert	 w ur d e n.	 B er ufs b e gl eit e n d e	 St u di e n	 w ur d e n	 d a h er	 als	 m ö gli c h e	L ös u n g e n	z ur	 Ü b er-
wi n d u n g	 d er	 Mis m at c h -Sit u ati o n	 h er v or g e h o b e n. 	
	
Di e	 z u v or	 a uf g e w orf e n e	 Fr a g e	 n a c h	 m ö gli c h er w eis e	 s p e zifis c h er e n	 B e d arfsstr u kt ur e n	 b ei	 d er	
V erf ü g b ar k eit 	v o n	 q u alifi zi ert e n	 F a c h kr äft e n	 b ei	  Or g a nis ati o n e n	 i n	 A b h ä n gi g k eit	 v o n	 i hr e m	
all g e m ei n e n	  U ms at zs c h w er p u n kt,	 i hr e m	 Alt er	 o d er	 i hr er	 r ä u mli c h e n	 A bs at z ori e nti er u n g	
k o n nt e	 ni c ht	 b est äti gt	  w er d e n.	 Ä h nli c h	  wi e	 i m	 K o nt e xt	 d er	  U ms at zs c h w er p u n kt e	 u n d	 T h e-
m e nf el d er	 b l ei bt	 a u c h	 b ei	 d er	 B etr a c ht u n g	 d er	 Q u alifi k ati o nsi n h alt e	 f est z u h alt e n,	 d ass	 si c h	
B ü n d el u n g e n	 d er	 Erf or d er niss e	 a uf	 ei n er	 all g e m ei n e n	( K o m p et e n z -) E b e n e	 er g e b e n,	 wi e	 d as	
B eis pi el	 d er	 F o k us gr u p p e	 „ S oft w ar e e nt wi c kl u n g “	 z ei gt e,	 u n d	 h ä ufi g er e	 N e n n u n g e n	 b esti m m-
t er	 Q u alifi k ati o nsi n h alt e	 e ntl a n g	 b esti m mt er	 T h e m e nf el d er	(I T	 Si c h er h eit,	 Cl o u d	 C o m p uti n g	
o d er	 a u c h	 A ut o m atisi er u n g)	 z u	 er k e n n e n	 si n d.	 D a h er	 w ür d e	 si c h	 a u c h	i n	 di es e m	 K o nt e xt	 a n-
bi et e n,	 di e	 a us	 u nt ers c hi e dli c h e n	 A n w e n d u n gs k o nt e xt e n	 st a m m e n d e n	 Erf or d er niss e	 d e r	 Or-
g a nis ati o n e n	 e ntl a n g	 g e m ei ns a m er	 T h e m e nf el d er	 z u	 v er bi n d e n,	 u m	 a uf	 di es e	 W eis e	 g e m ei n-
s a m e	 Q u alifi k ati o nsi n h alt e	f or m uli er e n	 z u	 k ö n n e n. 	
	
5. 4. 6	I n v e stiti o n s b er eit s c h aft	i n	 d e n	 k o m m e n d e n	J a hr e n 	
B er eits	i m	 all g e m ei n e n	 T eil	 d er	 B efr a g u n g	 w ur d e	 d e utli c h,	 d as s	I n v estiti o n e n	i m	 S u b cl ust er	
I K T	i m	 V er gl ei c h	 z u	 d e n	 a n d er e n	 S u b cl ust er n	 ei n e	 gr o ß e	 R oll e	 s pi el e n.	 S o	i n v esti ert e n	 7 0, 4 %	
d er	 b efr a gt e n	si c h	z ur	I K T	z u or d n e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	i m	J a hr	 2 0 1 6,	 w as	 n a c h	 d e n	 Or g a nis a-
ti o n e n	 d er	 R u n df u n k-	u n d	 Fil m wirts c h aft	 d er	 h ö c hst e	 A nt eil	 w ar.	I n n er h al b	 d es	 S c h w er p u n kt-
t eils	 w ur d e n	 di e	 Or g a nis ati o n e n	 d er	I K T	 n a c h	i hr e n	I n v estiti o ns pl ä n e n	f ür	 di e	 k o m m e n d e n	 dr ei	
J a hr e	 g efr a gt.	 Hi er b ei	 w ur d e n	 als	 m ö gli c h e	I n v estiti o ns g e g e nst ä n d e	 W eit er bil d u n g,	 M as c hi-
n e n	 u n d	 A nl a g e n	 s o wi e	 P at e nt e	 u n d	 Li z e n z e n	 a n g e g e b e n.	 A b bil d u n g	 4 6	 z ei gt	 di e	 A nt eil e	 all er	
a nt w ort e n d e n	I K T -Or g a nis ati o n e n	f ür	 di e	j e w eili g e n	I n v estiti o ns z w e c k e.	 F ast	j e d e	 z w eit e	 Or-
g a nis ati o n	( 4 4, 6 %)	 pl a nt	i n	 d e n	 k o m m e n d e n	 dr ei	J a hr e n	 ei n e	I n v estiti o n	i n	 di e	 W eit er bil d u n g.	
A u c h	 hi er	 wir d	 wi e d er u m	 di e	 b es o n d er e	 B e d e ut u n g	 d er	 V erf ü g b ar k eit	 v o n	 F a c h kr äft e n	i n	 d er	
I K T-Wirts c h aft	 off e n k u n di g.	 3 6, 4 %	 d er	 Or g a nis ati o n e n	 pl a n e n	I n v estiti o n e n	i n	 M as c hi n e n	 u n d	
A nl a g e n,	 w ä hr e n d	 1 7, 2 %	 d er	 Or g a nis ati o n e n	i n	 P at e nt e	 u n d	 Li z e n z e n	i n v esti er e n	 w oll e n. 	
		
	 1 0 1 	
		
B ei	 d er	 Fr a g e	 n a c h	 d e n	I n v estiti o ns pl ä n e n	 w ur d e	 a u c h	 u m	 di e	 A n g a b e	 ei n es	 k o n kr et e n	 B etr a gs	
d er	I n v estiti o n e n	 g e b et e n.	 Ni c ht	 all e	i n v estiti o ns willi g e n	 Or g a nis ati o n e n	 k a m e n	 di es er	 Bitt e	
n a c h.	 D a h er	ist	 d er	 G es a mt b etr a g	 d er	 g e pl a nt e n	I n v estiti o n e n	 h ö h er	 als 	hi er	 a n g e g e b e n,	 a b er	
z u mi n d est	 er m ö gli c ht	 es	 ei n e	 Gr ö ß e n or d n u n g.	 A ufs u m mi ert	 er g e b e n	si c h	f ol g e n d e	 B etr ä g e: 	
( 7) W eit er bil d u n g:	 3. 4 5 4. 3 0 0	 E ur o 	
( 8) M as c hi n e n	 u n d	 A nl a g e n:	 2 4. 0 7 6. 0 0 0	 E ur o 	
( 9) P at e nt e	 u n d	 Li z e n z e n:	 1. 4 3 5. 9 0 0	 E ur o 	
	
A n g esi c hts	 d er	 K a pit ali nt e nsit ät	 d er	I n v estiti o n e n	i n	 M as c hi n e n	 u n d	 A nl a g e n	ist	 d er	 v er gl ei c hs-
w eis e	 h o h e	 A nt eil	 di es er	I n v estiti o n e n	 a n	 d er	 G es a mts u m m e	 ni c ht	 v er w u n d erli c h.	I ns g es a mt	
k a n n	f est g e h alt e n	 w er d e n,	 d ass	 di e	 B efr a g u n g	 b ei	 ei n e m	 R ü c kl a uf	 v o n	 2 3, 0 %	 d er	i d e ntifi zi er-
t e n	I K T-Or g a nis ati o n e n	 i m m er hi n	 ei n e	I n v estiti o nss u m m e	 v o n	 3 0	 Milli o n e n	 E ur o	i n	 d e n	 n ä c hs-
t e n	 dr ei	J a hr e n	 er w art e n	l ässt.	
	
Er w art u n gs g e m ä ß	 a n g esi c hts	i hr er	 M ar kt p ositi o n	l a g e n	 di e	 A nt eil e	 d er	 Or g a nis ati o n e n	 mit	I n-
v estiti o ns pl ä n e n	 b ei	 d e n	 Or g a nis ati o n e n	 h ö h er,	 di e	 si c h	 z u	 d e n	 dr ei 	b z w.	f ü nf	 M ar ktf ü hr er n	
z ä hl e n.	 B es o n d ers	 h o c h	l a g e n	 di e	 A nt eil e	 b ei	 d e n	 T o p -5 -M ar ktf ü hr er n,	 b ei	 d e n e n	 6 3, 3 %	I n v es-
titi o n e n	i n	 M as c hi n e n	 u n d	 A nl a g e n,	 5 3, 3 %	I n v estiti o n e n	i n	 di e	 W eit er bil d u n g	 u n d	 2 3, 3 %	I n-
v estiti o n e n	i n	 P at e nt e	 u n d	 Li z e n z e n	 pl a n e n.	 B ei	 d e n	 T o p -3 -M ar ktf ü hr er n	 w ar	 hi n g e g e n	l e di g-
li c h	 d er	 B er ei c h	 d er	 W eit er bil d u n g	 mit	 5 9, 1 %	i n v estiti o ns pl a n e n d er	 Or g a nis ati o n e n	 b es o n d ers	
a us g e pr ä gt,	 w ä hr e n d	si c h	 di e	 A nt eil e	f ür	 M as c hi n e n	 u n d	 A nl a g e n	( 3 6, 4 %)	i m	 D ur c hs c h nitt	 u n d	
f ür	 P at e nt e	 u n d	 Li z e n z e n	i m	 u nt er d ur c hs c h nittli c h e n	 B er ei c h	( 1 3, 6 %)	 b ef a n d e n.	 R e gi o n al	 a us-
g eri c ht et e	 Or g a nis ati o n e n	( m e hr	 als	 6 0 %	 U ms at z a nt eil	i n	 S a c hs e n	 b z w.	L ei p zi g)	 wi es e n	i n	 all e n	
dr ei	 K at e g ori e n	 u nt er d ur c hs c h nittli c h e	 A nt eil e	( W eit er bil d u n g	 3 6, 8 %;	 M as c hi n e n	 u n d	 A nl a g e n	
3 2, 8 %;	 P at e nt e	 u n d	 Li z e n z e n	 1 7, 2 %)	 a uf,	 w as	 a n g esi c hts	 d er	 et w as	 g eri n g er e n	 A nt eil e	 di es er	
Gr u p p e	 b ei	 w a c hs e n d e n	 M ar kt e nt wi c kl u n g e n	 er kl är b ar	s c h ei nt. 	
	
0, 0 0 %
5, 0 0 %
1 0, 0 0 %
1 5, 0 0 %
2 0, 0 0 %
2 5, 0 0 %
3 0, 0 0 %
3 5, 0 0 %
4 0, 0 0 %
4 5, 0 0 %
5 0, 0 0 %
W eit er bil d u n g M a s c hi n e n	 u n d	
A nl a g e n
P at e nt e	 u n d	 Li z e n z e n
A b bil d u n g	 4 6:	 A nt eil	 d er	 U nt er n e h m e n	 mit	I n v e stiti o n s pl ä n e n	i n	 d e n	
k o m m e n d e n	 dr ei	J a hr e n,	i n	 %	 all er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a ni s ati o n e n
	 1 0 2 	
T eilt	 m a n	 di e	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	 g e m ä ß	i hr er	 u ms at zr el e v a nt e n	 Pr o d u kt e	 a uf,	 w ei-
s e n	 di e	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 U ms at zs c h w er p u n kt e n	 b ei	 H ar d w ar e pr o d u kt e n	 h ö h er e	I n v estiti-
o ns a nt eil e	 ( W eit er bil d u n g:	 5 7, 1 %;	  M as c hi n e n	 u n d	 A nl a g e n:	 5 0, 0 %;	 P at e nt e	 u n d	 Li z e n z e n:	
2 3, 8 %)	 a us,	 w ä hr e n d	 b ei	 d e n	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 U ms at zs c h w er p u n kt e n	 b ei	 S oft w ar e pr o d u k-
t e n	 di e	 A nt eil e	 z w ar	 b ei	 W eit er bil du n g	( 4 8, 1 %)	 u n d	 P at e nt e	 u n d	 Li z e n z e n	( 2 2, 6 %)	 h ö h er	 als	
i m	  D ur c hs c h nitt	 all er	  Or g a nis ati o n e n	 si n d,	 j e d o c h	 e b e ns o	  wi e	 b ei	  M as c hi n e n	 u n d	 A nl a g e n	
( 3 2, 1 %)	 u nt er	 d e n	  W ert e n	 f ür	  Or g a nis ati o n e n	  mit	 S c h w er p u n kt e n	 b ei	  H ar d w ar e pr o d u kt e n	
v er bl ei b e n. 	
	
I ns g es a mt	s pi e g eln	 di e	 A nt w ort e n	z u	 d e n	I n v estiti o ns pl ä n e n	 gr u n ds ät zli c h	 di e	 b es o n d er e n	 B e-
d ürf niss e	i m	 B er ei c h	 d er	 Q u alifi zi er u n g,	 di e	 p ositi v e	 M ar kt e nt wi c kl u n g	 u n d	 di e	j e w eili g e	 ei-
g e n e	 P ositi o ni er u n g	 d er	 Or g a nis ati o n	i n	i hr e m	r el e v a nt e n	 M ar kt	 wi d er. 	
	
	
5. 4. 7 	 B e di n g u n g e n	f ü r	 U nt er n e h m e n s gr ü n d u n g e n	i n	 L ei p zi g 	
I m	l et zt e n	 T eil	 d er	 S c h w er p u n kt b efr a g u n g	 w ur d e n	 a uss c hli e ßli c h	 Or g a nis ati o n e n	 b efr a gt,	 di e	
i n	 L ei p zi g	 g e gr ü n d et	 w ur d e n.	 B ei	 1 2 9	 d er	 1 8 5	 b efr a gt e n	 Or g a nis ati o n e n	 w ar	 di es es	 Krit eri u m	
erf üllt	( 6 9, 7 %).	 A n	 di es e	 Or g a nis ati o n e n	 w ur d e n	 z w ei	 Fr a g e n	 g eri c ht et.	 Z u n ä c hst	 w ur d e n	 si e	
g efr a gt,	 w el c h e	 F a kt or e n	 b ei	 d er	 U nt er n e h m e ns gr ü n d u n g	f ür	 si e	 wi c hti g	 w ar e n.	 Hi er z u	 w ur-
d e n	 d e n	 B efr a gt e n	 a c ht	 B er ei c h e	f ür	s ol c h e	 F a kt or e n	 g e n a n nt.	 A b bil d u n g	 4 7	z ei gt	 d as	 Er g e b nis	
f ür	 all e	i n	 L ei p zi g	 g e gr ü n d et e n	 u n d	 ei n e	 A nt w ort	 ü b er mitt el n d e n	I K T-Or g a nis ati o n e n.	 	
	
	
		
Als	 b e d e uts a mst e	 F a kt or e n	 w ur d e n	s o mit	r etr os p e kti v	 K o nt a kt e,	 R ä u m e	 u n d	I nfr astr u kt ur	 a n-
g e g e b e n.	 D er	 Z u g a n g	 z u	 Risi k o k a pit al	 w ar	l e di gli c h	f ür	 1 4, 8 %	 d er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n	
b ei	 d er	 Gr ü n d u n g	 wi c hti g.	 U m	 m ö gli c h e	 V er ä n d er u n g e n	 d er	 B e d e ut u n g	 ei n z el n er	 F a kt or e n	i m	
1 4 ,8 %  
2 9 ,5 %  
2 0, 9 %
3 1 ,0 %  
2 5 ,6 %  
1 0 ,9 %  
1 4 ,0 %  
8 ,5 %  
1 1 ,6 %  
0, 0 %  
5, 0 %  
1 0, 0 %  
1 5, 0 %  
2 0, 0 %  
2 5, 0 %  
3 0, 0 %  
3 5, 0 %  
A b bil d u n g	 4 7:	 Wi c hti g e	 F a kt or e n	 b ei	 d er	 Gr ü n d u n g,	i n	 %	 all er	
A nt w ort e n
	 1 0 3 	
Z eit v erl a uf	z u	i d e ntifi zi er e n,	 w ur d e n	 a us	 d er	 G es a mt z a hl	 dr ei	 K o h ort e n gr u p p e n	 mit	 d e n	 Gr ü n-
d u n gsj a hr g ä n g e n	 2 0 0 2 -2 0 0 7,	 2 0 0 8 -2 0 1 1	 u n d	 2 0 1 2 -2 0 1 6	 g e bil d et.	 A b bil d u n g	 4 8	 z ei gt	 di e	j e-
w e ili g e n	 R a n gf ol g e n	 b e d e uts a m er	 F a kt or e n	 b ei	 d er	 Gr ü n d u n g.	 D er	 F a kt or	„ R ä u m e “	 w ur d e	i ns-
b es o n d er e	 v o n	 Or g a nis ati o n e n,	 di e	 z wis c h e n	 2 0 0 2	 u n d	 2 0 0 7	 o d er	 z wis c h e n	 2 0 1 2	 u n d	 2 0 1 6	
g e gr ü n d et	 w ur d e n,	 mit	r el ati v	 h o h er	 Pri orit ät	 b e n a n nt.	 F ür	 di e	 z wis c h e n z eitli c h	 g e gr ü n d et e n	
Or g a nis ati o n e n	 er wi es	si c h	 di es er	 F a kt or	 hi n g e g e n	 als	 w eit g e h e n d	 u n wi c hti g.	 	
	
		
A uff älli g	 ist	 z u d e m	 d er	 r el ati v	 h o h e	 A nt eil	 a n	  Or g a nis ati o n e n,	 di e	 z wis c h e n	 2 0 0 2	 u n d	 2 0 0 7	
g e gr ü n d et	 w ur d e n	 u n d	 d as	 R e cr uiti n g	s o wi e	 d e n	 Z u g a n g	z u	 Risi k o k a pit al	 als	 wi c ht i g e	 F a kt or e n	
f ür	 di e	 U nt er n e h m e ns gr ü n d u n g	 b et o n e n.	 Hi er z u	 w ur d e	i m	 R a h m e n	 d er	 F o k us gr u p p e	z u	 Gr ü n-
d u n g e n	i n	 d er	I K T -Wirts c h aft	 a n g e m er kt,	 d ass	 si c h	 m ö gli c h er w eis e	 a kt u ell e	 H er a usf or d er u n-
g e n	i n	 d e n	 Or g a nis ati o n e n	i n	 di e	 ei g e ntli c h	 r etr os p e kti v	 g e d a c ht e	 B e a nt w ort u n g	 ei n g es c hli-
c h e n	 h a b e n	 k ö n nt e,	 d a	  Or g a nis ati o n e n	  mit	 ei n e m	 e nts pr e c h e n d e n	 Alt er	 h ä ufi g	 d er z eit	 v or	
S c h wi eri g k eit e n	 d er	 P ers o n al -	u n d	 K a pit al b es c h aff u n g	i n	i hr e m	 W a c hst u ms pr o z ess	s e h e n.	 B ei	
d er	 j ü n gst e n	  Gr ü n d u n gs k o h ort e	 ( 2 0 1 2 -2 0 1 6)	 si n d	 n e b e n	 d e n	 R ä u m e n	 h ä ufi g e	  N e n n u n g e n	
b ei m	 As p e kt	 d er	 K o nt a kt e	 u n d	 d es	 A ust a us c h es	 z wis c h e n	 U nt er n e h m e ns gr ü n d er n	 z u	 er k e n-
n e n.	 Hi er	 k ö n nt e n	si c h	 di e	 g e w a c hs e n e n	 Gr ü n d erstr u kt ur e n	 mit	 d e n	i n	 d e n	 v er g a n g e n e n	J a h-
r e n	 ei n g eri c ht et e n	 u n d	 e ntst a n d e n e n	 A c c el er at or-Pr o gr a m m e n,	 C o -W o r ki n g-S p a c es	 u n d	 F o-
r e n	 b e m er k b ar	 m a c h e n.	
I n	 ei n er	z w eit e n	 Fr a g e	 w ur d e n	 di e	 Or g a nis ati o n e n	 g efr a gt,	i n	 w el c h e n	 B er ei c h e n	si e	si c h	 m e hr	
U nt erst üt z u n g	 b ei	 d er	 Gr ü n d u n g	 g e w ü ns c ht	 h ätt e n.	 Wi e d er u m	 w ur d e n	 als	 O pti o n	 di e	 gl ei-
c h e n	 F a kt or e n	 wi e	i n	 d er	 Fr a g e	 z u v or	 a n g e b ot e n.	 A b bil d u n g	 4 9	 z ei gt	 ei n e	 G e g e n ü b erst ell u n g	
d er	 H ä ufi g k eit,	 mit	 d er	 di e	 F a kt or e n	 als	 wi c hti g	f ür	 d e n	 Gr ü n d u n gs pr o z ess	 g e n a n nt	 w ur d e n,	
u n d	 d er	 H ä ufi g k eit,	 mit	 d er	 m e hr	 U nt erst üt z u n g	 b ei	 d e m	 F a kt or	 g e w ü ns c ht	 w ur d e. 	
	
0, 0 %  
5, 0 %  
1 0, 0 %  
1 5, 0 %  
2 0, 0 %  
2 5, 0 %  
3 0, 0 %  
3 5, 0 %  
4 0, 0 %  
4 5, 0 %  
5 0, 0 %  
A b bil d u n g	 4 8:	 Wi c hti g e	 F a kt or e n	f ür	 di e	 Gr ü n d u n g;	 Gr ü n d u n g s k o h ort e n,	i n	 %	
all er	 A nt w ort e n
2 0 1 2 -2 0 1 6 2 0 0 8 -2 0 1 1 2 0 0 2 -2 0 0 7
	 1 0 4 	
		
A uff älli g	 a n	 di es er	 G e g e n ü b erst ell u n g	ist	 di e	 Dis kr e p a n z	 d er	 B e d e ut u n g	 d er	 F a kt or e n	 u n d	 d es	
U nt erst üt z u n gs b e d arfs	 b ei	 d e n	 dr ei	 a m	 h ä ufi gst e n	 als	 b e d e uts a m	 b e z ei c h n et e n	 F a kt or e n.	 Of-
f e n k u n di g	 b est e ht	 b ei	 di es e n	 b e d e uts a m e n	 F a kt or e n	 n ur	i n	 w e ni g e n	 F äll e n	 U nt erst üt z u n gs-
b e d arf,	 w as	 wi e d er u m	 als	 Er g e b nis	 d er	 g e w a c hs e n e n	 U nt erst üt z u n gsstr u kt ur e n	f ür	 U nt er n e h-
m e ns gr ü n d er	i n	 L ei p zi g	 a n g es e h e n	 w er d e n	 k a n n.	 H ä ufi g e	 N e n n u n g e n	 b ei m	 U nt erst üt z u n gs-
b e d arf	 gi bt	 es	 hi n g e g e n	 b ei m	 Z u g a n g	 z u	 Risi k o k a pit al	 s o wi e	 g eri n g er e	 H ä ufi g k eit e n	 b ei	 B er a-
t u n g e n	 u n d	 Hilf e n	b ei	 a d mi nistr ati v e n	 V or g a b e n. 	
	
A u c h	 b ei	 di es er	 Fr a g e	  w ur d e	 u nt ers u c ht,	 i n wi e w eit	 si c h	 d er	  U nt erst üt z u n gs b e d arf	 f ür	 di e	
Gr ü n d u n g	i m	 Z eit v erl a uf	 b ei	 u nt ers c hi e dli c h e n	 Gr ü n d u n gs k o h ort e n	 v er ä n d ert	 h at.	 A b bil d u n g	
5 0	 v er d e utli c ht	 n ur	 g eri n g e	 U nt ers c hi e d e	 z wis c h e n	 d e n	 Gr ü n d u n gs k o h ort e n.	 A u c h	 hi er	 wir d	
d er	 Z u g a n g	 z u	 Risi k o k a pit al	 a m	 h ä ufi gst e n	 g e n a n nt,	 u n d	 a u c h	 hi er	  w ar	 di es er	 F a kt or	 z u v or	
ni c ht	 u nt er	 d e n	 wi c hti gst e n	 F a kt or e n. 3 0 	B ei	 d er	 Gr ü n d u n gs k o h ort e	 2 0 0 2 -2 0 0 7	 w ur d e	 z u d e m	
h ä ufi g er	 ei n	 U nt erst üt z u n gs b e d arf	 b ei	 d e r	I nfr astr u kt ur	 k o nst ati ert,	 w as	si c h	 all er di n gs	i n	 d e n	
f ol g e n d e n	 K o h ort e n	 ni c ht	z ei gt e.	 B ei	 d er	j ü n gst e n	 Gr ü n d u n gs k o h ort e,	 d er e n	 Erf a hr u n g e n	 d e m	
h e uti g e n	 Z ust a n d	 a m	 n ä c hst e n	 k o m mt,	 w eist	 n e b e n	 d e m	 Z u g a n g	z u	 Risi k o k a pit al	l e di gli c h	 d er	
F a kt or	 „ Hilf e n	 b ei	 a d mi nistr ati v e n	 V or g a b e n “	 n o c h	 ei n e n	 A nt eil	 v o n	 m e hr	 als	 1 0 %	 a uf.	 Hi er	
w är e	 g gf.	 ei n g e h e n d er	 z u	 u nt ers u c h e n,	 u m	 w el c h e	 V or g a b e n	 es	 si c h	 h a n d elt	 b z w.	i n wi e w eit	
si c h	 di e	 V or g a b e n	 a uf	 d e n	 Gr ü n d u n gs pr o z ess	 b e zi e h e n. 	
	
																																																						
3 0 		 L e di gli c h	i n	 d er	 K o h ort e	 d er	 Gr ü n d u n gsj a hr g ä n g e	 2 0 0 2 -2 0 0 7	 err ei c ht e	 di es er	 F a kt or	
d e n	 dritt e n	 Pl at z	 b ei	 d er	 Wi c hti g k eit,	 w o b ei	j e d o c h	 n o c h m als	 ei ns c hr ä n k e n d	 a uf	 d i e	
M ö gli c h k eit	 ei n er	 B e w ert u n g	 d er	 a kt u ell e n	 B e d e ut u n g	f ür	 di e	 Or g a nis ati o n e n	 hi n z u-
w eis e n	ist. 	
0, 0 %  
5, 0 %  
1 0, 0 %  
1 5, 0 %  
2 0, 0 %  
2 5, 0 %  
3 0, 0 %  
3 5, 0 %  
A b bil d u n g	 4 9:	 B e urt eil u n g	 d er	 F a kt or e n	 n a c h	i hr er	 B e d e ut u n g	f ür	 di e	
Gr ü n d u n g	 u n d	 d e s	 B e d arf s	 a n	 U nt erst üt z u n g,	i n	 %	 all er	 A nt w ort e n
W u ns c h	 n a c h	 U nt er st üt z u n g Wi c hti g k eit	 d e s	 F a kt or s
	 1 0 5 	
		
I n n er h al b	 d er	 F o k us gr u p p e	z u	 d e n	 Gr ü n d u n ge n	i n	 d er	I K T -Wirts c h aft	 w ur d e	 di e	st ar k e	 B e d e u-
t u n g	 d er	 K o nt a kt e	 u n d	 d es	 A ust a us c h es	z wis c h e n	 Gr ü n d er n	f ür	 d e n	 Gr ü n d u n gs pr o z ess	 b est ä-
ti gt.	 A n g esi c hts	 d er	 Vi el z a hl	 a n	 B er at u n gs o pti o n e n	 u n d	 u nt erst üt z e n d e n	 I nfr astr u kt ur e n	
w ur d e	 a u c h	 a uf	 ei n	 m ö gli c h es	 Pr o bl e m 	b ei	 d er	I d e ntifi zi er u n g	j e w eils	i n di vi d u ell	 g e ei g n et er	
A n g e b ot e	 hi n g e wi es e n.	 D ur c h	 ei n e	i nt e nsi v er e	 K o or di n ati o n	 u nt er	 d e n	 A n bi et er n	 v o n	 B er a-
t u n gsl eist u n g e n	 k ö n nt e n	i n	 di es e m	 K o nt e xt	 g gf.	 S y n er gi e v ort eil e	 er zi elt	 w er d e n.	 W eit er e	 T h e-
m e nst ell u n g e n,	 di e	i n	 d er	 F o k us gr u p p e	 er w ä h nt	 w ur d e n	 u n d	 z u k ü nfti g	 wi c hti g er	f ür	 di e	I K T -
Wirts c h aft	 i n	 L ei p zi g	  w er d e n	 k ö n nt e n,	 b e z o g e n	 si c h	 a uf	 A n g e b ot e	 u n d	 V er n et z u n g e n	 v o n	
Gr ü n d er n	 mit	 Mi gr ati o ns hi nt er gr u n d,	 di e	 B e d e ut u n g	i nt er n ati o n al	 a us g eri c ht et er	 G es c h äfts-
m o d ell e	j u n g er	 U n t er n e h m e n	s o wi e	 ei n e	 V er k n ü pf u n g	z wis c h e n	 N et z w er k e n,	 di e	si c h	 a us	 d er	
Gr ü n d u n gsi nfr astr u kt ur	 e nt wi c k el n,	 mit	 N et z w er k e n	 et a bli ert er	 U nt er n e h m e n	i n	 L ei p zi g.	 	
	
	 	
0, 0 %  
5, 0 %  
1 0, 0 %  
1 5, 0 %  
2 0, 0 %  
2 5, 0 %  
3 0, 0 %  
3 5, 0 %  
4 0, 0 %  
4 5, 0 %  
5 0, 0 %  
A b bil d u n g	 5 0:	 U nt er st üt z u n g s b e d arf	 b ei	 d er	 Gr ü n d u n g,	 A uft eil u n g	i n	
Gr ü n d u n g s k o h ort e n,	i n	 %	 d er	j e w eili g e n	 A nt w ort e n
2 0 1 3 -2 0 1 6 2 0 0 8 -2 0 1 1 2 0 0 2 -2 0 0 7
	 1 0 6 	
6. 	 F a zit	 u n d	 E m pf e hl u n g e n 	
D as	 Bil d	 d er	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 wi e	 a u c h	 d er	I K T -Wirts c h aft	 als	 ei n e m	
d er	 gr ö ßt e n	 u n d	 d y n a mis c hst e n	 S u b cl ust er	 gl ei c ht	 ei n e m	 T a us e n df ü ßl er	 mit	 vi elf älti g e n	 kl ei n-
b etri e bli c h e n	 Str u kt ur e n	 u n d	 M ar kt p ers p e kti v e n.	 Di es e	 Vi elf alt	 u n d	 kl ei n b etri e bli c h e	 Str u kt ur	
ers c h w ert	 di e	 Er zi el u n g	 v o n	 S k al e n eff e kt e n	 u n d	 d a mit	 ei n	 s c h n ell es	 W a c hst u m,	 k a n n	 a b er	i n	
Kris e nsit u ati o n e n	 u n d	 b ei	 str u kt ur ell e n	 V er ä n d er u n g e n	 wi e	 d er	 di git al e n	 Tr a nsf or m ati o n	 als	
Risi k o p uff er	f u n gi er e n	( v gl.	 a u c h	 Wi n k	 et	 al.,	 2 0 1 6).	 Di es	 wir d	 a n	 d er	 E nt wi c kl u n g	 d er	 M e di e n -	
u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 L ei p zi g	i n	 d e n	 v er g a n g e n e n	J a hr e n	 s eit	 2 0 0 9	 d e utli c h,	 d a	 d as	 W a c hs-
t u m	 i n	 d e n	 S u b cl ust er n	 I K T,	 Ar c hit e kt ur	 u n d	  D esi g n,	 K ü nst e	 u n d	  M usi k	 u n d	  M ess e n	 u n d	
Di e nstl eist u n g e n	 R ü c k g ä n g e	 u n d	 St a g n ati o n	i n	 d e n	 S u b cl ust er n	 Dr u c k -	u n d	 V erl a gs g e w er b e	
u n d	 R u n df u n k	 u n d	 Fil m wi rts c h aft	 m e hr	 als	 a us gl ei c h e n	 k o n nt e.	 Di e	 E m pf e hl u n g	 k a n n	 d a h er	
ni c ht	l a ut e n,	 ei n e	 S p e zi alisi er u n g	 a uf	 w e ni g e	 T eil br a n c h e n	f ür	 di e	 L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e-
ati v wirts c h aft	 a n z ustr e b e n,	z u m al	 wirts c h afts g e o gr afis c h e	 U nt ers u c h u n g e n	z u	l ä n g erfristi g e n	
E nt wi c kl u n g e n	i n	 d er	 Kr e ati v wirts c h aft	 e h er	 v o n	 k o nti n ui erli c h e n	 u n d	 a n	l o k al e n	 b z w.	 r e gi o-
n al e n	 Tr a diti o n e n	 a us g eri c ht et e n	 Pr o z ess e n	 a us g e h e n	( v gl.	 z ur	 Dis k ussi o n	 bs p w.	 B er g;	 H as-
si n k,	 2 0 1 3). 	
	
St att	 d ess e n	 s ollt e	 di e	 Vi elf alt	 als	 C h a n c e	 z ur	 E nt wi c kl u n g	 u nt ers c hi e dl i c h er	 A n p ass u n gs pr o-
z ess e	 a n	 di e	 di git al e	 Tr a nsf or m ati o n	 u n d	 a n d er e	str u kt ur ell e	 H er a usf or d er u n g e n	i n	 d er	 L ei p zi-
g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 g e n ut zt	 w er d e n.	 Dr ei	 S c h w er p u n kt e	 ers c h ei n e n	 a us g e h e n d	
v o n	 d e n	 Erf a hr u n g e n	 d er	 U nt er n e h m e ns b efr a g u n g,	 E x p ert e n g es pr ä c h e,	 Lit er at ur -	u n d	 D at e n-
r e c h er c h e	 s o wi e	 F o k us gr u p p e n	 s o w o hl	 i n	 d er	 I K T-Wirts c h aft	 als	 a u c h	 i m	 g es a mt e n	 Cl ust er	
M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 v o n	 b es o n d er er	 B e d e ut u n g. 	
	
	
( 1) T h e m e n b e z o g e n e	 cl ust er ü b er gr eif e n d e	 Pr o z ess e 	
A us	 d er	 U nt er n e h m e ns b efr a g u n g	 u n d	 d e n	 E x p ert e n g es pr ä c h e n	i n	 d er	I K T -Wirts c h aft	 k o n nt e n	
z u mi n d est	 ei ni g e	 T h e m e nf el d er	i d e ntifi zi ert	 w er d e n,	 di e	f ür	 U nt er n e h m e n	 u n d	 a n d er e	 Or g a-
nis ati o n e n	i n	 d er	I K T -Wirts c h aft,	 a b er	 a u c h	f ür	 Zi el br a n c h e n	 u n d	 a n d er e	 Cl ust er	 v o n	 b es o n d e-
r er	 B e d e ut u n g	 s ei n	 w er d e n.	Hi er z u	 z ä hl e n	 b eis pi els w eis e	 As p e kt e	 d er	I T -Si c h er h eit,	 d es	 D at a	
M a n a g e m e nt	 u n d	 d es	 Cl o u d	 C o m p uti n g.	 Zi el	 s ollt e	 es	 hi er b ei	 s ei n,	 a us	 di es e n	 all g e m ei n e n	
T h e m e nf el d er n	 k o n kr et e	 Fr a g est ell u n g e n	 a n	 d er	 S c h nittst ell e	z wis c h e n	I K T -Wirts c h aft	 u n d	 a n-
d er e n	 Br a n c h e n	 z u	i d e ntifi zi er e n,	 di e	 ei n e	 E ntst e h u n g	 kritis c h er	 Mi n d est gr ö ß e n	 a n	 A kt e ur e n	
z ur	  w eit er e n	  Or g a nis ati o ns bil d u n g	 er m ö gli c h e n,	 a b er	 a u c h	 z u gl ei c h	 a uf gr u n d	 d er	  U nt er-
s c hi e dli c h k eit	 v o n	 Zi el br a n c h e n	 u n d	 Zi elr ä u m e n	 w eit er hi n	 d er	 Vi elf alt	i n	 d er	 L ei p zi g er	 Wirt-
s c h aft	 e nts pr e c h e n.	 A us g e h e n d	 v o m	 b er eits	 b est e h e n d e n	 N et z w er k	I T	 Cl ust er	 Mitt el d e uts c h-
l a n d	 k ö n n e n	 di es e	 A kti vit ät e n	 P art n er	 a us	 Mitt el d e uts c hl a n d	 o d er	 a u c h	 a us	 a n d er e n	t h e m e n-
s p e zifis c h	 r el e v a nt e n	 St ä dt e n	 a uf n e h m e n.	 Ä h nli c h	 wi e	 b ei	 d er	i n	 K a pit el	 3. 5	 b es c hri e b e n e n	
E nt wi c kl u n g	 d es	 M ast er pl a ns	f ür	 d as	 Cl ust er	I K T,	 M e di e n	 u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 Br a n d e n-
b ur g	 u n d	 B erli n	 k ö n nt e n	 a u c h	 hi er	i n	 ei n e m	 Pr o z ess	 cl ust er ü b er gr eif e n d e	I n n o v ati o nsf el d er	
i d e ntifi zi ert	 u n d	 i n	 k o n kr et e	 K o o p er ati o ns pr oj e kt e	 ü b ertr a g e n	  w er d e n.	 S ol c h e	 A kti vit ät e n	
k ö n nt e n	 z u gl ei c h	 di e	 Si c ht b ar k eit	 er h ö h e n	 u n d	 m ö gli c h er w eis e	 P art n er	i n	 L ei p zi g,	 di e	 n o c h	
k ei n e n	 A ns c hl uss	 z u	 K o o p er ati o nsstr u kt ur e n	 g ef u n d e n	 h a b e n,	 a ns pr e c h e n. 	
	
( 2) F a c h kr äft estr at e gi e n	i n	 k ur z -	u n d	 mitt elfristi g er	 P ers p e kti v e 	
Di e	 ü b err a g e n d e 	R oll e	 d er	 F a c h kr äft e v erf ü g b ar k eit	z o g	si c h	 als	r ot er	 F a d e n	 d ur c h	 di e	 g es a mt e	
U nt ers u c h u n g	 d er	  H er a usf or d er u n g e n	 i n	 d er	 I K T -Wirts c h aft	 u n d	  M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirt-
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s c h aft	i n	 L ei p zi g.	 V or a n g e g a n g e n e	 U nt er n e h m e ns b efr a g u n g e n	 z ei g e n,	 d ass	 di es es	 T h e m a	 b e-
r eits	 s eit	 J a hr e n	 pr äs e nt	ist	 u n d	 a n g esi c hts	 d er	 all g e m ei n e n	 d e m o gr afis c h e n	 E nt wi c kl u n g	i n	
D e uts c hl a n d	 a u c h	 pr äs e nt	 bl ei b e n	  wir d	 ( G E F A K,	 2 0 1 4).	  Mitt elfristi g	  w er d e n	 E n g p äss e	 n ur	
ü b er w u n d e n	 w er d e n	 k ö n n e n,	 w e n n	 si c h	 A us bil d u n gs m oti v ati o n,	 -str u kt ur e n	 u n d	 -i n h alt e	 a n-
p ass e n.	 Ei n e	fr ü h z eiti g e	 U nt erst üt z u n g	 d er	 s c h ulis c h e n	 A us bil d u n g,	 g er a d e	 a u c h	i m	 Hi n bli c k	
a uf	 di e	I T -A us bil d u n g,	 bl ei bt	 n ot w e n di g er w eis e	 ei n e	 z e ntr al e	 M a ß n a h m e.	 S ol c h e	 U nt erst üt-
z u n gs -	u n d	 K o o p er ati o nsstr u kt ur e n	 k ö n n e n	 a u c h	 z u mi n d est	 P ot e nti al e	 z ur	 Er h ö h u n g	 ei n er	
St a n d ortl o y alit ät	 b ei	s p ät er e m	 A bs c hl uss	 d er	 A us bil d u n g	 bi et e n,	 a u c h	 w e n n	 di es	 b ei	 ei n e m	z u	
a us g e pr ä gt e n	 Ei n k o m m e ns g ef äll e	 z u	  w est d e uts c h e n	  M etr o p ol e n	 a n	  Gr e n z e n	 st o ß e n	  wir d.	
K ur zfristi g	z ei g e n	 di e	 Er g e b niss e	 d er	 U nt er n e h m e ns b efr a g u n g,	 E x p ert e n g es p r ä c h e	 u n d	 F o k us-
gr u p p e n	 ei n e n	 dri n g e n d e n	 w eit er e n	 A bsti m m u n gs b e d arf	z wis c h e n	 d e n	 b etr off e n e n	 Br a n c h e n	
u n d	 d e n	 A us bil d u n gs ei nri c ht u n g e n.	 Dr ei	 As p e kt e	s ollt e n	 hi er b ei	i m	 Z e ntr u m	st e h e n: 	
- ei n e	 A bsti m m u n g	z ur	 Si c h erst ell u n g	 v erf ü g b ar er	 B asis k o m p et e n z e n	 mit	 br eit er	 A n-
w e n d b ar k eit	i n	 vi el e n	 T eil m är kt e n	 u n d	 Br a n c h e n 	
- A ns ät z e	 z ur	 b er ufs b e gl eit e n d e n	  G est alt u n g	 d er	 A us bil d u n g	 b z w.	 z ur	 I nt e gr ati o n	
v o n	 W eit er bil d u n gs a n g e b ot e n	 u nt er	 d e n	 R a h m e n b e di n g u n g e n	 d er	j e w eili g e n	 V or-
g a b e n	f ür	 St u di e n or d n u n g e n	 u n d	 C urri c ul a 	
- K o or di n ati o n	 d er	 S c h w er p u n kt k o m p et e n z e n	 z wis c h e n	 d e n	 mitt el d e uts c h e n	 H o c h-
s c h ul e n,	 u m	 a uf	 di es e	 W eis e	 di e	 n ot w e n di g e	 Vi elf alt	 a n	 A n g e b ot e n	f ür	 F ors c h u n gs-
k o o p er ati o n e n	 u n d	 w eit erf ü hr e n d e n	 A us bil d u n g e n	i m	 M ast er -	o d er	 Pr o m oti o ns-
b er ei c h	 a b z u d e c k e n 	
	
Di e	 v er gl ei c hs w eis e	 p o siti v er e n	 B e w ert u n g e n	 d er	 V erf ü g b ar k eit	 v o n	 F a c h kr äft e n	 s eit e ns	 d er	
I K T-Or g a nis ati o n e n,	 di e	 b er eits	 mit	 H o c hs c h ul e n	 k o o p eri er e n,	si g n alisi er e n	z u mi n d est	 d as	 P o-
t e nti al	f ür	s ol c h e	 V er bi n d u n g e n.	
	
D ar ü b er	 hi n a us	  w er d e n	  M ar kt pr o z ess e	 u n w ei g erli c h	 d a z u	 f ü hr e n,	 d ass	 si c h	 K n a p p h eit	 d er	
F a c h kr äft e	 a u c h	i n	 h ö h er e n	 Ei n k o m m e n	 a us dr ü c k e n	 m uss.	I n wi e w eit	 di e	 U nt er n e h m e n	 d er	
L ei p zi g er	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 di e	 e nts pr e c h e n d e	 M ar kt p ositi o ni er u n g	z ur	 Er zi el u n g	
d er	 n ot w e n di g e n	 h ö h er e n	 Erl ös e	 e nt wi c k elt	 h a b e n,	  wir d	 si c h	 d a n n	 z ei g e n	  m üss e n.	  Wirt-
s c h afts g e o gr afis c h	 bi et e n	s ol c h e	 St ei g er u n g e n	 v o n	 Ei n k o m m e n	 u n d	 K a uf kr aft	z u mi n d est	 a u c h	
w eit er es	 P ot e nti al	f ür	l o k al e	 A bs at z m är kt e. 	
	
( 3) s u b cl ust ers p e zifis c h e	 Fi n a n zi er u n gs -	u n d	 U nt erst üt z u n gsstr at e gi e n 	
U n g e a c ht et	 d er	 u mf ass e n d e n	 B et r a c ht u n g	 d er	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 als	 G a n z es	 mit	
vi elf älti g e n	 g e m ei ns a m e n	 C h ar a kt eristi k a	 v er bl ei b e n	 br a n c h e ns p e zifis c h e	 A nf or d er u n g e n	 u n d	
B es o n d er h eit e n.	 Hi er z u	z ä hl e n	 di e	 b es o n d er e	 B e d e ut u n g	 v erf ü g b ar er	 R ä u m e	f ür	 d as	 S u b cl us-
t er	 M usi k	 u n d	 K ü nst e	 o d er	 a u c h	 di e	 b es o n d er e	 A b h ä n gi g k eit	 d er	I K T -Wirts c h aft	 v o n	 t e c h ni-
s c h er	I nfr astr u kt ur.	 Di es e	 S p e zifi k a	 gilt	 es	 b ei	 d er	 G est alt u n g	 v o n	 F ör d er pr o gr a m m e n	 e b e ns o	
z u	 b e a c ht e n	 wi e	 di e	 G est alt u n g	 v o n	 F ör d er krit eri e n,	 b eis pi els w eis e	i m	 Hi n bli c k	 a uf	 K o -Fi n a n-
zi er u n g e n	 o d er	  N a c h w eis e	 b esti m mt er	  Mitt el v er w e n d u n g e n.	  Hi er	 ist	 di e	 St a dt	 L ei p zi g	 a uf-
gr u n d	 d er	 f or m al e n	 V or g a b e n	 d ur c h	 E U,	 B u n d	 u n d	 L a n d	 z w a n gsl ä ufi g	i n	i hr e n	 S pi elr ä u m e n	
b e gr e n zt.	 All er di n gs	 s ollt e	 z u mi n d est	 g e pr üft	 w er d e n,	i n	 w el c h e n	 B er ei c h e n	 S pi elr ä u m e	 b e-
st e h e n.	 E b e ns o	  wir d	 z u	 pr üf e n	 s ei n,	 i n wi e w eit	 di e	 S u b cl ust er	 R u n df u n k	 u n d	 Fil m wirts c h aft	
u n d	 Dr u c k -	u n d	 V erl a gs g e w er b e	 d ur c h	 g e zi elt e	 U nt erst üt z u n g e n	i n	i hr e n	str u kt ur ell e n	 A n p as-
s u n g e n	 g ef ör d ert	 w er d e n	 k ö n n e n. 	
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I ns g es a mt	ist	 es	 si c h erli c h	 v erfr ü ht,	 L ei p zi g	 als	 n e u e	 „I T -H o c h b ur g “ 3 1 	o d er	 Z e ntr u m	 d er	 M e-
di e n -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 a us z ur uf e n.	 All er di n gs	 bi et e n	 di e	 Vi elf alt	i n	 d er	 M e di e n -	u n d	 Kr e-
ati v wirts c h aft	 u n d	 d as	i n	 d e n	 v er g a n g e n e n	 J a hr e n	 g es c h aff e n e	 W a c hst u m	 ei n e	 st ar k e	 B asis	
z ur	 F ort e nt wi c kl u n g. 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
																																																						
3 1 		 S o	 H ö h n e	( 2 0 1 7)	 u nt er	 V er w eis	 a uf	 ei n e	 St u di e	z ur	 N ut z u n g	 v o n	 G e w er b efl ä c h e n	 d ur c h	
di e	I T -Wirts c h aft	i n	 d e uts c h e n	 St ä dt e n. 	
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S e n ats v er w alt u n g	 f ür	  Wirts c h aft,	 E n er gi e	 u n d	 B etri e b e	 L a n d esi niti ati v e	 Pr oj e kt	 Z u k u nft	
( 2 0 1 6):	Cl ust er	I K T,	 M e di e n	 &	 Kr e ati v wirts c h aft.	 A us w ert u n g	 d er	 B erli n er	 Wirts c h afts-
d at e n	f ür	 di e	J a hr e	 2 0 1 4/ 1 5 .	 B erli n.	
S ö n d er m a n n,	 M.	( 2 0 1 6):	 L eitf a d e n	 z ur	 Erf ass u n g	 v o n	 st atistis c h e n	 D at e n	 d er	 K ult ur -	u n d	 Kr e-
ati v wirts c h aft.	 A uftr a g g e b er:	 Ar b eits kr eis	 K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 i n	 d er	  Wirt-
s c h afts mi nist er k o nf er e n z.	 K öl n. 	
S ö n d er m a n n,	 M.	( 2 0 1 7):	 K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 K öl n	 2 0 1 7.	 D at e nr e p ort	 K öl n. 	A uftr a g-
g e b er:	 St a dt	 K öl n	 u n d	 R h ei n E n er gi e Stift u n g	 K ult ur.	 K öl n. 	
S ö n d er m a n n,	 M.;	 B a c k es,	 C.;	 Ar n dt,	 O.;	 Br ü ni n k,	 D.	( 2 0 0 9):	 K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft:	 Er-
mittl u n g	 d er	 g e m ei ns a m e n	 c h ar a kt eristis c h e n	  D efi niti o ns el e m e nt e	 d er	 h et er o g e n e n	
T eil b er ei c h e	 d er	 „ K ult ur wirts c h aft “	 z ur	 B esti m m u n g	i hr er	 P ers p e kti v e n	 a us	 v ol ks wirt-
s c h aftli c h er	 Si c ht.	 A uftr a g g e b er:	 B u n d es mi nist eri u m	f ür	 Wirts c h aft	 u n d	 T e c h n ol o gi e.	
B erli n. 	
Stift er v er b a n d	f ür	 di e	 d e uts c h e	 Wiss e ns c h aft	( 2 0 1 7):	 Gr ü n d u n gsr a d ar	 2 0 1 6.	 Wi e	 H o c hs c h ul e n	
U nt er n e h m e ns gr ü n d u n g e n	f ör d er n.	 Ess e n. 	
S T M Wi	 – 	B a y eris c h es	 St a ats mi nist eri u m	f ür	 Wirts c h aft	 u n d	 M e di e n,	 E n er gi e	 u n d	 T e c h n ol o gi e	
( 2 0 1 4):	 F ör d er pr o gr a m m	 I nf or m ati o ns -	 u n d	 K o m m u ni k ati o nst e c h ni k	 B a y er n .	  M ü n-
c h e n. 	
S uj at a,	 U.;	 W e y h,	 A.	( 2 0 1 3):	 Di e	s ä c hsis c h e	 K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	 als	 Ar b eit g e b er. 	I nsti-
t ut	f ür	 Ar b eits m ar kt-	u n d	 B er ufsf ors c h u n g.	I A B -R e gi o n al	 1/ 2 0 1 3.	 C h e m nit z. 	
V DI;	 V D E	I T	( 2 0 1 7):	 I m p uls e	 d er	 K ult ur-	u n d	 Kr e ati v w irts c h aft	 z u	 W erts c h ö pf u n g	 u n d	I n n o v a-
ti o n.	S c hl a gli c ht	 d er	 Str at e gi e	 W er kst att	I n d ustri e	 d er	 Z u k u nft.	 Dr es d e n. 	
Wi n k,	 R.;	 Kir c h n er,	L.;	 K o c h,	 F.;	 S p e d a,	 D.	( 2 0 1 6):	 Wirts c h aftli c h e	 R esili e n z	i n	 d e uts c hs pr a c hi g e n	
R e gi o n e n .	 Wi es b a d e n.	
	 1 1 1 	
Wirts c h aftsr ef er at	 d er	 St a dt	 N ür n b er g	( 2 0 1 6):	 Wirts c h afts b eri c ht	 2 0 1 6.	 D at e n.	 K o n z e pt e.	I ni-
ti ati v e n.	 N ür n b er g.	
Z E W	 – 	Z e ntr u m	 f ür	 E ur o p äis c h e	 Wirts c h aftsf ors c h u n g;	I SI	 – 	Fr a u n h of er	I nstit ut	 f ür	 S yst e m -	
u n d	I n n o v ati o nsf ors c h u n g	( 2 0 1 7):	 M o nit ori n g b eri c ht	 2 0 1 6.	 A us g e w ä hlt e	 wirts c h aftl i-
c h e	 E c k d at e n	 d er	 K ult ur -	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft. 	L a n gf ass u n g.	 A uftr a g g e b er:	 B u n d es mi-
nist eri u m	f ür	 Wirts c h aft	 u n d	 E n er gi e.	 B erli n. 	
	 I	
B eri c ht	 z ur	 M e di e n -	u n d	 Kr e ati v wirt-
s c h aft	i n	 L ei p zi g 	
	
	
A n h a n g 	
	 	
	 II	
	
	
	 Fr a g e b o g e n	 d er	 Or g a nis ati o ns b efr a g u n g 	 	
T eil	 1: 	 Fr a g e nt eil 	a n	 all e	 Or g a nis ati o n e n 	 III	
T eil	 2: 	 Fr a g est ell u n g e n	 a n	 Or g a nis ati o n e n	 d es	 S u b cl ust ers	I K T 	 VI 	
T a b ell e	I 	 A n z a hl	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	
i n	 d er	 M e di e n-	u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 d er	 St a dt	 L ei p zi g 	
	
XI 	
T a b ell e	II 	 V ert eil u n g	 d e s	 R ü c kl a ufs	 d er	 U mfr a g e a nt w ort e n	 a uf	 di e	 S u b cl ust er 	 XI 	
T a b ell e	III 	 V ert eil u n g	 d er	 U mfr a g e a nt w ort e n	 z u m	 Gr ü n d u n gsj a hr 	 XI 	
T a b ell e	I V 	 A nt eil	 w ei bli c h er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äfti gt er	 a n	 d er	
G es a mt z a hl	 d er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äfti gt e n	i n	 d e n	
a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n 	
	
	
XII 	
T a b ell e	 V 	 A nt eil	 w ei bli c h er	 B es c h äfti gt er	 a n	 d er	 G es a mt z a hl	 d er	 B es c h äfti g-
t e n	i n	 d e n	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	
	
XII 	
T a b ell e	 VI 	 A nt eil	 d er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 ei n er	 B es c h äfti g u n g	
fr ei er	 Mit ar b eit er	i m	J a hr	 2 0 1 6	
	
XII 	
T a b ell e	 VII 	 T a b ell e	 VII:	 A nt eil	 d er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 A us z u bil-
d e n d e n	i m	J a hr	 2 0 1 6 	
	
XIII 	
T a b ell e	 VIII 	 V ert eil u n g	 d er	 A nt w ort e n	 z u	 d e n	 Zi el m är kt e n 	 XIII 	
T a b ell e	I X 	 V ert eil u n g	 d er	 A nt w ort e n	 z u	r ä u mli c h e n	 A b gr e n z u n g e n	 d er	 A bs at z-
m är kt e,	i n	 %	 all er	 A nt w ort e n 	
	
XIII 	
T a b ell e	 X 	 V ert eil u n g	 d er	 A nt w ort e n	 z ur	 R e c htsf or m,	i n	 %	 d er	 A nt w ort e n 	 XI V 	
T a b ell e	 XI 	 V ert eil u n g	 d er	 A nt w ort e n	 z ur	 A n z a hl	 d er	 B es c h äfti gt e n	 a uf	 Gr ö ß e n-
kl ass e n 	
	
XI V 	
T a b ell e	 XII 	 V ert eil u n g	 d er	 A nt w ort e n	 z ur	 A n z a hl	 d er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c h-
ti g	 B es c h äfti gt e n	 a uf	 Gr ö ß e n kl ass e n	
	
X V 	
T a b ell e	 XIII 	 V ert eil u n g	 d er	 A nt w ort e n	 z u	 d e n	 U ms at z k at e g ori e n 	 X V 	
T a b ell e	 XI V 	 V ert eil u n g	 d er	 A nt w ort e n	 z u	I n v estiti o n e n	i m	J a hr	 2 0 1 6 	 X VI 	
T a b ell e	 X V 	 V ert eil u n g	 d er	 A nt w ort e n	 z u	 Zi el br a n c h e n 	 X VII 	
T a b ell e	 X VI 	 V ert eil u n g	 d er	 A nt w ort e n	 z ur	 B e d e ut u n g	 d er	 F a c h kr äft e v erf ü g b ar-
k eit	i n	 d er	I K T -Wirts c h aft 	
	
X VIII 	
T a b ell e	 X VII 	 V ert eil u n g	 d er	 A nt w ort e n	 z ur	 B e urt eil u n g	 d er	 F a c h kr äft e v erf ü g b ar-
k eit	i n	 d er	I K T -Wirts c h aft 	
	
X VIII 	
T a b ell e	 X VIII 	 A nt eil e	 d er	 Or g a nis ati o n	 o h n e	 K o o p er ati o n e n	 a m	 St a n d ort	 L ei p zi g	
i n	 u nt ers c hi e dli c h e n	 A b gr e n z u n g e n	
	
X VIII 	
T a b ell e	 XI X 	 A nt eil e	 d er	 A nt w ort e n	 z u	 u nt ers c hi e dli c h e n	 Z w e c k e n	 d er	 K o o p er a-
ti o n,	i n	 %	 d er	 A nt w ort e n	 b ei	 u nt ers c hi e dli c h er	 A b gr e n z u n g	
	
XI X 	
T a b ell e	 X X 	 A nt eil	 d er	 Or g a ni s ati o n e n	i n	 d er	I K T -Wirts c h aft	 mit	 g e pl a nt e n	I n-
v estiti o n e n	i n	 d e n	 k o m m e n d e n	 dr ei	J a hr e n 	
	
XI X 	
T a b ell e	 X XI 	 Ei ns c h ät z u n g	 d er	 M ar kt e nt wi c kl u n g	i m	r el e v a nt e n	 M ar kt	 d er	I K T -
Or g a nis ati o n e n,	i n	 %	 d er	 A nt w ort e n 	
	
XI X 	
T a b ell e	 X XII 	 V ert eil u n g	 d er	 A nt w ort e n	 z u	 wi c hti g e n	 F a kt or e n	 b ei	 d er	 Gr ü n d u n g 	 X X 	
T a b ell e	 X XIII 	 V ert eil u n g	 d er	 A nt w ort e n	 z u	 B er ei c h e n	 mit	 w ü ns c h e ns w ert er	 U n-
t erst üt z u n g	 b ei	 d er	 Gr ü n d u n g	
	
X X 	
	
	
	 	
	 III	
	
A n h a n g	 1:	 Fr a g e b o g e n	 d er	 Or g a ni s ati o n s b efr a g u n g 	
T eil	 1:	 Fr a g e nt eil	 a n	 all e	 Or g a ni s ati o n e n 	
	
I hr e	 A n g a b e n	i n	 die s e m	 Fr a g e b o g e n	 w er d e n	 str e n g	 v ertr a uli c h	 b e h a n d elt.	 D er	 g e s et zli c h e	 D at e n s c h ut z	i st	 g e-
w ä hrl ei st et. 	
	
Er kl är u n g	 z ur	 V er w e n d u n g	 d er	 A n g a b e n	i m	i nt er n e n	 G e br a u c h	 d e s	 A mt s	f ür	 Wirt s c h aft sf ör d er u n g: 	
Hi er mit	 er kl är e	i c h	 mi c h	 ei n v er st a n d e n,	 d a s s	 m ei n e	 D at e n	 d e m	 A mt	f ür	 Wirt s c h aft sf ör d er u n g	 z u m	i nt er n e n	 G e-
br a u c h	 z ur	 V erf ü g u n g	 st e h e n. 	
	
o 			j a	 	 	 	 	 	 	 	 o 			n ei n 	
	
	
Hi n w ei s	 z u m	 Fr a g e b o g e n:	 	
Bitt e	 kr e u z e n	 Si e	 di e	j e w eil s	 z utr eff e n d e	 A nt w ort v or g a b e	i n	 d e n	 z u g e h öri g e n	 K ä st c h e n	 a n	 o d er	 er g ä n z e n	 Si e	
Z utr eff e n d e s	 a uf	 d e n	 v or g e g e b e n e n	 Li ni e n.	 Fr a g e n,	 di e	 ni c ht	 z utr eff e n,	l a s s e n	 Si e	 bitt e	 ei nf a c h	 u n b e a nt w ort et.	
I m	 Fr a g e b o g e n	 v er w e n d e n	 wir	 z ur	 V er ei nf a c h u n g	 n ur	 d e n	 B e griff	 U nt er n e h m e n	f ür	I hr	 G e w er b e,	I hr e	 s el b st-
st ä n di g e	 T äti g k eit,	I n stit uti o n	 o d er	I hr e n	 B etri e b.	 A u s	 Gr ü n d e n	 d er	 b e s s er e n	 L e s b ar k eit	 wir d	 a uf	 di e	 z u s ät zli c h e	
F or m uli er u n g	 d er	 w ei bli c h e n	 F or m	 v er zi c ht et.	 Di e	 a u s s c hli e ßli c h e	 V er w e n d u n g	 d er	 m ä n nli c h e n	 F or m	 s oll	 d a h er	
a u s dr ü c kli c h	 al s	 g e s c hl e c ht s u n a b h ä n gi g	 v er st a n d e n	 w er d e n. 	
	
B ei	 Z w ei g ni e d erl a s s u n g e n	 b e zi e h e n	 Si e	 bitt e	 all e	 A n g a b e n	 n ur	 a uf	 di e	 R e gi o n	 L ei p zi g. 	
	
	
1.  I n	 w el c h er	 R e c ht sf or m	i st	I hr	 U nt er n e h m e n	 or g a ni si ert ?	
	
o 	g e w er bli c h e s	 Ei n z el u nt er n e h m e n 	 	 	 o 	G m b H,	 U G	( Mi ni -G m b H) 	
o 	G b R 	 	 	 	 	 	 o 	e. V.	 	
o 	K G 	 	 	 	 	 	 o 	A G 	
o 	öff e ntli c h -r e c htli c h / st a atli c h-k o m m u n al 	 	 o 	fr ei er	 B er uf	
o 	s o n sti g e s 	
	
	
2.  W a n n	 w ur d e	I hr	 U nt er n e h m e n	 g e gr ü n d et ? 	
	
Gr ü n d u n g sj a hr: 	 	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	
	
	
3.  Wi e	 vi el e	 B e s c h äfti gt e	 h att e	I hr	 U nt er n e h m e n	i m	 D e z e m b er	 2 0 1 6	i n s g e s a mt ?	 Bitt e	 z ä hl e n	 Si e	 hi er z u	 – 	u n-
a b h ä n gi g	 v o n	 V oll z eit	 o d er	 T eil z eit	 – 	all e	 Mit ar b eit er!	 D a s	 b ei n h alt et	 e b e n f all s	 G e s c h äft sf ü hr er,	 V or st ä n d e,	
s el b st st ä n di g e	 U nt er n e h m er,	fr ei e	 Mit ar b eit er,	 A u s z u bil d e n d e,	 V ol o nt är e	 u n d	 g gf.	 B e a mt e. 	
	
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 	 d a v o n	 w ei bli c h	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	
	
	
	
4.  Wi e	 vi el e	 s o zi al v er si c h er u n g s pfli c hti g e	 B e s c h äfti gt e	 a uf	 V oll z eit b a si s	 h att e	I hr	 U nt er n e h m e n	i m	 D e z e m b er	
2 0 1 6 ?	( T eil z eit	 bitt e	 a uf	 V oll z eit	 u mr e c h n e n.)	 Bitt e	 b e a c ht e n	 Si e,	 d a s s	 Fr ei b er ufl er,	 di e	i n	 d er	 K ü n stl er s o zi al-
k a s s e	 pfli c ht v er si c h ert	 si n d,	 u n d	 B e a mt e	 ni c ht	 al s	 s o zi al v er si c h er u n g s pfli c hti g	 B e s c h äfti gt e	 g elt e n! 	
	
A n z a hl	 d er	 B e s c h äfti gt e n:	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,	 d a v o n	 w ei bli c h	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	
	
d a v o n	 si n d	i n	 A u s bil d u n g	( a u c h	 V ol o nt är e):	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,	 d a v o n	 w ei bli c h	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	
	
	
	
	 I V	
5.  Wi e	 vi el e	 B e a mt e	 w ar e n	 g gf.	i n	I hr er	I n stit uti o n	i m	 D e z e m b er	 2 0 1 6	t äti g ? 	
	
A n z a hl	 d er	 B e a mt e n:	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,	 d a v o n	 w ei bli c h	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	
	
	
6.  B e s c h äfti gt	I hr	 U nt er n e h m e n	 a u c h	 fr ei e	 Mit ar b eit er ?	 W e n n	j a,	 wi e	 vi el e	 P er s o n e n m o n at e	 ( ä q ui v al e nt	 z u	
ei n er	 V oll z eit b e s c h äfti g u n g	 f e st	 a n g e st ellt er	  Mit ar b eit er)	 u mf a s st e	 i m	 J a hr	 2 0 1 6	 di e	 B e s c h äfti g u n g	 fr ei er	
Mit ar b eit er	 u m g er e c h n et ? 	
	
o 		k ei n e	fr ei e n	 Mit ar b eit er 	
	
c a.	 _ _ _ _ _ _		 u m g er e c h n et e	 P er s o n e n m o n at e	fr ei e	 Mit ar b eit er 	
	
	
7.  Wi e	 h o c h	 w ar	I hr	 G e s a mt u m s at z	 o h n e	 U m s at z st e u er	( u n a b h ä n gi g	 d a v o n,	 w o	 er	 er wirt s c h aft et	 w ur d e)	 b z w.	
I hr	 G e s a mt b u d g et	(i n kl u si v e	 P er s o n al k o st e n)	i m	 G e s c h äft sj a hr	 2 0 1 6 ?			
	
		o 	u nt er	 1 7. 5 0 0	 € 	 	 	 	 o 	z wi s c h e n	 1 7. 5 0 0	 €	 u n d	 5 0. 0 0 0	 € 	
	
		o 	z wi s c h e n	 5 0. 0 0 0	 €	 u n d	 5 0 0. 0 0 0	 € 	 o 	z wi s c h e n	 5 0 0. 0 0 0	 €	 u n d	 2	 Mi o.	 € 	
	
		o 	z wi s c h e n	 2	 Mi o.	 €	 u n d	 1 0	 Mi o.	 € 	 	 o 	z wi s c h e n	 1 0	 Mi o.	 €	 u n d	 5 0	 Mi o.	 € 	
	
		o 	ü b er	 5 0	 Mi o.	 € 	
	
	
8.  Wi e	 h o c h	i st	 s c h ät z u n g s w ei s e	 d er	j ä hrl i c h e	 U m s at z a nt eil	i n	 d e n	 v er g a n g e n e n	 z w ei	J a hr e n	i n	
	
_ _ _ _	 %	i n	 d er	 St a dt	 L ei p zi g 	 	 	 	 _ _ _ _	 %	i n	 S a c h s e n	(i n cl.	 L ei p zi g) 	
	
	
_ _ _ _	 %	i n	 D e ut s c hl a n d	(i n cl.	 S a c h s e n) 		 _ _ _ _	 %	i n	 E ur o p a	(i n cl.	 D e ut s c hl a n d) 	
	
	
_ _ _ _	 %	 a u ß er h al b	 E ur o p a s 	
	
	
9.  W ur d e	i m	 G e s c h äft sj a hr	 2 0 1 6	i n	 d a s	 U nt er n e h m e n	i n v e sti ert ? 	
	
o 	n ei n 	 	 	 	 	 	 o 	j a,	 u nt er	 2 5. 0 0 0	 €	
	
o 	j a,	 z wi s c h e n	 2 5. 0 0 0	 €	 u n d	 1 0 0. 0 0 0	 €	 	 o 	j a,	 z wi s c h e n	 1 0 0. 0 0 0	 €	 u n d	 1	 Mi o.	 €	
	
o 	j a,	 m e hr	 al s	 1	 Mi o.	 €	
	
	
1 0.  V er k a uf e n	 Si e	I hr e	 Pr o d u kt e	 u n d	 Di e n stl ei st u n g e n	 dir e kt	 a n	 pri v at e	 H a u s h alt e ? 	
	
o 	n ei n 	 	 	 	 	 o 	j a	 = >	 w eit er	 mit	 Fr a g e	 1 2	
	
	 	
	 V 	
	
1 1.  A u s	 w el c h er	 Br a n c h e	 st a m m e n	 v or n e h mli c h	I hr e	 K u n d e n 	
	
o 		L o gi sti k 	 	 	 	 	 o 		I T	 H ar d w ar e	 u n d	 S oft w ar e	
	
o 		E n er gi e -	u n d	 U m w elt wirt s c h aft 	 	 o 		El e ktr o ni ki n d u stri e 	
	
o 		A ut o m o bil wirt s c h aft 	 	 	 o 		G e s u n d h eit s wirt s c h aft 	
	
o 		Bi ot e c h n ol o gi e 	 	 	 	 o 		Fi n a n z wirt s c h aft 	
	
o 		Gr o ß -	u n d	 Ei n z el h a n d el 	 	 	 o 		öff e ntli c h e	 Ei nri c ht u n g e n 	
	
o 		a n d er e	 Br a n c h e,	 n ä mli c h	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _			 	
	
	
1 2.  I n	 w el c h e	 Br a n c h e	 w ür d e n	 Si e	 si c h /I hr	 U nt er n e h m e n	 s el b st	 ei n or d n e n ?	 Bitt e	 w ä hl e n	 Si e	 a uf	 d e m	 b eili e g e n-
d e n	 Bl att	 di e	 Br a n c h e n n u m m er,	 di e	 d e m	 S c h w er p u n kt	I hr e s	 U nt er n e h m e n s	( K er n g e s c h äft)	 e nt s pri c ht	 u n d	
kr e u z e n	 di e	 e nt s pr e c h e n d e	 N u m m er	 b ei	 di e s er	 Fr a g e	 a n. 	
	
N a c h	 M ö gli c h k eit	 bitt e	 n ur	 ei n e	 N e n n u n g	 a n kr e u z e n! 	
	
I nf or m ati o n s-	u n d	 K o m m u ni k ati o n st e c h n ol o gi e 	
o 	1 1 	 			o 	1 2					 	 o 	1 3 	 	 o 	1 4 a 	 	 o 	1 4 b 	
	
Z eit u n g e n,	 Z eit s c hrift e n,	 Dr u c k -	u n d	 V erl a g s g e w er b e 	
		o 	2 1 	 			o 	2 5 	 	 o 	2 6 	
	
R u n df u n k	 u n d	 Fil m 	
		o 	3 1 	 			o 	3 5 a 	o 	3 5 b 	 	 o 	3 6 	
	
K ü n st e	 u n d	 M u si k 	
		o 	4 1 	 			o 	4 2 	 	 o 	4 5 	 	 o 	4 6 a 	 	 o 	4 6 b 	 	 o 	4 7 	 	 o 	4 8 	
	
								W er b u n g / M ar k eti n g,	 Öff e ntli c h k eit s ar b eit,	 M e s s e -	u n d	 A u s st ell u n g s w e s e n 	
										o 	5 1 	 			o 	5 4 	 	 o 	5 5 	 	 o 	5 6 a 	 	 o 	5 6 b 	 	 o 	5 6 c 	
	
								Ar c hit e kt ur m ar kt 	
										o 	6 5 	
	
								W eit er e	 M e di e n -	u n d	 k ult ur ell e	 Di e n stl ei st u n g e n 	
										o 	7 1 	 				o 	7 2 	 o 	7 3 	 	 o 	7 4 	 	 o 	7 5 	 	 o 	7 6 	 	 o 	7 7 	
	
										o 	7 8 	 				o 	7 9 	
	
	
1 3.  W o	 s e h e n	 Si e	 a kt u ell	 di e	 gr ö ßt e n	 H er a u sf or d er u n g e n 	f ür	I hr	 U nt er n e h m e n	 a m	 St a n d ort	 L ei p zi g ?	 M e hrf a c h-
n e n n u n g e n	 si n d	 m ö gli c h. 	
	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	
	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	
	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	
	
	
	
	
	 VI 	
	
T eil	 2:	 Fr a g e st ell u n g e n	 a n	 Or g a ni s ati o n e n	 d e s	 S u b cl u st er s	I K T 	
	
1 4.  I n	 w el c h er	 K at e g ori e	 w ür d e n	 Si e	I hr	 u m s at z st är k st e s	 Pr o d u kt	 b z w.	I hr e	 u m s at z st är k st e	 Di e n stl ei st u n g	 ei n-
or d n e n ? 	
	
o 	H ar d w ar e 	 	 	 	 	 o 	B er at u n g sl ei st u n g e n 	
	
o 	S oft w ar e 	 	 	 	 	 o 	I T	 Ei n z el h a n d el	
	
o 	I T	 Gr o ß h a n d el		 	 	 	 o 	E -C o m m er c e 	
	
o 	a n d er e,	 n ä mli c h	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	
	
	
1 5.  W el c h er	 B er ei c h	i st	f ür	I hr	 U nt er n e h m e n	 g gf.	 a u ß er d e m	 s e hr	 u m s at zr el e v a nt ? 	
	
o 	H ar d w ar e 	 	 	 	 	 o 	B er at u n g sl ei st u n g e n 	
	
o 	S oft w ar e 	 	 	 	 	 o 	I T	 Ei n z el h a n d el	
	
o 	I T	 Gr o ß h a n d el		 	 	 	 o 	E -C o m m er c e 	
	
o 	a n d er e,	 n ä mli c h	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	
	
	
1 6.  W el c h e	 T h e m e nf el d er	 si n d	f ür	 di e	 Er bri n g u n g	I hr e s	 u m s at z st är k st e n	 Pr o d u kt s	 b z w.	I hr er	 u m s at z st är k st e n	
Di e n stl ei st u n g	 b e s o n d er s	r el e v a nt ?	( bi s	 z u	 z w ei	 N e n n u n g e n	 m ö gli c h) 	
	
o 	T el ef o n -	u n d	I nt er n et a n s c hl ü s s e 	 	 	 o 	Cl o u d	 C o m p uti n g 	
	
o 	S oft w ar e e nt wi c kl u n g 	 	 	 	 	 o 	W e b h o sti n g 	
	
o 	W e b p ort al e 	 	 	 	 	 	 o 	R e c h e n z e ntr e n 	
	
o 	I T-Si c h er h eit 	 	 	 	 	 	 o 	C o m p ut er s pi el e 	
	
o 	F or s c h u n g 	 	 	 	 	 	 o 	B u si n e s s	 Pr o c e s s	 O ut s o u r ci n g	
	
o 	Virt u al	 R e alit y	 	 	 	 	 	 o 	A ut o m ati si er u n g 	
	
o 	s o n sti g e s,	 n ä mli c h	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	
	
	
1 7.  Wi e	 w ür d e n	 Si e	 di e	 E nt wi c kl u n g	 d er	 G e s a mt u m s ät z e	i n	I hr e m	r el e v a nt e n	 M ar kt	( a u s g e h e n d	 v o n	I hr e m	 u m-
s at z st är k st e n	 Pr o d u kt	 b z w.	 Di e n stl ei st u n g,	 d er	 wi c hti g st e n	 K u n d e n gr u p p e	 u n d	I hr er	 wi c hti g st e n	 A b s at zr e-
gi o n)	 b e z ei c h n e n ? 	
	
o 	w a c h s e n d 	 	 	 	 o 	k o n st a nt 	 	 	 o 	s c hr u m pf e n d 	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 VII 	
	
1 8.  Wi e	 w ür d e n	 Si e	I hr e	 M ar kt p o siti o n	i n	I hr e m	r el e v a nt e n	 M ar kt	 ei n s c h ät z e n ? 	
	
o 	ei n er	 d er	 dr ei	 A n bi et er	 mit	 d e n	 gr ö ßt e n	 M ar kt a nt eil e n 	
	
o 	ei n er	 d er 	f ü nf	 A n bi et er	 mit	 d e n	 gr ö ßt e n	 M ar kt a nt eil e n	
	
o 	ni c ht	 ei n er	 d er	f ü nf	 A n bi et er	 mit	 d e n	 gr ö ßt e n	 M ar kt a nt eil e n 	
	
	
1 9.  I n	 w el c h e n	 B er ei c h e n	 k o o p eri er e n	 Si e	 mit	 P art n er n	i n	 d er	 R e gi o n	L ei p zi g	 a u ß er h al b	I hr er	 ü bli c h e n	 G e s c h äft s-
b e zi e h u n g e n ? 	
	
o 	k ei n e	 K o o p er ati o n	i n	 L ei p zi g 	 	 	 o 	F or s c h u n g	 u n d	 E nt wi c kl u n g 	
	
o 	A u s -	u n d	 W eit er bil d u n g 	 	 	 o 	M ar k eti n g 	
	
o 	Öff e ntli c h k eit s ar b eit	 	 	 	 	 o 	a n d er e,	 n ä mli c h	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	
	
	
2 0.  Mit	 w el c h e n	 P art n er n	 a u s	 d er	 R e gi o n	 k o o p eri er e n	 Si e	 a u ß er h al b	I hr er	 ü bli c h e n	 G e s c h äft s b e zi e h u n g ?	( bitt e	
a n kr e u z e n,	f all s	 z utr eff e n d) 	
	
o 		k ei n e	 K o o p er ati o n	i n	 L ei p zi g 	 	 	 o 		K u n d e n 	
	
o 		s p e zifi s c h e	 Di e n stl ei st er	 	 	 	 o 		Z uli ef er er 	
	
o 		V er b ä n d e	 u n d	 Cl u st er or g a ni s ati o n e n,	 n a m e ntli c h	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	
	
o 		H o c h s c h ul e n	 u n d	 F or s c h u n g si n stit ut e,	 n a m e ntli c h	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	
	
o 		a n d er e,	 n ä mli c h	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	
	
	
	
2 1.  Ar b eit e n	 Si e	 b ei	 d er	 E nt wi c kl u n g	 n e u er	 Pr o d u kt e	 u n d	 Di e n stl ei st u n g e n	 mit	 P art n er n	i n	 d er	 R e gi o n	 L ei p zi g	
z u s a m m e n ?	 W e n n	j a,	 w el c h e	 P art n er	 si n d	f ür	 Si e	 d a b ei	 a m	 wi c hti g st e n ? 	
	
o 		k ei n e	 P art n er	i n	 L ei p zi g 	 	 	 o 		K u n d e n 	
	
o 		H o c h s c h ul e n	 u n d	 F or s c h u n g si n stit ut e 	 	 o 		Z uli ef er er 	
	
o 		s p e zifi s c h e	 Di e n stl ei st er 	 	 	 o 		V er b ä n d e	 u n d	 Cl u st er or g a ni s ati o n e n 	
	
o 		a n d er e,	 n ä mli c h	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	
	
	 	
	 VIII 	
	
2 2.  Wi e	 wi c hti g	i st	 di e	 V erf ü g b ar k eit	 v o n	 Ar b eit s kr äft e n	 mit	 s p e zifi s c h e n	I T -F a c h k e n nt ni s s e n	 a uf	 d e n	j e w eili g e n	
Q u alifi k ati o n s -	u n d	 Erf a hr u n g s ni v e a u s	 a m	 St a n d ort	 L ei p zi g	f ür	I hr	 U nt er n e h m e n ?	 	
	
a)	 T e c h ni k er/ F a c h kr äft e	 o h n e	 H o c h s c h ul a b s c hl u s s 	
	
o 		wi c hti g 	 	 	 o 		ni c ht	 u n wi c hti g 	 	 	 o 		u n wi c hti g 	
	
	
b)	 H o c h s c h ul a b s ol v e nt e n 	
	
o 		wi c hti g 	 	 	 o 		ni c ht	 u n wi c hti g 	 	 	 o 		u n wi c hti g 	
	
	
c)	 S e ni or	 E x p ert s 	
	
o 		wi c hti g 	 	 	 o 		ni c ht	 u n wi c hti g 	 	 	 o 		u n wi c hti g 	
	
	
2 3.  Wi e	 b e w ert e n	 Si e	 di e	 d er z eiti g e	 V erf ü g b ar k eit	 v o n	I T -F a c h kr äft e n	 a uf	 d e n	j e w eili g e n	 Q u alifi k ati o n s -	u n d	 Er-
f a hr u n g s ni v e a u s	f ür	I hr	 U nt er ne h m e n ? 	
	
a)	 T e c h ni k er/ F a c h kr äft e	 o h n e	 H o c h s c h ul a b s c hl u s s 	
	
o 		g ut 	 	 	 	 o 		a u sr ei c h e n d 	 	 	 	 o 		u n z ur ei c h e n d 	
	
	
b)	 H o c h s c h ul a b s ol v e nt e n 	
	
o 		g ut 	 	 	 	 o 		a u sr ei c h e n d 	 	 	 	 o 		u n z ur ei c h e n d 	
	
	
c)	 S e ni or	 E x p ert s 	
	
o 		g ut 	 	 	 	 o 		a u sr ei c h e n d 	 	 	 	 o 		u n z ur ei c h e n d 	
	
	
2 4.  A uf	 w el c h e	I T -F a c h k e n nt ni s s e	ri c ht et	 si c h	 d er	 z u k ü nfti g e	 B e d arf	i n	I hr e m	 U nt er n e h m e n ? 	
	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	
	
						_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	
	
	 	
2 5.  I n	 w el c h e n	 B er ei c h e n	 pl a n e n	 Si e	i n	 d e n	 n ä c h st e n	 dr ei	J a hr e n	I n v e stiti o n e n ?	
	
o 	W eit er bil d u n g 		 	 	 	 H ö h e:	 c a.	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	 E ur o 	
	
o 	M a s c hi n e n,	 A nl a g e n	 u n d	 R ä u mli c h k eit e n 	 H ö h e:	 c a.	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	 E ur o 	
	
o 	P at e nt e	 u n d	 Li z e n z e n 	 	 	 	 H ö h e:	 c a.	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	 E ur o 	
	
	 	
	 I X	
	
2 6.  F all s	 Si e 	I hr	 U nt er n e h m e n	i n	 d er	 R e gi o n	 L ei p zi g	 g e gr ü n d et	 h a b e n:	I n	 w el c h e n	 B er ei c h e n	 w ar	f ür	I hr	 U nt er-
n e h m e n	 ei n e	 U nt er st üt z u n g	 b e s o n d er s	 wi c hti g	( m a xi m al	 z w ei	 N e n n u n g e n) ? 	
	
o 	Z u g a n g	 z u	 Ri si k o k a pit al 	 	 	 	 o 	R ä u m e 	
	
o 	B er at u n g sl ei st u n g e n 	 	 	 	 	 o 	K o nt a kt e 	
	
o 	I nfr a str u kt ur	 	 	 	 	 	 o 	R e cr uiti n g 	
	
o 	A u st a u s c h	 mit	 a n d er e n	 Gr ü n d er n 	 	 	 o 	Hilf e n	 b ei	 a d mi ni str ati v e n	 V or g a b e n 	
	
o 	a n d er e,	 n ä mli c h	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	
	
	
I n	 w el c h e n	 B er ei c h e n	 h ätt e n	 Si e	 si c h	 b ei	I hr er	 U nt er n e h m e n s gr ü n d u n g	 m e hr	 U nt er st üt z u n g	 g e-
w ü n s c ht	( m a xi m al	 z w ei	 N e n n u n g e n) ? 	
	
o 	Z u g a n g	 z u	 Ri si k o k a pit al 	 	 	 o 	R ä u m e 	
	
o 	B er at u n g sl ei st u n g e n 	 	 	 	 	 o 	K o nt a kt e 	
	
o 	I nfr a str u kt ur	 	 	 	 	 	 o 	R e cr uiti n g 	
	
o 	A u st a u s c h	 mit	 a n d er e n	 Gr ü n d er n 	 	 	 o 	Hilf e n	 b ei	 a d mi ni str ati v e n	 V or g a b e n 	
	
o 	a n d er e,	 n ä mli c h	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	
	
	
Vi el e n	 D a n k	f ür	I hr e	 U nt er st üt z u n g!	 Z u m	 A b s c hl u s s	 w ür d e n	 wir	I h n e n	 n o c h	 g er n e	 G el e g e n h eit	 g e b e n,	 u n s	I hr e	
s p e zi ell e n	 B e d ürf ni s s e	 a n	 u nt er st üt z e n d e n	 M a ß n a h m e n	 d ur c h	 di e	 Wirt s c h aft sf ör d er u n g	 z u	 n e n n e n. 	
	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	
	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	
	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	
	
	
Wir	 b e d a n k e n	 u n s	 n o c h m al s	f ür	I hr e	 B er eit s c h aft	 z ur	 B e a nt w ort u n g	 d er	 Fr a g e n.	 B ei	 all e n	i n h altli c h e n	 Fr a g e n	
w e n d e n	 Si e	 si c h	 bitt e	 a n: 	
	
Pr of.	 Dr.	 R ü di g er	 Wi n k 	
	
E m ail:	 r u e di g er. wi n k @ ht w k-l ei p zi g. d e;	T el.:	 0 3 4 1	 3 0 7 6	 6 6 3 4;	 M o bil:	 0 1 5 1	 1 7 5 1 3 3 7 9 	
	
	 	
	 X 	
Br a n c h e n n u m m er n 		
( Bitt e	 z utr eff e n d e	 Br a n c h e	 a u s w ä hl e n	 u n d	 e nt s pr e c h e n d e	 N u m m er	i n	 Fr a g e	 1 2	 a n kr e u z e n) 	
Nr. 	 Br a n c h e n b e z ei c h n u n g	 u n d	 B ei s pi el e 	
	 I nf or m ati o n s-	u n d	 K o m m u ni k ati o n st e c h n ol o gi e 	
1 1 	 I T:	 H ar d w ar e	 u n d	 D at e ntr ä g er	( z. B.	 H er st ell u n g,	 R e p ar at ur)	
1 2 	 T el e k o m m u ni k ati o n	( T K)	( z. B.	 G er ät e,	 F er n m el d e di e n st e) 	
1 3 	 I nt er n et/ W e b	( H ar d w ar e)	( z. B.	 H o sti n g,	I nt er n et s er vi c e pr o vi d er)	
1 4 a 	 S oft w ar e / G a m e s	I n d u stri e s	i m	 e n g er e n	 Si n n e	( V erl e g e n,	 B er at e n,	 E nt wi c k el n,	 Pr o gr a m mi er e n,	 ei n-
s c hli e ßli c h	 v o n	I nt er n et pr ä s e nt ati o n e n) 	
1 4 b 	 S oft w ar e / G a m e s	I n d u stri e s	i m	 w eit er e n	 Si n n e	( Ei n z el h a n d el,	 B etri e b	 v o n	 W e b p ort al e n,	 a kt u ell e n	
W e b sit e s,	 D at e n b a n k e n,	 D V -b a si ert e	I nf or m ati o n s v er mittl u n g 	
	 	
Z eit u n g e n	 u n d	 Z eit s c hrift e n,	 Dr u c k -	u n d	 V erl a g s g e w er b e	 	
2 1 	 Dr u c k g e w er b e	( ei n s c hli e ßli c h	 Dr u c k n e b e n g e w er b e) 	
2 5 	 B u c h m ar kt	( v or	 all e m	 V erl a g e,	 Ei n z el h a n d el,	 S c hrift st ell er) 	
2 6 	 Pr e s s e m ar kt	( v or	 all e m	 V erl a g e,	 Ei n z el h a n d el,	J o ur n ali st e n,	 Pr e s s ef ot o gr af e n,	 N a c hri c ht e n b ür o s) 	
	 	
R u n df u n k	 u n d	 Fil m 	
3 1 	 A V -M e di e n g er ät e	 b z w.	 -tr ä g er	( z. B.	 H er st ell u n g,	 R e p ar at ur,	 Ei n z el h a n d el,	 V er vi elf älti g u n g) 	
3 5 a 	 R u n df u n k wirt s c h aft	( H örf u n k	 u n d	 F er n s e h e n,	 ei n s c hli e ßli c h	 R u n df u n k k ü n stl er);	 öff e ntli c h -r e c htli c h	
u n d	 B ür g erf u n k / Off e n er	 K a n al 	
3 5 b 	 R u n df u n k wirt s c h aft	( H örf u n k	 u n d	 F er n s e h e n,	 ei n s c hli e ßli c h	 R u n df u n k k ü n stl er);	 pri v at -k o m m er zi ell 	
3 6 	 Fil m wi rt s c h aft	( ei n s c hli e ßli c h	 Vi d e o;	 V erl ei h,	 V ertri e b,	 Ki n o s;	 Fil m k ü n stl er 	
	 	
K ü n st e	 u n d	 M u si k 	
4 1 	 G er ät e	 z ur	 K u n st -	u n d	 K ult ur a u s ü b u n g	( H er st ell u n g,	 R e p ar at ur	 v o n	 M u si ki n str u m e nt e n) 	
4 2 	 Ei nri c ht u n g e n	 u n d	 O bj e kt e	 v o n	 K u n st -	u n d	 K ult ur a u s ü b u n g	( Bi bli ot h e k e n / Ar c hi v e,	 S c h a u st ell er g e-
w er b e,	 V er g n ü g u n g s p ar k s,	 b ot a ni s c h e	 u n d	 z o ol o gi s c h e	 G ärt e n) 	
4 5 	 M ar kt	f ür	 d ar st ell e n d e	 K ü n st e	( T h e at er,	 O p er,	 V ari et e e,	 Arti st e n,	 B ü h n e n k ü n stl er	 et c.) 	
4 6 a 	 K u n st m ar kt	( Bil d e n d e	 K ü n stl er,	 M u s e e n / M u s e u m s s h o p s,	 ei n s c hli e ßli c h	 H a n d el	 mit	 K u n st	 u n d	 A nti-
q uit ät e n) 	
4 6 b 	 K u n st hi st ori s c h e s	 Er b e;	 R e st a ur at or e n	 u n d	 D e n k m al s c h ut z ei nri c ht u n g e n 	
4 7 	 K u n st h a n d w er k	( H er st ell u n g,	 Ei n z el h a n d el;	 ei n s c hli e ßli c h	 v o n	 U hr e n	 u n d	 S pi el w ar e n) 	
4 8 	 M u si k wirt s c h aft	( K o m p o ni st e n,	 M u si k er,	 Or c h e st er	 et c.;	 V erl a g	 u n d	 Ei n z el h a n d el	 mit	 M u si k ali e n / b e-
s pi elt e n	 T o ntr ä g er n	 et c. 	
	 	
W er b u n g / M ar k eti n g;	 Öff e ntli c h k eit s ar b eit;	 M e s s e -	u n d	 A u s st ell u n g s w e s e n 	
5 1 	 F ot o -/ M e di e n g er ät e	 b z w.	 -tr ä g er	( H er st ell u n g,	 Ei n z el h a n d el,	 L a b or s)	
5 4 	 P R / M ar k eti n g	( ei n s c hli e ßli c h	 M ar kt -	u n d	 M ei n u n g sf or s c h u n g) 	
5 5 	 W er b e m ar kt	( v or	 all e m	 V er m ar kt u n g	 u n d	 V er mittl u n g	 v o n	 W er b e z eit e n	 u n d	 W er b efl ä c h e n) 	
5 6 a 	 D e si g n wirt s c h aft:	 K o m m u ni k ati o n s -	u n d	 M e di e n d e si g n,	 W er b e g e st alt u n g,	 F ot o gr afi e 	
5 6 b 	 D e si g n wirt s c h aft:	 Pr o d u kt -,	I n d u stri e-	u n d	 M o d e d e si g n 	
5 6 c 	 M e s s e -,	 A u s st ell u n g s-	u n d	 K o n gr e s s v er a n st alt er 	
	 	
Ar c hit e kt ur m ar kt 	
6 5 	 Ar c hit e kt ur m ar kt 	
	 	
W eit er e	 M e di e n -	u n d	 k ult ur ell e	 Di e n stl ei st u n g e n 	
7 1 	 H a n d el s v er mittl u n g	 v o n	 m e di al e n	 u n d	 k ult ur ell e n	 G üt er n	 b z w.	 G er ät e n 	
7 2 	 Gr o ß h a n d el	 v o n	 m e di al e n	 u n d	 k ult ur ell e n	 G üt er n	 b z w.	 G er ät e n 	
7 3 	 V er mi et u n g	 v o n	 m e di al e n	 u n d	 k ult ur ell e n	 G üt er n	 b z w.	 G er ät e n 	
7 4 	 E -C o m m er c e	 u n d	 C all	 C e nt er 	
7 5 	 U nt er st üt z e n d e	 Di e n stl ei st u n g e n	( B ür o s er vi c e,	 Ü b er s et z er	 et c.) 	
7 6 	 S o n sti g e	i nf or mi er e n	 u n d	 b er at e n d e	 T äti g k eit e n	( A g e nt,	 B er at er	 et c.) * 	
7 7 	 S c h ul u n g,	 A u s -	u n d	 W eit er bil d u n g * 	
7 8 	 Wi s s e n s c h aft * 	
7 9 	 V er w alt u n g /I nt er e s s e n -	u n d	 F ör d er v er b ä n d e * 	
*	 mit	 k o m m u ni k ati o n s -	b z w.	 m e di e n wirt s c h aftli c h e m	 o d er	 k ult ur -	b z w.	 kr e ati v wirt s c h aftli c h e m	 B e z u g 	
	 XI 	
T a b ell e	I: 	A n z a hl	 d er	 u ms at zst e u er pfli c hti g e n	 B etri e b e	 u n d	 S el bstst ä n di g e n	i n	 d er	 M e di e n -	
u n d	 Kr e ati v wirts c h aft	i n	 d er	 St a dt	 L ei p zi g	( Wirts c h afts kl ass e n	 =	 4 -st ell er,	 U ms at zst e u er v or a n-
m el d u n g e n;	 St at.	 L a n d es a mt	 S a c hs e n,	 2 0 1 7) 	
	
	 2 0 1 1 	 2 0 1 2 	 2 0 1 3 	 2 0 1 4 	 2 0 1 5 	
I K T	
	
6 4 7 	 6 8 1 	 7 0 9 	 7 4 3 	 7 8 9 	
Dr u c k -	u n d	
V erl a g s g e-
w er b e 	
1 9 3 	 1 7 9 	 1 7 7 	 1 7 0 	 1 6 7 	
R u n df u n k	 u n d	
Fil m wirt s c h aft 	
1 3 5 	 1 3 1 	 1 4 1 	 * 	 1 3 5 	
K ü n st e	 u n d	
M u si k 	
	
9 9 6 	 1. 0 5 5 	 1. 1 0 5 	 1. 1 4 3 	 1. 2 0 1 	
W er b u n g	 u n d	
Öff e ntli c h k eit s-
ar b eit 	
4 4 0 	 4 5 4 	 4 4 3 	 4 6 1 	 4 7 5 	
Ar c hit e kt ur	
u n d	 D e si g n 	
3 6 1 	 3 9 7 	 3 9 5 	 * 	 4 5 7 	
M e s s e n	 u n d	
Di e n stl ei st u n-
g e n 	
5 0 8 	 5 2 2 	 5 5 3 	 5 6 6 	 5 8 5 	
M e di e n -	u n d	
Kr e ati v wirt-
s c h aft 	
3. 2 7 9 	 3. 4 1 9 	 3. 5 2 2 	 3. 6 5 5 	 3. 8 0 9 	
	
*	 a u s	 D at e n s c h ut z gr ü n d e n	 k ei n	 A us w eis 	
	
T a b ell e	II:	 V ert eil u n g	 d es	 R ü c kl a ufs	 d er	 U mfr a g e a nt w ort e n	 a uf	 di e	 S u b cl ust er,	i n	 % 	
S u b cl u st er 	 A nt eil 	
I K T	 3 0, 1 % 	
Dr u c k -	u n d	 V erl a gs g e w er b e 	 1 0, 6 % 	
R u n df u n k	 u n d	 Fil m wirts c h aft 	 6, 9 % 	
K ü nst e	 u n d	 M usi k 	 1 8, 0 % 	
W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit 	 1 2, 5 % 	
Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n 	 6, 1 % 	
M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n 	 1 5, 8 % 	
	
	
T a b ell e	III:	 V ert eil u n g	 d er	 U mfr a g e a nt w ort e n	 z u m	 Gr ü n d u n gsj a hr,	i n	 % 	
	 v or	 1 9 9 0 	 1 9 9 0 -1 9 9 9 	 2 0 0 0 -2 0 0 9 	 s eit	 2 0 1 0 	
I K T	 1 , 3 %	 3 3, 3 % 	 3 0, 2 % 	 3 5, 2 % 	
Dr u c k	 u n d	 V erl a gs g e w er b e 	 1 6, 1 % 	 4 4, 6 % 	 3 5, 7 % 	 3, 6 % 	
R u n df u n k	 u n d	 Fil m 	 5, 4 % 	 3 7, 8 % 	 2 7, 0 % 	 2 9, 7 % 	
K ü nst e	 u n d	 M usi k 	 1 7, 8 % 	 3 4, 4 % 	 3 3, 3 % 	 1 4, 4 % 	
W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b. 	 3, 0 % 	 2 9, 9 % 	 4 3, 3 % 	 2 3, 9 % 	
Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n 	 6, 1 % 	 4 2, 4 % 	 4 2, 4 % 	 9, 1 % 	
M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n 	 8, 3 % 	 2 5, 0 % 	 3 9, 3 % 	 2 7, 4 % 	
G e s a mt 	 8, 6 % 	 3 4, 2 % 	 3 3, 3 % 	 2 3, 9 % 	
	 XII 	
	
T a b ell e	I V:	 A nt eil	 w ei bli c h er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äfti gt er	 a n	 d er	 G es a mt z a hl	 d er	
s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äfti gt e n	i n	 d e n	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n,	i n	 % 	
A b gr e n z u n g 	 A nt eil 	
I K T	 4 2, 1 % 	
Dr u c k	 u n d	 V erl a g 	 5 4, 1 % 	
R u n df u n k	 u n d	 Fil m 	 3 7, 9 % 	
K ü nst e	 u n d	 M usi k 	 4 8, 8 % 	
W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit 	 5 0, 4 % 	
Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n 	 4 1, 2 % 	
M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n 	 4 4, 4 % 	
G e s a mt 	 4 3, 4 % 	
	
	
T a b ell e	 V:	 A nt eil	 w ei b li c h er	 B es c h äfti gt er	 a n	 d er	 G es a mt z a hl	 d er	 B es c h äfti gt e n	i n	 d e n	 a nt-
w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n,	i n	 % 	
A b gr e n z u n g 	 A nt eil 	
I K T	 3 9, 3 % 	
Dr u c k	 u n d	 V erl a g 	 5 4, 7 % 	
R u n df u n k	 u n d	 Fil m 	 4 1, 6 % 	
K ü nst e	 u n d	 M usi k 	 4 8, 5 % 	
W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit 	 5 3, 0 % 	
Ar c hit e kt ur 	 4 5 , 8 %	
M ess e n	 u n d	 D L 	 5 0, 2 % 	
G e s a mt 	 4 8, 2 % 	
	
	
T a b ell e	 VI:	 A nt eil	 d er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 ei n er	 B es c h äfti g u n g	fr ei er	 Mit ar b ei-
t er	i m	J a hr	 2 0 1 6,	i n	 %	
A b gr e n z u n g 	 A nt eil 	
I K T	 4 2, 0 % 	
Dr u c k	 u n d	 V erl a g 	 2 7, 5 % 	
R u n df u n k	 u n d	 Fil m 	 6 3, 6 % 	
K ü nst e	 u n d	 M usi k 	 4 6, 8 % 	
W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit 	 5 8, 6 % 	
Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n 	 3 4, 5 % 	
M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n 	 4 3, 8 % 	
G e s a mt 	 4 4, 1 % 	
	
	
	
	
	
	
	
	 XIII 	
	
	
T a b ell e	 VII:	 A nt eil	 d er	 a nt w ort e n d e n	 Or g a nis ati o n e n	 mit	 A us z u bil d e n d e n	i m	J a hr	 2 0 1 6,	i n	 % 	
A b gr e n z u n g 	 A nt eil 	
I K T	 3 5, 6 % 	
Dr u c k 	u n d	 V erl a g 	 3 2, 6 % 	
R u n df u n k	 u n d	 Fil m 	 2 3, 5 % 	
K ü nst e	 u n d	 M usi k 	 1 6, 4 % 	
W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit 	 2 6, 5 % 	
Ar c hit e kt ur 	 2 4, 1 % 	
M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n 	 2 2, 9 % 	
G e s a mt 	 2 8, 7 % 	
	
	
T a b ell e	 VIII:	 V ert eil u n g	 d er	 A nt w ort e n	 z u	 d e n	 Zi el m är kt e n,	i n	 % 	
	 Pri v at 	 g e w er bli c h e	 K u n d e n 	
I K T	 1 4, 8 % 	 8 5, 2 % 	
Dr u c k	 u n d	 V erl a g 	 3 8, 5 % 	 6 1, 5 % 	
R u n df u n k	 u n d	 Fil m 	 2 6, 3 % 	 7 3, 7 % 	
K ü nst e	 u n d	 M usi k 	 6 1, 4 % 	 3 9, 6 % 	
W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit 	 2 0, 3 % 	 7 9, 7 % 	
Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n 	 3 6, 1 % 	 6 3, 9 % 	
M ess e n	 u n d	 D L 	 2 8, 6 % 	 7 1, 4 % 	
G e s a mt 	 3 2, 2 % 	 6 7, 8 % 	
	
	
T a b ell e	I X:	 V ert eil u n g	 d er	 A nt w ort e n	 z u	r ä u mli c h e n	 A b gr e n z u n g e n	 d er	 A bs at z m är kt e,	i n	 %	
all er	 A nt w ort e n 	
	
ü b er	 3 0 %	 U m-
s at z a nt eil	i m	 A u s-
l a n d	
ü b er	 6 0 %		 U m-
s at z	i n	 L ei p zi g	
b z w.	 S a c h s e n 	
ü b er	 6 0 %	 U m s at z-
a nt eil	i n	 D e ut s c h-
l a n d	 o h n e	 S a c h-
s e n 	
Ar c hit e kt ur 	 0, 0 % 	 6 3, 3 % 	 3 0, 0 % 	
Dr u c k	 u n d	 V erl a g 	 2, 0 % 	 4 2, 0 % 	 5 2, 0 % 	
M ess e n	 u n d	 D L 	 6, 8 % 	 4 5, 2 % 	 3 9, 7 % 	
K ü nst e	 u n d	 M usi k 	 8, 6 % 	 7 4, 1 % 	 1 0, 3 % 	
R u n df u n k	 u n d	 Fil m 	 9, 4 % 	 4 6, 9 % 	 3 7, 5 % 	
W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b. 	 1 1, 7 % 	 4 1, 7 % 	 3 0, 0 % 	
I K T	 1 3, 7 % 	 3 2, 9 % 	 4 5, 9 % 	
G e s a mt 	 8, 8 % 	 3 7, 0 % 	 4 5, 0 % 	
	
	
	
	
	 XI V 	
	
T a b ell e	 X :	V ert eil u n g	 d er	 A nt w ort e n	 z ur	 R e c htsf or m,	i n	 %	 d er	 A nt w ort e n 	
	
g e w er bl.	
Ei n z el u nt. 	 G m b H;	 U G 	 G b R 	 e. V. 	 K G 	 A G 	
öff e ntli c h -
r e c htl / k o m m.	
fr ei er	 B e-
r uf	 s o n st. 	
I K T	 1 0, 4 % 	 7 8, 5 % 	 1, 8 % 	 0, 6 % 	 3, 1 % 	 3, 7 % 	 0, 0 % 	 0, 6 % 	 1, 3 % 	
Dr u c k	 u n d	 V erl a gs g e w er b e 	 2 2, 4 % 	 5 5, 2 % 	 5, 2 % 	 5, 2 % 	 1, 7 % 	 0, 0 % 	 0, 0 % 	 3, 4 % 	 3, 4 % 	
R u n df u n k	 u n d	 Fil m 	 5, 1 % 	 7 9, 5 % 	 2, 6 % 	 2, 6 % 	 2, 6 % 	 0, 0 % 	 2, 6 % 	 2, 6 % 	 2, 6 % 	
K ü nst e	 u n d	 M usi k 	 1 2, 6 % 	 1 4, 6 % 	 6, 8 % 	 2 2, 3 % 	 1, 0 % 	 1, 0 % 	 6, 8 % 	 2 9, 1 % 	 5, 8 % 	
W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k. 	 1 6, 7 % 	 5 4, 5 % 	 4, 5 % 	 0, 0 % 	 1, 5 % 	 1, 5 % 	 0, 0 % 	 1 5, 2 % 	 6, 1 % 	
Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n 	 6, 1 % 	 7 2, 7 % 	 6, 1 % 	 0, 0 % 	 0, 0 % 	 0, 0 % 	 0, 0 % 	 1 5, 2 % 	 0, 0 % 	
M ess e n	 u n d	 Di e nstl eist u n g e n 	 1 0, 1 % 	 4 7, 2 % 	 1, 1 % 	 7, 9 % 	 2, 2 % 	 0, 0 % 	 3, 4 % 	 1 0, 1 % 	 6, 7 % 	
G e s a mt 	 1 2, 0 % 	 5 7, 0 % 	 3, 9 % 	 6, 0 % 	 1, 9 % 	 1, 9 % 	 3, 2 % 	 9, 7 % 	 0, 4 % 	
	
	
	
T a b ell e	 X I:	 V ert eil u n g	 d er	 A nt w ort e n	 z ur	 A n z a hl	 d er	 B es c h äfti gt e n	 a uf	 Gr ö ß e n kl asse n,	i n	 % 	
	 1 	 2 -9 	 1 0 -4 9 	 5 0 -2 4 9 	 2 5 0 -4 9 9 	
m e hr 	
al s	 5 0 0 	
I K T	 1 5, 5 % 	 4 5, 3 % 	 3 0, 4 % 	 6, 2 % 	 1, 2 % 	 1, 2 % 	
Dr u c k	 u n d	 V erl a gs g e w er b e 	 1 0, 7 % 	 5 0, 0 % 	 3 2, 1 % 	 7, 1 % 	 0, 0 % 	 0, 0 % 	
R u n df u n k	 u n d	 Fil m 	 5, 4 % 	 5 1, 4 % 	 4 0, 5 % 	 2, 7 % 	 0, 0 % 	 0, 0 % 	
K ü nst e	 u n d	 M usi k 	 2 9, 7 % 	 4 2, 9 % 	 1 9, 8 % 	 4, 4 % 	 3, 3 % 	 0, 0 % 	
W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit 	 2 8, 4 % 	 3 8, 8 % 	 2 6, 9 % 	 4, 5 % 	 1, 5 % 	 0, 0 % 	
Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n 	 6, 1 % 	 5 4, 5 % 	 3 6, 4 % 	 3, 3 % 	 0, 0 % 	 0, 0 % 	
M ess e n	 u n d	 D L 	 2 2, 0 % 	 3 6, 6 % 	 3 0, 5 % 	 6, 1 % 	 2, 4 % 	 2, 4 % 	
G e s a mt 	 1 7, 1 % 	 4 5, 3 % 	 2 8, 3 % 	 6, 3 % 	 1, 8 % 	 1, 2 % 	
	
	
	 X V 	
	
T a b ell e	 X II:	 V ert eil u n g	 d er	 A nt w ort e n	 z ur	 A n z ahl	 d er	s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g	 B es c h äfti gt e n	 a uf	 Gr ö ß e n kl ass e n,	i n	 % 	
	 0 	 1 -9 	 1 0 -4 9 	 5 0 -2 4 9 	 2 5 0 -4 9 9 	 m e hr	 al s	 5 0 0 	
I K T	 1 7, 3 % 	 5 1, 3 % 	 2 6, 0 % 	 4, 0 % 	 0, 7 % 	 0, 7 % 	
Dr u c k	 u n d	 V erl a g 	 1 6, 1 % 	 5 0, 0 % 	 2 6, 8 % 	 7, 1 % 	 0, 0 % 	 0, 0 % 	
R u n df u n k	 u n d	 Fil m 	 1 1, 1 % 	 6 6, 7 % 	 2 2, 2 % 	 0, 0 % 	 0, 0 % 	 0, 0 % 	
K ü nst e	 u n d	 M usi k 	 4 2, 9 % 	 4 0, 5 % 	 1 3, 1 % 	 2, 4 % 	 1, 2 % 	 0, 0 % 	
W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit 	 2 3, 3 % 	 5 0, 0 % 	 2 1, 7 % 	 5, 0 % 	 0, 0 % 	 0, 0 % 	
Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n 	 1 2, 5 % 	 5 9, 4 % 	 2 5, 0 % 	 3, 1 % 	 0, 0 % 	 0, 0 % 	
M ess e n	 u n d	 D L 	 2 5, 6 % 	 4 3, 9 % 	 2 3, 2 % 	 3, 7 % 	 1, 2 % 	 2, 4 % 	
G e s a mt 	 2 2, 0 % 	 4 9, 5 % 	 2 2, 6 % 	 4, 3 % 	 1 , 1 %	 0, 5 % 	
	
	
	
T a b ell e	 XIII :	 V ert eil u n g	 d er	 A nt w ort e n	 z u	 d e n	 U ms at z k at e g ori e n,	i n	 %	
	
u nt er	
1 7. 5 0 0	 € 	
1 7. 5 0 0 -
5 0. 0 0 0	 € 	
5 0. 0 0 0 -
5 0 0. 0 0 0 € 	
5 0 0. 0 0 0 -2	 Mi o.	
€ 	
2	 Mi o. -1 0	
Mi o.	 € 	
1 0	 Mi o.	 -	5 0	
Mi o.	 € 	
m e hr	 al s	 5 0	
Mi o.	 € 	
I K T	 4, 5 % 	 7, 1 % 	 4 4, 9 % 	 2 4, 4 % 	 1 5, 4 % 	 3, 2 % 	 0, 6 % 	
Dr u c k	 u n d 	V erl a g 	 5, 4 % 	 5, 4 % 	 3 3, 9 % 	 3 5, 7 % 	 1 6, 1 % 	 3, 6 % 	 0, 0 % 	
R u n df u n k	 u n d	 Fil m 	 2, 9 % 	 2, 9 % 	 4 5, 7 % 	 3 4, 3 % 	 1 1, 4 % 	 2, 9 % 	 0, 0 % 	
K ü nst e	 u n d	 M usi k 	 3 2, 3 % 	 1 8, 3 % 	 2 4, 7 % 	 1 6, 1 % 	 5, 4 % 	 2, 2 % 	 1, 1 % 	
W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b eit 	 1 3, 6 % 	 1 3, 6 % 	 3 6, 4 % 	 2 4, 2 % 	 9, 1 % 	 3, 0 % 	 0, 0 % 	
Ar c hit e kt ur	 u n d	 D esi g n 	 0, 0 % 	 1 2, 5 % 	 4 6, 9 % 	 3 1, 3 % 	 9, 4 % 	 0, 0 % 	 0, 0 % 	
M ess e n	 u n d	 D L 	 1 4, 3 % 	 1 3, 1 % 	 2 8, 6 % 	 3 1, 0 % 	 6, 0 % 	 4, 8 % 	 2, 4 % 	
G e s a mt 	 1 2, 2 % 	 1 0, 6 % 	 3 5, 6 % 	 2 5, 9 % 	 1 1, 8 % 	 3, 0 % 	 0, 9 % 	
	
	
	
	 X VI 	
	
	
T a b ell e	 XI V :	 V ert eil u n g	 d er	 A nt w ort e n	 z u	I n v estiti o n e n	i m	J a hr	 2 0 1 6,	i n	 %	
	 k ei n e	I n v e stiti o n 	 u nt er	 2 5. 0 0 0	 € 	 2 5. 0 0 0 -1 0 0. 0 0 0	 € 	 1 0 0. 0 0 0 -1	 Mi o.	 € 	 m e hr	 al s	 1	 Mi o.	 € 	
I K T	 2 9, 6 % 	 3 3, 3 % 	 2 4, 5 % 	 9, 4 % 	 3, 1 % 	
Dr u c k	 u n d	 V erl a g 	 2 9, 8 % 	 3 8, 6 % 	 1 9, 3 % 	 1 0, 5 % 	 1, 8 % 	
R u n df u n k	 u n d	 Fil m 	 2 7, 0 % 	 2 9, 7 % 	 2 7, 0 % 	 1 3, 5 % 	 2, 7 % 	
K ü nst e	 u n d	 M usi k 	 3 7, 5 % 	 4 5, 1 % 	 9, 8 % 	 5, 4 % 	 2, 2 % 	
W er b u n g	 u n d	 Öff e ntli c h k eits ar b. 	 3 0, 9 % 	 4 2, 6 % 	 2 0, 6 % 	 5, 9 % 	 0, 0 % 	
Ar c hit e kt ur 	 3 2, 3 % 	 3 8, 7 % 	 1 9, 4 % 	 9, 7 % 	 0, 0 % 	
M ess e n	 u n d	 D L 	 4 2, 2 % 	 2 8, 9 % 	 1 6, 9 % 	 1 0, 8 % 	 1, 2 % 	
G e s a mt 	 3 3, 5 % 	 3 5, 4 % 	 1 9, 6 % 	 9, 2 % 	 1, 9 % 	
	
	 	
	 X VII 	
T a b ell e	 X V :	 V ert eil u n g	 d er	 A nt w ort e n	 z u	 Zi el br a n c h e n,	i n	 %	 d er	 A nt w ort e n	( M e hrf a c h n e n n u n g	 m ögli c h) 	
	 I K T	 Dr u c k -	u n d	 V er-
l a g s g e w er b e	
R u n df u n k	 u n d	
Fil m wirt s c h aft 	
K ü n st e	 u n d	 M u-
si k 	
W er b u n g	 u n d	
Öff e ntli c h k. 	
Ar c hit e kt ur	 u n d	
D e si g n 	
M e s s e n	 u n d	
Di e n stl ei st u n g e n 	
L o gi sti k 	 1 5, 2 % 	
	
1 2, 5 % 	 7, 1 % 	 2, 6 % 	 1 0, 9 % 	 4, 3 % 	 2 1, 7 % 	
E n er gi e	 u n d	 U m-
w elt 	
2 2, 5 % 	 2 0, 0 % 	 7, 1 % 	 2, 6 % 	 2 5, 5 % 	 2 6, 1 % 	 3 1, 7 % 	
H ar d -	u n d	 S oft-
w ar e 	
4 2, 0 % 	 1 0, 0 % 	 7, 1 % 	 5, 1 % 	 2 0, 0 % 	 0, 0 % 	 3 3, 3 % 	
El e ktr o ni k 	
	
1 3, 8 % 	 1 5, 0 % 	 0, 0 % 	 5, 1 % 	 3, 6 % 	 0, 0 % 	 2 0, 0 % 	
A ut o m o bil 	
	
2 1, 7 % 	 1 5, 0 % 	 7, 1 % 	 5, 1 % 	 2 0, 0 % 	 1 3, 0 % 	 2 6, 7 % 	
G e s u n d h eit 	
	
2 3, 2 % 	 2 0, 0 % 	 0, 0 % 	 2, 6 % 	 2 3, 6 % 	 2 1, 7 % 	 1 5, 0 % 	
Bi ot e c h n ol o gi e 	
	
7, 2 % 	 5, 0 % 	 0 , 0 %	 0, 0 % 	 3, 6 % 	 4, 3 % 	 5, 0 % 	
Fi n a n z wirt s c h aft 	 1 3, 8 % 	 1 2, 5 % 	 7, 1 % 	 0, 0 % 	 1 4, 5 % 	 4, 3 % 	 1 0, 0 % 	
Gr o ß -	u n d	 Ei n-
z el h a n d el 	
2 0, 3 % 	 4 0, 0 % 	 7, 1 % 	 7, 7 % 	 3 0, 9 % 	 8, 6 % 	 1 8, 3 % 	
	
Öff.	 Ei nri c ht u n-
g e n 	
3 1, 2 % 	 3 7, 5 % 	 3 5, 7 % 	 2 8, 2 % 	 4 5, 5 % 	 1 7, 4 % 	 3 0, 0 % 	
A n d er e 	
	
4 2, 0 % 	 5 7, 5 % 	 7 5, 0 % 	 6 6, 7 % 	 6 7, 3 % 	 4 7, 8 % 	 4 5, 0 % 	
	
	
	
	
	
	
	
	 X VIII 	
	
	
T a b ell e	 X VI :	 V ert eil u n g	 d er	 A nt w ort e n	 z ur	 B e d e ut u n g	 d er	 F a c h kr äft e v erf ü g b ar k eit	i n	 d er	I K T-
Wirts c h aft 	
	 wi c hti g 	 ni c ht	 u n wi c hti g 	 u n wi c hti g 	
T e c h ni k er 	 5 0, 6 % 	 2 5, 0 % 	 2 4, 4 % 	
A b s ol v e nt e n 	 5 7, 1 % 	 2 4, 3 % 	 1 8, 6 % 	
S e ni or	 E x p ert s 	 4 1, 5 % 	 3 1, 0 % 	 2 7, 5 % 	
	
	
	
T a b ell e	 X VII :	 V ert eil u n g	 d er	 A nt w ort e n	 z ur	 B e urt eil u n g	 d er	 F a c h kr äft e v erf ü g b ar k eit	i n	 d er	
I K T-Wirts c h aft 	
	 g ut 	 a u sr ei c h e n d 	 u n z ur ei c h e n d 	
T e c h ni k er 	 1 1, 5 % 	 4 5, 9 % 	 4 2, 6 % 	
A b s ol v e nt e n 	 1 0, 2 % 	 5 1, 0 % 	 3 8, 9 % 	
S e ni or	 E x p ert s 	 8, 8 % 	 4 1, 9 % 	 4 9, 3 % 	
	
	
T a b ell e	 X VIII :	 A nt eil e	 d er	 Or g a nis ati o n	 o h n e	 K o o p er ati o n e n	 a m	 St a n d ort	 L ei p zi g	i n	 u nt er-
s c hi e dli c h e n	 A b gr e n z u n g e n,	i n	 % 	
	 o h n e	 K o o p er ati o n 	
All e	I K T -A nt w ort e n 	 3 5, 3 % 	
T o p	 3 -M ar ktf ü hr er 	 1 4, 3 % 	
T o p	 5 -M ar ktf ü hr er	 	 3 6, 7 % 	
S oft w ar e	 als	 ei n es	 d er	 z w ei	 u ms at zst är kst e n	 Pr o d u kt e 	 3 4, 0 % 	
H ar d w ar e	 als	 e i n es	 d er	 z w ei	 u ms at zst är kst e n	 Pr o d u kt e	 3 5, 7 % 	
m e hr	 als	 6 0 %	 d es	 U ms at z es	i n n er h al b	 S a c hs e ns 	 3 7, 0 % 	
	
	
	 	
	 XI X 	
T a b ell e	 XI X :	 A nt eil e	 d er	 A nt w ort e n	 z u	 u nt ers c hi e dli c h e n	 Z w e c k e n	 d er	 K o o p er ati o n,	i n	 %	 d er	
A nt w ort e n	 b ei	 u nt ers c hi e dli c h er	 A b gr e n z u n g 	
	
F or s c h u n g	 u n d	
E nt wi c kl u n g 	
A u s -	u n d	 W ei-
t er bil d u n g	
Öff e ntli c h -
k eit s ar b eit 	 M ar k eti n g 	 s o n sti g e 	
all e	I K T -A nt-
w ort e n 	
	
4 5, 7 % 	
	
	
2 6, 8 % 	
	
	
1 8, 9 % 	
	
	
2 4, 4 % 	
	
	
2 2, 0 % 	
	
	
T o p	 3 -M ar kt-
f ü hr er	
	
6 3, 2 % 	
	
	
3 1, 6 % 	
	
	
4 2, 1 % 	
	
	
3 6, 8 % 	
	
	
1 5, 8 % 	
	
	
T o p	 5 -M ar kt-
f ü hr er	
	
4 2, 1 % 	
	
	
3 1, 6 % 	
	
	
1 0, 5 % 	
	
	
3 1, 6 % 	
	
	
3 6, 8 % 	
	
	
S of t w ar e	 als	
K er n pr o d u kt 	
	
5 6, 5 % 	
	
	
3 4, 8 % 	
	
	
2 6, 1 % 	
	
	
3 0, 4 % 	
	
	
1 7, 4 % 	
	
	
H ar d w ar e	 als	
K er n pr o d u kt 	
	
4 0, 7 % 	
	
	
2 9, 6 % 	
	
	
2 2, 2 % 	
	
	
2 9, 6 % 	
	
	
2 5, 9 % 	
	
	
m e hr	 als	 6 0 %	
U ms at z	r e gi o-
n al 	
4 0, 0 % 	
	
	
1 7, 1 % 	
	
	
1 7, 1 % 	
	
	
2 0, 0 % 	
	
	
3 4, 3 % 	
	
	
	
	
	
T a b ell e	 X X :	 A nt eil	 d er	 Or g a nis ati o n e n	i n	 d er	I K T-Wir ts c h aft	 mit	 g e pl a nt e n	I n v estiti o n e n	i n	 d e n	
k o m m e n d e n	 dr ei	J a hr e n,	i n	 % 	
	 W eit er bil d u n g 	 M a s c hi n e n	 u n d	 A nl a g e n 	 P at e nt e	 u n d	 Li z e n z e n 	
I K T	 4 4, 6 % 	 3 6, 4 % 	 1 7, 9 % 	
	
	
	
T a b ell e	 X XI :	 Ei ns c h ät z u n g	 d er	 M ar kt e nt wi c kl u n g	i m	r el e v a nt e n	 M ar kt	 d er	I K T-Or g a nis ati o-
n e n,	i n	 %	 d er	 A nt w ort e n 	
	 w a c h s e n d 	 k o n st a nt 	 s c hr u m pf e n d 	
all e	I K T -A nt w ort e n	 	
	
	
6 6, 0 % 	
	
	
2 9, 2 % 	
	
	
4, 7 % 	
	
	
I K T-Or g a nis ati o n e n	 mit	
m e hr	 als	 6 0 %	 U ms at z	i n	
S a c hs e n	 	
4 5, 5 % 	
	
	
4 7, 3 % 	
	
	
7, 3 % 	
	
	
	 X X 	
T a b ell e	 X XI I:	 V ert eil u n g	 d er	 A nt w ort e n	 z u	 wi c hti g e n	 F a kt or e n	 b ei	 d er	 Gr ü n d u n g,	i n	 %	 b ei	u nt ers c hi e dli c h er	 A b gr e n z u n g;	 N e n n u n g	 v o n	 z w ei	 F a kt o-
r e n	 g efr a gt	
	
Z u g a n g	 z u	
Ri si k o k a p. 	 R ä u m e 	 B er at u n g 	 K o nt a kt e 	
I nfr a str u k-
t ur	 R e cr uiti n g 	 A u st a u s c h 	
a d mi n.	 Hil-
f e n	 a n d er e 	
2 0 1 2 -2 0 1 6 	 2 2, 6 % 	 3 8, 7 % 	 1 9, 4 % 	 3 5, 5 % 	 1 9, 4 % 	 2 2, 6 % 	 2 9, 0 % 	 1 6, 1 % 	 9, 7 % 	
2 0 0 8 -2 0 1 1 	 1 0, 7 % 	 1 0, 7 % 	 2 1, 4 % 	 1 7, 9 % 	 1 0, 7 % 	 3, 6 % 	 1 4, 3 % 	 7, 1 % 	 2 5, 0 % 	
2 0 0 2 -2 0 0 7 	 2 8, 6 % 	 4 2, 9 % 	 1 4, 3 % 	 1 4, 3 % 	 2 3, 8 % 	 4 2, 9 % 	 1 4, 3 % 	 0, 0 % 	 4, 8 % 	
all e	 A nt w ort e n 	 1 4, 8 % 	 2 9, 5 % 	 2 0, 9 % 	 3 1, 0 % 	 2 5, 6 % 	 1 0, 9 % 	 1 4, 0 % 	 8, 5 % 	 1 1, 6 % 	
	
	
	
T a b ell e	 X XIII :	 V ert eil u n g	 d er	 A nt w ort e n	 z u	 B er ei c h e n	 mit	 w ü ns c h e ns w ert er	 U nt erst üt z u n g	 b ei	 d er	 Gr ü n d u n g,	i n	 %	 d er	 A nt w ort e n	 b ei	 u nt ers c hi edli-
c h er	 A b gr e n z u n g;	 N e n n u n g	 v o n	 z w ei	 F a kt or e n	 g efr a gt 	
	
Z u g a n g	 z u	
Ri si k o k a p. 	 R ä u m e 	 B er at u n g 	 K o nt a kt e 	
I nfr a str u k-
t ur	 R e cr uiti n g 	 A u st a u s c h 	
a d mi n.	 Hil-
f e n	 a n d er e 	
2 0 1 3 -2 0 1 6 	 4 0, 9 % 	 9, 1 % 	 9, 1 % 	 9, 1 % 	 9, 1 % 	 9, 1 % 	 0, 0 % 	 1 3, 6 % 	 4, 5 % 	
2 0 0 8 -2 0 1 1 	 4 2, 9 % 	 1 0, 7 % 	 1 4, 3 % 	 1 0, 7 % 	 1 0, 7 % 	 1 0, 7 % 	 1 0, 7 % 	 1 4, 3 % 	 3, 6 % 	
2 0 0 2 -2 0 0 7 	 3 8, 1 % 	 9, 5 % 	 9, 5 % 	 9, 5 % 	 2 3, 8 % 	 9, 5 % 	 1 4, 3 % 	 0, 0 % 	 0, 0 % 	
all e	 A nt w ort e n 	 3 1, 8 % 	 8, 5 % 	 1 6, 3 % 	 1 3, 2 % 	 1 2, 4 % 	 6, 2 % 	 8, 5 % 	 1 4, 7 % 	 4, 7 % 	
	
	
	
